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2 RESUMEN 
El diseño y aplicación de un sistema de localización a partir de técnicas de geomarketing y 
sistemas de información geográficos (SIG) para la ubicación de servicios alimenticios en la 
ciudad de Bogotá, es el tema que desarrolla este trabajo final. La selección de localización se 
realiza comúnmente con estudios convencionales por medio de encuestas  al cliente objetivo, 
pero según la literatura, debe complementarse con estudios dinámicos que permitan 
monitorear permanentemente el mercado meta. Introduciendo el geomarketing como una 
alternativa de solución a una decisión estratégica de las empresas como es la localización de 
instalaciones. 
En el primer capítulo se presentan los factores de decisión que debe tener en cuenta la empresa 
al tomar la decisión de localización, dependiendo del tipo de empresa que sea, servicios o 
manufactura, o del tipo de cliente que vaya a atender. Pasando por las variables básicas que se 
tienen en cuenta al decidir dónde ubicarse, hasta llegar a las tendencias futuras en localización. 
Adicionalmente se mencionan los modelos de medición exacta, pero que no brindan el análisis 
de variables que cambian en el tiempo, presentando el geomarketing como una herramienta 
que genera alternativas de solución al equipo de analistas, logrando tomar una decisión acorde 
a la estrategia del negocio, para nuestro caso será un restaurante. 
En el segundo capítulo se describe la metodología planteada para el desarrollo del trabajo, 
realizando una clasificación del método de selección de localización y del geomarketing, 
generando una metodología que integra y complementa conceptos tradicionales de localización 
de instalaciones con técnicas y herramientas dinámicas del geomarketing por medio del uso de 
sistemas de información geográfico. 
En el tercer capítulo se expone el desarrollo del trabajo de campo realizado, iniciando por un 
análisis del sector de servicios o terciario, en el que están inmersos los servicios alimenticios, 
incluyendo los restaurantes. Observando el crecimiento de participación de este sector en el 
país, especialmente en la ciudad de Bogotá, que se caracteriza por tener un porcentaje 
relevante de las empresas de servicios al PIB de la ciudad. Posteriormente se realiza la 
segmentación del mercado al definir la población objetivo según el perfil demográfico y 
socioeconómico de la ciudad.  
Establecido el mercado meta, se identifica la ubicación de los sitios de interés que mayor 
afluencia tienen, cruzando la información obtenida de la población por medio de redes sociales, 
como twitter, se determina la localidad, barrio y zona de influencia que mayor atracción tiene 
en los consumidores. La selección se realiza con el uso de herramientas de Quantum, el 
software de sistemas de información geográfica (SIG) implementado en el desarrollo del 
trabajo. 
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Con el uso de los SIG se logra tener un análisis más ágil y dinámico, visualizando las variables de 
oferta y demanda, además de factores adicionales como centros de interés, entre otros, que en 
estudios convencionales se pasarían desapercibidos, por lo que los SIG se vuelven la alternativa 
de mayor probabilidad para acceder al mercado con mayor probabilidad. La decisión de 
ubicación del negocio de alimentos se toma partiendo del principio de cercanía al mercado 
meta, dado que a menor distancia de la ubicación del cliente al negocio de servicios, mayor es la 
probabilidad de atraerlo.  
El trabajo finaliza con las conclusiones referidas al cumplimiento de los objetivos propuestos y a 
los resultados obtenidos, así como a las oportunidades observadas para continuar con la 
implementación y desarrollo del geomarketing y herramientas SIG, siendo un campo por 
explorar y aprovechar en Latinoamérica y Colombia. 
Palabras clave: geomarketing, localización, sistema de informacion geográfica, toma de 
decisiones. 
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ABSTRACT 
The design and implementation of a system location from geomarketing techniques and 
geographic information systems (GIS) for the location of food service in the city of Bogota, is the 
theme that develops this final work. The choice of location is commonly performed with 
conventional studies through targeted customer surveys, but according to the literature, must 
be complemented by dynamic studies to permanently monitor target market. Introducing 
geomarketing as an alternative solution to a strategic decision of companies such as the location 
of facilities. 
In the first chapter the decision factors that must be considered when making business location 
decisions, depending on the type of company it is, services or manufacturing, or the type of 
client who will attend are presented. Through the basic variables are taken into account when 
deciding where to locate, reaching future trends in location. Additionally accurate measurement 
models are mentioned, but do not provide an analysis of variables that change over time, 
presenting the geomarketing as a tool to generate alternative solutions to the analyst team, 
making a decision in line with the business strategy, in our case it will be a restaurant. 
In the second chapter the methodology proposed for the development of the work described, 
making a classification method of selecting location and geomarketing, creating a methodology 
that integrates and complements traditional concepts of location of facilities and dynamic 
techniques through geomarketing tools the use of geographic information systems. 
In the third chapter the development of fieldwork is exposed, starting with an analysis of the 
service or tertiary sector, which are immersed food services, including restaurants. Noting the 
growing participation of this sector in the country, especially in the city of Bogota, which is 
characterized by a significant percentage of utilities to the GDP of the city. Later market 
segmentation is performed to define the target population by demographic and socioeconomic 
profile of the city. 
Set the target market, the location of the sites that have identified busiest crossing the 
information obtained from the population through social networks like twitter, the town, 
district and surrounding areas is determined that attraction has increased in consumers. The 
selection is made with the use of tools of Quantum software geographic information systems 
(GIS) implemented in development work. 
Using GIS manages to have a more agile and dynamic analysis, visualizing the variables of supply 
and demand, as well as additional factors as centers of interest, among others, that on 
conventional studies would be passed unnoticed, so GIS become the alternative most likely to 
enter the market more likely. The decision on location food business is taken based on the 
principle of proximity to the target market, since a shorter distance from the location of the 
customer service business, the more likely to attract it. 
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The paper ends with the conclusions concerning the attainment of the objectives and results, as 
well as the opportunities presented to continue the implementation and development of 
geomarketing and GIS tools, to be a field to explore and exploit in Latin America and Colombia. 
Keywords: geomarketing, location, geographic information system, decision making 
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3  JUSTIFICACION 
La localización de las empresas ha sido un factor estratégico y determinante para el alcance de 
los objetivos corporativos de las compañías. Por lo que tener la seguridad de tomar una decisión 
correcta respecto a su ubicación se vuelve trascendental para el futuro de cualquier empresa. 
Sumado a esto se encuentra que los mercados son cada vez más dinámicos y exigentes, por lo 
que las empresas deben conocer el comportamiento de la demanda con la mayor anticipación a 
la competencia, saber cómo se mueve, hacía que zonas y cuáles son las tendencias que siguen. 
Con estas necesidades identificadas empieza a tomar fuerza el Geomarketing, siendo en 
principio el análisis de la relación demanda y oferta en la espacialidad por medio del uso de la 
tecnología SIG, permitiendo el análisis geoestadistico del tema de estudio (Latour, 2001). 
Se ha determinado que los estudios tradicionales basados en entrevistas, paneles y encuestas 
muestran incertidumbre en los resultados obtenidos por variables circunstanciales del 
entrevistado como pueden ser los recuerdos o experiencias que pueda haber tenido, 
entregando información poco objetiva que no aporta valor al trabajo realizado (Narros, 2007). 
Por lo que se plantea un método de selección de localización con el uso de técnicas de 
geomarketing que garantice el acceso al mercado, para el caso de estudio, de un restaurante en 
una localidad de la ciudad de Bogotá, para esto se toma la información de fuentes censales 
como el Dane y la cámara de comercio, generando confianza e interés en los resultados 
obtenidos. El hecho de usar información más objetiva y verídica de la población y del mercado, 
presenta el geomarketing como una técnica confiable en sus resultados, que apoyados en el uso 
de georreferenciación de la demanda y oferta con herramientas de tecnología SIG dan un mayor 
espectro a la utilización de la información recolectada. 
Actualmente la implementación del Geomarketing en Colombia en proyectos de estudio y 
análisis de variables del mercado desde un punto de vista geoespacial ha sido menor que en 
otros países, por lo que se tienen proyecciones de crecimiento positivas al ofrecer ventajas 
frente al conocimiento del comportamiento de los clientes y la competencia. Ejemplo de esto es 
España donde se iniciaron avances valiosos a partir de la década del 90 con el aprovechamiento 
de los planos digitales del país para realizar un estudio del mercado distinto e innovador 
(Encina, 2007). En Latinoamérica, el geomarketing empieza a tener un auge basado en la 
masificación del uso de la tecnología de Smartphone. Permitiendo una mayor interacción de los 
clientes en diversas plataformas web o redes sociales. Siendo una oportunidad para las 
empresas que generan estrategias de posicionamiento con base a los resultados del análisis de 
estudios del Geomarketing. Es por esta razón que la propuesta presentada para la localización 
de un negocio de alimentos en una localidad de Bogotá es novedosa, pues son escasos los 
estudios que incluyen la ubicación de estas unidades de negocio. 
Analizado lo anterior, se identifica una oportunidad de inversión debido a la creciente cantidad 
de estudios realizados con base al geomarketing, donde se determina las zonas de interés por 
medio de la interpretación de la información en un plano de la ciudad. Presentando una 
alternativa distinta a las técnicas tradicionales de análisis del perfil del cliente y la competencia, 
con lo que se espera lograr una observación más detallada del comportamiento de la demanda 
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respecto a la oferta existente. Este trabajo aportara al conocimiento e implementación del 
geomarketing, con el uso de tecnología SIG en la georreferenciación y localización de las fuerzas 
del mercado (DANE, 2014), con lo que la universidad tendrá antecedentes de estudio para 
futuros trabajos. 
Encuentro la utilidad de este proyecto en la confiabilidad que le da a los emprendedores o 
empresarios que quieran seleccionar una ubicación estratégica georreferenciando los lugares de 
mayor concurrencia de la población para el sector de negocios de alimentos en la ciudad de 
Bogotá, basado en un método de estudio de geomarketing metódico y organizado con el uso de 
herramientas de sistemas de información geográficos (SIG). Aumentando su expectativa de 
acceso al mercado con base en el análisis sobre los planos de la ciudad de las áreas de influencia 
del mercado y la demanda.  
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4. OBJETIVOS 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Realizar el diseño y colocar en marcha un sistema de localización a partir de técnicas de 
geomarketing y sistemas de información geográfico, para la ubicación de un negocio de 
alimentos en la ciudad de Bogotá 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
1. Realizar una revisión de los estudios de Geomarketing realizados para localización de 
instalaciones. 
2. Implementar la metodología del Geomarketing para selección de localización  
3. Implementar el uso de tecnología SIG en la georreferenciación y selección de la 
localización. 
4. Evaluar los resultados del análisis del geomarketing para seleccionar la localización que 
tenga mayor probabilidad de acceso al mercado. 
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5. CAPITULO 1: MARCO TEORICO 
Para lograr costos sustentables y proyectar mayores ingresos en las compañías resulta 
fundamental la ubicación de las instalaciones, ya que dependiendo del sector al que pertenezca, 
manufactura o servicios, tienen mayor o menor relevancia factores como la proximidad al 
mercado, las fuentes de abastecimiento, las condiciones jurídicas o el acceso a mano de obra 
calificada. Siendo necesaria la identificación y análisis de los factores que influyen sobre la 
operación de la empresa, buscando siempre estar alineado con las políticas y los objetivos 
estratégicos trazados por la dirección del negocio (Dominguez, 1995). 
5.1 TOMA DE DECISION DE LOCALIZACION 
Para la toma asertiva de localización se debe iniciar por definir los criterios importantes que 
impactan en los costos o ingresos percibidos por la compañía. Para esto se realiza la formación 
de un equipo interdisciplinario de las áreas de la empresa, siendo producción, mercadeo, 
gestión humana, finanzas, y quienes se consideren, los que pueden aportar mayor conocimiento 
y experiencia en el análisis.  
Los agentes externos como entidades gubernamentales o privadas (cámaras de comercio, 
consultorías, entre otros) brindan información necesaria para el estudio de localización, siendo 
un complemento necesario en la toma de decisión. También la visita de los sitios previstos con 
interés en un comienzo pueden reafirmar o por el contrario descartar su selección                
(Dominguez, 1995). 
5.1.1 Análisis Preliminar 
La literatura plantea procedimientos que pasan por análisis preliminares, búsqueda de 
alternativas y selección de localización para la toma de decisión, siendo un análisis integrado al 
marco estratégico de la compañía (Dominguez, 1995).  
Para realizar una acertada toma de decisión de localización debemos iniciar por un Análisis 
preliminar, direccionándonos con un enfoque estratégico que se basa en las políticas de la 
empresa. Al identificar los objetivos de las áreas misionales de la compañía se logran definir los 
criterios más relevantes para la selección de la ubicación (Dominguez, 1995).  
El criterio en que se basa la decisión se define en el análisis  preliminar, siendo el transporte, el 
abastecimiento, la disponibilidad de mano de obra, la legislación ambiental, los servicios o la 
infraestructura, los criterios que normalmente centran el objetivo de optimización con la 
localización. 
En síntesis el estudio preliminar se debe centrar en los factores claves que se derivan de la 
estrategia corporativa, ya sea que tengan interés en una posición que favorezca los costos de 
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operación, el aumento de los ingresos o que contribuyan a generar una posición competitiva. 
Logrando de esta manera centrar la atención del grupo interdisciplinar en un mismo objetivo.  
5.1.2 Búsqueda De Alternativas De Localización  
Definido el criterio sobre el cual se debe realizar el análisis se inicia con la búsqueda de 
alternativas de localización, teniendo en cuenta que las ubicaciones que no cumplan con los 
criterios o factores dominantes que se obtuvieron de la estrategia empresarial quedaran 
descartadas por no estar alineados con la visión corporativa (Dominguez, 1995). 
 5.1.3 Evaluación De Alternativas 
Consiste en un análisis detallado con el objetivo de recoger información de cada posible 
localización y así medir en función del factor considerado dominante para la empresa (menor 
costo de operación, alternativas de transporte, disponibilidad de mano de obra, etc.) o si se 
determina que el criterio relevante es cualitativo, se hará el mismo análisis solo que enfocado a 
un juicio dado por condiciones más subjetivas, por ejemplo el clima político (Dominguez, 1995). 
5.1.4 Selección De Localización 
Se realiza a través de la comparación cualitativa y cuantitativa de las alternativas evaluadas. Se 
puede generar más de una localización factible para la empresa por lo que se toman factores 
subjetivos por parte de la dirección de la compañía para poder seleccionar la localización que 
responda en mayor proporción a los intereses corporativos (Dominguez, 1995). 
5.2 FACTORES QUE AFECTAN LA LOCALIZACION  
Según Dominguez (1995), existen diferentes factores que inciden en la decisión de localización 
de una empresa, dependiendo de los criterios dominantes determinados por el marco 
estratégico obtienen una mayor relevancia sobre los intereses corporativos. Los factores que se 
deben considerar en el estudio de localización son: 
La cercanía a las fuentes de abastecimiento de inputs por la necesidad de asegurar el 
suministro de materiales básicos para el proceso. Ej.: minas, granjas. También cuando los 
productos son perecederos y necesitan que estén lo más frescos. Ej.: enlatados, pescadería. Lo 
mismo ocurre cuando es más barato el transporte del producto terminado que el transporte de 
las materias primas. Ej.: producción de papel. 
La localización de los clientes en los mercados donde la entrega rápida de los productos/ 
servicios es una condición necesaria para las ventas. Ej.: restaurantes, bancos, clínicas, cines, 
supermercados, bomberos, policía (Dominguez, 1995).  
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La localización de la competencia en el sector servicios se vuelve más importante cuando se 
complementan, logrando un mayor nivel de atracción. Ej.: zapateros, panaderías, pescaderías. 
El costo de transporte del producto terminado cuando es muy pesado o voluminoso genera que 
se instale cerca del mercado meta. Ej.: envases de plástico o bebidas. 
Existen otras ocasiones en la que el cliente decide la localización como en la construcción de 
represas, edificios y puentes. 
Los medios de transporte y comunicación: cuando se requiere movilizar productos pesados y 
voluminosos por largos trayectos se realiza transporte por agua aunque este es el más lento 
tiene gran acogida para exportaciones. Ej.: petróleo, granos, hierro (Dominguez, 1995). 
Otro medio de transporte más rápido que por agua pero más caro es el ferrocarril, al tener 
mayor posibilidad de acceder a más lugares que por agua le da una ventaja. 
El transporte más versátil pero más costoso por su menor cantidad de carga es el transporte por 
carreteras a través de camiones. 
El transporte aéreo es el más rápido, más caro de todos, y recorre mayores distancias, se usa 
comúnmente para transporte de productos con alto valor añadido, productos perecederos o 
entregas muy rápidas. 
De esta manera se observa como los medios de transporte pueden influir en la localización de 
una empresa sea en cercanía a las fuentes de abastecimiento o cerca a los mercados meta, todo 
dependiendo de su enfoque misional y estratégico. 
La mano de obra es un factor importante para la localización de empresas intensivas en mano 
de obra. Se requiere invertir tiempo y recursos en capacitación del personal de la zona, por lo 
que buscan perfiles acordes a su misión en las zonas de interés para su ubicación (Dominguez, 
1995).  
Ej.: empresas de alta tecnología se ubican cerca de centros de investigación. Una modalidad 
común hoy en día es la localización de empresas donde los niveles salariales y las condiciones 
laborales favorezcan modelos de trabajo a bajo costo, aunque muchas veces no garantizan la 
calidad del producto, sin querer decir que un mayor nivel salarial signifique un aumento en la 
calidad. 
Suministros básicos: cuando se requiere fiabilidad de suministro de grandes cantidades de agua 
y energía. Ej.: una cervecería requiere una planta de suministro de agua tratada 
(Dominguez,1995). 
En las empresas de alta tecnología de investigación se encuentra importante la calidad de vida 
que ofrece la zona prevista para la ubicación de instalaciones. Este factor se mide con la calidad 
de educación, número de centros educativos, costo de vida, cultura, ocio, transporte, clima, 
índices de delincuencia, entre otros. 
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De acuerdo con (Dominguez,1995), las condiciones climatológicas de la zona pueden afectar el 
proceso productivo por temperaturas, nivel de humedad, lluvias, etc. Causando un posible gasto 
de refrigeración, calefacción o tener que detener la producción por fuertes condiciones 
adversas del clima (tormentas, inundaciones, etc.) 
El marco jurídico en muchas ocasiones determina la viabilidad de una zona para localizarse, por 
ejemplo se puede pretender para una empresa de desechos garantizar condiciones de 
operación con generación de gases, olores y ruidos dando garantía de trabajo bajo el marco 
legal de la región donde se encuentre. 
Impuestos y servicios públicos son factores que influyen en la decisión de localización, un lugar 
con impuestos bajos tendrá un interés en particular, pero no son garantía de calidad de la 
prestación de sus servicios. 
Actitud de las autoridades locales, regionales, distritales o nacionales pueden generar atracción 
de inversión y empleo, y en consecuencia mayor recaudo de impuestos. La actitud de las 
autoridades en ocasiones no es acorde a la actitud de la comunidad. 
Los terrenos y construcción son alternativas interesantes cuando se tienen precios moderados y 
costos de construcción accesibles, siendo una opción válida al proyectar a futuro la ampliación 
de las instalaciones. En otras ocasiones es mejor adquirir el edificio cuando se tiene definido la 
estructura operacional de la compañía (Dominguez,1995). 
5.3 TENDENCIAS Y ESTRATEGIAS FUTURAS EN LOCALIZACION 
Los factores claves que influyen en la localización mantienen en constante dinámica, 
promoviendo cambios cada vez más rápidos basados en la creciente internacionalización de la 
economía. Apareciendo nuevos mercados (Asia, Europa Este) y unificándose otros (Unión 
Europea, Nafta), tomando más peso los factores logísticos, y en consecuencia, examinando 
detalladamente la ubicación de sus instalaciones (Dominguez,1995). 
La automatización de los procesos ha desplazado el atractivo de países con bajo nivel salarial, y 
por el contrario han aumentado la mano de obra cualificada y flexible para la operación de la 
tecnología implementada. Aunque el costo de la mano de obra sigue siendo importante para 
algunos países como Europa, Japón y Estados Unidos quienes han instalado nuevas sedes de 
operación en México (Dominguez,1995). 
El desarrollo de tecnologías informáticas y de telecomunicaciones junto a la mejora del 
transporte han aumentado la internacionalización de operaciones, diversificando las decisiones 
de localización geográfica, influyendo el aumento del nivel de servicio al tener un contacto 
directo con el cliente, buscando una localización cercana a los mercados. Las 
telecomunicaciones mejoran la centralización de la información, sin ser necesario estar cerca 
para brindar un excelente servicio al cliente, sucede similarmente para la fabricación de bienes 
al subcontratar localmente la producción (Dominguez,1995). 
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Nuevas filosofías adquieren mayor relevancia al tener un entorno más dinámico y competitivo. 
La adopción de sistemas JIT (Just In Time) causado por la necesidad de realizar entregas más 
frecuentes, generan que se ubiquen más cerca a sus clientes, obteniendo un menor tiempo de 
transporte. 
Dominguez, (1995), concluye que el aumento en el costo de vivienda y suelo, el deterioro de la 
calidad de vida, las congestiones vehiculares, entre otros, ha promovido un éxodo desde la 
ciudad hacia las zonas suburbanas o rurales, aumentando la localización de empresas fuera de 
la ciudad. 
5.4 METODOS PARA SELECCIÓN DE LOCALIZACION 
Desde mitad del siglo XX se han desarrollado múltiples métodos de localización que se clasifican 
exactos, heurísticos y de simulación (Dominguez,1995). 
Los métodos exactos son teóricamente la solución óptima pero son imposibles por la cantidad 
de cálculos que la vuelven compleja y costosa debido al tiempo que se debe emplear, sin llegar 
a ser eficiente para un mundo cada vez más competitivo y dinámico. Los métodos más comunes 
son: 
 Factores ponderados 
 Calculo del centro de gravedad 
 Gráfico de volúmenes-ingresos-costos 
 Programación lineal 
 Programación dinámica  
 Programación multiobjetivos  
 Programación entera  
 Análisis de regresión  
 Técnicas Electra 
 
De acuerdo con Dominguez (1995), los metodos heuristicos son una serie de reglas o 
procedimientos para la selección de la localizacion mas adecuada. Disminuyendo tiempos, 
menor costo y requieren de una programacion computacional menos compleja que los metodos 
exactos. Este metodo permite tener un modelo mas ajustado a la realidad del problema. 
La simulación es un método que permite una representación más aproximada a la realidad, 
logrando incluir múltiples variables, aspectos y parámetros que recopila una perspectiva más 
global. Se requiere el uso del computador para poder manejar tantas variables. No ofrece una 
solución óptima pero genera alternativas de solución para un problema en términos más 
definidos que una solución supuestamente optima en una descripción más deficiente. La 
búsqueda de la mejor solución en simulación se realiza a través del impacto de las diferentes 
alternativas obtenidas, por lo que la calidad del resultado depende  de lo cercano de la 
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representación a la realidad del problema observado, además de la habilidad del usuario para 
analizar las situaciones planteadas (Dominguez,1995). 
5.4.1 La localización en empresas de servicios 
Para el desarrollo del presente trabajo nos enfocaremos en los aportes realizados para 
seleccionar la localización de empresas de servicios, siendo la categoría donde se ubican los 
negocios de comidas, logrando un mayor entendimiento de las variables que se deben tener en 
cuenta para una decisión estratégica en las compañías de este tipo. 
La característica de las empresas de servicios está marcada por el contacto directo con el 
cliente, siendo un intangible importante para la percepción del mercado. Esta condición 
promueve al consumidor a frecuentar las opciones más cercanas a sus hábitos diarios, por lo 
que es común observar zonas limitadas y concentradas dentro de la ciudad de empresas con 
objetivos misionales similares. El aumento de la demanda por servicios ha incrementado en 
mayor proporción el número de ubicaciones para servicios que para plantas de producción, 
pues se necesita menos espacio para operar y tienen un menor costo. Siendo común la apertura 
y cierre de estas ubicaciones, por ejemplo el funcionamiento de oficinas, tiendas, etc. 
(Dominguez,1995). 
En conclusión la localización de las empresas de servicios está relacionada directamente con el 
mercado más que con el costo o el abastecimiento. Dependiendo del mercado que se defina 
para competir, se determinara la proximidad que debe tener a los clientes, definiendo las 
condiciones de contacto y operación entre cliente empresa. La proximidad se vuelve un factor 
crítico pues determina la probabilidad de atraer más o menos clientes. 
De acuerdo con (Dominguez,1995), existen dos tipos de casos de clientes dependiendo del 
servicio ofrecido, para nuestro caso los servicios de alimentación. El primero es cuando el cliente 
viaja hasta la localización para recibir el servicio, por ejemplo los restaurantes, tiendas, hoteles, 
en este caso el cliente asume el desplazamiento e inconvenientes que se presenten. Siendo la 
ubicación de las instalaciones un determinante de atracción de los clientes. 
El otro tipo de cliente es cuando los medios se desplazan desde las instalaciones hacia el cliente, 
por ejemplo las reparaciones o ventas a domicilio. La localización de la empresa determina la 
zona de operación que se puede llegar a cubrir de manera efectiva y competente. En este caso 
el costo de transporte lo asume la empresa, incorporándolo al precio del servicio. Siendo la 
ubicación de las instalaciones determinante en el tiempo de repuesta a la demanda, 
volviéndose relevante para competir con otros. 
Existen ocasiones cuando el servicio es único, siendo irrelevante la localización, pues el cliente 
se desplaza hasta su ubicación, por ejemplo las clínicas especializadas, ferias, zonas de turismo. 
O también cuando se llega al cliente por otros medios como por teléfono, chat, o ventas de 
catálogo, el sitio de operación pasa a un segundo plano. 
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Cuando la zona definida para ubicarse se encuentra muy saturada es conveniente no instalarse 
allí, aunque depende si son empresas afines que complementan el servicio ofrecido, generando 
un mayor poder de atracción para el tráfico de los clientes, o por visibilidad del sitio puede ser 
beneficioso este punto. Se debe tener en cuenta que tipo de servicio se ofrece, privado o 
público, pues varían los objetivos en cada uno (Dominguez,1995). 
5.5 GEOMARKETING 
De acuerdo con los aportes realizados por los autores consultados el método de selección que 
toma más fuerza es la simulación, debido a las ventajas y facilidades que ofrecen los desarrollos 
informáticos y tecnológicos, facilitando los estudios de comportamiento de los clientes a través 
del análisis del mercado por medio de mapas digitales, siendo más conocido como 
Geomarketing.  
Bossche (2010), maximiza la contribución del analisis que se puede lograr con el geomarketing 
al definirlo como un método rentable para los intereses de la empresa, dado que optimiza el 
presupuesto designado para el analisis de la ubicación pretendida por la compañía, siendo para 
el caso de localización de instalaciones la alternativa de menor costo para la toma de decisiones. 
Según Alcaide,(2012), el Geomarketing se define como el área de conocimiento global del 
cliente enmarcado dentro de un entorno geográfico determinado, ayudando a identificar sus 
necesidades y comportamientos. Para llegar a este concepto se inició por entender que las 
personas que comparten una zona de cercanía, residencial o de trabajo, comparten 
comportamientos similares socioculturales. 
Para el análisis de localización es esencial el conocimiento de la relación entre demanda y oferta 
del mercado. Saber cuáles son las zonas de la ciudad en que se concentra la mayor parte de la 
población de interés y la ubicación de la oferta existente son puntos importantes para un 
resultado exitoso.  
En este punto se incorpora el Geomarketing al actual trabajo, pues nos da una perspectiva 
espacial de la relación entre la oferta y la demanda sobre planos cartográficos, donde se 
observan las áreas de concentración de la demanda y la cercanía de la competencia hacia 
nuestro mercado meta. Logrando determinar y optimizar la localización de un nuevo punto de 
venta o suprimir alguna zona que en un comienzo pudo ser atractiva. Así el Geomarketing se 
convierte en una herramienta de análisis con base en el uso de sistemas de información 
geográficos (SIG) (Encina,2007). 
Se deduce que el Geormarketing proporciona las claves para decodificar los significados de un 
territorio determinado, y por lo tanto las empresas deben integrar gradualmente este análisis 
espacial para su comercialización. Una mejor comprensión de la conexión entre los 
consumidores y el espacio proporciona una nueva posibilidad de enfoques de marketing para 
las empresas que promueven una ventaja competitiva (Nunes, 2014). 
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En un mercado cada vez más dinámico y variable, se vuelve necesario estar preparado para 
cambios en los hábitos de los clientes o en identificar oportunidades de crecimiento para la 
empresa. Para lograr esto se parte de la información y el análisis preciso que se puede 
interpretar de tendencias y comportamientos de la demanda (Narros,2007). 
De acuerdo con Narros, (2007), la calidad de la información recolectada se vuelve la base para 
obtener los resultados que contribuyan al logro de los objetivos en el mercado meta. Iniciar de 
una base de datos confiable influye directamente en la definición de la población objetivo, que 
al localizarla en un área cercana a donde se establezca el punto de venta creara una relación a 
largo plazo, que traduce en una ventaja competitiva al agregar valor añadido entre las partes 
(cliente- empresa).  
Los estudios de geomarketing a menudo han sido adoptados por muchos tipos de 
organizaciones con el fin de maximizar las ventas, generar penetración en el mercado e incluso 
resolver los problemas de logística entre proveedores, centros de distribución y venta al por 
menor en tiendas, teniendo diversas aplicaciones para las compañias (Nunes, 2014). 
De acuerdo con Casier (2011), en el geomarketing incluimos datos espaciales que permiten la 
segmentación del mercado que crean areas geográficas, o grupos de usuarios, con 
características similares. El geomarketing contiene un amplio conjunto de aplicaciones tales 
como la optimización de la red de sucursales, la experiencia de bienes raíces, la localización del 
cliente, el marketing directo, etc. resaltando nuevamente la importancia de la información que 
se obtenga como el input para la investigación. 
Aunque se observan diversas aplicaciones en el geomarketing, aun se tiene como un tema poco 
conocido por los analistas. En la actualidad, algunos autores clasifican claramente geomarketing 
como la interacción de la geografía y la comercialización. Los objetivos básicos del 
Geomarketing se identifican en: 1) manejo de una alta variedad de información, 2) la gestión 
efectiva de las áreas de marketing, 3) adaptación agil a los cambios de los clientes y 4) 
contribuyen a la predicción de desarrollos o tendencias de consumo. Pretendiendo la 
adaptacion rápida de la oferta comercial con la optimización del espacio comercial, trabajando 
en micro-mercados; reestructurando la red o trasladando sus puntos de comercialización a una 
zona con mayor probabilidad de acceso; determinando una nueva ubicación; dando la 
oportunidad de establecer metas reales, señalando a los mejores clientes utilizando campañas 
específicas; optimizando las inversiones en la comercialización con clientes potencialmente 
altos; logrando un nivel de ventas y analisis de competitividad de la organización (Nunes, 2014). 
5.5.1 Geocodificacion de la  información en sistemas de información geográfica (SIG) 
Para lograr observar el comportamiento habitual de los consumidores y determinar cuáles son 
las áreas de mayor interés en visitar, se debe analizar múltiples variables que lo vuelven 
complejo (Vallejo &  Márquez,2012). Para estas situaciones la mejor alternativa identificada son 
los sistemas de información geográfica (SIG), siendo una herramienta del Geomarketing para el 
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estudio de datos estadísticos y representaciones graficas sobre planos digitales que producen 
información útil para la toma de decisiones (Latour, 2001). 
Para lograr tener la interface entre los datos del mundo real y el SIG se debe geocodificar la 
información obtenida. Siendo la geocodificacion la asignación de coordenadas (X, Y) a las 
direcciones de los establecimientos y de la población objeto de estudio sobre un plano digital. 
Estableciendo de este modo la posición real de la demanda y la oferta sobre el territorio 
geográfico, creando  una referenciación espacial (Vallejo &  Márquez,2012). 
Cuando se obtienen los datos espaciales de la población el analisis de la zona es más profuno al 
implementar el SIG (sistema de información geográfico). Donde básicamente cada elemento de 
información tiene coordenadas que puede atar a un lugar único en la tierra. Además de eso, 
cada elemento posee atributos que contienen información adicional, como nombres de calles, 
número de habitantes, etc. Normalmente la información que se posee se compone de varias 
capas, por ejemplo, capa de calles, capa de edificios, capa de ríos, etc. (Casier, 2011). 
En concordancia con Hungari (2009), las bases de datos para el diseño de mapas acertados 
implican la recopilación, organización y normalización de la información obtenida, siendo una 
buena alternativa las instituciones cartográficas de la ciudad, donde se visualiza la información 
sobre la infraestructura urbana, el turismo, el comercio, los servicios y caracterización de la 
población local. 
 
Compartiendo lo mencionado por Alcaide,(2012),  se define el SIG como un sistema informático 
que permite reunir y procesar datos espaciales cartográficos para un objetivo propuesto.  Así se 
logra marcar las diferencias en los comportamientos de los consumos de las áreas estudiadas. 
Nunes, (2014) define el SIG como "Colección de datos situados en el espacio, estructurado de 
una manera que es capaz de extraer convenientemente síntesis útiles en la toma de decisiones" 
Los objetivos que se pueden lograr con los SIG, herramientas del Geomarketing, son el analisis 
de las estrategias de marketing adoptadas por la empresa; obteniendo los datos y segmentos a 
partir de esta herramienta. Los SIG permiten evaluar donde hay mayor movimiento de personas 
que encajan con el público objetivo; evaluan los establecimientos mas frecuentados por la 
población. A partir de este analisis se determinan nuevos espacios para la acción del marketing 
basado en datos de geomarketing. Sin embargo, el marketing requiere talento, creatividad, y 
experiencia, sin ser los SIG un sustituto de la investigación de mercados, sino un complemento a 
la toma de decisiones efectivas, pues reduce la zona en que debemos centrarnos a analizar 
(Nunes, 2014). 
5.5.2 Segmentación del mercado  
Con la implementación del Geomarketing se logra una segmentación más directa y selectiva del 
mercado objetivo, buscando grupos de población más pequeños pero mejor seleccionados y 
sobretodo, con mayor efectividad comercial (Alcaide,2012). 
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Según Pérez, (2008), la segmentación del mercado se realiza por medio de la observación que 
genere el SIG al incorporar la información recolectada. En estas representaciones graficas se 
identifican comportamientos del cliente que responden a incógnitas como ¿quiénes son? 
¿Cómo son? ¿Dónde están? Generando resultados que permitan conocer el perfil de la 
demanda, saber lo que les gusta, lo que hacen, su cultura, características, hábitos, etc. 
Existen enfoques adicionales para lograr entrar a la percepción del cliente, para lo que se toma 
un método comercial del mercado (comunicación, distribución, producto y precio) desde una 
referenciación espacial. Es decir, se identifican los modos de promocionar el producto por 
medio de comunicación al cliente, llevando el mensaje para su distribución entre los clientes, 
que está sujeto a un precio y condiciones locacionales como centros comerciales, calles o tipos 
de ciudad que pueden influir en el tránsito de clientes potenciales (Pérez,2008). 
Pérez,(2008), considera que el reto de la segmentación del mercado para las empresas se 
encuentra en saber identificar los comportamientos que generan las diferentes acciones 
realizadas en diseño, promoción, precio y distribución. Las características más representativas 
de la segmentación son tener partes del mercado identificadas que sean medibles, accesibles, 
rentables y reactivos, que ayuden a definir el perfil del cliente que buscamos atraer. 
Los mercados siempre están en cambio hacia nuevas tendencias, modas o avances, por lo que la 
segmentación es solo la lectura en un punto del tiempo. De acuerdo con Pérez, (2008), la 
segmentación está comprendida en dos clases: segmentación de descriptores genéricos y 
descriptores específicos. 
Los descriptores genéricos abordan las necesidades del consumidor, el comportamiento 
relacionado con el producto y el comportamiento relacionado con la persona. Es preciso 
conocer lo que busca el cliente en el producto, pues son quienes compraran finalmente. Cuando 
se realiza una segmentación basada en el comportamiento relacionado con el producto se 
puede lograr identificar la población que serán futuros clientes.  
Y el comportamiento relacionado con la persona ayuda a identificar los momentos de 
innovación en el ciclo de vida del producto (Pérez,2008). En la actualidad, el tener la mayor 
información de la población de interés genera las herramientas para crear la estrategia 
corporativa que garantice el acceso al mercado. Pero esto se debe complementar con el 
conocimiento de las áreas donde transita a diario el consumidor. 
Para completar el proceso de segmentación están los descriptores específicos, donde se realiza 
el análisis del comportamiento y la demografía existente. (Pérez,2008) menciona el estudio del 
comportamiento como el estilo de vida que lleva la población, que al agruparlos nos muestran 
la conducta de los consumidores.  
Los descriptores demográficos presentan la clasificación de los consumidores por sexo, edad, 
tamaño del hogar e ingresos. Estas características socioeconómicas definen grupos de estudio 
compuestos por una base de criterios y experiencia que al revisarlos detenidamente nos crea el 
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perfil de la población zonificado por áreas de interés. En conclusión es lograr afirmar o rechazar 
zonas de la ciudad que se pensaban como potenciales puntos de localización. 
5.5.3 Análisis del Geomarketing por Georreferenciación  
Recopilando los aportes generados por los autores consultados podemos establecer el concepto 
del Geomarketing como el análisis y la visualización de la ubicación y concentración de los 
competidores y clientes, actuales como potenciales, de determinada empresa sobre un 
componente espacial, normalmente un plano de la ciudad. 
Logrando detectar las relaciones y tendencias de la oferta y la demanda que de otra manera 
pasarían desapercibidas, normalmente este análisis se realiza por medio del uso de sistemas de 
información geográfica (SIG) para georreferenciar posiciones de relevancia dentro del plano.  
La masificación del uso de dispositivos móviles como Smartphone y tabletas, incentivan el 
desarrollo de técnicas de estudio del mercado con base al uso de la tecnología, generando un 
mercado dinámico y favorable para las empresas que adoptan estos sistemas de monitoreo de 
tendencias y comportamientos del consumidor.  
Con el análisis del Geomarketing logramos identificar la localización de los clientes más 
representativos de la compañía, observando posibles relaciones que se pueden dar entre ellos. 
Al igual que lograr identificar tendencias del mercado o zonas de influencia de la organización. 
El uso de mapas digitales detallados y actualizados son claves para el análisis que se realice del 
Geomarketing al georreferenciar toda la información disponible. Al igual que es de alta 
relevancia tener una herramienta informática que me permita comparar diversos escenarios a 
partir de herramientas de sistemas de información geográficos (SIG). 
El método propuesto por (Vallejo &  Márquez,2012) para proporcionar una localización de la 
empresa con mayor probabilidad de acceso al mercado es a partir del uso de tecnología SIG. 
Iniciando por la verificación  de las ubicaciones obtenidas de mayor frecuencia y tránsito de la 
población meta. Se debe continuar con la referenciación de actividades de la zona de estudio, es 
decir se debe posicionar sobre el plano la oferta actual que se tiene de los datos recopilados. 
Por último, se realiza un análisis de las zonas de influencia observadas en el mapa digital para 
poder seleccionar la localización de mayor acceso.  
La localización se puede establecer basados en la proximidad que se observe entre los 
establecimientos, las concentraciones de entidades, o por la distancia y/o medición del tiempo 
entre los establecimientos identificados (Vallejo &  Márquez,2012). 
Estas áreas de influencia están relacionadas directamente con las fuerzas de atracción que se 
generen entre la oferta (tamaño  de superficie, cantidad de empleados, precios, etc.) y la 
demanda (población, nivel de educación, ingresos per cápita, etc.). También se considera la 
relación inversa que exista entre las fuerzas, pues a mayor distancia menor es la atracción que 
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se produzca. Esto se calcula por medio de modelos gravitacionales integrados al SIG que ayudan 
a determinar el mercado meta y la localización deseada (Vallejo, 2006). 
El estudio de Encina,(2007) plantea algunas características básicas de la demanda para 
sectorizar la zona de estudio, como son la edad, el sexo, el estrato social y la actividad 
económica. También se considera el enfoque de la oferta desde el tamaño de área construida 
del punto de venta, la cantidad de empleados que atiendan el lugar, la capacidad instalada para 
atención de clientes y la distancia entre la empresa y la zona de destino de los clientes, sea 
residencial o de trabajo, siendo los factores a evaluar para seleccionar la mejor localización. 
5.5.4 Selección de localización 
La localización propuesta será el resultado del análisis de las variables que se definan en la 
segmentación del mercado. Es importante tener claro el tipo de cliente que se pretende 
atender, debido a que las áreas de influencia cambian de acuerdo a los grupos 
sociodemográficos que se identifiquen como potenciales clientes, influyendo en la decisión de 
localización. Los puntos más atractivos para una ubicación que garantice el acceso al mercado 
está determinada por la proximidad que tenga a las concentraciones de la población objetivo, 
debido a que la distancia es un factor que disminuye la probabilidad de acudir al punto 
seleccionado. 
Encina (2007) menciona el análisis de la ubicación de la competencia como referenciación para 
iniciar la observación de las áreas de influencia. Normalmente con una proximidad a las zonas 
del centro de la ciudad como centros comerciales o avenidas de mayor circulación se puede 
iniciar una evaluación previa. Además de las partes de cercanía a establecimientos públicos o 
empresas que sirven como eje de referencia para afianzar la localización propuesta. 
5.6 CONCLUSIONES  
Según la literatura consultada, no existe un método único para seleccionar la localización debido 
a los múltiples factores que influyen. Es necesario realizar una combinación de métodos y poder 
tener una visión más amplia. 
En lo referente a la evaluación de las alternativas de localización, se observa que en gran 
medida es cualitativa, dependiendo del criterio que tenga el grupo de estudio seleccionado para 
el análisis.  
También es notable en los aportes estudiados, resaltar que no hay una localización mejor que 
todas, por esto se encuentran empresas compitiendo exitosamente desde diferentes lugares. 
Las variables clave identificadas con la bibliografía consultada permiten comprender que toda 
localización tiene sus fortalezas y puntos débiles, donde la empresa debe ajustar su estrategia y 
lograr explotar sus restricciones. 
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Los elementos analizados para la decisión de localización deben ser vistos en el largo plazo, para 
que la incertidumbre e imprecisión sea menor, ya que normalmente se basan en previsiones y 
estimaciones que fluctúan en el tiempo. Pues lo bueno hoy, no puede ser necesariamente 
bueno mañana. 
La localización es una decisión del diseño del subsistema de operaciones en relación a las 
instalaciones de la empresa, teniendo gran importancia en la definición del marco de 
operaciones durante los próximos años de la compañía, influyendo en la eficacia y eficiencia del 
sistema. Para seleccionar la ubicación se requiere de un equipo interdisciplinario que realice un 
estudio y análisis preliminar. 
La identificación de los factores que intervienen en el éxito o fracaso de la decisión de 
localización se determinan según las prioridades competitivas y la estrategia de operaciones que 
la empresa adopte. 
Existen diferentes métodos matemáticos, heurísticos y de simulación para generar una 
localización de la empresa, pero ninguna sin ser una ubicación optima, sino satisfactoria, pues la 
mejor localización hoy no puede serlo en el mañana. La internacionalización de las empresas es 
una tendencia que afecta este tipo de decisiones, pues se compite en mercados distantes sin 
tener instalaciones de operación.  
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6. CAPITULO 2: DESARROLLO METODOLOGICO  
En el desarrollo del capítulo se describen las metodologías de selección de localización, 
geomarketing y la metodología propuesta para la aplicación a implementar durante el 
desarrollo del trabajo de campo.  
6.1 METODOLOGIA DE SELECCIÓN DE LOCALIZACION 
 
Como hemos mencionado, la selección de ubicación de los negocios es una de las decisiones 
más importantes que nos ayudarán a alcanzar nuestros objetivos comerciales, para esto es 
necesario la medición de la actividad comercial del lugar y de los consumidores. Para lograr una 
decisión acertada se deben considerar variables del mercado que pueden ser analizadas con los  
métodos de selección que se ilustran en este capítulo. 
 
El objetivo de toda localización de un negocio es tener la mayor cercanía de los productos o 
servicios al consumidor, por tanto se deben revisar los componentes que se relacionen con la 
demanda y oferta del lugar, es decir competidores de la zona y el potencial de clientes que 
exista.  
 
En la toma de decisiones para la ubicación de instalaciones normalmente se considera el factor 
costo de operación, pero esto depende del mercado meta que se defina, pues para nuestro caso 
los negocios de alimentos, particularmente para un restaurante, es primordial tener la mayor  
cercanía al consumidor. Por tanto obtiene mayor relevancia la proximidad a la masa de clientes 
potenciales que el factor costos.  
 
Para la selección de ubicación de instalaciones se cuenta con métodos de aplicación como el 
Estudio de factores, en el cual se crea un listado de criterios con los que se evalúan las 
alternativas, dándole una ponderación a cada factor según la importancia relativa que se le 
asigne (Huff, 1963).   
 
Adicionalmente se tienen Modelos gravitacionales como el modelo de Huff, donde la atracción 
ejercida sobre un comprador potencial, es directamente proporcional al tamaño del área del 
establecimiento en el que se ubica e inversamente proporcional a la distancia entre el 
consumidor y el punto de venta (Huff, 1963). 
 
Este tipo de modelos se utilizan para determinar los centros de gravedad de las áreas de 
influencia, entendiendo por estas como el espacio geográfico cuya población se dirige con 
fuerte preponderancia a un lugar determinado de ese espacio, para la adquisición de bienes o 
servicios allí ofertados (Huff, 1963). Así se observa como la “Ley del mínimo esfuerzo” adquiere 
relevancia al buscar alcanzar sus objetivos por el tramo más corto. Siendo la distancia o tiempo 
de viaje factores que influyen en el aumento o disminución de la atracción sobre el consumidor.  
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6.2 METODOLOGIA GEOMARKETING 
En el geomarketing los datos estadísticos como la distribución de la población, el perfil 
demográfico, o estratificación son usados para dividir espacialmente el mercado en áreas de 
interés de fácil identificación por la estructura de información de acuerdo a las variables 
definidas. Siendo esta segmentación el insumo para iniciar el estudio de geomarketing y lograr 
determinar alternativas de localización para el negocio. 
 
Es importante resaltar que la información que se tenga para la división espacial del mercado 
debe ser coherente con el momento actual en que se realiza el análisis del comportamiento de 
consumo del cliente. Las razones por las que se segmenta el mercado se basan en la 
identificación de grupos de individuos que tendrán diferentes intereses y necesidades por 
satisfacer, puesto que su perfil socioeconómico es heterogéneo si se le compara con otros 
grupos. Logrando saber dónde se acepta más o menos su producto, identificando las zonas 
donde tiene oportunidad o concentración de la demanda dependiendo del tipo de producto que 
ofrece, (Pérez y Luna, 1996). 
 
En conclusión, se puede decir que la segmentación del mercado es una selección espacial en 
áreas del mercado, con clientes de un perfil particular, que permite una gestión de venta 
personalizada (Grimmeau y Roelandts,1994). 
 
De acuerdo con la concepción microeconómica de Grimmeau y Roelandts (1994), la 
segmentación logra localizar los sitios de interés al que habitualmente acuden a consumir la 
población objetivo, lugares potenciales, o los que no tienen una demanda o afluencia de 
población atractiva; todo en función de ¿qué consume, y con qué frecuencia? De tal manera 
que se puede contar con puntos precisos de localización en determinado lugar, sea una ciudad, 
localidad o barrio. 
 
El geomarketing cuenta con el uso de herramientas de sistemas de información geográfica (SIG) 
que logra facilitar el calculo y visualización de áreas de influencia de la población objetivo. La 
identificación de los puntos mas transitados de los consumidores sobre un plano digital permite 
observar variables diferentes a la oferta y demanda, como son los paraderos, sitios de interés 
distintos a la competencia observada, la cantidad de calles que cruzan por la zona del mapa de 
calor, entre otros, generando un análisis con mayor precisión pero mas sencillo y ágil para la 
toma de decisiones oportunas y positivas para la rentabilidad del negocio. 
6.2.1 Quantum GIS- QGIS 
La herramienta que se utiliza para el análisis de geomarketing es Quantum GIS o  QGIS, un 
software open source, implementado para este tipo de estudios, que permite realizar las 
operaciones geoespaciales necesarias para el análisis de localización de negocios de alimentos. 
 
QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de código libre que soporta todo sistema 
operativo (GNU/Linux, Unix, Mac OS y Microsoft Windows). El software permite manejar 
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formatos raster y vectoriales. Los raster son imágenes o mapas digitales que se usan para la 
ubicación vectorial de información de interés del lugar, geocodificado en un sistema de 
coordenadas, generalmente los archivos soportados son tipo Shapefile, ArcInfo, Mapinfo, 
GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, JPG, (QGIS, 2014). 
 
QGIS siendo un sistema de información geográfica permite la organización, almacenamiento, 
manipulación, análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes de la 
realidad, siempre vinculados a una referencia espacial (sistema de coordenadas), facilitando la 
incorporación de aspectos sociales-culturales, económicos y ambientales para la toma de 
decisiones ágil y eficaz (QGIS, 2014). 
 
6.3 METODOLOGÍA PROPUESTA  
Para poder establecer una metodología sistematica que logre la selección de localización para el 
negocio de alimentos, se decide generar criterios para la evaluación de los factores de estudio 
que comprenden el analisis realizado. 
 
A continuación se ilustra y desarrolla la metodología a implementar en el trabajo de campo. 
Cada componente contiene los criterios de selección con mayor relevancia para establecer una 
localización con alta probabilidad de acceso a la población objetivo:  
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6.3.1 Análisis del sector económico  
 
Para realizar el análisis del sector se debe determinar la rama económica a la que pertenece el 
negocio. De esta información se determina el comportamiento y tendencia del sector, logrando 
concluir si presenta resultados positivos que sean una oportunidad identificada para trabajar en 
este sector de la economía. Las ramas económicas de mayor participación en el país son: 
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 Actividades de servicios sociales, comunales y personales  
 Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas 
 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
 Construcción 
 Suministro de electricidad, gas y agua 
 Industrias manufactureras 
 Explotación de minas y canteras 
 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
En el análisis del sector se debe observar la estabilidad que presenta a través del tiempo, las 
fluctuaciones, o las nuevas tendencias que se pueden generar en la economía de la ciudad, y 
poder definir el sector económico con mayor probabilidad de generar un balance positivo.  
 
Indicadores como el PIB de la ciudad en comparación al aporte del PIB de la nación, son índices 
acertados para determinar la rama económica con mayor dinamismo, soportando la decisión de 
la ciudad que se elija para continuar con el estudio de localización. 
6.3.2 Análisis del perfil de la población por  áreas de la ciudad 
En esta etapa de la investigación para determinar la mejor localización del negocio se debe 
realizar una clasificación de la ciudad en las áreas o zonas que identifiquen la concentración de 
la población objetivo, normalmente diferenciada por género, edad, estrato, ocupación, 
escolaridad, ingresos, etc. Iniciando un enfoque más preciso de las zonas que se observan como 
potenciales lugares de localización. 
 
Para la definición de las áreas de la ciudad a segmentar para el estudio, se necesita recopilar 
información estadística que permita el primer indicio de ubicación en la ciudad, las fuentes de 
información como la cámara de comercio, Dane, secretarias de planeación o alcaldías, son 
básicas para realizar la búsqueda y selección de las zonas más ajustadas al perfil definido para el 
mercado meta. 
 
La identificación de las zonas con mayor adaptación al perfil en esta fase son normalmente 
áreas amplias que muestran varios puntos para analizar con mayor detalle, estas zonas son 
comúnmente comunas, localidades o barrios, generando un posterior análisis que determine 
mayor precisión en la selección de localización, dado que se parte del principio de mayor 
cercanía al mercado meta para obtener mayor probabilidad de acceso a la población objetivo. 
 
Obtenida la información de la ciudad y logrando determinar las zonas de mayor interés para la 
localización, se realiza un perfil de la población que habita o transita los sectores resaltados en 
la definición de zonas de interés de la ciudad, usualmente se realiza una segmentación por 
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medio del perfil demográfico de las zonas de estudio. Logrando cuantificar la población objetivo 
que se tendría en cada una de las zonas definidas, teniendo como resultado la definición del 
área de la ciudad para continuar con la selección de localización en el punto definido. 
 
Para confirmar la selección de la zona de la ciudad, debemos tener la información de los puntos 
de mayor afluencia de la población definida como objetivo, con esto se determina y ratifica la 
selección generada, o por el contrario se podría identificar que la zona de la ciudad elegida 
puede ser solo de paso para la población. Siendo importante resaltar las zonas de la ciudad  
definidas en el perfil de población objetivo vs la ubicación de los sitios de interés. 
6.3.3 Definición preliminar de la zona de ubicación del mercado meta 
Para esta etapa se debe determinar la concentración de la población objetivo y los sitios de 
interés o mayor concurrencia por medio de mapas de calor que logren ubicar un área de mayor 
precisión. Dependiendo del tipo de negocio, servicios o manufactura, se debe determinar cuál 
es el criterio mas relevante para la selección de la localización, siendo particularmente para los 
servicios la proximidad a la potencial masa de clientes. 
 
Para la generación de los mapas de calor se cuenta con los SIG open source, como Quantum, 
que no requieren pago de licencia, aumentando la calidad en las alternativas que se obtengan, 
ya que la masificación de estas herramientas permite el continuo mejoramiento de las 
aplicaciones. 
 
Para la recolección de información del consumidor se tienen alternativas en tiempo real como 
las redes sociales o paginas web, que permiten interactuar al consumidor con el negocio. 
6.3.4 Definición de la zona de la población objetivo por medio de georreferenciación 
Para lograr realizar las operaciones en un SIG es necesario tener la información 
georreferenciada, es decir con coordenadas que se puedan reconocer en el software, siendo 
básico para poder continuar con el análisis de geomarketing. Esta característica de los atributos 
de la información es la que permite realizar los análisis de comportamiento del consumidor con 
las diferentes herramientas que tiene el SIG. 
 
Al cruzar la información de la población y de concentración de los sitios de interés se logra 
visualizar la zona de mayor concentración, reduciendo la búsqueda de selección de localización 
al sector identificado, por lo general un barrio o una zona en particular para poder proceder con 
el análisis de selección. 
6.3.5 Definición del área de influencia por medio de herramientas SIG 
Al identificar la zona de población objetivo se debe profundizar en el área definida, para realizar 
la selección de un área mas precisa para la ubicación de las instalaciones. Basando 
principalmente la decisión de localización en los lugares de mayor transito de población y 
concentración de sitios de interés, definiendo la zona de influencia mas atractiva para instalar el 
negocio.  
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Para definir la zona de influencia se realiza uso de las herramientas de análisis con que cuentan 
los SIG, realizando la delimitación de la zona de concentración de población y sitios de interés 
mas concurridos, generando un perímetro de localización circunscrita a calles o limites mas 
definidos. 
 
En esta fase del análisis se visualiza la interacción de los consumidores en los sitios de interés o 
posible competencia de manera mas concreta al observar los lugares que tienen mas interés o 
frecuencia de ingreso por parte de los consumidores. 
6.3.6 Selección de la ubicación del negocio en el área de influencia definida 
Con la identificación del área de influencia y con la delimitación del perímetro o área definida 
para la localización, se procede con el cálculo del centro de gravedad o centroide del área  
delimitada, y posteriormente se define la ubicación de mayor probabilidad de atracción del 
consumidor por medio de un Buffer, esto significa generar un radio alrededor del centroide. Así 
se genera la solución mas probable de penetración al mercado por medio de un análisis de 
geomarketing con herramientas de un sistema de información geográfica SIG. 
 
6.4 CONCLUSIONES 
 
La proximidad al consumidor es un factor clave de éxito en el sector de negocios de alimentos, 
siendo importante la localización de instalaciones en una zona de influencia donde la demanda 
y oferta se tengan los mas cerca al negocio. 
 
La estrategia para garantizar el acceso al mercado en un sector competitivo como los negocios 
de alimentos requiere una inversion que genere expectativas en el consumidor, por lo que el 
costo de operación tiene una menor relevancia sin dejar de ser importante para el 
funcionamiento y sostenimiento de la operación. 
 
Con la aplicación del geomarketing se tiene una modelo dinamico donde la información 
recopilada es en tiempo real, sin embargo toma como insumo la información estadística de 
población y oferta del mercado, para lograr determinar un perfil del consumidor y cliente 
objetivo. 
 
El geomarketing incluye variables de analisis adicionales que no se perciben fácilmente en 
estudios cotidianos como es la cercanía a paraderos de transporte urbano, colegios o 
bibliotecas, siendo lugares de interés transitados con una alta frecuencia. 
 
El software libre tiene una tendencia de crecimiento acelerada en desarrollo herramientas 
geoespaciales que permiten el analisis detallado de datos geocodificados, con resultados 
similares a los programas licenciados, siendo una alternativa de aplicación económica y 
confiable. 
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La localización de instalaciones con herramientas de geomarketing es un un proceso 
sistematico, resultado del estudio de la población desde los indicadores económicos mas 
generales del sector de analisis, hasta llegar a la segmentación de la población objetivo y lugares 
de mayor afluencia. 
 
Los mapas de calor son una herramienta del geomarketing, implementado en los sistemas de 
información geográficos, permitiendo identificar las zonas de mayor concentración de 
interaccion entre la demanda y oferta. 
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7. CAPITULO 3: TRABAJO DE CAMPO Y RESULTADOS 
En el presente capítulo se presentan los resultados del trabajo de campo realizado con base a la 
metodología descrita en el capítulo anterior. Se inicia por el análisis preliminar del sector de 
estudio, y así lograr definir las alternativas, realizar la búsqueda y evaluación de alternativas de 
solución para localización del negocio de alimentos. Primero se presenta el criterio de decisión, 
donde quedan consignadas los factores relevantes para la toma de decisión de localización 
tenidas en cuenta, incluyendo las tendencias actuales en este campo. Luego se exponen los 
motivos de la ciudad seleccionada para la implementación y la herramienta definida para lograr 
la solución de localización. Se continúa con el proceso de análisis de la información obtenida con 
el SIG para determinar el perfil del cliente y la zona más apropiada para el tipo de negocio. Con 
las características del mercado identificadas, se procede con el planteamiento de la solución 
que consiste en la selección de localización de un negocio de alimentos por medio de la 
aplicación de herramientas de geomarketing utilizando un sistema de información geográfica 
(SIG) para lograr este objetivo. 
Análisis Preliminar: 
 
Para realizar el análisis preliminar se define el sector de los negocios de comida, como son los 
restaurantes, en el Sector terciario o de servicios, el cual incluye todas aquellas actividades que 
no producen una mercancía en sí, pero son base del funcionamiento de la economía. 
7.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DE SERVICIOS  
El sector de servicios es muy competitivo, dado los diferentes perfiles de la población, por lo 
que las empresas se deben ajustar a la necesidad del consumidor. Estas diferencias entre cada 
tipo de cliente y los estilos de vida de la población, permiten la participación en el mercado de 
diversas empresas de servicios, sobre todo en grandes ciudades, generando una mayor 
demanda y calidad de servicio al especializarse en un negocio en particular, para el caso de 
estudio un restaurante, por ello abordaremos el estudio del sector de servicios en el país, 
analizando el comportamiento del sector en comparación al restos de actividades económicas, 
clasificándolo por ciudades principales, hasta determinar la ciudad  con mayor proyección en 
localización de un negocio de alimentos. 
 
En el país se observa un crecimiento sostenido durante los últimos años del sector 
gastronómico, siendo uno de los más atractivos en la actualidad. Siendo resultado del 
crecimiento económico y turístico de la nación. Evidenciando una oportunidad de inversión en 
los empresarios, teniendo una respuesta positiva del consumidor. Generando un dinamismo 
sostenido durante los últimos años en esta actividad. (La Republica, 2007) 
 
Como se planteó en el análisis del sector, la competencia en los servicios es altamente 
competitivo, por lo que se debe tener una selección de localización certera en relación a la 
población objetivo. Pues entre más cerca se encuentre del mercado objetivo mayor es la 
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probabilidad de consumo en el sitio. Por este motivo el criterio de selección de localización se 
basa en la cantidad de población objetivo del área de estudio que cumpla con el perfil del 
cliente que se definirá en el desarrollo del trabajo, dando prioridad a la posición competitiva 
que se pueda lograr en la ubicación de mayor tránsito o afluencia de población meta. 
 
Para iniciar la selección del lugar de ubicación del negocio comenzaremos por observar el 
comportamiento del sector económico en las principales ciudades del país, eligiendo como 
factor de decisión el mayor crecimiento del sector económico en la ciudad; en el grafico 1 se 
evidencian las características económicas y de desarrollo a nivel nacional, identificando la 
ciudad de Bogotá como el lugar propicio para la ubicación del negocio de alimentos. El consumo 
per cápita de la ciudad fue de 12.783 dólares en 2013 (DANE,2014), ofreciendo un nivel de vida 
con alto consumo en el sector de servicios, siendo atractivo para el funcionamiento de negocios 
de este tipo. La decisión de instalar las instalaciones en Bogotá se ratifica al observar la 
participación de ocupación de empleados del 37,7% en la rama de comercio, hoteles y 
restaurantes respecto del total del país, como se observa en la gráfica 1. 
 
Grafico 1. Porcentaje de ocupados por áreas metropolitanas según grandes ramas de 
actividad económica. 
 
Fuente: DANE,2014 
 
Las fluctuaciones de la economía mundial en sectores como minería, productos agrícolas y 
petróleo en la economía de Bogotá han tenido menor vulnerabilidad debido a que se basa en el 
sector de servicios y no del sector primario (DANE,2014), siendo propicio el escenario para el 
crecimiento del negocio de alimentos. En el grafico 2 se ilustra el porcentaje de participación de 
las ramas de la economía nacional, diferenciándose el comportamiento de valor agregado de la 
capital vs el resto del país. 
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Grafico 2. Participación de las grandes ramas de actividad en el valor agregado de Bogotá DC y 
Colombia 
  
 
Fuente: (DANE;2014)  
 
En el crecimiento del PIB de la ciudad se identifica que el sector de servicios creció por encima 
del PIB del país del 2012 (DANE,2014), la rama de la economía del comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles creció en un 5,8% por encima del PIB que fue 3,6%, tal como se observa a 
continuación. (Grafico 3) 
 
Grafico 3. Crecimiento anual del PIB por grandes ramas de actividad. 
 
 
Fuente: DANE,2014 
 
En conclusión Bogotá DC es una ciudad cuya economía se basa en los servicios, siendo la rama 
de Comercio, reparación, restaurantes y hoteles una de las actividades más relevantes. En el 
siguiente grafico se observa la variación anual del sector en la última década, siendo el 2004 el 
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año con mayor crecimiento del sector (12,3%), y el 2009 el de menor con (-0,3%), pero a lo largo 
de la serie se tiene un crecimiento mayor al del resto del país (DANE,2014). 
 
Grafico 4. Bogotá DC, crecimiento anual valor agregado comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles. 
 
Fuente: DANE;2014 
7.2 ANÁLISIS DEL PERFIL DE  LA POBLACIÓN POR  LOCALIDADES DE LA CIUDAD 
Por las razones expuestas previamente, se muestra a la ciudad de Bogotá como la mejor 
alternativa para la ubicación del negocio de alimentos. Para definir la selección de la ubicación 
en la ciudad se realiza un modelo de geomarketing con el uso de herramientas SIG (grafico 5). 
Iniciando con la clasificación de la ciudad por estratificación de las localidades (Grafico 6 y 7), 
observando que Chapinero, Suba y Usaquén son las localidades que tienen la mayor población 
entre los estratos 5 Medio alto y 6 Alto, segmentando nuestra búsqueda de selección a estas 
tres localidades, dado al mayor poder adquisitivo que tienen estos estratos para consumir en 
restaurantes. 
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Grafico 5: Mapa de Bogotá por estratos. 
 
 
Fuente: (Alcaldia Mayor,2006) 
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Grafico 6: Población según Estratificación de localidades de Bogotá 
 
Localidad 1. Bajo - bajo 2. Bajo 3. Medio - bajo 4. Medio 5. Medio - Alto 6. Alto 
Suba 2748 403049 380699 152745 102468 9382 
Usaquén 24938 32134 144523 132790 60766 73298 
Chapinero 4893 19087 6711 42379 12879 46760 
Teusaquillo 0 0 18747 119123 8073 0 
Barrios Unidos 0 0 126069 96434 7642 0 
Fontibón 8 70094 169962 96793 3294 0 
Santa Fe 9903 70020 19543 7630 642 660 
Sumapaz 3435 1755 606 227 102 133 
San Cristóbal 31885 315539 59897 0 4 25 
Usme 177765 196298 23 3 2 2 
Ciudad Bolívar 370900 236356 24572 2 1 1 
Kennedy 7465 539222 444872 21153 0 0 
Engativá 6920 213995 582996 29953 0 0 
Bosa 29764 509372 16770 0 0 0 
Rafael Uribe Uribe 34810 189871 146564 0 0 0 
Puente Aranda 0 617 249039 0 0 0 
Tunjuelito 0 116068 83220 0 0 0 
Antonio Nariño 0 5014 100740 0 0 0 
Los Mártires 0 8117 82448 6959 0 0 
La Candelaria 102 12354 10454 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia a partir de Planeacion,2011 
 
En el grafico 6 se observa la cantidad de población de los estratos medio-alto y altos de la 
ciudad, clasificándolos por localidades, evidenciando la mayor concentración en Suba, Usaquén 
y Chapinero. En la gráfica 7 se ilustra la cantidad de personas en los estratos altos de la ciudad, 
siendo nuestro objetivo para la selección de localización del restaurante. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Planeacion,(2011) 
 
Del análisis realizado de estratificación de la ciudad, continuamos con el perfil demográfico del 
ciudadano de las localidades de Suba, Chapinero y Usaquén. Para esto se parte de separar en 
rangos de edad la población de las localidades mencionadas, y así identificar la población 
objetivo. 
 
Grafico 8: Perfil demografico localidades Suba, Chapinero y Usaquen  
 
 
 
 
Fuente: Planeación, 2011 
 
Luego de realizar la división de la población de Bogotá por rango de  edades, se selecciona la 
poblacion entre 25 y 49 años como mercado meta, dado que la poblacion economicamente 
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Grafico 7: Estratificación de localidades de Bogotá 
1. Bajo - bajo 2. Bajo 3. Medio - bajo 4. Medio 5. Medio - Alto 6. Alto
LOCALIDAD DE 0-4 DE 5-9 DE 10-14 DE 15-19 DE 20-24 DE 25-29 DE 30-34 DE 35-39 DE 40-44 DE 45-49 DE 50-54 DE 55-59 DE 60-64 DE 65 Y MAS
CHAPINERO 6.791            5.022            4.961            9.493            14.869         11.803         16.132         10.948         7.054            8.732            8.598            8.223            7.087            13.757         
USAQUEN 29.821         28.847         30.466         36.426         42.086         40.867         38.911         38.272         35.326         30.038         31.570         24.647         27.108         37.524         
SUBA 84.838         80.621         82.059         97.094         85.191         94.217         92.496         82.217         78.661         74.350         69.707         47.021         32.392         68.069         
BOGOTA TOTAL 580.937       608.614       604.035       643.237       656.786       671.464       618.707       522.972       517.809       503.872       444.692       326.719       246.608       504.778       
LOCALIDAD DE 35-39 DE 40-44 DE 45-49 DE 50-54 DE 55-59 DE 60-64 DE 65 Y MAS
CHAPINERO 10.948         7.054            8.732            8.598            8.223            7.087            13.757         
USAQUEN 38.272         35.326         30.038         31.570         24.647         27.108         37.524         
SUBA 82.217         78.661         74.350         69.707         47.021         32.392         68.069         
BOGOTA TOTAL 522.972       517.809       503.872       444.692       326.719       246.608       504.778       
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activa en promedio se encuentra en este rango de edad. De la clasificacion de la poblacion por 
rangos de edad de las localidades de chapinero, usaquen y suba, se determina que la localidad 
de Chapinero tiene el mayor porcentaje de personas en los estratos cinco y seis con el 44.6% 
con un total de 24.372 habitantes (Grafico 9). Siendo la localidad de Chapinero el sector de la 
ciudad donde continua el analisis de localizacion del negocio de alimentos. 
 
Grafico 9: Estratos 5 Medio alto y 6 Alto de la localidad de Suba, Usaquen y Chapinero  
 
 
Fuente: elaboracion propia a partir de Planeacion;2011 
 
Con la selección de la localidad de Chapinero para continuar con el presente estudio, debemos 
proceder a establecer una ubicación mas precisa que garantice el acceso y proximidad al 
mercado meta dentro de esta localidad. Para lograr esto se posicionan los sitios de interes de la 
ciudad de Bogotá sobre un mapa digital, formando una zona caliente o mapa de calor donde se 
concentran los sitios de interes de la ciudad (restaurantes, centros comerciales, bares, 
bibliotecas, museos, teatros, etc.) de mayor transito de la poblacion objetivo (Grafico 10). 
 
Asi se ratifica la selección de la localidad de chapinero, pues se observa la mayor concentracion 
de sitios de interes sobre esta localidad. Adicionalmente, se identifican localidades contiguas a 
la localidad de Chapinero con zonas de calor de sitios de interes, pero se debe recordar que la 
poblacion objetivo son los consumidores de los estratos cinco y seis de la localidad de 
Chapinero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALIDAD
POBLACION ENTRE 
25-49 AÑOS
PORCENTAJE ESTRATO 
5 MEDIO ALTO
PORCENTAJE 
ESTRATO 6 ALTO
PORCENTAJE TOTAL 
ESTRATO 5 Y 6
MERCADO 
META
CHAPINERO 54.669                         9,6% 35,0% 44,6% 24.372         
USAQUEN 183.414                       12,8% 15,4% 28,2% 51.792         
SUBA 421.941                       9,6% 0,9% 10,5% 44.143         
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Grafico 10: Mapa de calor de los sitios de interes mas concurridos por la poblacion: 
 
 
Fuente: Elaboracion propia a partir de Quantum 
 
Un factor de decision tenido en cuenta para confirmar que la localidad de Chapinero tenga 
mayor probabilidad de éxito con la ubicación del negocio de alimentos, es la creacion de 
empleo, que para nuestro fin se evidencia en la creacion de empresas en la ciudad de Bogota.  
 
En el grafico 11 se enlistan las localidades de la ciudad con la estadistica de creacion de 
empresas por tamaño, encontrando las localidades de Chapinero, Suba y Usaquen dentro de las 
5 primeras posiciones con mayor apertura de empresas en la ciudad, confirmando la 
oportunidad del mercado meta al  instalarse en alguno de estos sectores, para el caso en la 
localidad de Chapinero, ya que la localidad de Chapinero cuenta con la mayor cantidad de 
creacion de empresas pequeñas, medianas y grandes, dando la certeza de ser una zona de gran 
actividad economica y transito de poblacion en la ciudad.  
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Grafico 11: Empresas creadas en Bogota según localidad y tamaño 
 
 
Fuente: Registro mercantil cámara de comercio Bogotá 
7.3 DEFINICIÓN PRELIMINAR DE LA ZONA DE UBICACIÓN DEL MERCADO META 
Habiendo definido por medio del análisis estadístico de la población de la ciudad la localidad de 
chapinero para continuar con la ubicación del negocio de alimentos, procedemos con el estudio 
de ubicación por medio del Geomarketing.  
Selección por medio del geomarketing 
Para esta etapa del estudio de selección de ubicación se cruzara la información obtenida de los 
sitios de interés de la localidad de chapinero en comparación al dinamismo de la población en 
esta localidad, y lograr evidenciar el sector de mayor afluencia de personas. 
Análisis Y Selección De La Localidad 
Dado que el tipo de negocio como los negocios de alimentos  requieren un alto contacto con el 
cliente, para el estudio de ubicación por medio del Geomarketing iniciaremos por identificar las 
zonas de mayor tránsito de la población, siendo un factor decisivo en la selección de la 
ubicación. 
 
LOCALIDAD MICROEMPRESAS PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES TOTAL
SUBA 7.847                       122               5                    7.974            
ENGATIVA 7.409                       43                  2                    7.454            
KENNEDY 6.830                       40                  6.870            
USAQUEN 5.833                       176               15                  4                    6.028            
CHAPINERO 5.538                       241               36                  13                  5.828            
NO INFORMA 3.094                       56                  8                    4                    3.162            
FONTIBON 2.907                       71                  7                    3                    2.988            
LOS MARTIRES 2.724                       22                  9                    2.755            
PUENTE ARANDA 2.683                       49                  2.732            
BARRIOS UNIDOS 2.605                       46                  4                    3                    2.658            
TEUSAQUILLO 2.585                       46                  3                    2.634            
SANTAFE 2.216                       29                  3                    1                    2.249            
BOSA 2.188                       4                    2.192            
CIUDAD BOLIVAR 1.948                       1                    1.949            
RAFAEL URIBE URIBE 1.768                       6                    1.774            
SAN CRISTOBAL 1.305                       5                    1.310            
ANTONIO NARIÑO 1.121                       12                  1.133            
TUNJUELITO 1.027                       9                    1.036            
USME 846                           846               
CANDELARIA 667                           11                  678               
TOTAL BOGOTA 63.141                     989               90                  30                  64.250         
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En el grafico 12 se observa el mapa de calor de la ciudad con las zonas donde se genera la mayor 
cantidad de trinos en redes sociales en sitios de interés, como restaurantes y bares,  
estableciendo la mayor concentración en la localidad de Chapinero. La información recopilada  
de la población de Bogotá se obtuvo de la red social twitter, recopilando los tweets asociados a 
bar- restaurantes o tipo de comidas más comunes en los habitantes (ver anexo 01).  
 
Como se menciona en el capítulo anterior, los análisis realizados para la selección de 
localización del negocio de alimentos son hechos en QGIS, permitiendo el análisis de la 
información captada en twitter. Para aclaración del lector, todos los gráficos presentados en 
adelante, son generados a partir de QGIS, siendo la herramienta básica para todas las 
operaciones geoespaciales.  
 
Grafico 12: Mapa de calor de zonas de concurrencia de la población 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para identificar que zonas de la ciudad son las que tienen la mayor oferta en sitios de interés se 
genera el mapa de calor (Grafico 13) de las localidades de Bogotá, mostrando las áreas con la 
mas alta cantidad de lugares de interés en la ciudad. Identificando que la localidad de Chapinero 
se encuentra dentro del área de mayor concentración de sitios de interés. 
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Grafico 13: Mapa de calor de sitios de interés de la ciudad 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Teniendo definida la zona de afluencia de población de la ciudad a sitios de interés (Grafico 12), 
se sobrepone con la capa de información del total de sitios de interés de la ciudad creada en el 
grafico 13. Observando que la mayor cantidad de trinos se generó en la zona resaltada en la 
localidad de Chapinero, siendo este lugar la localización para el mercado meta definido, pues 
aunque se presentan otras zonas de concentración de sitios de interés, se descartan por la baja 
frecuencia de afluencia de la población objetivo (Grafico 14). 
 
En el grafico 14 se observan los niveles de agrupación de sitios de interés, clasificándolos por 
colores, encontrando áreas que van desde menos de 10 lugares hasta 50 lugares en los lugares 
de encuentro de la población capitalina. La información obtenida de tweets también se divide 
por áreas de concentración, obteniendo un rangos entre 100 y 20.000 tweets, demostrando un 
alto dinamismo en el uso de redes sociales para comentar acerca de sitios de interés, en 
particular los restaurantes, marcando una tendencia hacia una zona de alto transito de los 
habitantes, señalada en el grafico 14 como el área de mayor probabilidad para ubicar el negocio 
de alimentos. 
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Grafico 14: Mapa de calor de sitios de interés de la ciudad vs lugares de afluencia de la 
población  
 
Fuente: elaboración propia 
 
Reseña de la localidad  
En la localidad de Chapinero existen algunos sitios destacados como es la Zona Rosa con el 
Parque de la 93, un sector de entretenimiento y predilección de los bogotanos, también se 
tienen lugares visitados por propios y por turistas por la amplia oferta que ofrecen, bares, 
restaurantes, supermercados, centros comerciales, zonas verdes o clubes privados. 
 
Algunos sitios de interés general de la localidad son los establecimientos y grupos de mariachis, 
el Museo del Chicó, la Plaza-Parque y la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, esta ultima 
ubicada en el centro de la localidad. 
 
En Chapinero se encuentran la mayoría de los barrios más exclusivos de Bogotá, siendo estos 
Los Rosales, La Cabrera, El Retiro, El Nogal y El Chicó. Siendo una población atractiva para la 
localización de instalaciones, ya que las personas con mayores ingresos se asientan en estos 
barrios, adicional a otros del norte de la ciudad. 
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Se encuentran grandes Centros comerciales como Avenida Chile, El Retiro, el Centro comercial 
Andino, Atlantis Plaza, Los Héroes, El Lago y Unilago, estos últimos especializados en 
computación. Además cuenta con parques representativos en la ciudad como El Virrey, el 
Parque Sucre o de los Hippies y el de la Academia Luis A. Calvo.  
 
Debido a la transformación que ha tenido el sector, pasando de residencial a comercial desde 
mitad del S.XX, y al auge del turismo en Chapinero, existe una gran oferta hotelera que dinamisa 
la actividad económica de la localidad. 
  
La red hospitalaria es amplia, con buena capacidad y servicios especializados para la ciudadania, 
algunas clínicas que sobresalen son la clínica Marly, el hospital Central, la clínica Santo Tomas, la 
Liga contra el Cáncer, el hospital Country, entre otros. 
 
A nivel comercial es el sector con mas proyección de Bogotá, ya que cuenta con 
establecimientos de talla internacional como el Hard Rock Café ubicado en el C.C. Atlantis Plaza, 
las tiendas de Versace, Swarovski, MNG, Tower Records, y otras ubicadas en el C.C. El Retiro, y 
la tienda Louis Vuitton en el centro comercial Andino siendo en su mayoría las tiendas más 
exclusivas. 
7.4 DEFINICIÓN DE LA ZONA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO POR MEDIO DE 
GEORREFERENCIACIÓN   
Definida Chapinero como la localidad de análisis, procedemos a  delimitar el barrio que contiene 
la zona de calor resaltada en el grafico anterior. Para esto se sobreponen en el mapa de calor 
generado en Quantum las capas de Barrios de Bogota, identificando en el grafico 15 que el 
barrio El Retiro, área resaltada en rojo, es el barrio seleccionado para continuar el estudio de 
ubicación del negocio de alimentos. 
 
La selección se obtiene al tener georreferenciados los barrios catastrales de la ciudad, es decir 
tener la ubicación geográfica en coordenadas de cada uno de estos sobre un plano digital de la 
ciudad. Esta georreferenciación es básica para toda operación en los sistemas de información 
geográfica ya que se ubica sobre un plano con base a las coordenadas definidas en los atributos 
que se introduzcan al software SIG, para nuestro caso Quantum GIS. 
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Grafico 15: Sitios de interés y afluencia de la población en el barrio EL RETIRO 
 Fuente: elaboración propia  
 
Con la selección del barrio El Retiro se delimita la zona de influencia, centrándonos en el área 
generada en el mapa de calor para determinar una ubicación más precisa que garantice el 
acceso al mercado, analizando las vías de acceso y los sitios de interés establecidos en el sector 
definido. 
 
7.5 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA POR MEDIO DE HERRAMIENTAS SIG 
Para realizar la definición de la zona de influencia se calcula el área delimitada por la mayor 
afluencia de población a sitios de interés en la localidad Chapinero, creando un nuevo shape o 
capa de información en el SIG Quantum, esta operación espacial permite seleccionar un área 
más específica para segmentar la búsqueda de localización del negocio de alimentos. 
 
Según el área resaltada, se tiene una zona de influencia aproximada de 125 km2, sector donde 
concurre la mayoría de la población objetivo, teniendo alta concentración de sitios de interés 
siendo propicio para la instalación de un negocio de alimentos.  
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A continuación en el grafico 16, se resalta la zona del mapa de calor obtenido anteriormente 
con los lugares más representativos del sector,  determinando visualmente los trayectos y calles 
de mayor flujo de la población del lugar delimitado. 
  
Grafico 16: Sitios de interés del área de influencia 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Se observa que el sector comprendido entre las Calles 85 y 82, y la Cra 15 y Cra 11, es la zona 
que contiene el área de influencia sobre la población objetivo (puntos morados), siendo una 
zona de alto comercio, cuenta con tres centros comerciales y una cantidad de diversos sitios de 
interés para la asistencia de las personas que trabajan o transitan en el sector (puntos azules). 
Generando un espacio propicio para el funcionamiento de lugares de esparcimiento en 
cualquier horario del día, catalogándose como una zona rosa de la ciudad. 
 
Con la georreferenciación de los lugares de mayor asistencia de la población por medio de la 
captura de información de redes sociales se logra delimitar la zona de influencia con mayor 
probabilidad de tránsito, pues el área seleccionada cuenta con vías de acceso en buen estado y 
con servicio de transporte publico continuo, además de estar cerca de estaciones de transporte 
masivo Transmilenio, por lo que vuelve atractiva la zona para la ubicación del negocio de 
alimentos.  
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De esta manera el geomarketing permite el análisis de múltiples variables que determinan el 
éxito del ejercicio de ubicación. Con el anterior ejercicio se observa la interacción entre 
demanda y oferta de forma visual, siendo más sencilla la ilustración  de lugares estratégicos y de 
mayor probabilidad de demanda en el cliente.  
 
Con la determinación del área de influencia se delimita la búsqueda de localización de 
instalaciones a un perímetro definido, pero que sigue siendo muy extenso para la ubicación 
precisa del negocio, por lo que se debe realizar un Buffer con Quantum GIS a las áreas 
establecidas previamente. 
7.6 SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL NEGOCIO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEFINIDA 
Como se menciono, para realizar la selección de localización especifica del negocio de alimentos 
en el área definida como zona de influencia, se realiza una operación espacial llamada Buffer, la 
cual determina un radio en el área, a partir de un punto dado, para el caso el origen es el lugar 
con mayor concentración de población objetivo. 
 
Para establecer el punto de mayor afluencia de personas se genera el buffer en la zona con 
mayor cantidad de Tweets recopilados, logrando identificar la zona con mayor demanda o 
tránsito de la población.  
 
El radio establecido del Buffer para identificar el área de influencia sobre la zona de mayor 
afluencia de la población es de 100 metros, esto se determina partiendo del principio que a 
mayor cercanía al cliente se tiene mayor acceso al mercado, obteniendo un alcance de lugares 
de alta concurrencia y actividad comercial, observando que lugares como el Centro Comercial 
Andino están dentro del radio de acción de la zona definida, garantizando la probabilidad de 
consumo y demanda en la zona, siendo la mejor ubicación para el negocio de alimentos. El 
resultado del Buffer realizado es el perímetro comprendido en la Cra 12ª, entre la Avenida Calle 
82 y Calle 83, más conocido como la Zona T, siendo el área de localización ideal para el negocio 
de alimentos. En el grafico 17 se observa la delimitación de la zona. 
 
Del área seleccionada para la ubicación del negocio de alimentos se observa facilidad en el 
acceso al lugar al contar con un alto tránsito de transporte público, además de tener 
disponibilidad de parqueaderos para la población que trabaja o acude al sector, aumentando la 
probabilidad de acceso al mercado. 
 
En el siguiente link se da una descripción general del lugar seleccionado para la localización 
definida: 
http://www.youtube.com/watch?v=Vomp6pwreQk 
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Grafico 17: Calles de mayor concurrencia del área de influencia. 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Para el análisis se tomaron variables de la zona como la cantidad de población, cantidad de 
locales de comidas, centros de interés, vías de acceso y estrato de la zona, generando la 
selección de la ubicación en una zona con alta probabilidad de acceso al mercado meta, 
constituido por personas en un rango de edad laboralmente activa y población con el poder 
adquisitivo para el consumo en restaurantes según la segmentación del mercado definido 
previamente. 
 
En la selección de ubicación es primordial estar cerca a la localización de los clientes, y debido al 
tránsito de personas hacia los centros comerciales de la zona se ha generado en este sector el 
establecimiento de diversos tipos de negocio, particularmente de comidas y esparcimiento, 
siendo un punto de referencia para la población bogotana. 
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7.7 CONCLUSIONES 
Se demuestra que la metodología propuesta logra la localización de instalaciones en el punto de 
mayor concentración de la población objetivo, resaltando el uso de herramientas tecnológicas e 
informáticas, como los sistemas de información geográficos SIG, básicos en el desarrollo del 
geomarketing. 
 
El crecimiento del sector de servicios en el país viene creciendo de manera sostenido, 
aumentando las inversiones en los negocios de este tipo principalmente en la ciudad de Bogota. 
Evidenciando un aporte relevante al PIB de la ciudad  en comparación al resto del país. 
 
Bogota se convierte en una plaza de negocios y turismo siendo rentable la inversion en el sector 
de servicios, sobre todo en la clase media y alta de la población. Concentrando la población con 
mayor poder adquisitivo principalmente en tres  localidades de la ciudad. 
 
Los corredores comerciales con mayor transito de población están cerca de avenidas o sitios de 
interés que vuelven atractivo el sector para instalar negocios de consumo como los 
restaurantes, entre otros, facilitando el desplazamiento del consumidor y aumentando la oferta 
al cliente. 
 
La información estadística sin herramientas de analisis no permite el analisis de consumo o 
frecuencia de transito de los habitantes siendo necesario el complemento con los sistemas de 
información geográficos SIG, generando operaciones geoespaciales que identifican variables 
poco usuales en los estudios habituales. 
 
El aumento en la precisión de localización de las instalaciones requiere mayor uso de 
herramientas de los sistemas de información geográficos SIG que permiten profundizar en el 
analisis del sector, logrando la ubicación de mayor probabilidad de acceso al mercado definido. 
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8. CONCLUSIONES FINALES 
El sector de servicios en Colombia viene en una tendencia positiva desde hace varios años, 
principalmente en Bogotá, incluso por encima de sectores como la construcción y manufactura, 
siendo un sector rentable por el perfil del consumidor que reside en la ciudad.  
 
La población de estratos medio-alto y alto de la ciudad de Bogotá están concentradas en menos 
de la mitad de las localidades, ubicándose principalmente en el norte de la ciudad. Teniendo 
mayor poder adquisitivo y consumo por persona en estas zonas, siendo propicio para 
establecimientos de consumo, esparcimiento y/o ocio. 
 
La selección de la localización de las empresas de servicios, tales como los restaurantes, son un 
factor estratégico y decisivo desde la concepción del negocio, dado que requieren un alto 
contacto con el consumidor, siendo importante establecerse donde la ubicación genere mayor 
tránsito de población. 
 
Actualmente las tecnologías permiten la administración de datos geográficos de una manera 
eficiente y sencilla, su uso ha aumentando considerablemente ya que hay muchos tipos de 
información que resuelven incógnitas de una forma mucho más sencilla por medio de mapas y 
consultas geográficas, casos que son difíciles de visualizar por medio de análisis de datos 
convencionales, permitiendo la toma de decisiones por parte de las empresas de manera 
oportuna.  
 
El uso de las herramientas de sistemas de información geográfica (SIG) tiene una tendencia de 
aumento en la producción de información que antes era privilegiada de algunas empresas o del 
gobierno, descentralizando la información e incrementando la especialización de mapas que 
ayudan a identificar las oportunidades del mercado. 
 
En Latinoamérica el uso de las tecnologías SIG aun esta en un nivel básico por lo que se tiene un 
panorama de crecimiento y desarrollo para aprovechar este tipo de herramientas que permiten 
visualizar soluciones o toma de decisiones de manera ágil y oportuna, el uso de software libre 
permite el acceso a toda la población siendo provechoso para el tipo de estudio realizado. 
 
La georreferenciación en el geomarketing es primordial para generar la ubicación sobre plano 
de la información de interés para el desarrollo del análisis que se realice, pues es el insumo para 
realizar las operaciones geoespaciales en los sistemas SIG. 
 
El geomarketing permite mayor análisis de la interacción de la demanda y oferta de manera 
visual sobre un plano digital, logrando resultados adicionales de variables que no se evalúan con 
estudios convencionales como la disponibilidad de estaciones de transporte público, 
parqueaderos u otros lugares. 
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Los sistemas de información geográfica (SIG) facilitan el análisis de la relación de múltiples 
variables al permitir operaciones espaciales con información obtenida en el punto de origen, 
dando alternativas de estudio para establecer las zonas con mayor probabilidad de éxito. 
 
El analisis de información estadística en mercados cada vez mas dinámicos generan 
incertidumbre en el tiempo, por lo que los sistemas de información geográfica son una 
alternativa para complementar los estudios que se realicen al consumidor de cualquier 
mercado, siendo el geomarketing el método apropiado para tomar decisiones acertadas y 
oportunas. 
 
La probabilidad de éxito o crecimiento de las empresas de servicios está directamente 
relacionado por la cercanía al mercado, pasando por encima de variables como el costo o el 
abastecimiento, debido al tipo de cliente, ya que el consumidor se desplaza hasta la localización 
del negocio, por tanto se debe seleccionar una zona con transito alto de población.  
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9. ANEXOS 
ANEXO-01 TABLA DE ATRIBUTOS DE TWEETS DE LA POBLACION 
 
TWEET UBICACIÓN GEOGRAFICA URL 
- http://t.co/u7aQGHrmF0" 5,0318717 -75,465294 http://twitter.com/Cheers__2 
- Nooo... ando todo abrasilao :-("" / Jaja #nuevosdichos" 6,1658727 -75,5845233 http://twitter.com/MonicaGaviriaR 
"@aCuIpaEh: Praia, barulho do mar, e uma rede pra 
descansar, tudo que to precisando... Ð??ïÐ???Ð?•?" 
-3,1376866 -59,9994987 http://twitter.com/AnneeeAndrade 
"@CrazyForK3: @elevatedemi @BTRandRBD Hj teve 
biscoito de chocolate,pÇœo de queijo,cachorro quente e 
agr pizza Ð???" hum... -Ð??•Ð??•Ð??•Ð??•Ð??• 
-1,4241802 -48,4682752 http://twitter.com/BTRandRBD 
"@LigiaaElena: Quiero pancakes del mc donalds Ñ??•" 
Deliciososs!! Echale buca azucar a la masa, la Sra. Maite 
los hace bastantes parecidos Ñ??? 
9,01703 -79,5116587 http://twitter.com/LeidysFrias 
"Creo en el cafÃ©, cafÃ© para todos" 3,42351509 -76,54979534 http://twitter.com/nick23101D 
"Solo cuando el pueblo se suelte de la cuatividad carnal, 
el Espiritu de Dios podra ser soltado en un avivamiento 
enviado desde el cielo." 
8,6027122 -71,1387357 http://twitter.com/LuisAraqueZ 
#Antojo #De #Sushi #CRC 9,8404636 -83,86370142 http://twitter.com/CR_Garcia_CR 
#ARG pone toda la carne en la parrilla, entra 
#KunAguero #Palacio 
4,67350844 -74,07989754 http://twitter.com/luisesandoval 
#BajoLaMismaEstrella esta PelÃcula Me #Mato @ 
Cinemark http://t.co/RoTDTkSfzW 
4,63946473 -74,18382111 http://twitter.com/SANTOSMEMO 
#bar #calor #refrescante @ Al Basha!!! Restaurante 
LibanÃ©s http://t.co/JGSa8p7lgM 
8,98711027 -79,52172793 http://twitter.com/GLENISIDRO 
#basico :::) @ cinemark cc Guatapuri 
http://t.co/tk7RAkL3L3 
10,4905514 -73,2672649 http://twitter.com/david_coro1012 
#Beer #Fiance #HardRockCafe @johaagaton 
ðŸ˜•ðŸ•¼ðŸ•» @ Hard Rock Cafe C.C. Atlantis 
http://t.co/1cheFywHDu 
4,66618899 -74,05563864 http://twitter.com/CamiloAntz 
#Beer #Happy @ Bogota Beer Company 
http://t.co/yO07nQKErB 
4,74338333 -74,03107848 http://twitter.com/Kevin_Julian18 
#Boka robalo en salsa de salmÃ³n y espÃ¡rragos 
#cartagena @ Restaurante Boka, Cartagena 
http://t.co/hsy9nCO0GT 
10,40080063 -75,55691869 http://twitter.com/hijodesanta 
#BuenaCompaÃ±ia #BuenaCharla #JuanValdez 
#Manizales @ Juan Valdez http://t.co/LJtu4So5zG 
5,05639797 -75,48653696 http://twitter.com/ErikaCuelloA 
#cake #ponque #torta #pastel #fiesta #decorandoando 
#birthday #party #cumple #cupcake #cupcakesâ€¦ 
http://t.co/8GSV8VeMHh 
7,1073816 -73,11294026 http://twitter.com/Decorandoando 
#cake #ponque #torta #pastel #fiesta #decorandoando 
#birthday #party #cumple #cupcake #cupcakesâ€¦ 
http://t.co/elnIg0SMJ6 
7,1073816 -73,11294026 http://twitter.com/Decorandoando 
#cake #ponque #torta #pastel #fiesta #decorandoando 
#birthday #party #cumple #cupcake #cupcakesâ€¦ 
http://t.co/kV1QWi3u7H 
7,1073816 -73,11294026 http://twitter.com/Decorandoando 
#cake #ponque #torta #pastel #fiesta #decorandoando 
#birthday #party #cumple #cupcake #cupcakesâ€¦ 
7,1073816 -73,11294026 http://twitter.com/Decorandoando 
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http://t.co/MQdaYTfOK5 
#cake #ponque #torta #pastel #fiesta #decorandoando 
#birthday #party #cumple #cupcake #cupcakesâ€¦ 
http://t.co/zxB66QvyQl 
7,1073816 -73,11294026 http://twitter.com/Decorandoando 
#calamareswok @ WOK Santa Ana 
http://t.co/oB91mz0mAf 
4,69110501 -74,03649882 http://twitter.com/rochacardona 
#CasamentoLidiaeDavi (@ EstaÃ§Ã£o Gourmet Hall) 
http://t.co/E4zgVjuDlV 
-1,45401962 -48,49468231 http://twitter.com/GlaauciaMendes 
#celebration #nuevosingresosreficar #brujas @ Bogota 
Beer Company Cartagena http://t.co/mKVla9v9vH 
10,4001615 -75,55943382 http://twitter.com/marymerjv 
#Chaquito como pizza sin queso Ð??? (@ Bar Nuevo 
Tulin) https://t.co/GIrqZr2QdO 
9,84725442 -84,31489332 http://twitter.com/PanDeDiosCR 
#Coco #Frutas #Chiste #Risas #Happy #Nigth 
#GoodNigth @ Mc Donalds Plaza De Las Americas 
http://t.co/2Qza3XTaLX 
4,61883411 -74,13548638 http://twitter.com/andrexzou93 
#DanielFabregas #amigos #compartir #colados 
#almuerzo #mcbo @â€¦ http://t.co/tR78rl6Uih" 
10,67167002 -71,60278977 http://twitter.com/danielfabregas 
#deluxevideobar #calico #aguardiente #saturdaynight 
https://t.co/YFM3K0GgdB http://t.co/iEbbL8Xgru 
3,4183966 -76,55796428 http://twitter.com/Andmusfan603 
#demasiadawena #teatro #obradeteatro #jajajaja 
#teatrobar #valencia #cachosdemacho @ El Teatro 
Barâ€¦ http://t.co/NUhOiNPtjl 
10,21434925 -68,01288413 http://twitter.com/sr_osiris 
#deontem #fechadacombrasil #tamojunto @ EstaÃ§Ã£o 
Gourmet Buffet http://t.co/T3j5yklQU5" 
-1,45222935 -48,48136109 http://twitter.com/luisaporto 
#DIRECTVCopaMundial como se prepara fÃsicamente a 
un equipo que jugo 120 descansÃ³ masajes 
hidromasajes hidrataciÃ³n que cuenten eso 
-2,16512067 -79,90250162 http://twitter.com/freddimontoya 
#EmpleoenColombia Auxiliares de licores Supermercado 
URGENTE - Comercial Casablanca Gourmet -  Medel... 
http://t.co/Y2I7ccNDa0 #medellin 
6,291209 -75,53297 http://twitter.com/proyetech 
#Encontro das #BellyDivas #bellydancers #manaus 
#bellydance #now @ Splash Pizza 
http://t.co/Ky9S5Wg8jN 
-3,13076753 -60,02368806 http://twitter.com/keka_andrade 
#fÃºtbol #beer #BrasilVsHolanda #BBC @ Bogota Beer 
Company - Titan Plaza http://t.co/uCjeGdGKsS 
4,69397312 -74,08629356 http://twitter.com/amosqueraf 
#fiance #No26 #love #hardrockcafe @johaagaton @ 
Hard Rock Cafe C.C. Atlantis http://t.co/3AYguAQAfI 
4,66618899 -74,05563864 http://twitter.com/CamiloAntz 
#flowers #orquÃdeas #gifts #favoriteplace @ Crepes & 
Waffles - Arte Sano - http://t.co/8cLhu45vpE 
4,65243766 -74,05465003 http://twitter.com/jhovannajimenez 
#GlÃ³ria" -2,0465733 -60,0166399 http://twitter.com/elzacarvalho_ 
#GrandeOspina!!!! Por eso mi alcancia de frisby es de un 
arquero!!! Papasote!!! 
4,6264522 -75,6200393 http://twitter.com/DeathTo_Angels 
#insomniatupapa @anitagiraldo @MILENA_MORALES  
ahs mis hermosas chaparras.. No puedo escucharlas 
hoy.. La cerveza no dejo ... Saludos 
1,6183337 -75,6156091 http://twitter.com/jhormangonza 
#instafood #lunch #pleasure #lasagna @ Buon Grano 
http://t.co/wTq9n7Mmt4" 
-1,4436603 -48,48763403 http://twitter.com/luiz_correa_ 
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#InstaSize #cool #night #loveit #venezolan #people @ 
Hard Rock Hotel Panama Megapolis 
http://t.co/zaWlqC6Y73 
8,97718172 -79,51775069 http://twitter.com/Cuchodancer 
#InstaSize Nelitaaaa!! ðŸ˜˜â•¤ï¸• mi niÃ±a!! @ 
Cinemark Multiplaza EscazÃº http://t.co/6uJoQ1Zztz 
9,94396231 -84,15088819 http://twitter.com/france_0108 
#Lasagna pa' buena coÃ±o @ Restaurante Bar Casa 
Blanca http://t.co/B4aZHsg210 
8,95322668 -79,53362148 http://twitter.com/DeGraciaAgustin 
#lindo #Quito #mÃo â›ªðŸŽ‡â˜ºâ•¤ @ Restaurante Vista 
Hermosa http://t.co/lSSECYeiF6 
-0,21922233 -78,51138685 http://twitter.com/kel0_mus0land 
#love #cena #teamo â•¤ï¸•â•¤ï¸•â•¤ï¸• @oswaldo8a23 
@ Makabi http://t.co/Yo1zKNNOVu 
10,31544167 -67,56089667 http://twitter.com/Deannysmillan 
#lunch (@ CrÃªpes & Waffles w/ @josergq) 
http://t.co/JbH7YsKK7w 
8,98516521 -79,51080322 http://twitter.com/willy_wk 
#Lunch (@ Hamburguesas El Corral) 
http://t.co/nLTzLsNlao 
4,681545 -74,044772 http://twitter.com/GARAYDIEGOA 
#lunchtime (@ BogotÃ¡ Beer Company) 
http://t.co/gLrQ05eUh7 
4,65410649 -74,05376852 http://twitter.com/Leomakesyou 
#lunchtime Ñ?•? protein baby. @ WOK Santa Ana 
http://t.co/3Lq2cLkIYF 
4,69110501 -74,03649882 http://twitter.com/valeriavlow 
#mancora #amigas #feliz #graciasdios ðŸ˜‡ #jimena 
#irene @ Kim sushi bar http://t.co/6Glj3pYzmi 
-4,10740411 -81,05647846 http://twitter.com/carloscarabali 
#Margarita pa @fatimaordoezgo y #buchanans pa mi 
Empezando la noche! @ Sushi&Pizza 
http://t.co/EvQ6pUgOCR 
8,44242573 -82,42362976 http://twitter.com/rdalvaradof 
#margaritas #mojito #TequilaSunrise #GranNoche ðŸŽ‰ 
@ Bar Chelsea,  Plaza Foch, Quito-Ecuador. 
http://t.co/CPpnoThuiq 
-0,20262563 -78,4908727 http://twitter.com/Faty_LDU 
#me #VistaHermosa #Quito #fun â˜ºðŸ·ðŸ‘Œ @ 
Restaurante Vista Hermosa http://t.co/Sj23g6tWBj 
-0,21922233 -78,51138685 http://twitter.com/kel0_mus0land 
#music #night #hardrockhotel #hardrock #hotel 
#panama #panamacity @ Hard Rock Hotel Panama 
Megapolis http://t.co/x47Ypdly2G 
8,97718172 -79,51775069 http://twitter.com/ginitavera 
#Nana #Wok #Hashis @ WOK Av. 19 
http://t.co/jQSnUK35gI 
4,70022474 -74,04978451 http://twitter.com/lhynam 
#NEDvsARG alguien que le ensene a Garay que los tacos 
de $300 que usa tambi€÷n se amarran!!!! 
9,8594272 -83,9175799 http://twitter.com/Danielkui1992 
#niverdopetrick @ Bulldog Pub 
http://t.co/UPwj2W6NvF 
-1,4579244 -48,48511891 http://twitter.com/DiegoVentura 
#NucaDeCerdo braseada en #Cerveza, #Risotto de #maiz 
y #zanahorias asadas. $16.90 #DeliciaTotalƒ?Ý 
http://t.co/uRF5EC9AEP 
-3,25483427 -79,96142926 http://twitter.com/Nastassia17 
#NuncaFaltanGanasDe una lasagna caliente, con un te 
helado(: 
4,641694 -74,1286469 http://twitter.com/RafaelVargasG_ 
#PagodaWok almuerzo con mis negras @ Pagoda Wok 
http://t.co/TNaN9TqDdr 
10,67469079 -71,60534512 http://twitter.com/Ivan_j_alvarado 
#Party #Night ðŸŽ¶ðŸ•»ðŸ‘° @ Tabu Bar, Galerias 
http://t.co/OtLbRPXgXG 
4,6260362 -74,0908456 http://twitter.com/mafelofe 
#Ready #Instagramers #Excellent #Company #Beer 
#friend #love @ VinoTinto http://t.co/bIrh7seGxQ 
4,44636043 -75,24429126 http://twitter.com/SergioMoraJ 
#restaurant #villavieja #villadelsol #huila #colombia @ 
Restaurante Villaâ€¦ http://t.co/0AblXj0SWB" 
3,21934 -75,220034 http://twitter.com/AlexandreIIIR 
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#sancocho #villavieja #colombia @ Restaurante Villa del 
Sol http://t.co/WeSyaSUs0p 
3,21934 -75,220034 http://twitter.com/AlexandreIIIR 
#SiElMundialFueraEnColombia HabrÃa cafÃ© y 
aguardiente gratis 
3,8843502 -77,0698875 http://twitter.com/IsamarMs93 
#SiElMundialFueraEnColombia y para los que se van 
eliminando una bandeja paisa y un ajiaco de 
consolaciÃ³n! 
7,6104115 -72,599445 http://twitter.com/anpaosita 
#sister #cuÃ±ado #andres #lunch @ Andres Carne De 
Res - Chia, Bogota http://t.co/1NwYocNcfR 
4,85395034 -74,06504553 http://twitter.com/EngineerJay 
#starbucks en Bogota con cafÃ© 100 por ciento 
colombiano. Contando los dias... 
4,6780577 -74,0426331 http://twitter.com/mserranonavetty 
#supersticiones segÃºn mi lectura actual, da mala suerte 
empezar a comer el pescado por la cola 
9,03430566 -79,51273421 http://twitter.com/meli_ssam 
#ThisIsCartagena @ Hamburguesas El Corral 
http://t.co/DXArcJ7nEs 
10,42194581 -75,55101258 http://twitter.com/yiraconsuegra 
#tia #caffe #juanvaldez que mas... ðŸ˜Š @ Juan Valdez / 
Portal Del Prado http://t.co/tNyE2wzE4N 
10,97315782 -74,78701457 http://twitter.com/MikeManiatic 
#viernesdelocura @ShowdelosGuapos @leocolina la 
Ã¡repas jumbo 
10,66294263 -71,63742078 http://twitter.com/HAROLDLARA 
#villavieja #colombia #iguana @ Restaurante Villa del 
Sol http://t.co/FPrRMWhTBX" 
3,21934 -75,220034 http://twitter.com/AlexandreIIIR 
#villavieja #colombia @ Restaurante Villa del Sol 
http://t.co/GgnovDqpXF" 
3,21934 -75,220034 http://twitter.com/AlexandreIIIR 
#wok #sushi #myonlylove @ WOK Gran Estaci€•n 
http://t.co/XXBob9Wn4U 
4,64785367 -74,10156965 http://twitter.com/HAWKHAOS 
*Le echa salsa de soya al jugo* 4,6706598 -74,1272601 http://twitter.com/hola_hello_ 
-*Se le riega el chocolate* Ð??ªÐ??ÿÐ??" 4,666857 -74,1061106 http://twitter.com/CaritoVe1 
..... Una gran noche con mucho cÃ³ctel guaro y rumba 
jamaicana rodeados de solo americanos Jajaja 
http://t.co/EXtrZW9ZKi 
4,5915858 -74,0971905 http://twitter.com/JoanNikol 
.@6eor6elox. Excelente ambiente y comida!! (@ 
Asadero El Cimarron Del Llano w/ 2 others) 
https://t.co/BhJi2FzKGo http://t.co/AfSsPfuEDt 
4,66826459 -74,11210433 http://twitter.com/willielox 
.@alv4 (@ Crepes & Waffles) https://t.co/N1GmYuVv2a 4,71503212 -74,22271583 http://twitter.com/Andre5MQ 
.@atcnog (@ CafÃ© com Arte w/ 22 others) 
https://t.co/PQrr3tfZzj 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/lMefistofeles 
.@danirmrzc Ð??• (@ Bar Bahamas) 
https://t.co/4QapFiD2qZ 
9,93252192 -84,06918589 http://twitter.com/ariisolano31 
.@denmelendez George @tono_is (@ Hard Rock Cafe 
San Jose - @hardrockcafecr w/ 10 others) 
https://t.co/wafDu9YCxw 
9,97921465 -84,16022993 http://twitter.com/gugus8 
.@grodrigues17 (@ Jin Jin Wok) 
https://t.co/TmBTkpyAAY 
-3,12540049 -59,98325083 http://twitter.com/chaveslennon 
.@karlonch (@ BogotÃ¡ Beer Company w/ 4 others) 
https://t.co/LrOTl3wxKa 
4,69553115 -74,03037086 http://twitter.com/camilareja 
.@telma280 (at @Subway_brasil) 
https://t.co/Jco0217v48 
-1,43215046 -48,46307516 http://twitter.com/Edmarblm 
:)) vos tienes es huevo :)) 4,62251437 -74,11825735 http://twitter.com/PaulaMu_oz 
:3 (@ Simpatikos Sport Bar) http://t.co/V3LwSNivyf 10,21238967 -83,78328524 http://twitter.com/maria_fervg 
:D (@ Hard Rock Cafe San Jose - @hardrockcafecr) 
http://t.co/ESxZ3OtL4L 
9,97921465 -84,16022993 http://twitter.com/che232 
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:D con Ã“scar y @julianspinosa1 (@ BogotÃ¡ Beer 
Company w/ @ale_corts) https://t.co/QMVVQOUkjK 
11,00641278 -74,81361766 http://twitter.com/JairoSoto 
????Complacida mode?????????? @ Hamburguesas El 
Corral - Centro Comercial Guatapuri 
http://t.co/9d7PWZhiNE 
10,49316 -73,26816 http://twitter.com/SildanaMonsalvo 
@__Francisco____ No se jugÃ³ mal pero nunca tuvimos 
una clara un mano a mano nada amigo la verdad si con 
ese equipo no se le gano a Liga 
-4,0018081 -79,1979961 http://twitter.com/Franklin1688 
@0h_yess digamos que es la hamburguesa de los 
dioses. 
9,8406815 -83,86539496 http://twitter.com/alonso_green 
@2010MisterChip no entiendo, PelÃ© no jugo 3 finales 4,76001946 -74,05961738 http://twitter.com/GarciaE1967 
@AliasKikesin  y me voy a quedar en el bar, solo para 
olvidarte,Â cantinero sirva otro tequila que quita mi 
herida...Â  
8,5044399 -75,50725 http://twitter.com/maurofherro 
@andresbipanama  saludos mi cel 6547-1200  chateame 
y te lo prestÃ³ 
9,057853 -79,4507648 http://twitter.com/HectorJulio03 
@angelaserrato1 @3_huber @ccluisjota 
@MOinternationa : Y INVITAMOS A UN AMIGO DE LA 
CEJA ANT. Q TOMA AGUARDIENTE COMO UN 
IFUEPUTA!!!! 
8,7622412 -75,8828587 http://twitter.com/lopera_pacho 
@Angelpink222 Hard Rock, algo de Rap, algo de 
electrÃ³nica... 
4,7554451 -74,0832031 http://twitter.com/XXIkms 
@angiecharmon: A mi que me hablen de fiesta y no de 
amores!!"" 
7,8049148 -72,51788 http://twitter.com/Marcela_Gelvez 
@ASVAR73 @2010MisterChip correcto, seguro se 
refiere a que estuvo en la nÃ³mina, igual Ronaldo que 
jugÃ³ 2, pero en el 94 fue suplente 
4,76003969 -74,05958613 http://twitter.com/GarciaE1967 
@BarbieHarp: La educaciÃ³n es el principal vestido para 
la fiesta de la vida."" 
4,3099202 -74,7902933 http://twitter.com/Valeria211097 
@Barksdale666 salmon cuando de nuevo en BogotÃ¡ 3 
conciertos han sido bastante pero Colombia pide mÃ¡s 
4,5891203 -74,1007109 http://twitter.com/JSebastianRM 
@BruSchoo : Hija!! Lo bueno es que si gana #GER , tu 
tÇðo Adolf Schoonewollff, imagino gastarÇ Cerveza y 
Salchicha. JaJaJa!!! 
11,23449082 -74,18922416 http://twitter.com/dabrusa 
@BtaTransito @CdteTransitoBog hace una hora hay un 
accidente sobre la calle 116 con autonorte, frente al 
carulla. Nadie lo atiende por favor 
4,65127573 -74,05910033 http://twitter.com/DavidRecioB 
@c_arellano el otro dÃa soÃ±Ã© que tenÃas un 
salmÃ³n de mascota, te llevaba a comer sushi y te ponÃ-
as a llorar. (!!!) 
9,937121 -84,0720897 http://twitter.com/danielaescobar 
@c24juanfe Yo si voy. A la carne y al licor, jamÃ¡s le 
hago el quite. 
6,2402307 -75,5823528 http://twitter.com/Baitelrate 
@camerondallas  #CallMeCam #CallMeCam 
#CallMeCam #CallMeCam  #CallMeCam #CallMeCam if 
you follow me i promise i will buy you a pizza 
9,9128974 -84,5193045 http://twitter.com/maryvr04 
@camilaamariless @Camilaerazo5 a mi hablemen de 
guaro que estoy en lutooo aun 
6,1649715 -75,6192424 http://twitter.com/DANIELA_PCC 
@CardonamarcelaD amor es el cumpleaÃ±os de mi 
prima , pero yo llego poray a las 11 a esa fiesta , apenas 
salga de cine 
4,67782 -75,66523 http://twitter.com/kandi_98 
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@Carmunchis @PailaMaria Juan Valdez Juan Valdez 4,70322707 -74,11378437 http://twitter.com/yubber13 
@charlie10cr chino, pollo, hamburguesas...hay un 
barcito por el hospital que tiene ricas bocas 
9,8531678 -83,9013289 http://twitter.com/krlis08 
@ChinoyAdolfo @Studio92 #YoTrabajÇ¸En el mercado 
de Magdalena, a los 8, sirviendo chicha en donde mi 
abuela. Su papa rellena era famosa. 
-3,5804251 -80,4672583 http://twitter.com/jano_street 
@claudioypunto ¶¨Y quÇðmica? ¶¨AnatomÇða? ¶¨La 
cerveza y el tequila? 
10,2085695 -68,3241259 http://twitter.com/14Gesu 
@ComandoSB Hay que ensenarles a pescar en vez de 
darles el.pescado. 
10,2137426 -68,0226929 http://twitter.com/soniasimmons18 
@corzosilvia @PirryTv cables de cobre dentro de 
hamburguesa del corral Juan Camilo GÃ³mez en 
Facebook http://t.co/wxsrkDJ8mp 
3,31833457 -76,52638804 http://twitter.com/montero_moreno 
@CristopherF10: Que vendan guaro en el cine es 
la.mejor idea de todos los tiempos."" Hahaha tas pasao 
man 
9,0616709 -79,423322 http://twitter.com/AleexF_10 
@DavidMeza355 @MariaPiamonte1 media de guaro 
ðŸ˜±? 
7,0712419 -73,0950731 http://twitter.com/catalinaflorezm 
@DianaaSuaarez Lo bueno, ya no hay frÇðo, lo malo, se 
estÇ acabando el guaro, lo feo. YO! 
4,6361028 -74,1275389 http://twitter.com/SoyElCMdeMillos 
@DianaaSuaarez Por eso le estoy habiendo la trampa 
tomando guaro :) 
4,6341433 -74,1294219 http://twitter.com/SoyElCMdeMillos 
@DigamePerez fuera ahi hasta aguanta jajaja pero el 
corral? :( 
4,6798102 -74,0517906 http://twitter.com/Yackaloo 
@DIRECTVSports brasil 1950: #BRA favorito y #URU le 
arruina la fiesta. 2014 #GER es favorita Ojala le caiga 
1maracanazo  #DIRECTVCopaMundial 
8,4409145 -69,6991719 http://twitter.com/alcidesapaez 
@Ecmch_ comamos chocolate 10,2011673 -71,3013299 http://twitter.com/exwinpirela 
@edunar54 7 dias, se cumplio Control de Precio, se 
resolvio problema de agua en Azuero, se empezo Colon, 
se aprobo ayuda a productores, 
8,9488405 -79,6495791 http://twitter.com/arivera2457 
@elcomerciocom jamÇün hÇ§medo? -2,89307902 -79,02286101 http://twitter.com/estebancoello 
@ElCorral_ Hoy en El Corral de avenida Chile, pedÃ una 
ensalada el corral. Pues muy mala, mala. SÃ³lo lechuga, 
han bajado de calidad 
4,71979241 -74,11171397 http://twitter.com/mariamerat 
@Ena_Q @djsting_ Comida china el dog! 4,6760797 -74,1197137 http://twitter.com/Chuevis 
@fdbedout @DanielSamperO hay buenos jugadores de 
frisby en Colombia.. 
4,6143306 -74,0834484 http://twitter.com/Ferla89 
@FoodHeaIth: Sushi ðŸ˜• http://t.co/9zVWei63hs"" plis. 6,471973 -73,2595908 http://twitter.com/Thehungergirl 
@frankgrs SÃ,  es que muy pocos tienen 4 motores y son 
comerciales. Y no era un 747 (jumbo jet) 
9,901878 -83,9962898 http://twitter.com/adolfochaves 
@gabovasquez12 @_SrDonGato  pero es que tu eres 
adicto a la pizza . ðŸ˜‰ 
9,2516004 -74,4291097 http://twitter.com/vero_jimenez29 
@giovanni_gonz Burger king :) y tu?? 9,3535182 -79,8950357 http://twitter.com/Alegrita_Garcia 
@GobAntioquia cafÃ© es sÃ³lo lo que hacen un hp 
cafÃ© 
6,28143952 -75,60337658 http://twitter.com/diegoroldanjara 
@henryvaccaris no solo de los venezolanos tambiÃ©n 
los colombianos lo vivimos en carne propia... 
6,3029609 -75,5801071 http://twitter.com/jftmejia 
@hturinese buenas tardes queria decirle q neliho jugo 
con el anzoategui fc no en el portuguesa 
10,0798351 -69,2946769 http://twitter.com/rgca14 
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@itsmehuggo pois nÇœo Ç¸?! Acho que nem a bebida 
mais forte consegue fazer isso haiauaj 
-3,0719054 -59,99723431 http://twitter.com/Mel_Cunha_ 
@ivillamizarm  Si nena ando lejos :-\. El 20 de Julio es el 
dÃa de nuestra Independencia, es dÃa celebrare con 
Bandeja Paisa Jajajajajjaja 
10,0823931 -69,3025376 http://twitter.com/kellynchis 
@jarabede_pico Chicos el que pierda que haga Chicha 
Resbaladera y la venda en el centro de Guayaquil, en 
pleno Sol!!!  Y Que viva Guayaquil! 
-2,12179 -79,88595 http://twitter.com/loreromero77 
@jay_pertuz te hice caso y llegue a comer una bandeja 
paisa. #Yumie #BandejaPaisa #GastronomiaColombiana 
3,450789 -76,5425999 http://twitter.com/GaaboVega 
@jesuspalacio31 JesÇ§s no hace calor, es que bebes 
mucho guaro y ya esa calor se hizo parte de ti 
9,0222832 -79,497973 http://twitter.com/iBilians 
@JM_Russo yo me acabo de enterar x.x siento impulsos 
de ir al hard rock a secuestrarlo! 
8,8840221 -79,7735325 http://twitter.com/JustDeniisse 
@joserra_espn brasil 1950: #BRA favorito y #URU le 
arruina la fiesta. 2014 #GER es favorita Ojala le caiga 
1maracanazo  #DIRECTVCopaMundial 
8,4409145 -69,6991719 http://twitter.com/alcidesapaez 
@JuanZabalaa lo reconocÇð por la mesa, pero se me 
hacia raro el guaro, fue hace muchoooooo!! 
7,0620263 -73,84213622 http://twitter.com/NaslyAlvarez 
@JulianaVld jajajajaja puro guaro hey 10,47594 -73,26423 http://twitter.com/KarenMargaritta 
@julianhincapie7 gracias por el helado y la empanada 5,0480902 -75,5190836 http://twitter.com/tmg_02 
@JulianisVega Juliana quiero farra el otro sÃ¡bado, 
beber mucho en tu casa. Celebrar tu grado, lo que 
seaaaa. 
4,5848313 -74,1130747 http://twitter.com/_Orgasmos 
@JulianPirry Guaro por montones fiesta una vez mas, 
que traigan cerveza que la vuelta, vamo a darrrrrrr 
6,1847234 -75,6434001 http://twitter.com/camilolopez874 
@JulioJimenezM helado :3 -2,1425087 -79,8619144 http://twitter.com/negrafarahf 
@keinypalma no yo decÃa que usted quiere ir al corral 
del marisco o al pulpo Paul 
10,9031401 -74,7897448 http://twitter.com/henryevans07 
@kembando saia pro bar um dia comigo, verÃ¡s. 
Huehuehue 
-3,0077097 -59,9820589 http://twitter.com/luizmatthews 
@kennbarbosa: Comida italiana ðŸ™ŒðŸ˜•."" 11,0329005 -74,8695979 http://twitter.com/Gabriela9706 
@khrisier Â¿una cerveza artesanal? Â¿un mote con 
chicharrÃ³n? http://t.co/75ebPl7mRE 
-1,6550501 -78,7541554 http://twitter.com/cafedelavaca 
@klim08 jaja deja de pensar en guaro 9,8644836 -83,92726862 http://twitter.com/valeskahdz 
@lethicycardoso prazer pizza Ð??• -3,115473 -59,9880604 http://twitter.com/ChristianLucen_ 
@Ligaconsumobog Mediante sentencia judicial, SIC 
declara notoriamente conocida la marca â€œJuan 
Valdezâ€• y prohÃbe uso â€œJuvenal Valdezâ€• 
4,6893883 -74,1129147 http://twitter.com/CharFreyle 
@linamarch @kevinjonas @piero_barone mas bien 
baile salsa h caliii pachanguerooi calii busca un nuevo 
cieloooo 
4,5948456 -74,1076614 http://twitter.com/dianitha_JB 
@mafe_cajiao seguimos con el mundial y feliz 
cumpleaÃ±os! ðŸ˜™ TQM (@ BogotÃ¡ Beer Company) 
https://t.co/stqVFBnabF 
4,61860704 -74,13455647 http://twitter.com/OtroHumano 
@MauroAndres_96 Sii y con el pollo quemao. 10,937876 -74,8280401 http://twitter.com/DaniloVizcaino 
@McDonaldsCol >>>>> El corral, Burguer King, Presto y 
todas juntas. 
4,62861808 -74,15478609 http://twitter.com/Juan_nCamilo 
@mdmcr (@ Le€¤os & Carbon - C.C. Fundadores) 5,06971693 -75,50978851 http://twitter.com/LuisaFernandaRR 
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http://t.co/Xl8Q6nxbhe 
@milebebe Por aquÃ no se come eso, aquÃ es arroz con 
huevo. Jajajajajajajajajaja 
7,0648678 -73,8641491 http://twitter.com/EdCabreraA 
@MILENITAHDZ88 abrazo inmenso Ella te cuida y guÃa 
desde los cielos, no estÃ¡ en carne, pero su corazÃ³n 
esta contigo #FuerzaMujer 
ðŸ’™ðŸ’™ðŸ’™ðŸ’™ðŸ’™ðŸ’™ðŸ’™ðŸ’™ðŸ’™ðŸ’™ 
4,67883527 -74,10651963 http://twitter.com/JeanMAbril 
@NatieBork chicha.  Masato. Aloha. Guarapo con gas. 
Pues se puede, ya se vende tamal enlatado. 
http://t.co/f7RKdzt4On 
4,64259723 -74,12884408 http://twitter.com/XesarSastoke 
@NavarroFabi jajajaja ay Fabi jaja Ð??½Ð??½ es que no 
lo encuentro que chicha. Jaja Ð??½ 
9,8680048 -83,9404617 http://twitter.com/fiomonca 
@Olimpicasemetio en Kennedy con Los Traviesos...la 
marranada Olimpica Stereo http://t.co/kgc8SASI1x 
4,6333862 -74,0723985 http://twitter.com/DaliaMarlenyB 
@OscarCastroN Guaro? ? Q es eso??? Jejejeje ya sabes 
donde estaremos para las politas!!! Q acabes de pasar 
un lindo dÃa :) 
4,6279385 -74,1292538 http://twitter.com/milenenatriana 
@OscarOspina10: El dia de hoy se describe asi: 
Cabalgata+guaro+Parceros+Trago+noche+drogas+Party+ 
#Remate = Loco"" 
3,9081765 -76,2911957 http://twitter.com/SuCucha1 
@oyo211 jajajaja... Que es batir chicha? 10,2022429 -67,5711671 http://twitter.com/Skinnyboy83 
@palmaradio @TataMontoyaC quiero echarle los perros 
al mansito del gimnasio que esta mas bueno que el 
chicharrÃ³n... #SeValeSoÃ±ar 
7,0811997 -73,1312443 http://twitter.com/Brendamania28 
@PanpayaCol  Nuevo Pan Pa Ya - World Trade Center. 
Domicilios 6019240, 6017175, 4876650, 4992592 
4,7067981 -74,03782255 http://twitter.com/Santiag89729491 
@PaolaCardenas6 @KelliBarriios jajajajjajaa tu sales 
cara paola, mejor pide un carulla una vaina asi ajaj 
8,7294106 -75,8891836 http://twitter.com/galvanescobar 
@PaulaVeraD la Cultira capitalina siempre y as seguirÿ 
dÿndole prioridad al corral y McDonals 
4,64344621 -74,06326266 http://twitter.com/JoseFJimenezV 
@PupilasGrandes buen punto, pero ese no es el hecho 
de decir que Colombia no es nada y vale huevo, o no se. 
4,6023324 -74,1937103 http://twitter.com/Roooaaaaaaaarr_ 
@RamonLemusT @karodeavila Le estÃ¡n dando caldo 
de su misma taza. Lo mismo que hicieron al principio 
ahora se lo estÃ¡n haciendo Punto final. 
10,4800434 -73,2704335 http://twitter.com/LISETHVEGA1 
@rcnlaradio El que no quiere caldo se le dan 2 tasas eso 
se llama Justicia Divina!!!!!!! 
3,40524 -76,51819 http://twitter.com/valluna0520 
@RonaldMelendezc excelente mmm un arroz verde de 
mariscos con una jalea de mariscos con chicha morada 
8,9789806 -79,5238853 http://twitter.com/Adrian16MP 
@Rosauramonsalv1 pato Donalds es mio, nada que 
hacer 
10,935483 -74,7697968 http://twitter.com/CeniraRodriguez 
@SamMilbySolid @samuelmilby @IamHula 
@queenofmercy58 really is your favorite sushi wowww 
we have the same tastes 
9,0125674 -79,5025301 http://twitter.com/perezilu 
@saul_sal_, eres poesÃa hecha tentaciÃ³n carnal. 
#Poetuit 
-3,7702658 -73,2646077 http://twitter.com/HrnandzManu 
@SonnyMontecalvo y no que queria cafe ðŸ˜’ -2,24300794 -79,8971622 http://twitter.com/KI_IcazaSol 
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@SoyElCMdeMillos y q me traigan mÇs guaro, 
guaaarooo... Porq hoy si quiero beber, 
beebeeerrÐ??ôÐ??ô jajajajaja 
5,02663587 -73,99050303 http://twitter.com/MarceloMFC10 
@tapito72 @Santitico @dankenzon @wasoga 
@RiosHood @JRDengo @scriviazul @Gmo_CR @jaoc03 
@barvak No, pues! Que querÃa? Pollo? 
10,0183085 -84,1166822 http://twitter.com/santiagoantero 
@tapito72 Ud q se pone a pedir pollo!  @Santitico 
@dankenzon @wasoga @RiosHood @JRDengo 
@scriviazul @Gmo_CR @jaoc03 @barvak 
10,0183073 -84,1166719 http://twitter.com/santiagoantero 
@turcacat turca @EnContactoEc.  Para un buen Bolon 
manaba hace falta el bolon con manÃ y chicharrÃ³n ese 
me estÃ¡n debiendo 
-1,0556348 -80,459477 http://twitter.com/avinces82 
@tvnnoticias @ivettcita @mariaelenabb 
@Abdelfuentesc definitivamente les falta color y sabor 
para leer glosas Lo siento pero +sal y pimienta 
8,9847226 -79,5286838 http://twitter.com/gloriartes 
@ushcala @rchenkoCR @frankgrs @gilvegag tienen sÇ-
ndwiches, tablas de queso, cerveza, cafÇ¸, vino, lugar 
lindo 
9,9313923 -84,06611928 http://twitter.com/fernandochavese 
@valearias97 me dio demasiada chicha que lo 
sacrificaran Ð??? 
9,92187494 -84,00348392 http://twitter.com/ambarsegura5 
@VivaColombiaco Ã‰xito, Surtimax, Carulla. 
#tiqueteregalado #panama 
9,05748809 -79,45117697 http://twitter.com/CaritoOrtegaR 
@wendolinacr bueno, guaro y viajes no es mala idea 
jajaja 
9,9856738 -84,1091296 http://twitter.com/DCoto_24 
@WRadioColombia bien merecido lo tiene, jugo con 
nuestros dinero para darselo a quien menos necesitaba. 
3,4378029 -76,5216709 http://twitter.com/dolximuraz 
@zurbanamedellin #ElDesayunoo. #ComidadeDioses la 
butifarra con limÇün y pimienta 
7,0758087 -73,8433994 http://twitter.com/TingVull 
^_^  !ya es hora de viajar Â¡ @ Bogota Beer Company 
Parque 93 http://t.co/AIRjACtJgV 
4,67589979 -74,04780261 http://twitter.com/DavidDavzapata 
8 de cada 10 corazones rotos, prefieren guaro ;)) 2,9077587 -75,2749276 http://twitter.com/kr3nmedina 
A celebrar al mejor estilo argentino :) ...con parrilla 
#ARG  #MundialBrasil2014 
10,0708824 -69,329746 http://twitter.com/esdiely 
A Cerveja Mais Gelada e o Melhor Tira gosto! (@ Bar do 
BailÃ£o) http://t.co/BUlmkQQLq7 
-1,5662 -48,7645 http://twitter.com/romulobailao 
A expremir NARANJAS para comer PARRILLA .... BRAVO 
ARGENTINA 
10,719369 -71,61756 http://twitter.com/regulopachano 
A la Ãºnica que le recibo sopa es a mi abuelita. 5,6337107 -72,9886913 http://twitter.com/KarenVargasB07 
A los tiempitos asÃ! ðŸ¹ðŸ·ðŸ¸ (@ Mongos Lounge & 
Wok) https://t.co/8pLeYV8ztV 
-0,1832151 -78,48202906 http://twitter.com/Markos_dp 
A mÇð no me toco media naranja sino medÇða de 
guaro. 
6,2408795 -75,6074761 http://twitter.com/KriztianDres 
A mÇð tambiÇ¸n. RT @Titaneando: Me provocÇü una 
arepita frita, con atun, tomate, un toque de cebolla y 
aguacate picaditos. *-* 
10,2147338 -67,9687667 http://twitter.com/GerardArmando 
A noite jÃ¡ comeÃ§ou. @ Sushi Ruy Barbosa 
http://t.co/OFBgDy0xQT 
-1,4566017 -48,4853145 http://twitter.com/djedinhochagas 
A partir de maÃ±ana empieza un nuevo conteo. Otros 4 
aÃ±os de espera para que vuelva la FIESTA DEL 
FÃšTBOL! Esta vez serÃ¡ por #RUS #Mundial2014 
10,343926 -84,4252068 http://twitter.com/lito0985 
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A quien no le provoca un buen #caldo #potaje #sopa 
#crema para mantenerse #hot en este dÃa lluvioso...â€¦ 
http://t.co/un06ux8STR 
10,25598156 -67,59177427 http://twitter.com/jgsolorzano26 
A quien se le ocurriÃ³ meter un chicharron en un pan... Y 
llamarlo chicharrona tras del hecho!!! 
4,6737527 -74,1281176 http://twitter.com/maffcab 
A sudar el jamÇün buajajjaja (@ PowerCLUB w/ 3 
others) https://t.co/cGqTCNuv6C 
9,01244132 -79,50977325 http://twitter.com/Ulises1428 
A toda esa gente que come fast food todos los dias: me 
dan lastima por su colesterol! ðŸ˜” 
9,01994322 -79,52551895 http://twitter.com/Gloriisel 
A/C 2 BAÃ‘OS, BAR" -2,18662784 -79,87786477 http://twitter.com/RODOLFOBC87 
Â¡Empecemos este fin de semana con una deliciosa 
lasagna Rocky Raccoon! Opciones con carne y 
vegetarianas y veganas. http://t.co/L1Q4j6NEQZ 
3,4954955 -76,50268635 http://twitter.com/RaccoonPizza 
Â¡Un placer para los carnÃvoros! :) (@ La Pampa Parrilla 
Argentina) http://t.co/B9ZdkNpLgz 
6,24726539 -75,59479277 http://twitter.com/Azumilong 
-Â¿Hay mas? http://t.co/Gmh1I3VUWR" 4,4527993 -75,2410551 http://twitter.com/____YBR 
Â¿Que estarÃ¡ tramando @brinena? @ Subway 
http://t.co/xqgRj7pBkz 
11,00646707 -74,81367536 http://twitter.com/omarpa 
Â¿Quien coÃ±o quiere ser amigo de su fantasÃa carnal?. 8,5702 -71,16681 http://twitter.com/RelaaAsie 
Â¿Ustedes no comen helado a estas horas? Â¿no? Que 
raritos. 
4,6105025 -74,1145894 http://twitter.com/GabrielaAlonsin 
â˜ºï¸• (@ WOK Av. 19 - @restaurantewok w/ @ojgr24) 
https://t.co/ODQdUWl5Iu 
4,69993716 -74,04984713 http://twitter.com/lhynam 
Ã‘aaaam!!! (@ Brangus Parrilla - @branguscolombia) 
http://t.co/rHrkFvwDpB 
4,14236373 -73,63408307 http://twitter.com/Paundreca 
Ã‘ami Ã±ami... DÃa especial con mi esposa (@ WOK 
Calle 69 - @restaurantewok) https://t.co/AvZ68AqZ50 
4,65346096 -74,05883358 http://twitter.com/Fujazz 
Ã‘ami Ã±ami.... (@ Crepes & Waffles) 
http://t.co/XtaQhizFHw 
8,97689931 -79,5522809 http://twitter.com/alice03w 
â€”Exacto!"" : )" 8,9390173 -79,6780343 http://twitter.com/JusticeForPty 
â€œ@billyperezm: @GiseVargasM  pillada en Crepes 
!!!!â€•jajaja billyyy ðŸ˜˜ðŸ˜˜ 
11,0010011 -74,81172785 http://twitter.com/GiseVargasM 
â€œ@mariangaaa: Quiero que me inviten a comer 
pizza.â€• sushi* 
10,25953972 -67,59357653 http://twitter.com/YoTuittera 
â€œ@PoloLafaurie: Tengo como ganas de crepes & 
waffles.â€ðŸ™‹ðŸ™‹ðŸ™‹ 
11,2447089 -74,19447174 http://twitter.com/MJGonzalez8 
â€œY como Colombia deberÃa estar ahÃ, tomÃ©monos 
un guaro.â€• #MiTÃaVoice jajaja. 
6,24455544 -75,58055606 http://twitter.com/CamiSandovalC 
Ã‰ o Tchan, DU DU DU PÃ•Ã•Ã•Ã• !!!! (@ Los Piratas 
Algodoal Bar w/ 8 others) http://t.co/Kh29Yc8HA5 
-1,46189612 -48,50654056 http://twitter.com/FelipeMendes__ 
â•¤ï¸• (@ Koni Sam Sushi Bar w/ @poorramari) 
http://t.co/xwh3I3si7h 
-1,3628758 -48,40579078 http://twitter.com/Rayra_Dam 
â•¤ï¸• (@ Pub KaraokÃª ParÃ¡pavÃª) 
http://t.co/OT7Lwl9zkd 
-1,43985194 -48,48341881 http://twitter.com/isabellavazs 
â•¤ï¸• (@ Yamato Sushi) http://t.co/GzH2E5X2Fs -2,17586934 -79,90512104 http://twitter.com/MiLuuRuiz 
Aborrajado de peter pan, Kill Zone de PS3, tu y yo. No lo 
pienses mas!!! 
2,9482339 -75,2872625 http://twitter.com/CarlosNoy 
Acabo de publicar una foto @ ANGLO Karaoke CafÇ¸ Bar 
http://t.co/Fp6W138nPg 
4,63469778 -74,06800003 http://twitter.com/DayanaUsecheS 
Acabo de publicar una foto @ Bogota Beer Company - 4,66740501 -74,05327922 http://twitter.com/EstebanTorres94 
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Zona T http://t.co/PD4a6uoSpz 
Acabo de publicar una foto @ Burger King - Valledupar 
http://t.co/CIL3vsLRG9 
10,4849235 -73,25507012 http://twitter.com/melquisedecmomo 
Acabo de publicar una foto @ Burger King - Valledupar 
http://t.co/lWemTyUKe3 
10,4849235 -73,25507012 http://twitter.com/melquisedecmomo 
Acabo de publicar una foto @ Crepes & Waffles Portal 
80 http://t.co/ipHQ7nzjl8 
4,71131906 -74,11186218 http://twitter.com/caritocamargo 
Acabo de publicar una foto @ El Ã•tico CafÃ© Bar !! 
http://t.co/R0OrSzDODt 
8,2345649 -73,35267068 http://twitter.com/KellyCastillo 
Acabo de publicar una foto @ Hard Rock Cafe 
http://t.co/c4xmyorR5q 
6,19943124 -75,57327401 http://twitter.com/fcojalmeidab 
Acabo de publicar una foto @ Hard Rock Hotel Panama 
Megapolis http://t.co/9nS2eJpYwA 
8,97718172 -79,51775069 http://twitter.com/Jiosses 
Acabo de publicar una foto @ Hard Rock Hotel Panama 
Megapolis http://t.co/lYyfZd9BOC 
8,97718172 -79,51775069 http://twitter.com/Cuchodancer 
Acabo de publicar una foto @ Sansai Wok 
http://t.co/B40SNH78wQ 
3,36874015 -76,53708107 http://twitter.com/luisfermm15 
Acabo de publicar una foto @ Subway 85 
http://t.co/W7kM7GjXgR 
4,67144109 -74,05846026 http://twitter.com/EstebanTorres94 
Acabo de publicar una foto @ Wok 
http://t.co/7iWe7tSQsC 
4,72279836 -74,04561885 http://twitter.com/DIANAVARGAS_19 
Acabo de publicar una foto @ WOK Santa Ana 
http://t.co/200CnCWsMr 
4,69110501 -74,03649882 http://twitter.com/YahairaJaraba 
Acostarse con hambre, o comer demasiado, puede 
producir insomnio. 
9,0375111 -79,5000282 http://twitter.com/Gagogomzlez 
Actually screw cerveza.. Agua dientes is what it's all 
about #water 
4,59798941 -74,06956011 http://twitter.com/JDhanani 
Aeeee e,e Ð??? http://t.co/LorBi4mpCo 4,598926 -74,1244973 http://twitter.com/atun_______pan 
Again (@ Subway Torre M€÷dica Omega) 
http://t.co/w89RFq8you 
9,92777656 -84,07976148 http://twitter.com/hernanrg 
Agora que acabou a novela, vou comer pizza -1,4643914 -48,4900037 http://twitter.com/gabrieldiniz01 
Aguantar golpe de tus papas por averte cortado y no 
importar 
-2,1807651 -79,8553901 http://twitter.com/johnvallejo7 
Aguardiente is the strongest shit I've ever tasted 3,44977132 -76,53957275 http://twitter.com/AndreaxoGalvis 
-Ah MatusalÃ©n""" 9,9105124 -84,018078 http://twitter.com/rigupe 
Ahahha yo quer€Ða McDonald's y el KFC. .....me ha 
sorprendido, si el ama McDonald's!! 
9,3429013 -79,8925091 http://twitter.com/corinamartinez 
Ahora a comer hamburguesa! 10,0508343 -68,1157321 http://twitter.com/Wilagv20 
Ahora si debemos ir al Corral!!!! Jajajaja 4,61915271 -74,0663173 http://twitter.com/juliangamaf 
Ahora todos usan los tacos adidas jaajja -.- 11,0238805 -74,803028 http://twitter.com/_AlejandraT10 
Ahorita tomarÃ© jugo de mango verde :) 10,9370958 -74,7958677 http://twitter.com/ValentinaPercy 
Al Aire: Festival de la Salsa en vivo. 97.7 FM. y 
http://t.co/mMln6e0wMn ContÃ¡ctenos al 3248777 y 
@emisculturalrac  programe sus canciones. 
4,82789878 -75,68632421 http://twitter.com/emisculturalrac 
Alguien por acÇ cerca estÇ escuchando CuÇnto Te Debo. 
Ya se me hizo aguardiente la boca 
5,0426635 -75,5955244 http://twitter.com/maurocb1 
AlmoÃ§o feito por mim #lunch 
#filÃ©mignonaomolhomadeira #filÃ© #molhomadeira 
#byme #pormim #saladaâ€¦ http://t.co/DRyjeaSuzb 
-1,4570268 -48,4775779 http://twitter.com/AMA_Honda 
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Almorzando ! (@ Mis Carnes Parrilla 100%) 
http://t.co/LjL58tMxwv 
4,68229177 -74,04938473 http://twitter.com/FerrisAndres 
Almorzando (@ Crepes & Waffles) 
http://t.co/DFtXhevpO4 
4,67753547 -74,04854894 http://twitter.com/pablogarzon1 
Almorzando (@ Restaurante Rams) 
https://t.co/JmlemHtdYK 
10,42819221 -84,60956992 http://twitter.com/Cjmari 
Almorzando ando (@ Crepes & Waffles w/ 3 others) 
http://t.co/N3Uu0SFArl 
4,72298666 -74,06241335 http://twitter.com/jaimet66 
Almorzando ando! (@ Burger King) 
http://t.co/D1daKn2nHM 
4,68515961 -74,05010462 http://twitter.com/FernandoDevia 
Almorzando con Dannis y @julividales1 (@ Frisby Exito 
Am€÷ricas) https://t.co/9xq32q5myY 
http://t.co/agc15H2FK3 
4,62967478 -74,12413076 http://twitter.com/javcard 
Almorzando con Paola (@ Crepes & Waffles) 
https://t.co/wBrqMNsOwl 
4,69480553 -74,0864431 http://twitter.com/NellyCortes_ 
Almorzando hasta ahora (@ frisby) 
http://t.co/4IPYKGfBW5 
4,13246 -73,63258827 http://twitter.com/johnfabioacuna 
Almorzando Monica (@ Subway) 
https://t.co/3Xsj89r95X 
4,67595472 -74,04766358 http://twitter.com/RROZOG 
Almorzando Nachos y Tacos At El Carnal (at 
@UnicentroBogota w/ 16 others) 
http://t.co/D58QZSbWkk 
4,70218264 -74,04143572 http://twitter.com/MargaritaRdeA1 
Almorzando Restaurante Piamonte @ Restaurante 
Piamonte Las Tablas http://t.co/J4u47aYJ0g 
7,7672314 -80,2766729 http://twitter.com/Yamirdefrias 
Almorzando...ando (@ hamburguesas el corral) 
https://t.co/SMqUalCflG 
10,99099255 -74,81409454 http://twitter.com/nolcobap 
Almuerzo (@ El Corral) http://t.co/eB0wR2ZCu6 8,97699696 -79,55136285 http://twitter.com/moesse888 
Almuerzo en familia!! (@ Patacones Food And Gallery) 
https://t.co/YabKa4a4Lh http://t.co/rOAeCqSkoM 
4,64695257 -74,06043416 http://twitter.com/DerlyA91 
Almuerzo en family (@ Restaurante Chino Oro Paily) 
http://t.co/UG4Uqre8sy 
9,966021 -84,022175 http://twitter.com/MinorPm 
Almuerzo por favor (@ Restaurante Mareas) 
https://t.co/HIHamvx3PN 
9,97959085 -84,83352827 http://twitter.com/hilidan1 
Almuerzo porno, comida china. @ Centro Comercial El 
Dorado http://t.co/QKLakvyLg4 
9,00830952 -79,53558798 http://twitter.com/tonguitoo 
Almuerzo tÃpico #drinks #Food #FDS (@ Matteus) 
http://t.co/kO79KdxaCV 
7,11279 -73,107403 http://twitter.com/Cvr40_ 
Almuerzo y partido. #BraVsNed (@ El Carnal) 
https://t.co/tmGrGCvVZR 
4,66743143 -74,05336053 http://twitter.com/ElCopyJunior 
Almuerzo,partido y cerveza!!!! Andrew (@ BogotÃ¡ Beer 
Company) https://t.co/BPs77thbIo 
http://t.co/Ga4l72DSIq 
4,64260143 -74,073789 http://twitter.com/MrEgo001 
Almuerzo.... Delicioso... ðŸ•´ ðŸ•´ @ Hotel Casino 
International http://t.co/I394WM2g7W 
7,88688968 -72,49533428 http://twitter.com/adrianaquiones3 
Aluda de relax con mi madre y una amiga...... (@ santa 
maria cafe bar) https://t.co/iXh2nvyoWM 
4,828398 -75,681054 http://twitter.com/liseth_30 
AmÃ©n, amÃ©n y amÃ©n... @ Jumbo calle 80 
http://t.co/33HdhOiEiA 
4,69032168 -74,08309561 http://twitter.com/fabianramos78 
Amo a el chocolate y a el! 7,0429931 -73,8500239 http://twitter.com/Marcelafilm 
Amo la comida de mi madre 9,0616879 -79,4420232 http://twitter.com/David_Rv16 
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Amo lo que atrapas lo que dejas amo tu alegrÃa y tus 
tristezas te amo en la carne y en el alma.. te amo en tus 
crisis y tus calmas. 
10,9362683 -74,7879543 http://twitter.com/Jimenezz14L 
Amor en forma de comidaâ•¤ (@ Subway w/ 2 others) 
http://t.co/63p3zbgdoQ 
9,93288223 -84,07697074 http://twitter.com/Mela17C 
And the night is young!!! @ All Nigth Pub 
http://t.co/au4K2Zsgxr 
-3,08485976 -59,99951496 http://twitter.com/SamOdev 
AndrÃ©s Carne de Res. SUBLIME!!! Ãšltima cena 
colombiana. http://t.co/12MQDs4XR8 
http://t.co/ZVzvlMGwVS 
4,66636109 -74,05439615 http://twitter.com/aruro5 
Angelica Manuel NicolÃ¡s (@ Juan Valdez CafÃ© OrÃ-
genes - @juanvaldezcafe w/ 3 others) 
https://t.co/0Aj4FE5ulW 
4,65228936 -74,05591923 http://twitter.com/renzodangelo 
Antes de que se ponga una falda no se le olvide que no 
se debe sentar como camionero despuÃ©s de haber 
comido una bandeja paisa. ðŸ˜• 
4,6413017 -74,1714708 http://twitter.com/AlexOmega1997 
Antojo de dim sum y buena comida china! Juan Carlos 
https://t.co/GWScWAHe4Y http://t.co/0S9WrGKPgg 
9,92925553 -84,06705507 http://twitter.com/alejzp 
Antojo del dÃa auspiciado por #Crepes&Waffles @ 
Crepes & Waffles Centro Comercial Santafe 
http://t.co/rRN0dOF6Kh 
4,76235169 -74,04575642 http://twitter.com/DiegoBarretoM 
Apoyo a #NED  sobre todo porque wok to walk es de 
all€ð (el original). 
5,53372438 -73,35840919 http://twitter.com/LorenAndreaEP 
Apoyo a #NED  sobre todo porque wok to walk es de 
allÃ¡ (el original). 
5,53372438 -73,35840919 http://twitter.com/LorenAndreaEP 
Aprobechando el desorden!! (@ BogotÃ¡ Beer Company 
w/ 5 others) http://t.co/BQ4lgU9EFJ 
4,6691948 -74,05370682 http://twitter.com/jeocalde0729 
Aprovechando la rumba extendida... (@ BogotÃ¡ Beer 
Company) https://t.co/YucnrWPu8G 
4,69553115 -74,03037086 http://twitter.com/Camilo_Pub 
Aprovechar que mi novia gasto hamburguesa :3 5,0129051 -73,9869937 http://twitter.com/JulianRozo1 
Aproveitando a visita rÃ¡pida da prima #familia @ 
Restaurante Banzeiro http://t.co/mxscYH5G7D 
-3,10609929 -59,96313494 http://twitter.com/tigresamatos 
AquÃ tambiÃ©n hay Subway, no sÃ³lo en Chepe. (@ 
Subway) https://t.co/X7E6tS79vY 
8,53453089 -82,83796549 http://twitter.com/Canales18_ 
Archies 3,3646414 -76,5340248 http://twitter.com/sebaslindarte 
Archies's 11,0096356 -74,8250102 http://twitter.com/JuanesLinero 
ARRA! (@ Escangalho Gourmet) http://t.co/c3K4JenfGr -3,062291 -60,003933 http://twitter.com/isisrebelo 
Arroz con pollo y camarÃ³n en salsa de ostiones â™¡ (@ 
Restaurante Heng Xin w/ @marcougaldeb) 
https://t.co/Jg5KyQNeHu 
9,96203972 -84,06681258 http://twitter.com/3L_mor3 
ARROZ MARINERO @ los cangrejos de Pepe Loza 
http://t.co/ZQIDfPrtSq 
-2,1278946 -79,905189 http://twitter.com/cangrejospploza 
As duas barcas de sushi de ontem, nÃ£o foi suficiente kk -3,0721481 -60,0063936 http://twitter.com/GabriellaFabia4 
AsÇð como el tequila y el limÇün la Ginger y la pasta 
carbonara 
4,68554535 -74,03659499 http://twitter.com/irene2358 
Avenidas y  calles  bloqueadas  por protestas pacificas 
por la falta de agua en Santa  Marta 
11,2437812 -74,1959577 http://twitter.com/cejota90 
Aww quiero cupcakes de cereza con chocolate Ð??• 4,71552537 -74,11104179 http://twitter.com/kateaguakt 
Bajo la misma estrella :) (@ Cinemark w/ 5 others) 
http://t.co/YTX7GW2vQp 
9,943959 -84,150833 http://twitter.com/PazJimnez 
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Bajo la Misma Estrella ðŸ˜ŽðŸ’« (@ Cinemark w/ 8 
others) http://t.co/z6h0zlXScn 
9,943959 -84,150833 http://twitter.com/danielslno 
Bajo la misma estrella ðŸŽ¥ðŸ˜Š (@ Cinemark w/ 7 
others) https://t.co/row6FtGoc7 
9,943959 -84,150833 http://twitter.com/ronaraya_30 
Bajo la misma estrellaâœŒ (@ Cinemark w/ 6 others) 
https://t.co/jPUOYwfXKB 
9,943959 -84,150833 http://twitter.com/jmoras10 
Bar rescue... Nuevos capÃtulos..ðŸ˜±ðŸ˜±ðŸ˜± 9,91471944 -84,08422061 http://twitter.com/JahaGuevara 
Beer Company!!! ,) (@ La Buena Mar) 
https://t.co/eECUrnbYqT http://t.co/s7DztxjMkS 
5,02245549 -74,00411896 http://twitter.com/DulcyLucy 
   http://twitter.com/LucyyyPerez 
Best birthday ever my brothers singing to me 
@JUANPABLO1356 juliquintero9 Ñ??? @ WOK Zona T 
http://t.co/V6ZiGi85F0 
4,66756245 -74,05440693 http://twitter.com/lauqui_tw 
Best birthday ever my brothers singing to me 
juliquintero9 @JUANPABLO1356Ñ??? @ WOK Zona T 
http://t.co/EN6qThfd4I 
4,66756245 -74,05440693 http://twitter.com/lauqui_tw 
Bienvenida seleccion !! (@ Le€¤os & Carb€•n) 
https://t.co/Tx7mNlLhrC 
3,47589711 -76,52754307 http://twitter.com/gearangelus 
BogotÃ¡ Beer Company. Viendo Brasil - Holanda @ 
BogotÃ¡ Beer Company http://t.co/Xz11xwIRwv 
4,59114942 -74,12397621 http://twitter.com/yenifercp 
Bora frescÃ¡aaaaah ðŸ’ƒ (@ CafÃ© com Arte w/ 
@luscafreire @juniorlpaiva) https://t.co/OzxTJsO7bL 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/calexxandre 
Bora frescÃ¡aaaaj (@ CafÃ© com Arte w/ 
@machadozado @luanakrl @larissagouveaa) 
http://t.co/yQrf3fGvcI 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/eguarenan 
Brigaderie @ Brigaderie - Gourmet & Delicatessen 
http://t.co/C7RburkTXp 
-1,45480696 -48,47404479 http://twitter.com/iMatheusDias 
Buajajajajajajajajajajajaja// ""@isexypensadora: Los 
consoladores como la soya... sustituyen a la carne."" 
9,9587241 -84,0512047 http://twitter.com/scriviazul 
Buena mesa de trabajo... el lunes sera otro dia (@ Torre 
Samsung) https://t.co/lCfVgCBcu1 
4,6922086 -74,03407739 http://twitter.com/Camilo_Pub 
Bueno a deleitar una muy buena bandeja paisa 10,6571359 -74,9125967 http://twitter.com/eslytorrente 
Bueno se acabÃ³ este dÃa de trabajo ahora lo que se 
llama fÃn de semana o descanso..  y celebremos con 
una cerveza o no @alejamdro0104.. 
4,6945087 -74,0678277 http://twitter.com/janp274 
Buenos dÃas! #JuanValdez #Coffee #Colombia @ Juan 
Valdez CafÃ© OrÃgenes http://t.co/wxTeDUKi2f 
4,65226546 -74,0558383 http://twitter.com/danielegallon 
Buenos recuerdos. â˜ºï¸• @ Bogota Beer Company - 
Titan Plaza http://t.co/kYWoo9vm6p 
4,69397312 -74,08629356 http://twitter.com/MXDM_8 
Burger lunch (at @OrangeWingsRibs) 
https://t.co/mlUMTiGzbo 
-2,89496308 -79,01098967 http://twitter.com/EstebanCherres 
Burritos @ Frisby http://t.co/hq5c8YwV1Y" 10,38983904 -75,47837514 http://twitter.com/DianiBaena 
Buscando menudencias. (@ Carulla - @placerescarulla 
w/ 2 others) http://t.co/FlyMtjGZOT 
4,6960236 -74,04351711 http://twitter.com/_stSantiago 
By @vmartz ""And now... BBC for the soul"" via 
photorepost_app @ Bogota Beer Company 
http://t.co/b4DLcrpJAz 
11,00644814 -74,81354053 http://twitter.com/K1KE86 
CÃ³mo cara jos puede existir un restaurante q se llame 
""papi quiero pollo""!!!! 
4,4971325 -74,1062294 http://twitter.com/NATHCROW776 
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CÃ³mo compras una ""chicha"" en el semÃ¡foro sin 
temor que te dÃ© hasta 1 enfermedad bÃblica de esas 
erradicadas hace siglos? Wacala! 
9,00850667 -79,5065689 http://twitter.com/IrzeTapia 
Cabeza de jabali y destornillador #coktail @ Ukelele 
Lounge Bar http://t.co/D3zhy4nRuE 
4,4458516 -75,2050541 http://twitter.com/dragonfl85 
CafÃ© bajo la llovizna bogotana que algunos espanta, 
pero a mi me agrada (@ Juan ValdÃ©z CafÃ©) 
http://t.co/4mZeoEW1YV 
4,69283488 -74,03242495 http://twitter.com/juanflechasCOL 
CafÃ© da Tiaaaa Marlene estÃ¡ top. -3,0447403 -59,9804197 http://twitter.com/AylaMaar 
CafÃ© Tacvba - De Este Lado Del Camino: 
http://t.co/zA5nIsJKY1 
7,9028349 -72,5015008 http://twitter.com/dkstyo1 
CafÃ© y mÃ¡s cafÃ©... (@ Juan Valdez CafÃ© - 
@juanvaldezcafe) http://t.co/XOkQ0pT4UV 
10,42549971 -75,54924488 http://twitter.com/URBANOMADA 
CafÃ©sito con la cumpleaÃ±era (@ Juan Valdez CafÃ© - 
@juanvaldezcafe w/ 4 others) http://t.co/30VAStTPa4 
4,66696526 -74,05341983 http://twitter.com/LaoCarranza 
Cajica et chocolate @ Bogota Beer Company 
http://t.co/utgeWqQ74x 
11,00644814 -74,81354053 http://twitter.com/CarlosAGuette 
Calamares rellenos 
Ñ?‹Ñ?•?Ñ???Ñ???#today#class#mariscos#yummy @ 
Centro Inca http://t.co/FyA4C96uYC 
10,99059923 -74,79335584 http://twitter.com/LEjoX69 
Caralho que filme Ã© esse ? #Transformers ðŸ˜• (@ 
Cinemark w/ 3 others) http://t.co/OrGIncrbBK 
-3,12448975 -59,98397827 http://twitter.com/frankpontes_ 
Carapacho de cangrejo relleno y gratinado! ðŸ˜‹ rico 
almuerzo! @ El Rey de las Ostras 
http://t.co/K2RCoc2DKm 
-2,16514891 -79,84398991 http://twitter.com/serviplatinium 
CARNAVAL FIESTA Y DELIRIO â™¥ ATLETICO JUNIOR â™¥ 
http://t.co/HKDq0FSO2V 
10,9394345 -74,7973412 http://twitter.com/CarmenCantillo8 
Carulla deberÃa tener una caja especial para los que 
estamos en pijama. 
4,66714631 -74,0495573 http://twitter.com/CristinaCdC 
Casa sopita de queso y arroz con huevo ðŸ˜¹ðŸ˜¹ðŸ˜¹ -2,14627716 -79,90423858 http://twitter.com/MILAGUZMAN94 
CATIA, DOS DIAS SIN LUZ. PUEBLO CHAVISTA CALLADITO 
BIEN OVEJITA EN CORRAL DE MONTAÇ?A, SIN DERECHO 
A RECLAMAR #OtroLogroDeLaRevolucion 
10,153312 -67,994847 http://twitter.com/angel_elvampiro 
Cazuela de frijol verde: Frijol, carne, chicharrÃ³n, 
plÃ¡tano maduro, aguacate,â€¦ 
http://t.co/yN8b3xuwvo" 
6,20656667 -75,56433 http://twitter.com/dondecomermed 
Cazuela de mar #food #foodporn #yum #instafood 
#TagsForLikes #yummy #amazing #instagood 
#photoofthedayâ€¦ http://t.co/rSVdfVRuB5 
5,0590562 -75,48764561 http://twitter.com/dijugar 
CÇümo lleguÇ¸ aquÇð? (@ Bar La EstaciÇün) 
https://t.co/91F8yaXQ30 
9,93127433 -84,06755554 http://twitter.com/AliFranky 
Celebracion CumpleaÃ±os #5 mi #Pana #amigo #hijo mi 
#compa  Juan Sebastian @ Salon De Fiesta Piedraâ€¦ 
http://t.co/6sQu9uALhY 
10,2056154 -67,8884088 http://twitter.com/Alejandrojuanse 
Celebracion CumpleaÃ±os #5 mi #Pana #amigo #hijo mi 
#compa  Juan Sebastian @ Salon De Fiesta Piedraâ€¦ 
http://t.co/qlIm3IuqMo 
10,2056154 -67,8884088 http://twitter.com/Alejandrojuanse 
Celebrando ðŸŽˆðŸŽðŸŽˆðŸŽðŸŽˆðŸŽðŸŽˆðŸŽ @ 
Henry's CafÃ© & Bar - Barranquilla 
http://t.co/ORvdtJqs9l 
11,00549264 -74,8102187 http://twitter.com/GiseVargasM 
Celebrando mi cumple con mi abu. @ WOK Gran 4,64785367 -74,10156965 http://twitter.com/KitaRivas 
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Estaci€•n http://t.co/4ruXZiurQd 
Celebrando mi cumple con mi abu. @ WOK Gran 
EstaciÃ³n http://t.co/4ruXZiurQd 
4,64785367 -74,10156965 http://twitter.com/KitaRivas 
Cena (@ El Corral w/ @moesse888) 
https://t.co/P4ar8mq7oy 
8,97699696 -79,55136285 http://twitter.com/nitamar26 
Cena con la mujer de mi vida!!! Te adoro @ DI SILVIO 
Trattoria http://t.co/WbjTUQxoGD 
10,42075427 -75,54577475 http://twitter.com/UnJulioArevalo 
Cena con mi mamÃ¡ (@ Las Hadas) 
http://t.co/iW9hIMETCf 
8,98932987 -79,50160861 http://twitter.com/sigfrid26 
Cena de aniversario #7, excelente servicio 
@aguantepollo @ Dainer 16 http://t.co/g62HuFVOYD 
8,99368955 -79,51359174 http://twitter.com/rubenp12 
Cena de aniversario @ La Fragata Restaurante Bar 
giratorio http://t.co/E0hJMUkEWc 
4,68084307 -74,04117972 http://twitter.com/Diana_B_Neira 
Cena de aniversario @ La Fragata Restaurante Bar 
giratorio http://t.co/FifmdKUFMJ 
4,68084307 -74,04117972 http://twitter.com/Diana_B_Neira 
Cena de cierre junto a mis compaÃ±eros de Rotaract El 
Tigre @ Las Ballenas http://t.co/kRJVIXMYlx 
10,26583211 -67,59303277 http://twitter.com/Hbritt 
Cena de cierre junto a mis compaÃ±eros de Rotaract El 
Tigre @ Maracay Av  Bolivar http://t.co/I0LQJMg5N6 
10,25386453 -67,61091877 http://twitter.com/Hbritt 
Cena en familia (@ Centro Comercial 
@BuenavistaStama w/ @andrepolos @eimerantonio) 
http://t.co/RL46xYEjAF 
11,2272772 -74,17303562 http://twitter.com/CaroMorenoP 
Cena en las hadas del hotel sheraton PanamÃ¡ @ 
Sheraton Panama http://t.co/nEYRYqolW3 
8,98919541 -79,50148551 http://twitter.com/sigfrid26 
Cena Familiar ðŸ˜• (@ Restaurante & Pizzeria Napoli w/ 
2 others) https://t.co/Sxz8xOgnbA 
8,95804071 -79,54220653 http://twitter.com/FranklinMack 
Cena frente al mar! ^_^ (@ Pepe's Restaurant w/ 
@n1ckzero) http://t.co/LMBKWYxPTj 
-3,2656821 -80,00212121 http://twitter.com/madamemina 
Cena-Despedida de Melissa Solano. (@ Wok & Noodles) 
https://t.co/2RcIXlR3uA 
9,93300588 -84,06926036 http://twitter.com/fmolinacr 
CenaðŸ‘ŒðŸ•´!!! (@ Restaurante Condovac La Costa) 
http://t.co/Lwqa9sRZle 
10,25981698 -85,58123547 http://twitter.com/Villgod 
Cenando ando... solo con mi compaÃ±Ãa ðŸ˜› jajajajaja 
(@ Hard Rock Cafe San Jose w/ 10 others) 
http://t.co/AtMNmtBTkN 
9,97921465 -84,16022993 http://twitter.com/AGuillenM0579 
Cenando con Lau @ Viandas Restaurante 
http://t.co/ts7YHiS8PB 
4,7056049 -74,2301576 http://twitter.com/Un_FelipeMas 
Cenando lo que m€ðs me gusta. Con mi pr€Ðncipe 
Chiqui ! (@ WOK Tit€ðn - @restaurantewok) 
https://t.co/ptOOfSCot9 
4,69518956 -74,08658266 http://twitter.com/aleOaleO 
Cenita (@ Olio - Restaurante y Pub - @oliopub w/ 2 
others) http://t.co/1KrAqqESTj 
9,93376677 -84,0634346 http://twitter.com/TapiaEsteba 
Cenita Familiar con esta Preciosa ðŸ˜˜ðŸðŸ•ðŸ˜Š 
#LaAmo #MiAdoraciÃ³n #Abu @ Restaurante Pizzeria 
Napoli http://t.co/ZXjUjMoclP 
8,95822928 -79,54237355 http://twitter.com/FranklinMack 
CERDEANDO (@ Le€¤os y Carb€•n) 
http://t.co/1V8hVzlF0O http://t.co/Z9y6gjSpso 
8,98611247 -79,51088327 http://twitter.com/Pucxho 
Cerrando Negocios!! ðŸ•»ðŸ˜•ðŸŽ‰#Business #Friends 
#Night @ Bogota Beer Company - Zona T 
http://t.co/nxShI0NUeV 
4,66740501 -74,05327922 http://twitter.com/WilliamDBM 
Cerveza :3 (@ BogotÃ¡ Beer Company) 4,59118576 -74,12397018 http://twitter.com/angelarocich 
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http://t.co/72vnlZOg5V http://t.co/Tfv7qaoefo 
Cerveza Çguila ligh!!!!! Por que estoy a dieta!!!! @ 
Llanogrande, Rionegro http://t.co/94xh0AR9x0 
6,14692005 -75,38019657 http://twitter.com/Ivan261284 
Cerveza+musica+hablar con tu marido= plan perfecto :D 4,7140477 -74,1171734 http://twitter.com/mariiaiiza 
Ceviche de corvina @ Le€¤os & Carb€•n Gourmet 
Multiplaza http://t.co/gjoeBGQUnr 
8,98612179 -79,51092887 http://twitter.com/eduardocugnier 
Chao Hard Rock Hotel ðŸ˜ http://t.co/rpS8yxBdFW 8,97717052 -79,51784023 http://twitter.com/Edward_RisaRara 
Cheers! ðŸ•» (@ BogotÃ¡ Beer Company - 
@bogotabeerco) https://t.co/a0ODej4TfX 
4,65567843 -74,10648465 http://twitter.com/GiJoeDC 
Chef at work #Sofia&PapaDay #Bogota #Colombia 
#archies @ Archie's Andino http://t.co/uJaDITnvfs 
4,667266 -74,05253079 http://twitter.com/fernet_con_cola 
Chicha de nance â™¥.â™¥ 9,1752619 -79,0850583 http://twitter.com/antoonio93 
Chicha de nance ƒ?¾.ƒ?¾ 9,1752619 -79,0850583 http://twitter.com/antoonio93 
Chicha mi nariz ta grave con esta estornudadera 9,07455129 -79,49092742 http://twitter.com/An_Dreetti 
Chicharr€•n (@ WOK Zona T - @restaurantewok w/ 3 
others) http://t.co/lUQ5ANm00C 
4,66758354 -74,05437598 http://twitter.com/TavoDoria 
chicxs. hoy estaremos tocando un acÃºstico en el 
Restaurante/Bar EL MONJE. caigan un ratico! [+info 
conmigo] 
4,69989277 -74,05752542 http://twitter.com/andyhellion 
Chocolate me esperando!! ƒ?¾ (@ Casa da Guti) 
http://t.co/g5wbQrY7sd 
-3,11519064 -59,98548308 http://twitter.com/LoucaGaby 
Chuluga, aguacate y tomatÃn :) (@ Olimpica Calle 18 
Soledad) http://t.co/PMKIhqpHJF 
10,91853855 -74,76310039 http://twitter.com/Chris_Montz 
Chupemos guaroðŸŽ¶ 10,9977928 -72,7734172 http://twitter.com/AngelikUreche 
Cine con sago (@ Cinemark) http://t.co/yTfKBGL3Ol 8,97677214 -79,51766968 http://twitter.com/MariSSa_c23 
Cine en familia ... Transformers 4 ... :D :D @ Cinemark 
Unicentro http://t.co/yNFtm6akS1 
1,21703447 -77,28895381 http://twitter.com/JuanBurbanoo 
Claro jaja, no se las demÇs pero ya yo voy al colegio el 
lunesÐ???Ð???Ð??? @Javier_Pimienta 
10,88941143 -72,85118143 http://twitter.com/Yine_DzF 
Coffee time (@ Juan Valdez CafÃ© - @juanvaldezcafe 
w/ @jdamn_damon @junioralvarez01) 
http://t.co/ST5l469Y2L 
4,65711135 -74,05598402 http://twitter.com/BayronCast 
Com os melhores (@ Pizza Ã  Bessa w/ 3 others) 
http://t.co/iJvfIqRTkt 
-3,11194242 -60,01662276 http://twitter.com/madsonsouza 
ComeÇõar ou encerrar? (@ Florest  Bar w/ 
@kesiasantoss) http://t.co/zIel74p0Lx 
-3,08076444 -60,01236614 http://twitter.com/Lebiitch 
Comemorar o niver dos meus tios ðŸ‘ŒðŸ‘ŒðŸ‘Œ (@ 
Bar Papo De Esquina) http://t.co/EQTONpvvFR 
-3,12179539 -60,02231916 http://twitter.com/naymekawakami 
Comenzando la noche con una mÃºsica Bosa Nova en el 
bar del lobby del RIU Playa Blanca @ Hotel Riu,â€¦ 
http://t.co/61zcuRjY0g 
8,3493813 -80,14899614 http://twitter.com/Ezrhy 
Comete tu Subway. @ Subway http://t.co/qcTYyls1vo 4,66367492 -74,13092646 http://twitter.com/Thuuunderstorms 
Comi sushi, feliz estou -3,0741709 -60,0066051 http://twitter.com/Limagab_ 
Comida Italiana .... http://t.co/gQrNrtCSkF 4,5379238 -75,687047 http://twitter.com/StephBasgall 
Comida italiana eres mi debilidaaaad. 4,7509992 -74,0925804 http://twitter.com/lapolla_21 
Comida italiana, peliculas, doritos kchitos nachos y cama 
de camila #vidahecha 
-2,1661626 -79,9393709 http://twitter.com/paulinag98 
Comida orientalllllllll... (@ Koi) https://t.co/zIyXRlNHM9 4,69555893 -74,0312602 http://twitter.com/Camilo_Pub 
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Comida rÃ¡pido!!!! (@ KFC) https://t.co/ikNfd0vVgo 9,942127 -84,063569 http://twitter.com/MoniiG25 
Comiendo con @catalinacolmen2 (@ Crepes & Waffles) 
https://t.co/J2Ug3LAbTj 
4,72219913 -74,04703617 http://twitter.com/nemesisx2 
comiendo mierda y eructando pollo 10,9363136 -74,7753891 http://twitter.com/paosantoyo 
Como me maltrata mi bebe!! @ Le€¤os & Carbon, 
Causeway, Panam€ð http://t.co/sZbnrhiOI9 
8,98618421 -79,51096207 http://twitter.com/meylinecuan 
Como no le cargue su celular a mi mamÃ¡, ella no me 
darÃ¡ comida :(( JAJAJAJA. 
10,935096 -74,8018776 http://twitter.com/Majo_Salgado24 
Compa salsa aguardiente y playa.... 10,4007933 -75,5023157 http://twitter.com/PedroArzuaga 
Compartiendo con mis 
hermanas..!!ðŸ˜ŠðŸ‘Œâ˜ï¸ðŸ‘âœŒï¸ðŸ˜‰ @ Bbc 
BogotÃ¡ Beer Company - Barranquilla 
http://t.co/DitPfghR8q 
11,00641743 -74,81368492 http://twitter.com/Scerva86 
Compramos mas guaro, actÃºa normal 
http://t.co/By4glxFb1H 
10,4049471 -75,4982503 http://twitter.com/GaboEnLaRed 
Compremos pues el almuerzo (@ Frisby La 70) 
https://t.co/2HtKK1GagO 
6,24621657 -75,58925082 http://twitter.com/JeMaya_ 
Con @coockuu viendo perder a #BRA (@ Mis Carnes 
Parrilla) https://t.co/qWG7QbxY89 
4,59148282 -74,12454128 http://twitter.com/JoaquinPerezG 
Con Alfredo JosÃ© se llega a una fiesta conn4 hrs de 
retraso no , e quiero imagimar el matri 
11,2217223 -74,1952893 http://twitter.com/CamiAbreuH 
Con el doctor.. #friends #beer @ Bogota Beer Company 
http://t.co/lFbQYahrWq 
11,00644814 -74,81354053 http://twitter.com/jtorresvarela 
Con el otro cumpleaÃ±ero! @horaciocornejos 
titozambranou gerardojuez #birthday #drinks #friends 
#rumbaâ€¦ http://t.co/3Omx2cQJfT 
4,67598348 -74,04776089 http://twitter.com/adolfoluna 
Con esta hambre y la perra de KAREN no hace comida :(( 
jm 
6,1772148 -75,6404824 http://twitter.com/JuliiYepez 
con krishna :3 <3 (@ Sushi & Cebiches) 
http://t.co/dsPTQyy3CV 
10,26012907 -67,59131641 http://twitter.com/GnsxD 
Con la familia almuerzo en El LeÃ³n (@ Restaurante 
LeÃ³n) http://t.co/8lxlJ5uT5N 
4,61461117 -74,103684 http://twitter.com/JeanMAbril 
Con los excompaÃ±eritos de trabajo pero amigos 
eternos! (@ BogotÃ¡ Beer Company) 
http://t.co/S9SlM8ZCIA 
4,70148031 -74,04933883 http://twitter.com/SandraYepes 
Con mi bella esposa vaneliz16 celebrando con la Tia Lety 
#birthday #cumpleaÃ±os #rumba #friday #funâ€¦ 
http://t.co/oOv3WosHtU 
8,98919541 -79,50148551 http://twitter.com/rafapradoIII 
Con mis Chicas Pilsener en Locos a la Parrilla. C.C. Las 
Terrazas.  Jajajaa... @ Locos a la Parrilla 
http://t.co/S9CQWBOdzW 
-2,1373699 -79,8660544 http://twitter.com/locos_parrilla 
Con Nicho The Great en un paseo porŸ?í 
http://t.co/ZB6XZx2BSt" 
8,98999648 -79,52209495 http://twitter.com/galvezl 
Con tu fÃsica y tu quÃmica tambiÃ©n tu anatomÃa  la 
cerveza y el tequila y tu boca con la mÃa  ya no puedo 
mÃ¡s ðŸŽ¶ 
4,7069295 -74,1023399 http://twitter.com/andrregonzales 
Con tu fÃsica y tu quÃmica, tambiÃ©n tu anatomÃa  la 
cerveza y el tequila y tu boca con la mÃa ya no puedo 
mÃ¡sðŸŽ¶ 
3,4763475 -76,4884422 http://twitter.com/valeriacas1998 
Con tu fÃsica y tu quÃmica, tambiÃ©n tu anatomÃa la 
cerveza y el tequila y tu boca con la mÃa,         Â¡Â¡Â¡Ya 
-1,0561311 -80,4525542 http://twitter.com/DianaLoorChvez 
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no puedo mÃ¡s!!! 
Con tu fÇðsica y tu quÇðmica tambiÇ¸n tu anatomÇða 
,La cerveza y el tequila y tu boca con la mÇðaÐ??æ 
http://t.co/zGMA3cIcUB 
11,0056844 -74,8293284 http://twitter.com/majardrz 
Con tu fÇðsica y tu quÇðmica, tambiÇ¸n tu anatomÇða la 
cerveza y el tequila y tu boca con la mÇða... Ð??æÐ??Ï  
Me la paso escuchÇndola todo el dÇða! 
11,2449342 -74,1953132 http://twitter.com/MayraCacabelosG 
Con un antojo el berraco de maleteada de cafe mocca 
de el corral ?? 
4,69899424 -74,13770872 http://twitter.com/naty_luna_44 
Con WOK explorando posibilidades con este maravilloso 
PRODUCTO. El unir conocimientos gastronomicos con 
CAFES crearemos nuevas experiencias 
4,70371227 -74,02710908 http://twitter.com/jaimeduque8 
Coroneeeeee!! Si habÇða un pan de 300 pero pan :) y de 
bocadillo, ayyy vida 
9,3113674 -75,290914 http://twitter.com/WennMulett 
Crepes and waffles ðŸ‘Œ http://t.co/ojbGwPMI6T 3,48485817 -76,51594322 http://twitter.com/FelipeCepeda6 
Cual es la emociÃ³n de que haya Starbucks en Colombia 
si ya tenemos Juan Valdez 
11,23535302 -74,18883667 http://twitter.com/LuisNayib 
Cuando el plato tiene dueÃ±a a todas les da hambre. 4,3999203 -76,0728058 http://twitter.com/Luza99A 
Cuando toda la comida te sabe igual...crÃ©eme la 
comida no es la misma, tienes daÃ±adas tus papilas 
gustativas. 
4,6849321 -74,06535867 http://twitter.com/Lau_pianista 
Cumple de Gabri! annette Eduardo Valeria (@ Chili's 
Grill & Bar - @chiliscr w/ 2 others) 
https://t.co/cZn39iKyz5 
9,91719966 -84,04630017 http://twitter.com/Villa10s 
Cumple de la guissss (@ Chavas Bar) 
http://t.co/gEauElDpJp 
9,85606598 -83,90479012 http://twitter.com/melibale 
Cumple Ma !! (@ Corral Gourmet San Rafael) 
http://t.co/AnCW6BS1an 
4,72259344 -74,06217241 http://twitter.com/Maleja_Gomezg 
Cumple patricia! (@ AndrÃ©s Carne de Res - 
@andres_c_de_res) http://t.co/V3eIrhgqyF 
http://t.co/PJErxjzNHW 
4,85377812 -74,06479239 http://twitter.com/Camilo99 
DÃganme, quiÃ©n muriÃ³ de hambre?!! Ah?! Ah?! Ah?! 
:@ 
-3,7456948 -73,2481221 http://twitter.com/Gloisabel 
De almuerzo con la familia (@ La Gran Parrilla 
Boyacense GOURMET) http://t.co/hv9nkILYRQ 
4,64779797 -74,10083998 http://twitter.com/renato306 
De almuerzo con mi mamita y yeison (@ La Mona 
Gourmet) http://t.co/SMV4WgXzQ2 
4,66726285 -74,05535701 http://twitter.com/Megajuandres 
De bienvenida a Colombia (@ WOK Av. 19 - 
@restaurantewok w/ 2 others) 
http://t.co/gEzU0wH5MZ http://t.co/QPmnB7XTna 
4,69993716 -74,04984713 http://twitter.com/davidpaezb 
De fiesta http://t.co/ysFNeYwfez 4,5657857 -74,1275126 http://twitter.com/liizet_chamorro 
De ontem # friends #love #tonight @ Bar Caldeira 
""Oficial"" http://t.co/snWqhd2kwT 
-3,13056932 -60,02593301 http://twitter.com/altaircanuto 
De rumba :) http://t.co/k7x4E4ddye 4,67791552 -74,04888128 http://twitter.com/annierosas 
Deapues de una larga caminata ecologica y diversion 
extrema ps toco un buen cafecito de Juan Valdez 
http://t.co/jihG3ILmbQ 
4,5377596 -75,7676874 http://twitter.com/nenaguarni89 
Deben de preocuparse mas por sus cosas que por las de 
los demas, cabezas de huevo. 
10,0721624 -69,3312538 http://twitter.com/BarretoAlfonso 
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Debo confesar que cuÃ¡ndo en mi casa preparan comida 
Italiana, me siento tan Feliz. 
4,5752545 -74,1612864 http://twitter.com/RoiiJamer 
Del tequila y otras adicciones... 7,1368588 -73,1201976 http://twitter.com/ArquitectoJT 
DespuÃ©s de todo no fue tan feo comer sushi jajajaj 
http://t.co/X8rCmlEtXT 
4,6724152 -74,1299919 http://twitter.com/Jessicamoreno02 
DespuÃ©s de una de ron y una de guaro... 4,4283267 -75,1884799 http://twitter.com/RAndresEC 
DespuÃ©s del concierto... @ Corral Gourmet Calle 116 
http://t.co/gQxiXARbO1 
4,69640609 -74,04417377 http://twitter.com/iotopia 
Dinner time (@ El Carnal) http://t.co/uTlIgRXp93 4,66743143 -74,05336053 http://twitter.com/JDsalem 
Dinner with my bff and her cousin... @ Crepes & Wafles 
http://t.co/DBiFDec7Un 
10,42229018 -75,55088302 http://twitter.com/Jpvaquirob 
Dinner with the Lady (@ Restaurante Cuatro) 
http://t.co/Mq9wDaZ88R 
8,43936301 -82,42359102 http://twitter.com/joseamoreno 
Dios nunca me habia comido algo tan grande Jajaja" 4,5877524 -74,10933 http://twitter.com/gu_guauta 
Disfruta el Mundial en Locos a la Parrilla de Nuestros 
Cortes Premium Nacionales e Importados, MenuŸ?í 
http://t.co/7Za2hSPfOl 
-2,14191392 -79,86598061 http://twitter.com/locos_parrilla 
Disfruta el Mundial y de Nuestras Promociones en 
LOCOS A LA PARRILL... http://t.co/nWjQ9wXTtA 
http://t.co/GhuNnDJPKr 
-2,1419317 -79,86599336 http://twitter.com/locos_parrilla 
Disfruta el Triunfo de Argentina y tomate una Jarra de 
Sangria que Locos a la Parrilla te obsequia laŸ?í 
http://t.co/YilUfvAQin 
-2,1373699 -79,8660544 http://twitter.com/locos_parrilla 
Disfrutando del Mundial con las Chicas Pilsener en Locos 
a la Parrilla. C.C.Las Terrazas. LosŸ?í 
http://t.co/vxb8CgKeeR 
-2,14191392 -79,86598061 http://twitter.com/locos_parrilla 
Drew @thechainsmokers jugando con mi nariz, no se 
porqueðŸ˜‚ðŸ˜• #tb #edm @ Bling - Hard Rock Hotel 
Panama http://t.co/cxFC5ihAdS 
8,9771707 -79,51773577 http://twitter.com/AmbarRosmery 
Drinks pt 8. in #BBC @ Bogota Beer Company - Zona T 
http://t.co/An2Rg8VN1d 
4,66740501 -74,05327922 http://twitter.com/loco_rojas 
DuverÇœo! @ Cafe Com Arte http://t.co/dmSL74FRVW -1,45415356 -48,48678124 http://twitter.com/bennyscosta 
ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡ðŸ˜¡" 7,0587303 -73,868246 http://twitter.com/dluzferreiralag 
ðŸ˜‰ @ Bulldog Pub http://t.co/2sccKEiaZ7 -1,4579244 -48,48511891 http://twitter.com/Alexandre_Caju 
ðŸ˜•" 4,74320765 -74,09474829 http://twitter.com/ANDREGALVIS11 
ðŸ˜ðŸ‘Œ (@ crepes del otro mundo) 
http://t.co/wudupCZBJJ 
4,64664908 -74,06185115 http://twitter.com/El_Fotis 
ðŸ˜ƒ (@ Hard Rock Cafe Bogota w/ 3 others) 
http://t.co/Gk1oF9UU7X 
4,66628624 -74,05570507 http://twitter.com/Aamontano 
ðŸ˜Š (@ Crepes & Waffles) http://t.co/c0iTwIvmJj 4,69598072 -74,03010692 http://twitter.com/dbarrero 
ðŸ˜Ž @ Roxanne Gin Bar & Great Food 
http://t.co/iku1D0Z7tf 
4,66805578 -74,05353143 http://twitter.com/TataRiano0304 
ðŸ‘¸ tarde con monamour (@ Crepes & Waffles) 
http://t.co/aNmI23TiuE 
4,72219913 -74,04703617 http://twitter.com/PailaMaria 
ðŸ‘¸â¤ðŸ·ðŸ’ðŸ˜ðŸ¯ mateogom @ Restaurante 
Jungla kumba http://t.co/c2BjjR9nlH 
4,72379657 -74,07247279 http://twitter.com/CabezaTatiana 
ðŸ‘¸ðŸ·ðŸ˜ðŸ¨ @ Restaurante Jungla kumba 
http://t.co/ElU4hZNrsv 
4,72379657 -74,07247279 http://twitter.com/CabezaTatiana 
ðŸ‘«ðŸŽ¥ (@ Cinemark w/ @1205marco) 
http://t.co/iCBjJnXxcO 
9,943959 -84,150833 http://twitter.com/ValeBarrientos2 
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ðŸ‘½space soilder ðŸ‘½ #transformers4 #optimusprime 
@ Cinemark Xd D-box http://t.co/JTCezC2rHd 
7,07176308 -73,10527079 http://twitter.com/Olmankuadros 
ðŸ‘ŒðŸ•·ðŸ•±ðŸ˜• (@ Sake restaurante w/ 2 others) 
http://t.co/5FeiiwNTJV 
9,95345298 -84,1952858 http://twitter.com/chuchiVC 
ðŸ•´ (@ Crepes & Waffles) http://t.co/1uOFGQ49si 6,23302408 -75,603614 http://twitter.com/CarolinaBlandn 
ðŸ•´â•¤ï¸• @ Restaurante La Provincia 
http://t.co/IQ44RG2A0I 
4,774947 -75,69276587 http://twitter.com/DanielaNaranjoA 
ðŸ•´ðŸ•¤ (@ Restaurante Welcome) 
http://t.co/DeIGBfEHQa 
3,45004839 -76,54097972 http://twitter.com/jcportil 
ðŸ”ðŸ»ðŸ˜‹ (@ Hamburguesas El Corral) 
http://t.co/8XlghiqBnv 
4,70099658 -74,11589529 http://twitter.com/DFernando_9 
ðŸ”ðŸŸ (@ Presto GalerÃas) https://t.co/38J7qxY0tl 4,64180545 -74,07485597 http://twitter.com/unaranitazul 
ðŸ•» (@ Xcape Bar y Lounge) http://t.co/pn60rJu3zA 9,93306952 -84,0510638 http://twitter.com/AndresCv96 
ðŸ•»ðŸ‘• @ Bar Urania http://t.co/uiwNMJXdie 4,64600665 -74,06230824 http://twitter.com/naidu_g 
ðŸ•»ðŸ•» (@ BogotÃ¡ Beer Company - @bogotabeerco 
w/ 4 others) http://t.co/tzLjlD8rq4 
4,65567843 -74,10648465 http://twitter.com/pau_rp5 
ðŸ•»ðŸ•»ðŸ•ºðŸ•» (@ BogotÃ¡ Beer Company 
Cartagena - @bogotabeerco) http://t.co/WAGG0Ym1aE 
10,40014796 -75,55934339 http://twitter.com/ManeNader 
ðŸ•² @juanfad06 (@ Crepes & Waffles Tesoro w/ 2 
others) https://t.co/z4LgbqCwRt 
6,19760033 -75,55877209 http://twitter.com/davarugg 
E comer pq comida tÃpica Ã© top -3,1174982 -59,9911885 http://twitter.com/Pedrolimadcj 
El amor viene en forma de Sundae 
Ÿ•Ø?öŸØ?öŸØ?ö• (@ Burger King) 
https://t.co/4qzCksYGHZ 
-2,17339827 -79,9064827 http://twitter.com/Linaorde 
El arroz de pollo es tan ricoðŸ‘Œ 10,9335538 -74,7865083 http://twitter.com/DayanaOlivera10 
El comienzo de una historia sin fin... @ B&Tco - Beer & 
Tapas Company http://t.co/kPt805vXNH 
6,18335451 -75,64352852 http://twitter.com/JEstebanGD 
El engordamiento... ðŸ˜‹ðŸ‘€ @ AMAUZ Gourmet 
http://t.co/qneL5J1TCr 
7,88246271 -76,63427746 http://twitter.com/YoyiDC 
El helado!! ðŸ•¦ðŸ•§ðŸ•¨ðŸ˜‹ (@ Crepes &  Waffles w/ 
2 others) http://t.co/Dr2CFh1UM3 
http://t.co/eiwt0cyclP 
-0,17653199 -78,47886086 http://twitter.com/Adilene15 
El mae que al final me incrust€• los tacos en el pie-
tobillo me los dejo marcados D: No quedo el Adidas por 
que de verdad jajaja 
9,8573887 -83,9196713 http://twitter.com/DenCalRod 
El mismo win hahaha ya lo tenemos cochado xD 
cevichito gourmet hecho x mi y Bavaria 0.0%  :) 
#pooldayâ€¦ http://t.co/1SyYIBxdus 
9,04171903 -79,46414135 http://twitter.com/NargisGesmar 
El parche banquero. #lunch #work #bank @ WOK Calle 
69 http://t.co/ZgTIg2aPY3 
4,65345783 -74,05883499 http://twitter.com/catafhernandez 
El primer guaro por ti, @luigi21plus. Te amo, Ãdolo. 6,2443658 -75,58045437 http://twitter.com/CamiSandovalC 
El Pulpo a la Parrilla de Ricky Allu en Locos a la Parrilla. 
C.C. Las Terrazas. Abrimos todos losâ€¦ 
http://t.co/qaS7JULU6l 
-2,14191392 -79,86598061 http://twitter.com/locos_parrilla 
El SunTea con gas como la chicha del siglo XXI. 7,0811089 -73,1312683 http://twitter.com/Brendamania28 
Ella me hace navegar en el mar de sus ojos""...ƒ?¾ 4,6693568 -74,0547241 http://twitter.com/NattyBurgos 
En  @emnssalad tenemos el delicioso sandwich Mar y 
Tierra (pollo y atún) acompañado de jamón, queso y… 
http://t.co/b1UjySDPuE 
10,0965748 -68,0884156 http://twitter.com/Enmssalad 
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En buena compaÃ±Ãa y delis delis aquÃ ðŸ˜‰ (@ 
Restaurante Lamma Fortune) https://t.co/oEREv1Sxk5 
9,933777 -84,079195 http://twitter.com/davymarinmarin 
En el corral 1,21596684 -77,28878986 http://twitter.com/aanayad 
En el cumple de jeysole @ Restaurante Benito Juarez 
Barranquilla http://t.co/9xhPwlykaM 
11,00449167 -74,8088264 http://twitter.com/madeleydispaola 
En la torre carnal en la torre #nomames -0,9541303 -80,7089364 http://twitter.com/fernnijecaru 
En mi casa ai de todo para cenar pero mi pereza es mas 
grande asÃ ke a pedir comida china *-* @Rmozhiitaw 
-2,03322 -79,89545 http://twitter.com/Tuky_Correa 
En mi restaurante favorito! @ WOK Gran EstaciÃ³n 
http://t.co/SkduSZ0vlA 
4,64785367 -74,10156965 http://twitter.com/AYLINAGUDELO 
En otras noticias, quiero helado y pelÃculas. 6,1719222 -75,6263433 http://twitter.com/LauraNm_ 
En sÃ©ptimo me estaba riendo de una niÃ±a y me 
echÃ³ una bolsada de agua y me entrÃ³ en la boca y se 
la escupÃ y casi me echan del colegio u_u 
4,5796938 -74,073248 http://twitter.com/_LissGomezF 
Encocado de jaiba. @ restaurante LA PIANGUA, Tumaco-
NariÃ±o http://t.co/gXqMntRi6V 
1,8269805 -78,7343557 http://twitter.com/stevenviera 
EntÃ£o vamos lÃ¡ (@ Taberna Bar) 
http://t.co/98S5munhSE 
-3,04229718 -60,07182409 http://twitter.com/allankmm 
Envejecer es preferir tomar sopa en la casa que comer 
combo corral todoterreno. 
4,6368397 -74,1366961 http://twitter.com/LezBello 
Eres - CafÇ¸ Tacvba <3 4,6279093 -74,2049965 http://twitter.com/DaniielaCm11 
Es increÃble que uno para ver la final en un restaurante 
de la ciudad haya que irse temprano para guardar la 
mesita... todo esta reservado:) 
10,062295 -69,3260575 http://twitter.com/LuisHurtaddo 
Es por que no me gusta el pescado? 4,5839606 -74,0991858 http://twitter.com/teffateffaR 
Es sÃ¡bado y yo aquÃ aburrida cuando muchos deben 
estar de rumba. :((( 
8,7415945 -75,8910661 http://twitter.com/crushes1d_ 
Escuchar rancheras y sentir unas ganas locas de cantar 
con un Guaro. 
4,64869 -74,12737 http://twitter.com/Laura0Lopez 
Ese almuerzo de hoy, esta como demorado 6,2566382 -75,5655459 http://twitter.com/malejys 
Ese man parece que jugÃ³ en emelec!!!! -2,1305573 -79,9287861 http://twitter.com/mela_villamar 
Eso de beber sola no es tan maloâ–¡ 8,6228286 -70,2398432 http://twitter.com/JavianyAndreina 
Eso de comerse una bandeja paisa a esta hora si lo deja 
a uno con un sueÃ±o y un calor muy verraco. 
4,1134741 -73,6128832 http://twitter.com/Liizzy_Bonilla 
Eso de no saber por quÇ¸ citan a los papÇs al colegio es 
como tan confuso 
5,35625 -74,38892 http://twitter.com/angiepulido15 
Esos benditos sanduches de Subway son adictivos. 10,4653236 -73,2522628 http://twitter.com/VioletaOrtizB 
Esperando el pedido @ Frisby http://t.co/8GT561oUTA 10,37682385 -75,5039341 http://twitter.com/DianiBaena 
Esq esa bebida es tan deliciosaaaa -3,3217755 -79,8105026 http://twitter.com/_MARIAJOSEAR 
Esse bar sempre faz a gente parecer personagens dos 
Simpsons, obrigado iluminacao publica!!!  â™¡â™¥ @â€¦ 
http://t.co/VdUXHg3DGk 
-3,1265552 -60,0251774 http://twitter.com/ohhhtio 
Esse goleiro da Holanda atÃ© que dÃ¡ um caldo -3,6709135 -45,3718454 http://twitter.com/srta_annie_ 
Esta Estudiando Cocina y Joa Qle Pizza que Hizo esta 
Makia El Bula 
10,862362 -74,7726392 http://twitter.com/Gerson9Martinez 
Esta rumba va sola 1,9743653 -75,9322743 http://twitter.com/luisa9402 
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EstÃ¡ claro que en bogota  no sabemos rumbear hasta 
las 5 de la maÃ±ana .... que boleta la gente que dio lora 
Jajja 
4,618926 -74,1561984 http://twitter.com/Jaramillo_03 
Este frÇðo, neblina y lluvia en Cartago es inhumano... A 
buscar cobijas y una bebida caliente ƒ??‹÷ƒ??‹÷ƒ??‹÷• 
9,85444106 -83,92108161 http://twitter.com/allanmadrizcr 
Este mundial me dejo una buena alimentaciÃ³n con base 
del caldo de ojo. 
4,43711464 -75,21743728 http://twitter.com/_LaZambrano 
Este sabado si dios quiere una de ron con vallenatico 
pero del viejo el bueno 
10,0166326 -69,2303599 http://twitter.com/24leonardog 
Este seguridad ta chicha y yo sin amigitos!!! 9,0676517 -79,3856055 http://twitter.com/CesarEnier007 
Esto de la batidera de chicha me dio hambre! 10,2127082 -67,5748833 http://twitter.com/Skinnyboy83 
Esto es lo que pasa cuando le dan a SalomÇ¸ agua de 
atÇ§n y un guante :( http://t.co/nZiBJ5ukCC 
4,70514392 -74,22834007 http://twitter.com/L_HENDERSONLOVE 
Estoy antojada de un nevado de arequipe de Juan 
Valdez! :( 
6,175998 -75,3391102 http://twitter.com/daniela_032 
Estoy perdiendo el control tengo demasiada chicha. 10,3214249 -84,4222475 http://twitter.com/josue_1256 
Estoy que me sushi.. ðŸ£ðŸ¤ 2,46295105 -76,58378393 http://twitter.com/AndreaCb96 
EstuviÃ©ramos de fiesta hoy o maÃ±ana :( 10,9574187 -74,7993502 http://twitter.com/marcelapvr 
Eu quero Maio! Eu quero prÃ©via! Quero congresso! 
Quero beber e ta com minhas amigas lokonasssss 
-3,04848377 -59,9393241 http://twitter.com/jssmouzinho 
Eu tÃ´ bebendo, cantando e chorando num bar ... (8' -1,4463524 -48,4616871 http://twitter.com/NickolasTenorio 
Excelente sÃ¡bado con mis #amores lasagna, vino, risas 
y la mejor compania :) 
-2,14272 -79,89182 http://twitter.com/Maolyverareyes 
Experimentando con la comida Peruana :3 Ã‘am Ã±am J 
Manuel (@ Restaurante Mi Peru w/ 2 others) 
https://t.co/1cshzeSSFk 
4,647024 -74,068594 http://twitter.com/Sebismer 
ƒ??@Fachitoprepago: ¶¨A quÇ¸ sabe el ron jamaica?ƒ?• 
Gasssssssssss 
6,31393849 -75,56130055 http://twitter.com/JDavidRpo 
ƒ??@Por_media_calle: A mi me dan FAV cuando llego al 
brete cÇümo si viniera a tomar guaro Ð???ƒ?•/+1 
9,93457588 -84,0563477 http://twitter.com/el_tapis 
ƒ??Estoy en pijama, mamÇ." 8,9562424 -75,4489924 http://twitter.com/angiejimeneez 
ƒ??Proverbio orientalÐ??•" 9,04340737 -79,42905008 http://twitter.com/niconox 
ƒ?•Te esperamos en una Nocheƒ?Ý 
http://t.co/ST1hsjQHZS" 
-1,03181694 -80,4806832 http://twitter.com/newmanidisco 
FamÃlia reunida :) (@ Restaurante Oasis (Fazendinha)) 
http://t.co/xK5oFycTwZ 
-0,05480954 -51,11851876 http://twitter.com/TorresGreici 
FÃºtboliando con unas buenas Chapines (@ Bogota Beer 
Company - @bogotabeerco) https://t.co/LdpcBn2gvp 
6,20761363 -75,565256 http://twitter.com/CaroTR 
Fav si helado de carulla de 1 kilo jaja 6,2885364 -75,5752976 http://twitter.com/Juancastanedaas 
Felices 24 aÃ±os @ Simon Parrilla Sur 
http://t.co/K2pjDTnAGb 
3,392517 -76,53791618 http://twitter.com/eljovenarmando 
Feliz cumpleaÇños bebÇ¸ te amo demasiado! 
joselopezcfc @jualopez03 @carlosalfonsolt @ 
Restaurante Mar Azul http://t.co/7lW7iDHASH 
7,1317811 -73,11970013 http://twitter.com/CAndres_LopezP 
Feliz dia da pizza (@ Casa da Pizza w/ @thiagoepo) 
https://t.co/do8XIir3MT 
-3,049961 -59,98636546 http://twitter.com/bieowramos 
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Fernando Alonso ya no tiene hambre de triunfo ... 44 
millones por correr con el peor carro de la parrilla .... 
8,6001182 -71,1413778 http://twitter.com/meridaf1boxes 
Fiesta de Karina y Gaby!! ðŸ˜ðŸŽ‰ðŸŽŠ (@ Bar Onde 
Huevo) http://t.co/ceSroVYHHz 
10,24074429 -83,79504539 http://twitter.com/Estebanfelipe26 
Filete de pescado a la plancha en salsa de camarones 
donfishdelivery recomendado @ Victor Emilioâ€¦ 
http://t.co/s5iKK3TvT6 
-2,15769107 -79,92137843 http://twitter.com/enriquesilvaa 
Fin de jornada laboral... @ BogotÃ¡ Beer Company 
http://t.co/hSNOl54Yxf 
11,0054077 -74,813718 http://twitter.com/Catarsisp 
Friday night and the lights are low.."" ðŸŽ¤ @ Toca 
RestÃ´ Bar http://t.co/nmBBRi3H4A 
-1,45494809 -48,49145858 http://twitter.com/crisagrassar 
Friday nightðŸ‘¯ðŸ’• @ Brangus Steakhouse & Bar 
http://t.co/5F3uzZstgG 
8,58037086 -71,18276439 http://twitter.com/GabrielaG12 
Frozen :) @vaniikitty (@ Juan Valdez CafÃ© - 
@juanvaldezcafe) https://t.co/kKYkL9SEwP 
-0,28522083 -78,54378332 http://twitter.com/jonatancevallos 
Futbol, y algo de picante a esta hora! Ñ??? (@ Tacos 
Burguer) http://t.co/n3nRkjFAA4 
4,59894323 -74,1235199 http://twitter.com/carolinatv 
Ganas de mojitos, micheladas o cualquier bebida 
alcohÇülica!!!!  A las nos vemos @gusfloresfortty 
-2,1672681 -79,89572988 http://twitter.com/MLBaqueEcuador 
Gnt , vou comer pizza -3,0266888 -59,9519222 http://twitter.com/Bea_mabi 
good news: bandeja paisa for lunchðŸ˜›ðŸ˜›ðŸ˜› 3,42549699 -76,52942496 http://twitter.com/jujumonstaa 
Good time with love and friends (@ Bogota Beer 
Company w/ 4 others) http://t.co/bYZfAf8gof 
http://t.co/IwXlwMiyFt 
6,20761363 -75,565256 http://twitter.com/marcegoq 
Gracias a la existencia de @sandwich_qbano 4,6928025 -74,0890553 http://twitter.com/MarieFrancMcR 
Gracias a mi mami que me hizo sopa la amoo 10,469223 -68,0658566 http://twitter.com/iamMarianny 
Gracias a natalia me e ganado un tremendo de 
chicharrÃ³nðŸ‘ŠðŸ‘ŠðŸ˜¬ðŸ˜¡ðŸ˜¡ 
10,9853211 -74,8365874 http://twitter.com/AliRodriguez_24 
Green juice ðŸ™Œ (@ Green Bar w/ 2 others) 
http://t.co/EsHNr6KHHL 
8,991157 -79,511072 http://twitter.com/erikaasucre 
Guaro Goggles"" con andrescepeda1. @ Mesa de Yeguas 
http://t.co/wN2zmsU0nt 
4,54978641 -74,53501743 http://twitter.com/augustotamayo 
Guaro ven a mi!!!!! 6,9902681 -73,0449905 http://twitter.com/jsebastian1017 
HÃ¡ tempos deixou de ser um restaurante top (desde 
que acabaram com a variedade de cafÃ©s) m... 
http://t.co/fCGAzgpnUw 
-1,45840629 -48,49466085 http://twitter.com/mmichelcoelho 
HabÇða una vez un pan aliÇñado y casco al roscÇün. 5,0701439 -75,5240525 http://twitter.com/Unasimple_ 
Hace unos dÃas con mi bro @pipelorduy @ 11:11 (Once 
Once Bar) http://t.co/DVkhX2C1KC 
4,66917105 -74,05462429 http://twitter.com/Wihincapie 
Hahaha @ Crepes & Waffles SantafÃ© 
http://t.co/xfOz0ShtQj" 
6,19585804 -75,57385141 http://twitter.com/lufeloto 
Hambreeeeee ðŸ”ðŸ” (@ El Corral 24 Horas) 
http://t.co/wLHCYfOiWE 
4,669427 -74,054645 http://twitter.com/FedeMarin_ 
Hamburguesa :) (@ €?xito) https://t.co/ysBdT0FpqI 4,73444184 -74,06545758 http://twitter.com/JuaneCruze 
Hamburguesa Maestra del Imperio #ShakeShack #NYC 
remember camarada @vicentep88 @ Shake Shack 
http://t.co/tYc0Ce1Nco 
10,2345578 -67,9921475 http://twitter.com/FeditoR 
Hamburguesas, mazorca, pinchos, perros, sandwich, 
carnes, picadas y más en @Similoa antes de la rumba! 
Domicilios http://t.co/8GASYXEA2l 
4,70431099 -74,04566001 http://twitter.com/Similoa 
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Hanging with Halie! #puravida #hashtag#bitchass @ 
Beach Dog Cafe http://t.co/hYBcNuywoy 
9,9411145 -85,66630432 http://twitter.com/Dellema 
Happy B-Day ðŸŽ‰ðŸŽ•ðŸ•» @ Sky Bar Holiday Inn 
Bucaramanga http://t.co/IuBYzUIaXO 
7,09985979 -73,10708778 http://twitter.com/karemcha 
HARD ROCK COSTA RICA!! #hardrock #hardrockcostarica 
#pin #thisishardrock @ Hard Rock Cafe - Costa Rica 
http://t.co/h86FjLs9Wo 
9,97911822 -84,1603492 http://twitter.com/Tono_is 
Hasta hoy notÇ¸ que mis papÇs no andan anillo de 
casados. Les preguntÇ¸ y ambos lo perdieron. 
Ð???Ð???Ð??? 
9,99768843 -84,09349395 http://twitter.com/kvargaas03 
Hay Dios ... Jajajajaja (@ BogotÃ¡ Beer Company) 
http://t.co/vX7cEpbd2M 
4,67596074 -74,04779553 http://twitter.com/diegoperdistyle 
Hay que.complacerla!" -0,201766 -78,4319584 http://twitter.com/Dan_SXH 
He dejado este yipi: ""Archies mall plaza buen lugar para 
ver los partidos del mundial..."" v€Ða @GPMESS 
http://t.co/nsDwN6Za22 
10,4239048 -75,5404044 http://twitter.com/EVEPEREZOSORIO 
Hey!  SerÃ© gordo todo lo que vos queras pero al 
menos yo me engorde comiendo en McDonald's y no 
chicharrÃ³n. Varado 
4,4149524 -76,1517994 http://twitter.com/JEValder 
Hoje a mam€?e disse "Catarina, n€?o almo€äa no 
subway" e advinha onde eu almocei? Ñ??? 
-1,33564042 -48,43583648 http://twitter.com/annacattarina_ 
Hoje Ã© dia de xuxi (@ Gohan Sushi Bar) 
http://t.co/6yShUJwfGm 
-3,07672852 -60,00777095 http://twitter.com/lorismott4 
How to end a night... (@ BogotÃ¡ Beer Company w/ 4 
others) https://t.co/MQaZ9SAk4c 
11,00641278 -74,81361766 http://twitter.com/julianspinosa1 
Hoy el Turno es para Frisby Ñ??•Ñ???Ñ?‹Ñ?•? 5,0828871 -75,5133281 http://twitter.com/thenayo 
Hoy en The Lunch 90, DELICIOSA BANDEJA PAISA, 
PECHUGA JARDINERA!!! http://t.co/Xj8EDRlU3p 
4,6742382 -74,0521009 http://twitter.com/TheLunchBogota 
Hoy es Jueves #DiaOficialDelRon Ð??? Pide tu Fresco e 
PasiÇün a 80 Bs y servicios de Ron desde 800bsƒ?Ý 
http://t.co/6fJJ6eQUHf 
10,2469 -67,5958 http://twitter.com/KiwiLounge 
Hoy es viernes de fiesta, pedas y guaro... a ver cuÃ¡ntos 
de ustedes se meten en bares buscando tentaciones que 
vencer... 
10,2010782 -83,7781165 http://twitter.com/EryEVA 
Hoy hay karaoke en el Hard Rock CafÃ©. A @PriVega la 
deben estar llamando a ver si va a ir 
9,9862141 -84,1877082 http://twitter.com/dsvcr28 
Hoy Juernes ven y aprovecha nuestra promo botella de 
aguardiente 750cc por $50.000 @ Bar-u Tiki Lounge 
http://t.co/DCSvYXbME7 
11,0007819 -74,8173719 http://twitter.com/BaruTikiLounge 
Hoy les espera una deliciosa #Sangria a todas.... Q 
esperan? @boulebars @ Boulebars Club+Lounge+Bar 
http://t.co/dCzAzqxFU7 
8,42673667 -82,426645 http://twitter.com/Fakundo06 
Hoy Musica en vivo en tu Restaurante el Parque- 
esquina parque infantil de villavixencio- meta-â€¦ 
http://t.co/5Dbs6URJJi 
4,15502788 -73,63941033 http://twitter.com/FELIPESUESCUN1 
Hoy rumba sin excusas solo en la #1 pamayte entrada 
totalmente gratis te esperamos !!!!!! @ pamayteâ€¦ 
http://t.co/e97cH1lXWY 
8,7389339 -75,89591754 http://twitter.com/djtrips 
Hoy se come Hamburguesa triple de pollo. Fin. 10,3696647 -71,4403458 http://twitter.com/WuillianCuica 
Hoy se resuelve con una hamburguesa!! 10,248294 -71,360495 http://twitter.com/Jmpo24 
Hoy tocÃ³ cheat meal sana...ðŸ˜„ @ ArteSano Natural 10,4833 -73,25 http://twitter.com/sharonsernaz 
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CafÃ© Restaurante http://t.co/oyByjUXras 
http://t.co/6iSrVoAE9B 7,8885384 -72,4799321 http://twitter.com/ramonrivera_9 
http://t.co/bCEtlvbCIA 4,5977334 -74,113957 http://twitter.com/ChonnyAlexander 
https://t.co/M2qKPBI7CK Pasaje te invita a disfrutar de 
su alegrÇða y ritmo en Aqua Bar Discotek increÇðble 
instalaciones @PasajeCity 
-0,0747231 -78,4641353 http://twitter.com/RickCruz_84 
Hummmmmmm engordando com gosto (@ AlemÃ£ 
Gourmet) http://t.co/IrreP4SLkh 
-3,09453609 -60,02225876 http://twitter.com/qdanie 
I don't want to leave, but I'm also happy to be going 
home. @ Restaurante Casa Blanca 
http://t.co/x4CFzI9TRg 
-1,82636709 -80,75319085 http://twitter.com/ToriLanglands 
I just love you! @ Bogota Beer Company - Zona T 
http://t.co/NE94fJ8oKP 
4,66740501 -74,05327922 http://twitter.com/ifollownat 
I met Jesus at hard rock cage today 10,42246073 -75,54969822 http://twitter.com/haaykarrls 
I remember when I used to eat sardines for dinner @ 
bandeja paisa ðŸ˜‹ðŸ˜‹ http://t.co/ogQr5zK1Eg 
3,42545304 -76,52942016 http://twitter.com/jujumonstaa 
I,m eating , pero no hay comida. 10,1620866 -68,0016042 http://twitter.com/SolanoJoseph 
If she's comfortable around u: she'll tackle you, sing to 
u, be weird around u, dance for you, scream at you. take 
ur food, be mean to you. 
9,9697731 -84,053 http://twitter.com/racing_luv 
IjueeepppppðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ @ 
Petroleum Beer Company 1951 http://t.co/HOLp3eQ4px 
7,05701852 -73,85268857 http://twitter.com/mariansch13 
I'm at @Crepes_Waffles (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/blAw6KoWz8 
4,70209709 -74,04169105 http://twitter.com/alnbogoya 
I'm at @JacknBlues_pub (Manaus, AM) w/ 3 others 
http://t.co/NQdgRCw332 
-3,10889167 -60,01854658 http://twitter.com/gio_conte 
I'm at @Sandwich_Qbano Fontibón (Bogotá, 
Cundinamarca) http://t.co/1byPXyzHjs 
4,67212994 -74,1539612 http://twitter.com/Eli_TheCounter 
I'm at @Subway_brasil (Bel€÷m, PA) 
http://t.co/pPWjjwUrmN 
-1,37155068 -48,44640255 http://twitter.com/annacattarina_ 
I'm at @Subway_brasil (Bel€÷m, Par€ð) 
http://t.co/uhEuJr3dBs 
-1,44278224 -48,49051639 http://twitter.com/Elanenegrao 
I'm at @Subway_brasil (BelÃ©m, ParÃ¡) 
http://t.co/OY3f6wZhko 
-1,44278224 -48,49051639 http://twitter.com/lizmedeiros_ 
I'm at @Subway_brasil (BelÃ©m, ParÃ¡) w/ 2 others 
http://t.co/0J3Z8Q5nv8 
-1,43215046 -48,46307516 http://twitter.com/Plugado_ 
I'm at @Subway_brasil (BelÃ©m, ParÃ¡) w/ 2 others 
http://t.co/x994U23BMv 
-1,43215046 -48,46307516 http://twitter.com/mineeves 
I'm at AlemÃ£ Gourmet (Manaus, AM) 
http://t.co/HQtaCYt6f7 
-3,10012212 -60,02498396 http://twitter.com/nandagabrielle 
I'm at AlemÃ£ Gourmet (Manaus, AM) w/ 2 others 
http://t.co/BDqIkqV2hU 
-3,13559233 -60,02157957 http://twitter.com/LarisseMeenezes 
I'm at AlemÃ£ Gourmet (Manaus, AM) w/ 3 others 
http://t.co/x1A7o6B8ce 
-3,13559233 -60,02157957 http://twitter.com/SuelenGomesxD 
I'm at Banco de los Mariscos (Santa B€ðrbara, Heredia) 
http://t.co/5X2GkiNeAQ 
10,03535967 -84,16371738 http://twitter.com/febcrubre 
I'm at Bar Ãšltimo Tempo (Manaus, AM) 
http://t.co/6EJiOEuQ33 
-3,10002518 -60,00886154 http://twitter.com/indiarabss 
I'm at Bar do BabÃ¡ (SantarÃ©m, PA) 
http://t.co/FOAf9VhhKc 
-2,42564084 -54,73464158 http://twitter.com/gessicaf_s 
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I'm at Bar do Caldeira (Manaus) w/ 2 others 
http://t.co/EbzQuvjhDC 
-3,13054894 -60,02589859 http://twitter.com/spbutterfly 
I'm at Bar La Guaria (San Mateo, Alajuela) 
https://t.co/z7Eq7EVaMQ 
9,9353731 -84,52147007 http://twitter.com/_Pame_Salas_ 
I'm at Bar Los Profesionales (Zapote, San JosÃ©) 
http://t.co/pgnDjS6bQK 
9,92268341 -84,06397372 http://twitter.com/Patri_Araya05 
I'm at Bar y Restaurante MalibÃº (Miramar, Puntarenas) 
https://t.co/B8Aa6WOtgD 
10,07744526 -84,7299263 http://twitter.com/Rudin_C 
I'm at Bar y Restaurante ReflexiÃ³nes 
http://t.co/pTzRvZzDVd 
9,8586261 -83,92734128 http://twitter.com/villabol 
I'm at Bar y Restaurante Rubik (San Rafael de 
Oreamuno, Cartago) http://t.co/tIpT3IDvZ1 
9,85716106 -83,90488386 http://twitter.com/Smg3377 
I'm at Bem Bom Sushi (Ananindeua) 
http://t.co/OoddUMrfsW 
-1,36797189 -48,4082182 http://twitter.com/barbarabalier 
I'm at BenquerenÃ§a Bar e RestÃ´ (BraganÃ§a, PA) w/ 2 
others http://t.co/jX8TVoSsGS 
-1,05834 -46,76348 http://twitter.com/klariinha_ 
I'm at Black Dog English Pub (BelÃ©m, ParÃ¡) w/ 8 
others https://t.co/b6NFopFlud 
-1,44026295 -48,48346274 http://twitter.com/bebetomota 
I'm at Bogota Beer Company - @bogotabeerco 
(MedellÃn, Antioquia) https://t.co/z9CxPfoiCK 
6,20761363 -75,565256 http://twitter.com/Soulyx 
I'm at Bogota Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/Duv1fvM4jt 
4,61883201 -74,06818444 http://twitter.com/sebastian_kstro 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company - @bogotabeerco 
(BogotÃ¡, Distrito Capital) http://t.co/9BAeQUyCdf 
4,69381887 -74,08652914 http://twitter.com/arincon 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company - @bogotabeerco 
(BogotÃ¡, Distrito Capital) http://t.co/J5319s13Vr 
4,69381887 -74,08652914 http://twitter.com/LauradelSol 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company - @bogotabeerco w/ 
@davidlmedina http://t.co/fT3PGjXitD 
4,72222378 -74,04665956 http://twitter.com/PipPiRiPaU 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (Barranquilla) 
http://t.co/4KfFwHGmW1 
11,00641278 -74,81361766 http://twitter.com/_juLiebean 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (Barranquilla) 
http://t.co/UVkentfnDD 
11,00641278 -74,81361766 http://twitter.com/MissHannF 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (Barranquilla) w/ 3 others 
http://t.co/KU99H1jlEf 
11,00641278 -74,81361766 http://twitter.com/ale_corts 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/15G1A5IBRR 
4,59118576 -74,12397018 http://twitter.com/THEMUSEGEEK 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/5QzZNb9Nfg 
4,66729042 -74,05324579 http://twitter.com/AlejoSanchez_ 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/8A1uCzGfpn 
4,69553115 -74,03037086 http://twitter.com/judasa94 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/dJ1H6cuk7R 
4,66729042 -74,05324579 http://twitter.com/robi3333 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/GdTV5UgPVu 
4,65410649 -74,05376852 http://twitter.com/robertoriverosa 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/jXDo4uCsp4 
4,65410649 -74,05376852 http://twitter.com/OscarBta 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/o14mVzrlr9 
4,66729042 -74,05324579 http://twitter.com/davitto 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/yKqOBEwQWI 
4,64260143 -74,073789 http://twitter.com/arqaya 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
w/ 2 others http://t.co/twtqxN4sh6 
4,6691948 -74,05370682 http://twitter.com/FabiMatiMFC 
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I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
w/ 3 others https://t.co/BxOc3svyLS 
4,6691948 -74,05370682 http://twitter.com/RodriguezStef 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
w/ 5 others http://t.co/7jZwx8gVVU 
4,66729042 -74,05324579 http://twitter.com/JaimeRave 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
w/ 5 others https://t.co/IlxtKmezV9 
4,66729042 -74,05324579 http://twitter.com/mojitosanaya 
I'm at BogotÃ¡ Beer Company (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
w/ 6 others https://t.co/1bAlgGVwmQ 
4,69553115 -74,03037086 http://twitter.com/rinavsan 
I'm at Botteco Bar & VideokÃª (Manaus, AM) 
http://t.co/WEATJBUlFE 
-3,077506 -60,011072 http://twitter.com/heytherenih 
I'm at Brasil - Rodizio Bar (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/IVRVu0MaZj 
4,69974127 -74,05019366 http://twitter.com/mando833 
I'm at Burger King (Sabana Norte, San Jos€÷) 
http://t.co/dStovg4VSl 
9,93828456 -84,10014868 http://twitter.com/ValeObando22 
I'm at Burger King (San Carlos) https://t.co/CUbU8oGaic 10,47087659 -84,64843606 http://twitter.com/AntonietaQuiros 
I'm at Burger King w/ @jeangpalma 
http://t.co/p8qvgK8vCc 
8,53438235 -82,83845901 http://twitter.com/harry_kelso 
I'm at C&C Beer Company http://t.co/uR1J5UXPXa 4,70643974 -74,23118155 http://twitter.com/GiovannyMR 
I'm at C.C. Hyper Jumbo (Maracay, Aragua) 
http://t.co/7gPnTsq73L 
10,25424077 -67,58488655 http://twitter.com/matr_alex5 
I'm at CafÃ© com Arte (BelÃ©m, PA) w/ 15 others 
http://t.co/1lKTbttclr 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/liraalexandre 
I'm at CafÃ© com Arte (BelÃ©m, PA) w/ 19 others 
http://t.co/0Tt4ozGi4C 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/luscafreire 
I'm at CafÃ© com Arte (BelÃ©m, PA) w/ 22 others 
http://t.co/m8AJuTKCmJ 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/anandaridart 
I'm at CafÃ© com Arte (BelÃ©m, PA) w/ 49 others 
https://t.co/xrpgiEBkb0 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/pqp_mat 
I'm at CafÃ© com Arte (BelÃ©m, PA) w/ 56 others 
https://t.co/qWH852QNgV 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/josejuniors2 
I'm at CafÃ© com Arte (BelÃ©m, PA) w/ 63 others 
http://t.co/2tICX4Ku2P 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/AllanWelder 
I'm at CafÃ© com Arte w/ @buublue @liraalexandre 
http://t.co/rh7KOikPUC 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/dancelittlelie 
I'm at CafÃ© com Arte w/ @dancelittlelie 
http://t.co/BTwa2XnVRR 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/depositodearte 
I'm at CafÃ© com Arte w/ @dennysmoraess @luanakrl 
@eddzierrs @sramelo_ @pqp_mat 
https://t.co/I5JOL2Oj7d 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/defavacho 
I'm at CafÃ© com Arte w/ @eddzierrs 
http://t.co/1qcn80qp65 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/FelipeLiisboa 
I'm at CafÃ© com Arte w/ @fffelipe_ @depositodearte 
http://t.co/r1Ozh8AXun 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/mariinside 
I'm at CafÃ© com Arte w/ @juniorlpaiva @liloorjess 
http://t.co/WZk95XOYfa 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/BuuBlue 
I'm at CafÃ© com Arte w/ @mau_drad 
http://t.co/khwldfHXXQ 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/mathslc 
I'm at CafÃ© com Arte w/ @thyb__ @iwwgr @eddzierrs 
http://t.co/JdkIs21e03 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/liraalexandre 
I'm at CafÇ¸ tal (San Cristobal, TÇchira, tachira) 
http://t.co/EVKMinu8r8 
7,7776871 -72,21353779 http://twitter.com/unachamasana 
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I'm at Carulla - @placerescarulla (BogotÃ¡, Distrito 
Capital) https://t.co/YAQt3qm6fK 
4,64790426 -74,06033993 http://twitter.com/r_Montenegro 
I'm at Carulla - @placerescarulla w/ @gimenezenrique 
http://t.co/BTQPtaetrm 
4,66661639 -74,05006171 http://twitter.com/jazminvelarde 
I'm at Carulla (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/oSrborhGER 
4,675322 -74,06330109 http://twitter.com/Monita_Momo 
I'm at Carulla (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
https://t.co/CzXJPmrBTW 
4,675322 -74,06330109 http://twitter.com/GourmetDC 
I'm at Carulla (Cali, Valle del Cauca) 
http://t.co/vYlc54iiXU 
3,4337029 -76,54419166 http://twitter.com/Luisvargas171 
I'm at Carulla (Cartagena, Bolivar) 
https://t.co/RbwHzwBBWp 
10,39181682 -75,48002243 http://twitter.com/Soy_Terrible 
I'm at Carulla Express Calle de la Universidad 
https://t.co/Vt7ML5CiRv 
10,42616561 -75,54958138 http://twitter.com/davidlemoreno 
I'm at Carulla Quinta Camacho (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
https://t.co/FiPiaabaJK 
4,65521861 -74,05965328 http://twitter.com/FlyRules 
I'm at Casa da Pizza (Manaus, AM) 
http://t.co/Q8Bd3vG2R4 
-3,049961 -59,98636546 http://twitter.com/thiagoepo 
I'm at Casa de Caldo - CALDOTH http://t.co/Jkr0V4TNuM -1,44411284 -48,45991643 http://twitter.com/xampu_guitar 
I'm at casa do caldo http://t.co/s6RLrF5LJj -3,27345853 -45,65183468 http://twitter.com/SoaresZd 
I'm at Central TermoelÃ©ctrica MartÃn del Corral 
Termozipa http://t.co/j65xG7P3Yv 
4,97049061 -73,94954368 http://twitter.com/MiLeonR 
I'm at Chili's Grill & Bar - @chiliscr (Moravia, San JosÃ©) 
w/ 2 others https://t.co/2z8PXjVdL4 
9,96166201 -84,05521296 http://twitter.com/mjcubero 
I'm at Cinemark (Curridabat, Costa Rica) 
https://t.co/5VfQOknAOV 
9,917058 -84,046163 http://twitter.com/didicf 
I'm at Cinemark (Curridabat, Costa Rica) w/ 3 others 
http://t.co/g3sB2bNk38 
9,917058 -84,046163 http://twitter.com/kike_hasbun 
I'm at Cinemark (Curridabat, Costa Rica) w/ 6 others 
https://t.co/KNNogILb1R 
9,917058 -84,046163 http://twitter.com/AllonaMora 
I'm at Cinemark (EscazÃº, Costa Rica) w/ 10 others 
http://t.co/pABiBuQz1m 
9,943959 -84,150833 http://twitter.com/ARsaCr 
I'm at Cinemark (Guayaquil, Guayas) 
http://t.co/kta6buW8F2 
-2,15497928 -79,89154816 http://twitter.com/Xavite 
I'm at Cinemark (PanamÃ¡) w/ 3 others 
https://t.co/ssINauA5Rn 
8,97677214 -79,51766968 http://twitter.com/CristopherF10 
I'm at Cinemark Buenavista (MonterÃa, CÃ³rdoba) 
http://t.co/I9wzz3pmZS http://t.co/w17EZRhS5v 
8,77817928 -75,86193135 http://twitter.com/SR_PACHO 
I'm at Copy Lunch http://t.co/MIurHx5Ge0 9,044818 -69,75202 http://twitter.com/jcsong47 
I'm at Craic Irish Pub (BÂ° La California, San Jose) w/ 19 
others https://t.co/6Pgkh9iycG 
9,93135439 -84,06770516 http://twitter.com/chisco_07 
I'm at Crepes & Waffles (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/CGt5QW7WHM 
4,69845819 -74,14158117 http://twitter.com/mauriciobayona 
I'm at Crepes & Waffles (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/lyI8d8XlMs 
4,61811469 -74,08628249 http://twitter.com/_stSantiago 
I'm at Crepes & Waffles (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/Re0Ok73BI7 
4,647017 -74,101207 http://twitter.com/Atrapapeos 
I'm at Crepes & Waffles (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
https://t.co/pcxvu5SOAK 
4,6677245 -74,05362444 http://twitter.com/MedioLeal 
I'm at Crepes & Waffles (Pichincha) 
http://t.co/PDvVAIW7C4 
-0,10277536 -78,49056959 http://twitter.com/Eudaldo87 
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I'm at Crepes & Waffles Heladeria (Santiago de Cali, 
Valle Del Cauca) http://t.co/3cya6VW20Z 
3,36992723 -76,52664072 http://twitter.com/carlosmartelo 
I'm at Crepes and Waffles (Sabaneta, Antioquia) 
http://t.co/cu2M85AM1b 
6,16163291 -75,60609698 http://twitter.com/pelaezcatalina 
I'm at Don jediondo Sopitas y Parrilla (Medellin) 
http://t.co/9LQSTr60KI 
6,23012024 -75,57024743 http://twitter.com/scarface717 
I'm at eco hotel y restaurante casa verde 
http://t.co/pZJPal2nNA 
4,39664984 -75,6901474 http://twitter.com/JHONAR183 
I'm at El Carnal (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/4eXBpSOqdK 
4,70230987 -74,04205251 http://twitter.com/GATO_SANTO 
I'm at El Carnal (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/DpW4zwesZR 
4,66743143 -74,05336053 http://twitter.com/JulianPedrero 
I'm at El Corral Gourmet (Bogotÿ, Distrito Capital) w/ 2 
others https://t.co/VeFLk6XVke 
4,69634973 -74,04422522 http://twitter.com/Charliecardona8 
I'm at El gran cafÇ¸ (Pereira, Risaralda) w/ 2 others 
http://t.co/Gr8GodzjlE 
4,81482437 -75,69635248 http://twitter.com/TitaLinnda 
I'm at Erva food - @hzj (Vitorino Freire, Maranhao) 
https://t.co/RZkm8svN46 
-4,28818678 -45,23937584 http://twitter.com/ronne_gouveia 
I'm at Fango Parrilla Vegetal (Poblado - Manila, 
Antioquia) https://t.co/dNe3A0MFLB 
6,21425152 -75,57193756 http://twitter.com/rafaecheve 
I'm at Ferrugem  Rock Gourmet w/ @omafreire 
@naandoobarroso @bsrapha @carolizaaando 
http://t.co/3VAA8udXQE 
-3,09217925 -60,04485305 http://twitter.com/lincolnribeiro 
I'm at Firehouse Rock Bar (TibÃ¡s, San JosÃ©) 
http://t.co/90ERIyzVFE 
9,96220135 -84,06316638 http://twitter.com/gabymrol 
I'm at Frida Restaurante - @fridarest (Valencia, 
Carabobo) https://t.co/eOZOqQUZra 
10,22162365 -68,0107487 http://twitter.com/VictorYns 
I'm at Frisby (Bogot€ð, Distrito Capital) 
http://t.co/P2vK7preSc 
4,6936226 -74,05110745 http://twitter.com/alejo_0426 
I'm at Frisby http://t.co/4B3uRknHAP 4,72940317 -74,04553506 http://twitter.com/_LaJunco 
I'm at Frisby San Nicolas https://t.co/zNYS2nhflm 6,147542 -75,378238 http://twitter.com/hepatopatias 
I'm at Garage Bar (BelÃ©m, PA) w/ 14 others 
http://t.co/9hIxdSppjh 
-1,45736993 -48,48674294 http://twitter.com/_blackbuzz 
I'm at Garage Bar (BelÃ©m, PA) w/ 4 others 
http://t.co/33ljDxUqyc 
-1,45736993 -48,48674294 http://twitter.com/prettyinsick 
I'm at Ginger Restaurant, Sushi Bar & Lounge - 
@wapanama (Panam€ð) https://t.co/cALK8CBbyq 
8,97660258 -79,52451468 http://twitter.com/clarijimenez01 
I'm at Grand Deli Gourmet (Ciudad de PanamÃ¡, 
PanamÃ¡) http://t.co/w36JfAms0h 
9,00672983 -79,53848898 http://twitter.com/WapinJoe 
I'm at Grand Deli Gourmet (PanamÃ¡) w/ 2 others 
https://t.co/I03FMj0yJc 
8,99370643 -79,50228453 http://twitter.com/abdpty 
I'm at Green Bar (PanamÃ¡) w/ 4 others 
https://t.co/CKzehdDsmg 
8,991157 -79,511072 http://twitter.com/iLechuga7 
I'm at Hard Rock Hotel Panama Megapolis (PanamÃ¡) w/ 
3 others http://t.co/uemKuEuznX 
8,97716425 -79,51779842 http://twitter.com/ailed6 
I'm at Hard Rock Hotel Panama Megapolis (PanamÃ¡) w/ 
5 others http://t.co/dkXTxAchre 
8,97716425 -79,51779842 http://twitter.com/ginitavera 
I'm at Ibiza Pub (SantarÃ©m, PA) 
http://t.co/NHakorNMFM 
-2,43054864 -54,72475266 http://twitter.com/deboramazonas 
I'm at Japa Food - Ponta Negra Shopping (Manaus, 
Amazonas) http://t.co/T2fkKa6Kej 
-3,08502815 -60,07178456 http://twitter.com/guihonoratto 
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I'm at Jeno's Pizza cll 100 x 19 (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/M8UNFPedT2 
4,68582239 -74,05112308 http://twitter.com/CessaDragon 
I'm at Jhow Jhow Sushi (BelÃ©m, ParÃ¡) 
http://t.co/Nljkyk8Zko 
-1,43213725 -48,47132874 http://twitter.com/VickChaar 
I'm at Juan Valdez (Guayaquil, Guayas) 
http://t.co/gUwG1umPqI 
-2,17622864 -79,94360447 http://twitter.com/dponton593 
I'm at Juan Valdez CafÃ© - @juanvaldezcafe 
(Barranquilla, AtlÃ¡ntico) https://t.co/xEZl4b6MPE 
11,00435714 -74,80665402 http://twitter.com/Carobarc 
I'm at Juan Valdez CafÃ© - @juanvaldezcafe (BogotÃ¡, 
Distrito Capital) https://t.co/Eg1I6SBxbD 
4,64706249 -74,10179208 http://twitter.com/garcosc 
I'm at Juan Valdez CafÃ© - @juanvaldezcafe (BogotÃ¡, 
Distrito Capital) https://t.co/XKgIwdvISj 
4,66683145 -74,05270077 http://twitter.com/jmauroindy 
I'm at Juan Valdez CafÃ© - @juanvaldezcafe (BogotÃ¡, 
Distrito Capital) w/ 3 others http://t.co/Ra9ZeTPL1f 
4,66696526 -74,05341983 http://twitter.com/Randy_Orjuela 
I'm at Juan Valdez CafÃ© - @juanvaldezcafe (Cali, Valle 
del Cauca) http://t.co/i7cI9uKpAt 
3,46118075 -76,53294104 http://twitter.com/Luisvargas171 
I'm at Juan Valdez CafÃ© - @juanvaldezcafe (Cartagena, 
BolÃvar) http://t.co/RoHqGwIk5V 
10,402348 -75,556178 http://twitter.com/andreccarlos 
I'm at Juan Valdez CafÃ© (BogotÃ¡, Distrito Capital) 
http://t.co/0hO1bxpzwe 
4,63276202 -74,06617641 http://twitter.com/melissita1204 
I'm at Juan Valdez Centro Cultural Gabriel GarcÃa 
MÃ¡rquez (BogotÃ¡, Cundinamarca) 
http://t.co/rFdkD9bjVa 
4,5978237 -74,07440279 http://twitter.com/melissita1204 
I'm at Juan Valdez Centro de Convenciones (Cartagena 
de Indias, BolÃvar) https://t.co/5lqLRIaeLB 
10,42016634 -75,54848404 http://twitter.com/JESS_YG 
I'm at Kane Sushi Bar (Ananindeua, ParÃ¡) w/ 3 others 
http://t.co/5abtAgazLS 
-1,3563812 -48,41437008 http://twitter.com/Renato_Lucena04 
I'm at Kane Sushi Bar w/ @italovicin @_gabymartyn 
http://t.co/0LTTwiRU0W 
-1,3563812 -48,41437008 http://twitter.com/BSilveira_ 
I'm at Konisam Temakeria e Sushi Bar w/ @_carolinasc 
http://t.co/E53Uwe5ZjU 
-1,36285484 -48,4057579 http://twitter.com/luanaptavares 
I'm at Kuiu Bar E Restaurante http://t.co/stEw5ppAxW -2,63356326 -56,73576348 http://twitter.com/_andre13 
I'm at La Parrilla Grill (Manaus, AM) 
http://t.co/fPDltu5tEq 
-3,07408977 -60,03108859 http://twitter.com/brianb8s 
I'm at Le€¤os & Carb€•n (Cali, Valle) 
http://t.co/8O0mjFuh1r 
3,47589711 -76,52754307 http://twitter.com/alitos25 
I'm at Le€¤os & Carb€•n (Panam€ð) 
http://t.co/eKAZn1SjYG 
9,05282826 -79,45152034 http://twitter.com/GeryGeefour 
I'm at Le€¤os & Carb€•n Gourmet (Panam€ð) 
http://t.co/38rDhCZxpW 
8,91140134 -79,52043772 http://twitter.com/Edgiron 
I'm at Le€¤os & Carbon - C.C. Fundadores (Manizales) 
http://t.co/s0foGUlXgI 
5,06971693 -75,50978851 http://twitter.com/Vanemuga 
I'm at Le€¤os & Parrilla (Pereira, Risaralda) w/ 2 others 
http://t.co/0jZNhIKO2x http://t.co/HpKYjhIJzY 
4,80897601 -75,68117201 http://twitter.com/DiegoGarciaVel 
I'm at Le€¤os y Carb€•n (Panam€ð) 
http://t.co/vJAzaFzpsd 
8,98611247 -79,51088327 http://twitter.com/MANUELgPortugal 
I'm at Lobo Bar (BelÃ©m, PA) http://t.co/0C4pPU6Nys -1,46452322 -48,4959842 http://twitter.com/lorenadocouto 
I'm at Lobo Bar w/ @lorenadocouto 
http://t.co/rQkUi6HR5V 
-1,46452322 -48,4959842 http://twitter.com/emersaurus 
I'm at Maha Vegetarian Food - @mahaveg (BogotÃ¡, 4,63307217 -74,06393932 http://twitter.com/yodaad 
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Distrito Capital) http://t.co/CygyqH4PiS 
I'm at Maranello Bar, Tapas & Pizzas (Barquisimeto, 
Lara) http://t.co/QMpTxuOK9k 
10,07195 -69,293431 http://twitter.com/_MariaJosse 
I'm at Markinhu's Bar E Restaurante w/ 
@edivaldotimbeta http://t.co/KhcyUn3GLZ 
-3,76175861 -49,675054 http://twitter.com/valberto290 
I'm at Mause Beer Bar (Manaus, Amazonas) 
http://t.co/q3hdeRAixx 
-3,064429 -59,960485 http://twitter.com/jauaperyneto 
I'm at Mc Donalds (Bogot€ð, Distrito Capital) 
http://t.co/tXCZYPygrV 
4,6141021 -74,13511846 http://twitter.com/Ktik21 
I'm at Mc Donalds w/ @ktik21 http://t.co/HTapyXTEsi 4,6141021 -74,13511846 http://twitter.com/alejoapont 
I'm at Mira Flores, Cevicheria Bar e Restaurante bar 
(Manaus, AM) w/ 2 others http://t.co/vHKFmOaJHc 
-3,0571756 -60,01237178 http://twitter.com/Dyme_Aguiar 
I'm at Mr Miyagi Sushi Bst http://t.co/9NF2DF0g0a -1,35634031 -48,41859198 http://twitter.com/rrafapinhu 
I'm at Mr. Miyagi Sushi Bar (Ananindeua, PA) w/ 2 
others http://t.co/sbowxcuzqg 
-1,36840803 -48,40748906 http://twitter.com/adria_luzia 
I'm at Mr. Miyagi Sushi Bar w/ @ffabr_ 
http://t.co/OgstI5eQVD 
-1,45566474 -48,48575691 http://twitter.com/jpperassollo 
I'm at Mr.Miyagi Sushi Bar http://t.co/P37eDkBQRM -1,40330665 -48,44307662 http://twitter.com/luanaptavares 
I'm at Naoca Pizzaria, Creperia e Restaurante (Manaus, 
AM) http://t.co/whrWxBHLxF 
-3,10603252 -60,01913502 http://twitter.com/danny_stm 
I'm at Naoca Pizzaria, Creperia e Restaurante (Manaus, 
AM) w/ 2 others http://t.co/QlpsUtlY0u 
-3,10603252 -60,01913502 http://twitter.com/AnaBellas 
I'm at Nativa-Parrilla http://t.co/13mq4YiG8C 4,68896025 -74,09919959 http://twitter.com/jpinerosc 
I'm at Noe Sushi Bar (Guayaquil, Guayas) 
http://t.co/QHf1i1nlcH 
-2,15584419 -79,89198382 http://twitter.com/LigiaAlvear 
I'm at Oca do Ã•ndio bar e restaurante (BelÃ©m, Pa) 
http://t.co/ysdhdYq647 
-1,46190166 -48,50318909 http://twitter.com/deuterioo 
I'm at Old School Rock Bar - @siga_oldschool (BelÃ©m, 
PA) w/ 2 others http://t.co/w1rYrZ4rnE 
-1,445707 -48,486164 http://twitter.com/biancacarneiroo 
I'm at Panificadora e Bar Uirapuru 
https://t.co/JZqN4uNODP 
-1,36104931 -48,4498129 http://twitter.com/pemagalhaes_ 
I'm at Praha Lounge & CafÃ© (EscazÃº, San JosÃ©) w/ 3 
others http://t.co/l4ByhcFGCS 
9,93843209 -84,14345952 http://twitter.com/randall_ariasg 
I'm at Pub Rock (La California, San JosÃ©) w/ 3 others 
https://t.co/aJ7aF4ZulY 
9,93179055 -84,0676564 http://twitter.com/RaquelVargas26 
I'm at Restaurante Arenal (Costa Rica) 
https://t.co/M5aV4oJ2bU 
10,52835688 -85,7494777 http://twitter.com/Adrian_Perez99 
I'm at Restaurante da Dona NazarÃ© 
http://t.co/xg3DeDIUH9 
-3,08106422 -60,05371475 http://twitter.com/ariianegabriela 
I'm at restaurante e bar amarelinho (Manaus, 
Amazonas) http://t.co/vc7FlZky8T 
-3,04414487 -59,94773865 http://twitter.com/leandroenes 
I'm at Restaurante e pizzaria da Casa 
https://t.co/cUv4aoM67O 
-3,04171762 -59,9788203 http://twitter.com/PmelaPinto 
I'm at Restaurante El Prado (PanamÃ¡, Panama) 
https://t.co/6I76F59fiN 
9,0178267 -79,52949491 http://twitter.com/luisfarauz 
I'm at Restaurante Hua Xin http://t.co/zbbDNewH4l 9,851703 -83,900367 http://twitter.com/yosmq 
I'm at Restaurante Izumo (BelÃ©m, ParÃ¡) w/ 3 others 
https://t.co/McDCbuvKuc 
-1,4572136 -48,47230078 http://twitter.com/keilamilena_ 
I'm at Restaurante Los Le€¤os http://t.co/LVlf5F3E2E 10,07119932 -84,48864491 http://twitter.com/cavi313 
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I'm at Restaurante MansiÃ³n del RÃo (Cali, Valle) 
http://t.co/ohMSINGfdv 
3,45121406 -76,54028539 http://twitter.com/Cesartoteles 
I'm at Restaurante Mil Sabores (Coronado, San JosÃ©) 
http://t.co/60Qq9CTxlX 
9,97682059 -84,00890068 http://twitter.com/ErickaSeasMont 
I'm at Restaurante Novo Sabor (Manaus, AM) 
https://t.co/NVCR1DmWlH 
-3,11923692 -60,00726853 http://twitter.com/paulobirk 
I'm at Restaurante Peking (Manaus, AM) 
http://t.co/lqwqg4PsOZ 
-3,07564827 -59,96172601 http://twitter.com/aleexiayanka_ 
I'm at Restaurante Pernambuco e ParaÃba 
http://t.co/WccL6PTvzA 
-3,07169931 -60,00315897 http://twitter.com/VilsonMaia 
I'm at Restaurante Regional https://t.co/KZ8ZLusDiu -0,62229564 -47,35180658 http://twitter.com/allysancosta_ 
I'm at Restaurante SeÃ±orial Bucaramanga (BogotÃ¡, 
Distrito Capital) http://t.co/C24WipmwCR 
4,627443 -74,132154 http://twitter.com/joseleaponte 
I'm at Restaurante Vista Hermosa (Garabito, 
Puntarenas) w/ 2 others https://t.co/5i1ZmMScCO 
9,575368 -84,604576 http://twitter.com/ememorato 
I'm at Sarper Comida Casera (MedellÃn, Antioquia) 
https://t.co/BoX3i5w9so 
6,19297717 -75,5795192 http://twitter.com/JorgitoMejia 
I'm at Shiitake Sushi & Bar (BelÃ©m, PA) w/ 2 others 
http://t.co/fkkXZb1Fbo 
-1,44574877 -48,48642565 http://twitter.com/paulinhasopmac 
I'm at Snoopy Bar Restaurante (Escazu, San Jose) 
https://t.co/BmGM7tTZrn 
9,92082721 -84,14510843 http://twitter.com/Bochecalvo 
I'm at Sr. Wok (Fontibon, BogotÃ¡, BogotÃ¡ D.C.) 
http://t.co/boUh3tnG9m 
4,67104978 -74,15857125 http://twitter.com/AdriGarzonC 
I'm at Subway (Ananindeua, par€ð) 
http://t.co/mCspDryivv 
-1,37145368 -48,40790136 http://twitter.com/Rayra_Dam 
I'm at Subway (Ananindeua, par€ð) w/ 2 others 
http://t.co/TYusxPHAxj 
-1,37145368 -48,40790136 http://twitter.com/FabianaDonza 
I'm at Subway (Ananindeua, parÃ¡) w/ 2 others 
https://t.co/1ErbyTdOlo 
-1,37145368 -48,40790136 http://twitter.com/harrysonpossino 
I'm at Subway (Barranquilla, AtlÃ¡ntico) 
http://t.co/isi505JiBo 
11,01399255 -74,82616425 http://twitter.com/LauraVergara93 
I'm at Subway (Bel€÷m, PA) http://t.co/jiVolWXQY1 -1,4520676 -48,48038077 http://twitter.com/edwardpampolha 
I'm at Subway (Bogot€ð, Bogota D.C.) 
http://t.co/7b3AAm1xzc 
4,68945912 -74,07134527 http://twitter.com/yefeer21 
I'm at Subway (Bogot€ð, Distrito Capital) 
https://t.co/YPYm8ebjft 
4,70508036 -74,05311942 http://twitter.com/nemesisx2 
I'm at Subway (Heredia, Costa Rica) 
http://t.co/Nd0Ig8chTc 
9,99601685 -84,11259681 http://twitter.com/Esteban_Vga 
I'm at Subway (Panam€ð) https://t.co/3Uqdj3G0sk 8,99080286 -79,51144695 http://twitter.com/JimmyZands 
I'm at Subway Circunvalar https://t.co/Ch5N7dCkTB 4,80767352 -75,68624741 http://twitter.com/jdmartinezvilla 
I'm at Subway Global Park http://t.co/2DHN6o6Ij8 9,98805045 -84,15373356 http://twitter.com/FranciscoUlate 
I'm at Subway Global Park http://t.co/YAMG7UzAce 9,98805045 -84,15373356 http://twitter.com/FranciscoUlate 
I'm at Subway http://t.co/gCuiGKWjKL 3,43558875 -76,54568188 http://twitter.com/Luisvargas171 
I'm at Subway w/ @edwardpampolha 
https://t.co/XMsQqbGQkV 
-1,4520676 -48,48038077 http://twitter.com/renanlobatto_ 
I'm at Subway w/ @fabianadonza http://t.co/fUccIHElq6 -1,37145368 -48,40790136 http://twitter.com/WendellVilhena 
I'm at Sushi Bar - Temakeria (Manaus, Amazonas) 
http://t.co/rSKnc5vwH7 
-3,07386488 -59,99198815 http://twitter.com/hilariocosta 
I'm at Sushi Djalma Batista (Manaus, AM) w/ 4 others 
https://t.co/dNYRIoU3yw 
-3,10358901 -60,02440809 http://twitter.com/jessicalorenn_ 
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I'm at Sushi Djalma Batista (Manaus, AM) w/ 5 others 
https://t.co/k89F4qzMj3 
-3,10358901 -60,02440809 http://twitter.com/jessicalorenn_ 
I'm at Sushi Expresso (BelÃ©m, PA) 
https://t.co/Wioy80o30P 
-1,43135714 -48,46271706 http://twitter.com/philippemdeiros 
I'm at Sushi Ponta Negra w/ @adrianovictor_ 
http://t.co/rsiRQQ07SN 
-3,07693715 -60,07846037 http://twitter.com/somoskovizy 
I'm at Sushi Redentor (BelÃ©m, ParÃ¡) w/ 2 others 
http://t.co/cJDa1fEOql 
-1,45521986 -48,47722504 http://twitter.com/rayssapamplona_ 
I'm at Taco Bar (San Rafael, EscazÃº, San JosÃ©) 
http://t.co/BzrWoQJVWn 
9,93205827 -84,12542675 http://twitter.com/crissegreda 
I'm at Taco Bar: Fish Tacos And More (Santa Ana, San 
JosÇ¸) https://t.co/SEqoFli3kv 
9,93738166 -84,18899405 http://twitter.com/h0m3r16 
I'm at The Irish Pub - @thepubcol (BogotÃ¡, Distrito 
Capital) w/ 13 others http://t.co/NCREQawrbM 
4,66781805 -74,05363709 http://twitter.com/elMenosListo 
I'm at The Irish Pub - @thepubcol (BogotÃ¡, Distrito 
Capital) w/ 8 others http://t.co/5nDF8fbmmI 
4,66781805 -74,05363709 http://twitter.com/sebas779 
I'm at Toca RestÇï Bar - @tocarestobar w/ @rickmiranda 
@julioolive @analoguec @yasmoliveira 
http://t.co/imELoIVhLU 
-1,45494809 -48,49145858 http://twitter.com/Maleao 
I'm at Tropikalia's Bar (Manaus, AM) 
https://t.co/X76jc9FwB6 
-3,12770184 -60,04079882 http://twitter.com/maayss__ 
I'm at Vaquero parrilla http://t.co/xbrtlVm2Zt 4,68682646 -74,05079032 http://twitter.com/CessaDragon 
I'm at Win Sushi Fusion (BelÃ©m, ParÃ¡) 
http://t.co/ariHBli0sq 
-1,44455684 -48,47093436 http://twitter.com/carolinalisboa_ 
I'm at WOK Av. 19 - @restaurantewok (Bogot€ð, Distrito 
Capital) w/ 3 others http://t.co/MZqKoh8SB8 
4,69993716 -74,04984713 http://twitter.com/vesga22 
I'm at WOK Av. 19 - @restaurantewok (BogotÃ¡, Distrito 
Capital) http://t.co/fGwpVwfmUO 
4,69993716 -74,04984713 http://twitter.com/Daniel_cabreraR 
I'm at WOK Ch€Ða - @restaurantewok (Ch€Ða, 
Cundinamarca) https://t.co/6BN3y9026S 
4,86523747 -74,040184 http://twitter.com/Paolinda11 
I'm at WOK Gran Estaci€•n - @restaurantewok 
(Bogot€ð, Distrito Capital) http://t.co/BSLFH4akp3 
4,64760484 -74,10188198 http://twitter.com/gosk2009 
I'm at WOK Gran EstaciÃ³n - @restaurantewok (BogotÃ¡, 
Distrito Capital) http://t.co/BSLFH4akp3 
4,64760484 -74,10188198 http://twitter.com/gosk2009 
I'm at WOK Tit€ðn - @restaurantewok (Bogot€ð, Distrito 
Capital) w/ 2 others https://t.co/U4op5VQZ6G 
4,69518956 -74,08658266 http://twitter.com/Camilo2k 
I'm at WOK Zona T - @restaurantewok (Bogot€ð, 
Distrito Capital) http://t.co/MczYNP8tXo 
4,66758354 -74,05437598 http://twitter.com/ElizavetaSeler 
I'm at WOK Zona T - @restaurantewok (BogotÃ¡, Distrito 
Capital) http://t.co/MczYNP8tXo 
4,66758354 -74,05437598 http://twitter.com/ElizavetaSeler 
I'm at WOK Zona T - @restaurantewok (BogotÃ¡, Distrito 
Capital) http://t.co/OO0czf7R80 
4,66758354 -74,05437598 http://twitter.com/juangora 
Im going to be honest! I haven't been in love with you! 
Sorry! ðŸ˜³ðŸ˜³ðŸ˜³ðŸ˜³ðŸ˜•ðŸ™ˆðŸ˜±ðŸ˜• @ 
Petroleum Beer Company 1951 http://t.co/wr68QI6uIt 
7,05701852 -73,85268857 http://twitter.com/mariansch13 
I'm listening to BogotÃ¡ Beer Company Radio with 
TuneIn. #RealRadio. http://t.co/ZVgCIx5JSz 
5,023041 -74,0069414 http://twitter.com/peterincon 
inlove this perfect men ðŸ’• manuellopez93 @ Cafe 
Beirut http://t.co/zOGpi3HeRN 
10,66708 -71,62364 http://twitter.com/DanielaIsea 
Intentar brindar amistad donde hay amor es como 
brindarle pan a una persona sedienta... 
3,5154473 -76,2924397 http://twitter.com/aquel_flaco 
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Intercambio de Pines #hardrock #hardrockcostarica 
#hardrockpinbattle @ Hard Rock Cafe - Costa Rica 
http://t.co/3iBifqXwLP 
9,97911822 -84,1603492 http://twitter.com/Tono_is 
Ir a la costa y no comer pescado frito, arroz de coco y 
platanitos no ir a la costa 
11,1486024 -74,22561154 http://twitter.com/AngyeSanchez 
Isa y yo ibamos todos los domingos nos metÇðamos a la 
ultra a gritar pachucadas y luego nos Çðbamos a beber 
guaro #DatoReal 
9,8463333 -83,9274994 http://twitter.com/Jose_santacor 
Jajaja echele a eso aguardiente y vera jajaja 
@laurava1603 
4,6373722 -74,1535399 http://twitter.com/DiiazPao1 
Jajaja la vez que Tatiana se callo por unas escaleras y el 
pollo salio volando 
jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja 
4,6506053 -74,1604632 http://twitter.com/LnrsCDC 
Jajajajajaja â™¥ las awo. @ Cinemark Floresta 
http://t.co/cgc01QwNP5 
4,68597494 -74,07386298 http://twitter.com/vitastessaa 
Jantar com um grande amigo... #felicidade (@ WOK 
Usaqu€÷n - @restaurantewok w/ 2 others) 
https://t.co/QBjtlarnWj 
4,6944061 -74,03159873 http://twitter.com/Charriedades 
Jantar com um grande amigo... #felicidade (@ WOK 
UsaquÃ©n - @restaurantewok w/ 2 others) 
https://t.co/QBjtlarnWj 
4,6944061 -74,03159873 http://twitter.com/Charriedades 
Jefa del cartel del arroz http://t.co/nQKX4RbPow""" 10,6519093 -71,658089 http://twitter.com/danielhbasabe 
Joga a tristeza pro alto - with @nataliamichiles (@ 
Allegro Bar Pizza & Grill) https://t.co/xHRfn7PiM7 
-3,09457894 -60,02217293 http://twitter.com/suzanaviana 
Jueputa chicha! Como pueden robarme en mi propia 
casa? 
10,003886 -84,09160718 http://twitter.com/luper97 
Jueves de cine. Inventor de juegos @ Cinemark Sala 6 
http://t.co/A40z6k0SGr 
8,97694707 -79,5512915 http://twitter.com/yaritzel 
Juguetes, despierten, vamos de fiesta! 
http://t.co/vO5kF5Tlz6 
2,9710828 -75,2877424 http://twitter.com/AdrianMendez05 
Just posted a photo @ Crepes & Waffles Centro 
Comercial Santafe http://t.co/R6WVnW7ChH 
4,76235169 -74,04575642 http://twitter.com/niicolexo 
Just posted a photo @ Le€¤os y Parrilla 
http://t.co/8a9fiQmMoO 
4,80897653 -75,68116117 http://twitter.com/DiegoGarciaVel 
Just realised I was on the Pan-American highway for the 
first time. I may have just happy danced. #transportgeek 
#flyingfish 
-2,90336455 -79,00298095 http://twitter.com/asketchyfish 
Karaotecando @ Toca RestÇï Bar 
http://t.co/b7xQZjh8V8 
-1,44894294 -48,45321107 http://twitter.com/juniorlpaiva 
Korea y Colombia, que buena noche @ Bogota Beer 
Company - Zona T http://t.co/1UyySoyb9J 
4,66740501 -74,05327922 http://twitter.com/jessicacruza 
La canciÃ³n que dice: ""En aquella esquina mantenÃ©s 
reunida junto a los malevos buscando plaser"" deberÃa 
ser el himno nacional del Aguardiente 
6,2683924 -75,5459916 http://twitter.com/JhonatanStivenA 
La cervecerÃa pequeÃ±a mÃ¡s grande de BogotÃ¡ (@ 
Bogota Beer Company) http://t.co/xZozPWg4vJ 
4,61883201 -74,06818444 http://twitter.com/h0tch 
La cerveza y el tekila y tu boca con la miaðŸŽ¶ðŸŽ§ 4,8340363 -75,6889501 http://twitter.com/laura_1551 
La cerveza y el tequila, tu boca con la mÇða.. 4,4441711 -75,2179191 http://twitter.com/jonathanricard7 
La cerveza y el tequila. Y tu boca con la mia 8"" 3,90463 -76,2916415 http://twitter.com/stefy_b6 
La culpa no es mia es del guaro -88888 8,5212562 -82,4242922 http://twitter.com/athinaV03 
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La dieta la dieta D: #promesasincumplir xD mas puede el 
hambre jaja 
-2,2457153 -79,8979793 http://twitter.com/lixxy89 
La familia #MentesAlternas celebrando el cumpleaÃ±os 
de @jhoncitoarango @ Crepes & Waffles SantafÃ© 
http://t.co/Pjx10Kyi9N 
6,19585804 -75,57385141 http://twitter.com/lufeloto 
La felicidad del cumpleaÃ±ero, Rodeado de amor 
#FelizcumpleaÃ±os #vidamia #Teamo nandorv07 @ 
Restauranteâ€¦ http://t.co/pc5mEgCW6s 
11,00029811 -74,79404446 http://twitter.com/Mcamila_ns 
La felicidad si existe viene en forma en de sándwich y 
está a 15 minutos de mi casa. #Q'bano #RopaVieja 
5,040484 -75,5144517 http://twitter.com/taty_jara 
La gente no se cansa de ser tan cursi? Fin de semana y 
hablando de amor y de desamor vayan a rumbear y 
beber jaja 
10,58383103 -71,64581393 http://twitter.com/RicardoPirela 
La hambre en su punto! 9,1204856 -79,5567592 http://twitter.com/Juangov25 
La Inteligencia No La Venden En El #Ã‰xito Ni En 
#Jumbo â˜• 
4,69529 -74,08638 http://twitter.com/ChaveJR 
La mejor pizza, con la compaÇñÇða perfecta  <3 4,6888799 -74,1110743 http://twitter.com/NataBayonaAmaya 
La pizza es lo mejor que me ha pasado en la vida. 4,82007 -75,7072182 http://twitter.com/saturnbluesad_ 
La puerta, panas, parrilla, birras, TE LO PIDO SE€?OR !! 10,6561685 -71,6214312 http://twitter.com/DosSanTostado 
La separacion de george  ,el pollo  y karla del 
#comboamarillo estan muy bien ellos no saben nada de 
actuacion el #comboamarillo fue bajando 
-3,4849563 -80,2378167 http://twitter.com/osnarhidalgo 
Langosta ala 
americanaÑ?‹Ñ???#today#class#mariscosŸ???ö•Ñ??? 
@ Centro Inca http://t.co/mXHnlsEYWB 
10,99059923 -74,79335584 http://twitter.com/LEjoX69 
Las papas y la malteada de Macadamia me vuelven loca 
(@ FRISBY S.A.) https://t.co/0uiPWCDaWf 
4,74965317 -75,91129298 http://twitter.com/Gatasinbotass 
Last free pizza con my sis @dani_cfl (@ Caccio's w/ 5 
others) https://t.co/bySgTmJtCu 
9,93306664 -84,05117691 http://twitter.com/didicf 
Late lunch.. mas a picanha tÃ¡ sangrando :) (@ Rancho 
BÃºfalo w/ 3 others) http://t.co/o9G3GHxIOx 
-3,09727866 -60,0272584 http://twitter.com/Aldous_Santana 
Laura (@ Crepes & Waffles) https://t.co/htgr1FuznZ 4,6677245 -74,05362444 http://twitter.com/DnlRey 
Lavarse el cabello en un paÃs donde no hay agua ni se 
encuentra el shampoo, es verdaderamente un lujo... 
10,6062751 -71,6858063 http://twitter.com/Rebeca_Go 
Le€¤os Estuvo Como Sabroso!! #Repeticion 5,68663012 -76,65956285 http://twitter.com/salcedoyarianny 
Levei os sobrinhos pra comemorar o dia da pizza. 
#amomuitotudoisso Ð??•Ð?•?ƒÏ‹÷ 
-0,03235964 -51,17734839 http://twitter.com/LudimilaMiranda 
Life is good when it's free alcohol and the age is if you 
can see over the bar #ohhyeaa #livinitup #ecuador 
-2,18935232 -79,89155558 http://twitter.com/laurawheeler12 
Lines lunch bbshower... (@ LeÃ±os & CarbÃ³n Gourmet) 
http://t.co/AgtPcB2i5x http://t.co/h8mWnFiVdX 
9,00646182 -79,53812964 http://twitter.com/MariSSa_c23 
lista las boletas pa la tropa.... puro transformer @ 
cinemark guatapuri http://t.co/ppeT06dJkF 
10,4746674 -73,2647868 http://twitter.com/betoroys 
Listo para el partido ...go germany!!! (@ BogotÃ¡ Beer 
Company) https://t.co/DdURLe0mh1 
http://t.co/fvXdilqQnU 
4,61860704 -74,13455647 http://twitter.com/MrEgo001 
Listo se€¤ores el almuerzo fue hoy ac€ð @ Archies San 
Rafael http://t.co/2n17J1VUrX 
4,72294327 -74,06241039 http://twitter.com/KennedyKanelita 
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Llegar€ð alguien alguien a la casa con una hamburguesa 
pa m€Ð ohhÑ??? 
10,5798659 -71,618443 http://twitter.com/mcva_ 
Lo mejor en pizza en PanamÃ¡ yummy (@ Ciao Bella 
Pizza) https://t.co/0wH107Atip 
8,99398195 -79,50861454 http://twitter.com/jesusgarces 
Lo que pienso cada vez que como arroz." -2,1170283 -79,8889406 http://twitter.com/LaCafecita 
Lomo fino a la pimienta @ Ali's Parrilladas & Pizzeria 
http://t.co/w0GsjYfcgx 
-1,23987049 -78,63480837 http://twitter.com/cristhiamtorres 
Los 21 de Dani ðŸŽˆ (@ Hard Rock Cafe San Jose - 
@hardrockcafecr) https://t.co/Q6xpshh85m 
9,97921465 -84,16022993 http://twitter.com/Paula49591149 
Los controles remotos deberÃan tener localizadores 
como los telÃ©fonos inalÃ¡mbricos, jueputa chicha no 
encontrarlo 
9,99484747 -84,08448692 http://twitter.com/BarrantesSebas 
Los cumpleaÇñeros @ Sky Bar Holiday Inn Bucaramanga 
http://t.co/Ux5324hQUF 
7,09985979 -73,10708778 http://twitter.com/GuiovannyCard 
Los tacos de carne molida de mami. 10,5609226 -71,6520084 http://twitter.com/NiTanTetona_ 
Los tacos del portero de Argentina no tienen nada de 
ritmo, son unos Vita Kids.. 
10,46675467 -68,03504569 http://twitter.com/CarloosOchoa 
Lunch (at @BuffaloWingsCol) http://t.co/9Spbrr3PBo 4,67577111 -74,04742241 http://twitter.com/fbonansea86 
Lunch :) (@ Pane E Vino) http://t.co/GMBOtBHqpa 9,9847128 -84,11051818 http://twitter.com/jotasoma 
Lunch con @payajara (@ Quicentro Shopping - 
@quicentroshoppi) http://t.co/qrkx9uu866 
-0,1768324 -78,47952604 http://twitter.com/Santiagoaristi 
Lunch de fin de semana wujuuuhh 
http://t.co/B8biWEcmgF 
9,0489138 -79,4371374 http://twitter.com/taz8109 
Lunch meeting.. (@ BogotÃ¡ Beer Company) 
http://t.co/UVHlEkpDhE 
4,65410649 -74,05376852 http://twitter.com/robertoriverosa 
Lunch Oriental ... (@ Temaki Cocina Oriental) 
http://t.co/DXcZ2CEviW http://t.co/KijoCEWhEB 
2,950564 -75,287502 http://twitter.com/JaGLa18 
Lunch time (@ AlÃ´ Brasil) http://t.co/C4lzT5DpWH 4,61270898 -74,06668145 http://twitter.com/KtrynnaH 
Lunch time (@ El Arca w/ @chinacagona) 
http://t.co/4O78q7pMkQ 
4,6943035 -74,02987168 http://twitter.com/MadeinMelmac 
Lunch time. (@ Burger King) http://t.co/N2bMQivlT5 
http://t.co/7LtGA2tkGU 
4,68882753 -74,05190332 http://twitter.com/Marketono 
Lunch with Jacks and her @aviteri28!!! :) (@ Chacal 
Sport) http://t.co/VxRvtfuUQh 
-0,17872066 -78,48490119 http://twitter.com/nenita_miranda 
Lunch! (@ Viva brasil l) http://t.co/LdvGWIlhI9 4,84657463 -74,07940486 http://twitter.com/lkaro 
Lunchtime w @clauledezma Ñ???Ñ?•? #foodie @ WOK 
Santa Ana http://t.co/CoBGfqYyLe 
4,69110501 -74,03649882 http://twitter.com/valeriavlow 
M&M's imposible resistirlo! #mcflurry #dessertporn 
#delicious #instagood #instamood @ Mc Donalds 
http://t.co/IiylWrbwMw 
8,98335397 -79,52659981 http://twitter.com/josekrlo 
MaÃ±ana te fastidiare desde las 7:30 ðŸ˜—ðŸ˜—ðŸ˜—  
negro con ese favor te vas a ganar el cielo y el guaro 
conmigo @_Tathan 
4,67351679 -74,11231804 http://twitter.com/AMaria072 
Mae en serio que chicha , por quÇ¸ putas dejaron ir a 
Alexis Ð??Ð??Ï 
9,8501355 -83,9228567 http://twitter.com/chinchilla_96 
Mahi mahi sandwich - so yummy! (@ Coconut) 
http://t.co/y4xRotDGr6 http://t.co/0Ul75dqxmP 
10,30360443 -85,83892311 http://twitter.com/joanne_noel 
MaÏana a comer en el Corral ? 3,3971459 -76,5277701 http://twitter.com/JuanZu12 
Makondains!! Ð?•¯Ð?•¯ (@ makondo Bar) 
http://t.co/EmvMfIxio2 
4,13132334 -73,62888336 http://twitter.com/Riveros_ 
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MalÃ©fica (@ Cinemark w/ 3 others) 
http://t.co/e8TgNGrq3l 
9,943959 -84,150833 http://twitter.com/BeatrizSS9 
Maldito juicio deberÃa estar matÃ¡ndome apunta de 
guaro ðŸ˜• 
4,53734233 -75,6885486 http://twitter.com/HaroldSolarte1 
Maldito, refrescante y sensual jugo de Lulo! 6,557798 -75,828661 http://twitter.com/kanlaco 
MamÃ£e e o Tambaqui, na beira do Rio... :-) @ 
Restaurante Canto da Peixada http://t.co/rmMXaviTlW 
-3,06330091 -59,84721035 http://twitter.com/aleborges 
Mami hizo arroz con camarones.Ð?•Ï 9,9292689 -83,99592 http://twitter.com/Valery_Montero2 
Mano to c uma saudade de subway fora do normal 
s€÷rio 
-2,5177757 -45,0830972 http://twitter.com/belisk_ 
Manuel (@ Carulla - @placerescarulla w/ 2 others) 
https://t.co/EXxt7k67e1 
4,64790426 -74,06033993 http://twitter.com/renzodangelo 
MÃºsica cm som alto, dormir atÃ© tarde, comida e mais 
comida sÃ³ pra vocÃª â™¡  haha" 
-1,4629827 -48,4727807 http://twitter.com/Julianderson95 
Matando 01 saudade (@ Arigat€‹ Sushi) 
http://t.co/sHxU2fQXdg 
-1,45520309 -48,47374043 http://twitter.com/brenonerb 
Matando a saudade xD (@ King's Pub w/ 2 others) 
http://t.co/laX9Bo9OWH 
-1,44415678 -48,48591311 http://twitter.com/lohpantoja 
Matando la soledad... @ Pub Beer 
http://t.co/myDAmwvUOm 
4,704 -74,04345833 http://twitter.com/diegomalat 
matar a sdd (@ Samurai Sushi Bar.) 
http://t.co/BAIlTHm6AH 
-3,09802079 -60,04991531 http://twitter.com/TIAGOFEIO 
Matar quem est€ð me matando... em grande estilo!! 
Desculpa mas n€?o resisti #japamix #sushiŸ?í 
http://t.co/Ph45DAogaN 
-3,07518728 -60,00768655 http://twitter.com/priscilatrovo 
Mca en conclusiÃ³n el Karma se dio caldo con Brasil 4,6436821 -74,0866777 http://twitter.com/_felipebarrios 
Me antoje de Mc Donalds, que gonorrea la vida, BALE 
BERGA TODO. 
6,25849 -75,6298 http://twitter.com/Juancamiloog 
me comi un helado mas rico 10,79265 -74,91467 http://twitter.com/Cpdj1924_ 
Me dibujaron un gatico :-) (@ Kurenai maid cafe w/ 2 
others) http://t.co/5JJ12zcJvS http://t.co/x7VP8x5p2w 
4,66646092 -74,0569863 http://twitter.com/senekis 
Me dieron ganas de comerme una hamburguesa uff 4,8698876 -75,6287294 http://twitter.com/miguejhockeer 
Me dijeron que la fÃ³rmula para el amor, era ser feliz... 
Desde entonces Aguardiente AntioqueÃ±o, me 
patrocina. 
7,10290077 -73,12982186 http://twitter.com/Wmendoza10 
Me dio un tlf para llamarlo y resulto ser el de un 
restaurante chino, cuando llamÃ© preguntando un 
chino me leyÃ³ las clases de arroz frito.8 
10,16756 -67,99545 http://twitter.com/Vv12__ 
Me Encantan Las Hamburgesas De Burger King :$ 4,6986867 -74,1270762 http://twitter.com/Julian_Avila1 
Me encuentro con @ANDRESMOTTaC comento por que 
no estoy tomando alcohol entro a Juan Valdez y me 
ofrecen un muestra de vodka con maracuya 
4,64692169 -74,06036507 http://twitter.com/ArtesDomesticas 
Me figuro irme para Alemania Beer Company!!!! 6,1864053 -75,5566438 http://twitter.com/sera_maestro 
Me gusta la comida italiana fullll sus pastas 5,31041259 -73,81376427 http://twitter.com/NNeyser 
Me haces muy feliz! #CelebrandoUnAÃ±o  en #Centrico  
Te amo mi amor @ CÃ©ntrico Bar 
http://t.co/068Ke15gJD 
4,6189133 -74,06799034 http://twitter.com/lymicoro 
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Me heces feliz :) #CelebrandoUnAÃ±o  en #Centrico :) te 
amooo @ CÃ©ntrico Bar http://t.co/uGhCnAKCv5 
4,6189133 -74,06799034 http://twitter.com/lymicoro 
MEGA SÁNDWICH ???? ???? mi cena de hoy ??? #cenafit  
antes que se asusten porque se ve un poco grande 
sólo… http://t.co/yXGdZHNkda 
8,76962161 -75,86037346 http://twitter.com/tephy_o 
Mercanding! (@ OlÃmpica Guadalupe - @olimpicasa) 
https://t.co/5gAdeIstUn 
3,40131602 -76,52505398 http://twitter.com/ManuGomeez1 
Metan a quintero y a Jackson y saquen a esos le€¤os de 
ibarbo y teo! 
2,4463179 -76,625733 http://twitter.com/davidjimnez12 
Meus amores @ ComposiÃ§Ã£o Arte & Bar 
http://t.co/xg3PMNStJj 
-1,45745741 -48,49328228 http://twitter.com/Ojuniorvieira 
Mi amor se ve tan hermoso comiendo 
heladoðŸ¦ðŸ¦ðŸ¦ 
10,9328458 -74,7895752 http://twitter.com/marypacheco31 
Mi Juan Andres Ñ???Ñ??• @ WOK Tit€ðn 
http://t.co/adeDvpR3ng 
4,69518956 -74,08658266 http://twitter.com/Zelewski 
Mis amigos cuando estoy enfermo no me hacen ni una 
maldita llamada pero cuando llega el sÃ¡bado, me 
llaman puntuales para ir a rumbear.  O.o 
4,4078121 -75,1471928 http://twitter.com/UnTalZabala 
Mis papas deberÇðan trabajar todo el dÇða, pues como 
para que no me estresen. :// 
4,6817469 -74,1048924 http://twitter.com/SoyDanielSuarez 
Mis papas estan mas tiernos. 4,9056101 -73,9420351 http://twitter.com/paulacastillo6 
Mmm burrito montaÃ±ero jajajjaja @ el carnal 
http://t.co/GEBj4LzYiL 
4,7494006 -74,095314 http://twitter.com/Ing_Thomass 
Mmmmm ñomi?? hasta un sándwich tiene mas suerte 
que yo?? bale berga la bida http://t.co/xe6gyENgZ9 
4,6926466 -74,0939873 http://twitter.com/queenadavanessa 
Mocca para el frÃo (@ Juan Valdez CafÃ© - 
@juanvaldezcafe w/ 2 others) http://t.co/YYO2Dz2qQD 
4,68075409 -74,04107094 http://twitter.com/PaoGarciaL 
Mojito blue y micheladas @ CafÃ© Euro Bar 
http://t.co/pXXB5CKLto 
7,76811842 -72,21924149 http://twitter.com/RafaelRuizz 
Momentos de alegria y calma necesito, guaro, amigos 
vengan a mi. 
6,9902998 -73,0450673 http://twitter.com/jsebastian1017 
Moni Ð??? (@ Joshua CafÇ¸ Bar - @joshuacafebar) 
http://t.co/ggT0a4aS7E 
4,69428276 -74,08664959 http://twitter.com/kevinCamargo06 
Mucha Hamburguesa :p 2,391848 -75,8945614 http://twitter.com/Erik8991 
Muchas gracias por celebrarme de la mejor manera, te 
amo mucho mi vida. @infantejessi ?? @ Corral? 
http://t.co/GHQtoiup9b 
4,66629654 -74,05550354 http://twitter.com/GutierrezGomezC 
MuchÃsimas gracias @milenenatriana Â¿dÃ³nde 
reclamo mi guaro? Jajaja un abrazo. 
4,6856023 -74,04823 http://twitter.com/OscarCastroN 
Muchos aÃ±os despuÃ©s con mi Tere!!! @ Bbc BogotÃ¡ 
Beer Company - Barranquilla http://t.co/tqhhVE4r5w 
11,00641743 -74,81368492 http://twitter.com/gvarelo 
Muy divertida la tertulia de la chicha.. 10,2075385 -67,5770948 http://twitter.com/Skinnyboy83 
NÃ£o aguento mais beber e nem comer. Esse sÃ¡bado 
mdssss que sÃ¡bado bommmmmmm 
-2,4285726 -54,7356545 http://twitter.com/jackelline__ 
NÃ£o sei se Ã© pra rir ou pra chorar. (CrianÃ§as, 
comida, birra, comida, choro, comida, sujeira, comida, 
mÃºsica chata, comida e etc.) 
-1,41923395 -48,46368055 http://twitter.com/isabellavazs 
Nada mÃ¡s rico que el cafÃ©ðŸ‘Œ 4,7333259 -74,0648201 http://twitter.com/SofiaRincon12 
Nadie lo hace como Frisby lo hace. 10,9825353 -74,7996856 http://twitter.com/CataSRada01 
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Necesito aguardiente para olvidar por hoy la tristeza 
que tengo por Millonarios. 
4,7223774 -74,0913729 http://twitter.com/JennRouses 
Necesito beber. 8,5912077 -71,1632573 http://twitter.com/mariavega1501 
Nhami Acacio Thiago @yagosantos @pamelafurtado_ 
(@ Mr. Miyagi Sushi Bar w/ 4 others) 
https://t.co/W0sP0uPXLL 
-1,36840803 -48,40748906 http://twitter.com/_lorenav 
Ni Un Malparido stalkeo?? Ud Tienen Huevo Gonorreas! 6,5931741 -75,0132684 http://twitter.com/EiderJean 
Nice lunch (@ Le€¤os y Carb€•n Parrillada) 
http://t.co/Bu6QpoDFAI 
6,19907083 -75,57541491 http://twitter.com/marcegoq 
NinguÃ©m vai pro cafÃ© hoje nÃ£o? -1,45419922 -48,48678019 http://twitter.com/indirisos 
No bar lesbico ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ -3,0767982 -60,0110996 http://twitter.com/emyyxx 
No comer comida china pero bueno (@ China House) 
https://t.co/kjsEv7wuet 
8,99110997 -79,51933859 http://twitter.com/Spamiro 
No creo que haya algo mejor que llegar a la casa y 
encontrar una hamburguesaÐ??• 
6,43789128 -75,33248228 http://twitter.com/Jessica_GomezC 
No dejes que te lo cuenten ven a vivir la mejor 
rumbaâ€¦ http://t.co/aj8lzYXrho" 
10,9621923 -74,79314875 http://twitter.com/WUEPAGdisco 
No dejes que te lo cuenten ven a vivir la mejor 
rumbaâ€¦ http://t.co/LedY7e2sQP" 
10,9621923 -74,79314875 http://twitter.com/WUEPAGdisco 
No entienden que no estÇ mal uno, dos o tres traguitos 
de aguardiente X_x Es jueves -y? Me dijeron 
http://t.co/QQaImMYdll 
4,677828 -74,0779856 http://twitter.com/VIALE510 
No hablen de rumba y esas cosas pecadoras q me 
antojan y no hay con quien 
4,6054751 -74,1286132 http://twitter.com/nDYramos 
No hay mejor cosa que un subway Ñ??•Ñ??•Ñ??•. 10,9861498 -74,812991 http://twitter.com/AndreJimenez03 
No hay nada mejor que una charla, con un cafe en la 
mano. 
5,06111 -75,4746555 http://twitter.com/CarolinaAldanaR 
No hay salmon para el sushi. Pero...... 
http://t.co/mqhdzTxfT4 
10,4119562 -71,4549136 http://twitter.com/DermoElHumano 
No hay tristeza que el Pollo frisby no pueda remediar.. 4,6265691 -74,1619559 http://twitter.com/RalesMo_ 
No hay un fin de semana que no me tome asÃ sea una 
cerveza... 
7,0645758 -73,8614657 http://twitter.com/Untipodice_ 
No le veo lo llamativo de la rumba hasta las 6 a.m 4,6952621 -74,0451348 http://twitter.com/AndresS40754063 
No les pasa q escuchan a #gotanproyect y les provoca 
un cigarro y ron, como si fueran los q bohemios? 
7,10525483 -73,34111304 http://twitter.com/Des_ahogandose 
No mas guaro hasta que llegue a mi patria 9,01119255 -79,53685435 http://twitter.com/pri_woo 
No se como se hace el Arroz :( 4,5768778 -74,1281197 http://twitter.com/TuMayorProblema 
Noche de asado empresarial. Que bonito, cuando lo 
Ãºnico que nos integra aquÃ, es el guaro y la carne. 
6,2399854 -75,5823499 http://twitter.com/Baitelrate 
Noche de bullying y CajicÃ¡ #ForeverYoung #ZC @ 
Bogota Beer Company http://t.co/6p3lOPq93V 
11,00644814 -74,81354053 http://twitter.com/JairoSoto 
Noche de celebraciÇün @ Sky Bar Holiday Inn 
Bucaramanga http://t.co/Gh71AqBovF 
7,09985979 -73,10708778 http://twitter.com/GuiovannyCard 
Noche de cine noche de teansformer (@ Cinemark) 
http://t.co/24rFzGSPAr http://t.co/1c6uret11P 
8,97677214 -79,51766968 http://twitter.com/sigfrid26 
Noche de cocteles #nigth #coktail @ Ukelele Lounge Bar 
http://t.co/wAdziJxGIC 
4,4458516 -75,2050541 http://twitter.com/dragonfl85 
Noche especial! ðŸ’œ @ Restaurante La Parrilla 
Libanesa http://t.co/YwQ2UozbwG 
11,00029811 -74,79404446 http://twitter.com/Mcamila_ns 
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Nos dio la tarde #atardecer #Coronado @ Restaurante 
La Antigua Lecheria http://t.co/KqjAvOopOB 
9,98070769 -83,97781521 http://twitter.com/Patri_Araya05 
Novela e pizza! ðŸ˜• (@ Conjunto ManÃ´a) 
http://t.co/Cpwx6ckNmp 
-3,02441046 -59,99429675 http://twitter.com/oiliz_ 
Nuestras pastas son 100% hechas en casa! Visitanos y de 
gusta la mejor comida italiana http://t.co/vuLpnTQfiD 
9,00930673 -79,47762007 http://twitter.com/colosseopanama 
Nuestro 2do aniversario linadelgado21 @ Le€¤os Y 
Carb€•n. http://t.co/jJYVhea9OM 
5,06966979 -75,50968193 http://twitter.com/jamerchica 
NUNCA como en el corral y cuando lo hago me pego la 
intoxicada de la vida pero ellos creen que no fue por su 
mugrosa hamburguesa ... 
4,6419378 -74,0745025 http://twitter.com/Eli_TheCounter 
Nunca me ha gustado la chicha 10,3094612 -71,4000638 http://twitter.com/Chuolandia 
Ñ??? (@ Burger King) http://t.co/dlxylE8qxo 10,62677952 -85,44408775 http://twitter.com/pamm_lopz 
Ñ??? (@ Burger King) http://t.co/t0nDzKxaSM 10,62677952 -85,44408775 http://twitter.com/melanie_arr 
Ñ??? Que querr€ð la mamita hoy? Ñ???Ñ???Ñ??? @ 
WOK Tit€ðn http://t.co/hHbQD6sZqF 
4,69482431 -74,08642454 http://twitter.com/diegobaramont 
Ñ??•Ñ??? una bella cena @ Teriyaki Sushi Bar Zona T 
http://t.co/mWYj3NWMlD 
4,66834876 -74,05408851 http://twitter.com/YUDYLEONC 
Ñ??Œ #sundayfunday with #mygirls (falto Dianis!!) @ 
Wok Zona T http://t.co/CbRWEmCyor 
4,66758597 -74,05419366 http://twitter.com/dianafonseca 
Ñ?•?Noche De AmigasÑ?•? #Friend #Pizza #Eat 
#Moments #Happiness #Quimbaya #LasBoso Ñ??– 
#Night #InstapicŸ?í http://t.co/hKjtsVOACV 
4,62318339 -75,7649909 http://twitter.com/Luii_Hinkapiie 
Ñ?•ØÑ?•ØÑ?•ØÑ?•ØÑ?•Ø @ Mariscos Andre 
http://t.co/hQG7EoDwhv 
11,23224178 -74,19942524 http://twitter.com/paokath18 
O dia hj Ã© de japa com as zamigas! @ Oahu - 
Temakeria E Sushi Bar http://t.co/M8dv1KalEW 
-1,46394662 -48,49659158 http://twitter.com/TIGRONADEBELEM 
O escolhido foi o restaurante. -1,0542821 -46,7665425 http://twitter.com/clebsonreis90 
Ocupo quebrar o golpear algo, tengo demasiada chicha 
acumulada. ðŸ˜ŒðŸ˜£ 
9,86766302 -83,94187077 http://twitter.com/1234_pri 
Odeio almoÃ§ar em restaurante, porque quero comer 
tudo que eu vejo. 
-2,4192905 -54,7103964 http://twitter.com/froesthais 
Odio tener hambre y que la comida Ã©ste caliente nivel 
sol. 
7,8919417 -72,4740579 http://twitter.com/_Sebasmarquez 
Ojala que llueva cafe! kathydelsolar  #Colombia 
#100HappyDays #Day33 @ BogotÃ¡ DC, Colombia 
http://t.co/zRP5HrO87j 
4,68067546 -74,05398387 http://twitter.com/Franciscods 
OjalÃ¡ que Starbucks por ser de otro paÃs , no valla a 
acabar con los cafÃ©s colombianos como juan Valdez y 
Oma ! 
4,58385983 -74,0925695 http://twitter.com/NikolasBallen 
okay no mas guaro 6,1633411 -75,5826386 http://twitter.com/Cifu3nt3sDani 
Olimpica se metioooooo en los barrios de Bogota con 
Los Traviesos @Olimpicasemetio 
http://t.co/5c5FaoqWVC 
4,6328676 -74,0695712 http://twitter.com/DaliaMarlenyB 
Om nom nom nom ðŸ˜Š @ WOK UsaquÃ©n 
http://t.co/q65EcLSSoY 
4,69443073 -74,03154953 http://twitter.com/CamilaFigueroaS 
Ontem foi meio voltando a beber Ice -1,4245653 -48,4693001 http://twitter.com/dandycannibal 
Orale carnal eso si que es bien chingon 10,9187049 -74,8108671 http://twitter.com/jonat12301 
Otla vez aloz! Mayra (@ Sr. Wok w/ 2 others) 
https://t.co/MUdzMAQTJH http://t.co/b277nEhUj6 
6,19613095 -75,57405914 http://twitter.com/superandress 
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Paella de mariscos y langosta! Perfecta para la cena de 
esta noche #sibaris #placeresmagicosŸ?í 
http://t.co/pbU2eshnGl 
10,42514865 -75,55201603 http://twitter.com/Sibariswinebar 
Paloma San Basilio, Ãºltimo concierto en Barranquilla, 
sÃ¡bado 2 de agosto, salÃ³n Jumbo, 8:00 p.m Boletas: 
3002246263 http://t.co/dLzdLbGigM 
10,99865979 -74,83138005 http://twitter.com/sergiogarciaCol 
Paola la pola del fin de semana (@ BogotÃ¡ Beer 
Company) https://t.co/HClMyVZSQm 
4,61860704 -74,13455647 http://twitter.com/Andyestro 
Para chupar guaro soy bueno gallo pa putiar soy un 
perrazo le tumbo la hembra al que sea 88' 
4,4340312 -75,1819002 http://twitter.com/sebastianmora55 
Para los canaleros ""estan pidiendo para comprar el 
guaro"" #HuyeComoArias 
2,4825245 -76,5629511 http://twitter.com/jdfernandez01 
Para mi una pizza buena es aquella que tiene una salsa 
dulce (un poco Çcida)  un buen queso, y un pan 
horneado al punto. 
9,8724929 -83,9094636 http://twitter.com/spablov 
Para no perder la costumbre XD (@ Bar ArlequÃn) 
https://t.co/QwaFXKl1ab 
9,838389 -83,867533 http://twitter.com/MataAndrei 
Para Terminar el medio dia un buen Almuerzo hecho por 
este pecho.... jajaja @ Condominio Puerto Madero 
http://t.co/h7ibbjbHDr 
7,85424468 -72,50428596 http://twitter.com/unaybayona 
Para una Marianny enferma una sopa esta perfecto. 10,1992057 -71,3222375 http://twitter.com/iamMarianny 
Parada tÃ©cnica para dietetico chicharrÃ³n. (@ El 
Rancho De Jairo w/ @juancogc) 
https://t.co/OdfHtTA9Gd 
4,650224 -74,418354 http://twitter.com/DianaTiba 
Parece que jogaram um Ã¡lcool numa ferida em carne 
viva dentro do meu estomago 
-1,4006723 -48,4500226 http://twitter.com/ulysonascimento 
Parece que la luna llena, tambien desperto el hambre a 
los sancudos que cogen mi cabeza de aerodromo y mi 
piel de comedor. 
6,1602714 -75,4156149 http://twitter.com/gazzusin 
Parrilla listo, personal listo fin de semana listo, The 
JUNGLE listos y feliz mente esperÃ¡ndolos,,,, @â€¦ 
http://t.co/HdrDNYofRn 
6,22388397 -75,60644441 http://twitter.com/dcrestrepo 
Partiu comer sushi ?? -3,0501999 -59,9944366 http://twitter.com/WhatIsRebeca 
Pasando un buen rato ðŸºðŸ‘ @ The Irish Pub - Zona T 
http://t.co/WO6iAwSO48 
4,66785508 -74,05370474 http://twitter.com/dito0518 
Pasar por el puente da hambre de comer pescado 10,57426794 -71,591145 http://twitter.com/EduarPineiro 
PasÇndola asÇð Ð??•Ð???Ð??ôÐ?•ø 
#hanutacheesecake #postredeldia #lattteland #jueves 
#casiviernes @ Lattte Postre Bar http://t.co/gzjD7gZGHg 
-2,16314956 -79,93154372 http://twitter.com/latttepostrebar 
Pataconsitos y tuna para la cena de hoy con mami 9,0404316 -79,4858626 http://twitter.com/AndrsDeMera 
Paula Kathe (@ BogotÃ¡ Beer Company - 
@bogotabeerco w/ 3 others) https://t.co/rzffP6PEoL 
4,69381887 -74,08652914 http://twitter.com/UnaTal_Catalina 
Pelo amor de Deus tem gente comendo sushi com garfo 
ðŸ˜± 
-2,4266088 -54,7336352 http://twitter.com/CrislaneNavarro 
Perd€Ð la cuenta de cuantos Tacos de spaghetti me 
com€Ð....cosita m€ðs rica!!! Ñ??• Ñ??• 
9,8382663 -83,878794 http://twitter.com/zuuuuabarca 
PiÇña colada con mucho ron"". -2,0596644 -79,8791782 http://twitter.com/StephCastilloZ 
Pillin (@ BogotÃ¡ Beer Company) 
https://t.co/aSCW0XgiVJ 
4,70148031 -74,04933883 http://twitter.com/seru15 
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Pizza 9.90$ PÇðdela con tu cerveza favorita !!! Escoje 
entre 47 tipos de cervezas de todo el mundo! @ mito 
http://t.co/D5ejym100v 
8,99449753 -79,50215576 http://twitter.com/FABBIONEE 
Pizza aquÇð http://t.co/xATXQKhN8d 4,73458963 -74,09179307 http://twitter.com/LaChaparra____ 
Pizza chegou, eba -3,026726 -59,9519342 http://twitter.com/Bea_mabi 
Pizza con mi brother @zamro28 -2,14035495 -79,90090938 http://twitter.com/manu_hz 
Pizza para el almuerzo (@ La Italiana) 
http://t.co/C9PheNMfev 
10,019344 -84,209596 http://twitter.com/ericjms 
Pizza pizza pizza quiero pizza Ÿ?ðŸ?ðŸ?ð 10,985151 -74,7969346 http://twitter.com/elyaviila 
Pizzaaaaaa.... (@ Cia. Paulista de Pizza w/ 
@jehfernandes11) http://t.co/bqSDnQTM4l 
-1,44319976 -48,48992083 http://twitter.com/SuellenCRamos 
Pizzita de salmÃ³n, queso feta, hongos y caviar ðŸ‘Œ 
#Fresh ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ que ricoooooo!!!!! @ Ciao Bella 
Pizza http://t.co/xL68CyXatf 
8,99413481 -79,50883089 http://twitter.com/_Aelleen 
Placeres de la vida y almorzar bandeja paisa 
â•¤ï¸•â•¤ï¸•â•¤ï¸•â•¤ï¸•â•¤ï¸• 
4,60891621 -74,07050219 http://twitter.com/MahiiPR 
Placeres de SÃ¡bado: Tomar jugo de Zanahoria y Naranja 
para este delicioso sol #Antojo #MiEspecialidad 
4,5686789 -74,0887471 http://twitter.com/LeidyMarcelaMM 
Plan Romance @ Cirano Bar Restaurante - Armenia 
(QuindÃo) http://t.co/7uQLGWFKzh 
4,56032618 -75,65582819 http://twitter.com/juancarlos_cha 
Podolski comendo hamburguesa no pf do esquimÇü. -3,1013132 -60,0253801 http://twitter.com/delezcluze 
Podolski tomando tequila postando no facebook -1,1986676 -47,1858791 http://twitter.com/vitorindo_ 
Pollito al curry,  esperando conexiÃ³n ...a los que 
estÃ©n almorzando ya ...PROVECHO! @ Crepes &â€¦ 
http://t.co/3wmoZiH75Z 
4,6984258 -74,14161511 http://twitter.com/krlosmejia123 
Por que hoy es viernes!! (@ BogotÃ¡ Beer Company) 
http://t.co/yfLtj68a8v 
4,64260143 -74,073789 http://twitter.com/johanmfc 
Porque hoy estÃ¡ de cumple lo que mÃ¡s amo! Chiqui 
(@ WOK TitÃ¡n) https://t.co/NdM11ZoAtS 
http://t.co/k09eRAMpvg 
4,69518956 -74,08658266 http://twitter.com/aleOaleO 
Postre deli crepesywaffles @ Crepes And Waffles 
C.C.Hayuelos http://t.co/HkZgMPJtBm 
4,66385603 -74,13092489 http://twitter.com/yurlye 
PQ ele sabe me fazer feliz Ÿ?ó (@ Sushi Express w/ 
@joohnsi) http://t.co/ptmF6Zimup 
-3,04975991 -59,96902284 http://twitter.com/aleurydiasz 
Pra n€?o perder o costume. (@ Samurai Sushi Bar. w/ 
@laryssakuczman) http://t.co/JikOwA5eMX 
-3,09802079 -60,04991531 http://twitter.com/eulucasgs2 
Pre b-day! :-) (@ Wok & Noodles w/ 2 others) 
https://t.co/Fsepg2wtNl 
9,93300588 -84,06926036 http://twitter.com/avargas10785 
Preciso de um caldo -3,7712419 -49,6674161 http://twitter.com/jennifersouzaa_ 
preciso emagrecOLHA CHOCOLATE" -3,0248681 -59,9740221 http://twitter.com/k4ytian3 
Primera noche de Rumba. #colombia #cali #rumba 
#aguardiente ðŸ‘Œ @ Cali (Valle) 
http://t.co/wN9CwvICOy 
3,43236205 -76,5454848 http://twitter.com/AngelSanchezB 
Probemos las de acÃ¡, a ver si es esta #RedBox (@ Red 
Box Pizza) http://t.co/G8XcOXUCTQ 
4,67960865 -74,05027972 http://twitter.com/pipooking 
Prohibido el arroz con leche en la Casona 10,6921783 -71,6058533 http://twitter.com/EldoctorNo 
Provoca una pizza con un kilo de jamon 10,2087682 -71,3148393 http://twitter.com/raisbelleons 
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Prueba una hamburguesa 130gr de carne, salsas, doble 
queso y vegetales #lasencilla o pide la #biendespachada 
#shariff mas #tocino 5038297 
-2,04491138 -79,8716928 http://twitter.com/1001Shawarmas 
Pulpo al ajillo Ñ?•?Ñ???Ñ?‹#today#clase de 
mariscos#perfectÑ??? @ Centro Inca 
http://t.co/U2Jx6JYyON 
10,99059923 -74,79335584 http://twitter.com/LEjoX69 
Q rico comer lasagna ðŸ˜ðŸ˜ 9,9748111 -84,7280244 http://twitter.com/Pollachan02 
quando a gente acha que o subway nao pode ficar 
melhor eles criam um sanduÃche de frango com bacon 
-3,10113121 -60,02483581 http://twitter.com/keytyluyse 
que asco el huevo en la hamburguesa 10,3763103 -71,4428526 http://twitter.com/barbadiosa 
Que bonito celular, quien te lo presto? 10,4559053 -73,2488812 http://twitter.com/Aixaraquelm 
Que buen momento en familia ðŸ»ðŸºðŸ» @ Bogota 
Beer Company - Titan Plaza http://t.co/ECpAQidPAO 
4,69397312 -74,08629356 http://twitter.com/sergioandres_SM 
Que buena sorpresa!!!! (@ BogotÃ¡ Beer Company - 
@bogotabeerco w/ 4 others) http://t.co/x5xpDiZIDy 
4,69381887 -74,08652914 http://twitter.com/judapre1982 
Que Calor!! Toco Le€¤os Porque Tutu ya lo quieren 
perratear!! 
5,69574108 -76,65732102 http://twitter.com/salcedoyarianny 
Que hambre de hamburguesa, papas fritas y coca~cola. 6,3087248 -75,5622975 http://twitter.com/Elagarciag 
Que hambreÐ??ð 9,02920704 -79,46935505 http://twitter.com/Gabrieelamm 
Que Honda que ahora todos bailan salsa choque ??? 4,66562157 -74,07287758 http://twitter.com/AlejandroSosP 
Que mal me hace sentir que una persona a la que 
concidero especial me ignore carnal. 
9,1048275 -79,365733 http://twitter.com/Its_anerisv 
Que obsesiÃ³n tengo con el jugo del valle. 11,2410299 -74,2095659 http://twitter.com/dayanaabello1 
Que pa la tiendita, que tin, que guaro, que zungas, que 
tan, que olvida las mentiras, que se junta con gente que 
no miente, que si, que sa! 
7,11960605 -73,10790057 http://twitter.com/Wmendoza10 
Que rico es el corral :D 3,3988362 -76,5448473 http://twitter.com/StevenStevo1 
Que se casen ya que tengo hambre!! 9,9328565 -84,0464505 http://twitter.com/chito21cr 
Quien baila mejor salsa choque que ARMERO QUIEN 
????? 
4,6514662 -74,1689389 http://twitter.com/stevent_cg 
Quien se apunta para beber manta ? -0,9586684 -80,6969065 http://twitter.com/MIGUELINTRIAGO 
Quiero beber 9,0393412 -79,4968224 http://twitter.com/JoseeMorales19 
Quiero comer chucher€Ða... Bolitas de queso.. 
Hamburguesa del c€•ndor y pizza (@ RJ's Place) 
https://t.co/EGpkd5zUvc 
10,14442538 -85,44271526 http://twitter.com/randy_jose 
Quiero comer como le€¤os*-* 9,0821653 -79,3968621 http://twitter.com/Its_Jetzibel 
Quiero comer sushi ðŸ•£ 9,84054199 -83,86364421 http://twitter.com/CR_Garcia_CR 
Quiero comida china. 6,2778207 -75,5609426 http://twitter.com/Vazzleh 
Quiero como comer subway 9,9266528 -84,1102727 http://twitter.com/BadillaMonge 
Quiero deditos de pollo:( 8,7105598 -79,8763671 http://twitter.com/leidy9519 
Quiero pizza :'( -3,7245316 -73,2562997 http://twitter.com/Dulcevanidad 
Quiero subway. ðŸ˜‹ 9,8548089 -83,9029769 http://twitter.com/keeySolano 
Quiero sushi o un papa que me haga sushi -.- 10,1835927 -68,0011017 http://twitter.com/nathtrece 
Quiero tacos de the market Ñ??ðÑ??ÐÑ??? 9,92444878 -84,00531021 http://twitter.com/ambarsegura5 
Quiero un helado de chocolate :( 4,72405 -74,11713 http://twitter.com/LFS_smile 
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Quiero un paisa en bandeja î‚ðŸ˜ˆ 10,6064813 -72,9705573 http://twitter.com/EmiliaCabas 
Quiero un perro salchicha 10,012978 -84,2071752 http://twitter.com/MariJo_GonzP 
Quiero una ensalada de frisby right now 
Ñ??ÐÑ??ÐÑ??ÐÑ??Ð 
4,43111356 -75,21110964 http://twitter.com/Melotrepo 
Quiero una hamburguesa del corral, papitas fritas y un 
vaso de coca cola! :Q 
10,9099657 -74,7853748 http://twitter.com/Sm_aleja 
Quiero una hamburguesa gigante doble carne con 
mucha salsa y muchas papas fritas , ah! Y aritos de 
cebolla . 
4,7396875 -74,0352914 http://twitter.com/DanielaHamed 
Quiero una lluvia de hamburguesa 3,3515408 -76,2820103 http://twitter.com/franzh27 
Ras tas tas monicalopezpenaranda  danielosoriojimenez 
@ varanasi bar http://t.co/97yaGGgsnF 
11,2323426 -74,2020577 http://twitter.com/CLARA_ROMERO 
Recuerda esto: Para q tu corazÃ³n vuelva a vivir, es 
necesario q tu carne muera!!! â€¢=â€¢ #Bendiciones 
-3,26240393 -79,9502985 http://twitter.com/Davidarcos170 
Recuerda que la vida es como un restaurante, nadie se 
va sin pagar. 
10,8395073 -74,1448568 http://twitter.com/fcharrys36 
Reencuentro TE ADORO CAMIÑ???Ñ???Ñ??öÑ??ö @ 
Mc Donalds Plaza De Las Americas 
http://t.co/lw1XPrAMJ4 
4,61883411 -74,13548638 http://twitter.com/AnnaMarin18 
RErdrknnmu ntr (@ SUBWAY) http://t.co/xzh0ETvn5K 9,43050348 -84,16310439 http://twitter.com/thamuco 
Restaurante #Cebollines disfrutando un menÃº 
mexicano junto a mi esposa kmendezrosas @ 
Restaurante Losâ€¦ http://t.co/KVmVPpm62e 
8,97837957 -79,51045774 http://twitter.com/RamsesIA 
Restaurante Avenida em BelÃ©m, desde 1945! 
Recomendo! http://t.co/ZozHAb1ayp 
-1,4521649 -48,48287698 http://twitter.com/Extelinha72 
ReuniÃ³n de Equipo BL Chorrera (@ Restaurante Y 
Pizzeria Temptation) http://t.co/ELKD8SwlZM 
8,88164836 -79,77992911 http://twitter.com/louisjavierpty 
Robben tendra la piedra filosofal metia en esos 
tacos...no se cansaa!! 
8,9962837 -79,5168482 http://twitter.com/collado86 
Rock bebÃª ðŸ‘ŒðŸŽ¶ðŸš¬ (@ PorÃ£o do AlemÃ£o 
Rock Bar - @poraoalemao w/ 5 others) 
http://t.co/SzCKrx1Paz 
-3,09526459 -60,05126953 http://twitter.com/caaralhojapa 
Ron abuelo ice cream. (@ MIXX Gourmet Ice Cream) 
https://t.co/j9ByzbPu9g 
-2,89928128 -78,99843693 http://twitter.com/MrPanchogal 
Rumba extendida: Â¿a quiÃ©n le sirve? 
http://t.co/DoJjIFoi3O vÃa @ELTIEMPO 
4,6941366 -74,0290376 http://twitter.com/jrunda 
S€• posso comer sushi daqui uns 13 dias, isso €÷ castigo -1,42890375 -48,45942512 http://twitter.com/_eduardasrocha 
SÃ a usted ya no le gusta su pais,vengase pa Colombia,lo 
recibimos con una bandeja paisa,eso sÃ,la gente acÃ¡ es 
una bacaneria,no se preocupe 
2,4388252 -76,6184964 http://twitter.com/Bieberinmybath 
SÃ£o anos e anos de amizade man :) #FotoRus #irmaos 
#primos #longahistoria #karaoke #sushi #Ã¡lcoolâ€¦ 
http://t.co/Xuxq6puD9I 
-3,09286097 -60,0353622 http://twitter.com/_ordones 
Sabado...30Â° @ Restaurante Club de Pesca 
http://t.co/lPn2lzbeBT 
10,41561547 -75,54177092 http://twitter.com/GIOVIRU 
Salsa ðŸŽ¤ ðŸ’• 9,3079266 -75,2949072 http://twitter.com/XimenaCorreaB 
Salsa Pesto preparada en casa, con un  nuevo 
ingrediente...Avellanas!!!!   que nos disculpen lasƒ?Ý 
http://t.co/c3K3O9mUco 
10,20236178 -68,01873591 http://twitter.com/CKuaimita 
Salsita, un cigarrillo, solo falta el guaro. 4,6171754 -74,1401503 http://twitter.com/FuckLa_Gente 
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Salta el #3kisses a la cancha!!!!! #postredeldia #sabado 
#funday #lattteland @ Lattte Postre Bar 
http://t.co/mdRNXmJr4o 
-2,16314956 -79,93154372 http://twitter.com/latttepostrebar 
Salud desde PanamÃ¡! #panama #hardrockhotel 
#hardrock #hotel #panamacity @ Hard Rock Hotel 
Panamaâ€¦ http://t.co/DEwSLs9EzR 
8,97718172 -79,51775069 http://twitter.com/ginitavera 
Salud!! #PuraVida @ Hard Rock Cafe - Costa Rica 
http://t.co/r9uOx9VIUM 
9,97911822 -84,1603492 http://twitter.com/gugus8 
Salud!!! ðŸ•ºðŸ•º (@ BogotÃ¡ Beer Company w/ 3 
others) https://t.co/mvU4CnXMCO 
4,67592081 -74,04776573 http://twitter.com/JavierTuiran 
Saludando ando... (@ Dynasty GalerÃa Bar BogotÃ¡ w/ 
@shigeru_san) https://t.co/OFZeQfZOhl 
4,652717 -74,062852 http://twitter.com/kirchhosaurius 
Sambora beber:-? ðŸ’¿B-) (@ CafÃ© com Arte w/ 
@wellygtonbrito @brenolima999 @dennysmoraess) 
http://t.co/GB2phTu3HK 
-1,45405179 -48,48710775 http://twitter.com/waldenilson 
SÇð hay algo que no puedo soportar, es ver a uno de mis 
papas llorar 
11,2367515 -74,20817892 http://twitter.com/alejandrasanchp 
SÇü vim pela pizza!"" ƒ? Ð?•? (@ La Torre Pizzaria) 
http://t.co/fCEFNfnobZ 
-3,09365593 -60,00926126 http://twitter.com/isisrebelo 
Se as Çguas nÇœo se abrirem eu ando sobre o mar, 
porque o milagre Ç¸ pra quem acredita. 
-3,0248912 -59,9739547 http://twitter.com/k4ytian3 
Se creen hipsters por leer libros y beber cafÃ©, parecen 
idiotas jajaja. 
7,0337981 -73,8382399 http://twitter.com/shutup505 
SeÃ±or abogado mejor vaya ahorrando para mi sushi 
@FerhohebBSC 
-2,1650232 -79,9219099 http://twitter.com/DagnyAlva 
Segunda semana de ensayos para el 
#VIFestivaldeAlumnosTMC el 10 de agosto en Hard Rock 
CafÃ© http://t.co/cM0tbYo4Oy 
6,21024606 -75,57477582 http://twitter.com/themusikompany 
Ser€÷ gordo!... perdi€• #NED  eating fresh with Irving @ 
Subway http://t.co/ALdXdSiFJQ 
8,98127745 -79,52393022 http://twitter.com/axelthelion 
Sera ke le presto el celular :) 4,43972096 -75,4307387 http://twitter.com/Carloscastibl23 
Sera tomar aguardiente mientras veo el partido 4,4093959 -75,1469326 http://twitter.com/chrissscarvajal 
SerÃ¡ q en @OterosPizza me vienen a dejar una pizza a 
BelÃ©n? ðŸ˜•ðŸ˜• 
9,9804935 -84,1857943 http://twitter.com/Rbrt1122 
Sexta. Vem! @ Black Dog English Pub 
http://t.co/uuSWENe81M 
-1,44067407 -48,48392891 http://twitter.com/iurifernandes 
Si abren a esta hora deben ofrecer todo lo que tienen en 
el menÃº !! (@ Juan Valdez CafÃ©) 
http://t.co/madZaWMhoK 
-0,20290332 -78,49139214 http://twitter.com/gabodiazECU 
SI ALEMANIA GANA LA COPA LOS LLEVO A MCDONALDS 
O BURGER KING @SkindeHarryS @keatfstromberg 
@MCliffordfk 
8,86816952 -79,76536824 http://twitter.com/vainillx 
Si Alemania juega igual como jugo ante Brasil, AtenciÃ³n 
#Argentina y toda la patogonia pueden que no sean 7 si 
no 3 o 4 Goles sin Vaselina. 
8,6053685 -70,2536412 http://twitter.com/AMVOA_7 
Si hay algo importante en mi vida es mi familia. Cena de 
mi cumple... https://t.co/vWz3tdAsEC 
http://t.co/XaU2xNPQRi 
9,96203972 -84,06681258 http://twitter.com/marcougaldeb 
Si no existiera el atÇ§n o el arroz con huevo, nadie se iba 
a vivir solo. 
4,8078789 -74,0381009 http://twitter.com/andydookie 
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Si queremos ser grande hay q ganar este partido 
#vamoscolombia #pasemifinales #almorzando #archies 
4,7174014 -74,0310791 http://twitter.com/Felix_Rosendo 
Si tienen ganas de cafÃ© tomen cafÃ©, no lo escriban. 6,25854 -75,6282 http://twitter.com/Juancamiloog 
Si ustedes estÃ¡n trinando a estas horas en lugar de 
estar arreglandose para salir a rumbear, probablemente 
estÃ¡n sin dinero como yo.  :( 
4,4064339 -75,1459093 http://twitter.com/UnTalZabala 
Si!! (@ BogotÃ¡ Beer Company) 
http://t.co/oSv8mehweG 
4,67592081 -74,04776573 http://twitter.com/eivarrocas 
Sigo quemando le€¤os y los cheques me llegan solos. 7,0394257 -73,8444124 http://twitter.com/YalileVargas 
Siguen sonando esos boleros con los que uno llora 
mientras toma aguardiente cuando estÇ entusado 
5,0426635 -75,5955244 http://twitter.com/maurocb1 
SituaciÇün Sentimental : El chocolate y yo <3 4,7532098 -74,108974 http://twitter.com/YinethCisf 
So are crepes pretty much pancake quesadillas 6,22586655 -75,56013051 http://twitter.com/churchboyjohn 
So presto atenÃ§Ã£o na forma em que as pessoas de 
outras regiÃµes tratam o norte. 
-3,0956885 -59,9387916 http://twitter.com/Miila_Jatoba 
So this is how you buy beer in Colombia. #colombia 
#bigbeer #bogota #rgvtheworld @ Bogota Beer 
Companyâ€¦ http://t.co/PxPJdjeNfF 
4,67589979 -74,04780261 http://twitter.com/Raoul2theG 
Sobre a noite de quinta-feira @ Frankfurt Bar 
http://t.co/fvHEt45dO3 
-3,0743505 -60,0055843 http://twitter.com/renataabcassis 
Sobre a qualidade das fotos... pÃ©ssima, toda via a 
companhia a melhor â™¡ @ All Night Pub 
http://t.co/BSzEvsIT7X 
-3,11596986 -60,01399098 http://twitter.com/_rheColts 
Solo @ivanfierro6  me hace rebajar aguardiente con 
cerveza, solo el. 
4,4214154 -75,1832586 http://twitter.com/Paolavaron_ 
Some beers with friends! ! (@ BogotÃ¡ Beer Company - 
@bogotabeerco) http://t.co/CeASiGuwTo 
4,69381887 -74,08652914 http://twitter.com/JonnathanGR 
Sopa lista! Quien quiera se viene pa' mi casita @ 
Residencias Privadas ""Simon Rorriguez"" 
http://t.co/4Z2nlPrOu6 
10,4618495 -68,0272963 http://twitter.com/RichardN_PSUV 
Subway 6,165783 -75,6230929 http://twitter.com/carmona125_ 
Subway dÃ³nde comen los ganadores y las ratas. 4,73466087 -74,09170843 http://twitter.com/LaChaparra____ 
Subway ðŸ˜¸ (@ AmapÃ¡ Garden Shopping - 
@amapagarden w/ 22 others) https://t.co/NQCRwV4sEs 
-0,00879765 -51,08046055 http://twitter.com/carolsosinho 
Subway ðŸ˜• (@ AmapÃ¡ Garden Shopping - 
@amapagarden w/ @carolsosinho) 
https://t.co/NvRvJgGfTs 
-0,00879765 -51,08046055 http://twitter.com/Hueltoon 
Subway para engordar. (@ Centro Comercial Ecoplaza) 
http://t.co/ZiaWDTmUWN 
4,71283251 -74,22195911 http://twitter.com/JonathanAcero 
Suerte Pues Que Huele A Pescado >.< 4,8775202 -75,623033 http://twitter.com/AandresAalzate 
Sugar rush #hardrock #hardrockcostarica 
#thisishardrock #costarica @ Hard Rock Cafe - Costa Rica 
http://t.co/MShTo1sZaZ 
9,97911822 -84,1603492 http://twitter.com/Tono_is 
Super juicioso @ WOK Tit€ðn http://t.co/0RNOf7CbEz 4,69518956 -74,08658266 http://twitter.com/Zelewski 
Sus grandes ojos color cafÇ¸ y sus labios rojos y gruesos 
me vuelven loco. <3 
4,5813644 -74,0825212 http://twitter.com/sebasrua21 
Sushi (@ Mizu Asian Food) https://t.co/eVYFBkRHuA 9,930326 -84,150088 http://twitter.com/idavidcr 
Sushi de Almuerzo (@ Hakumai (Portoalegre)) 4,72814486 -74,06506371 http://twitter.com/LCastilloRusso 
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http://t.co/asZw4AKbe5 
Sushi night!!! ðŸ˜• (@ Makizu) http://t.co/YWTvTn61tc 9,996441 -84,131787 http://twitter.com/boi_bakal 
Sushi pra terminar o dia bem Ñ?•? -1,33356388 -48,44534047 http://twitter.com/juulialcantara 
Sushi time! Celebrando!!! #CaraDeMalos @ Sushi Taste 
http://t.co/8fSCk0J1nj 
6,24066206 -75,59706729 http://twitter.com/AlejandroVHz 
Sushi! http://t.co/YrCAQMjsLZ -3,0776475 -60,0110699 http://twitter.com/anadelgadosilva 
Sushizinho pra alimentar. (@ Samurai Sushi Bar.) 
https://t.co/AkeJ0bZJc0 
-3,09802079 -60,04991531 http://twitter.com/RudaMarques 
Syntha6 es plata bien bieeen invertida mi pana, y sabe a 
chocolate! :3 
-2,1651287 -79,9037141 http://twitter.com/AlbertoFeraud 
Ta ra ra ra ta ra ra Wendy baila con el pan en la mano 
yujuuuuuuu!!! 
9,3114162 -75,2909125 http://twitter.com/WennMulett 
Tanta llovedera y solo cae agua deberÃa una que otra 
vez caer al menos un poquito de aguardiente 
4,859555 -74,05169333 http://twitter.com/JHENNYANDREA 
Tarde de cotilleo y se estÃ¡ pasando bueno!!!! @ El 
Corral Gourmet - Titan Plaza http://t.co/IN2Ktkc69b 
4,69482847 -74,08642789 http://twitter.com/Jessegonzalezm 
Tarde familiar. (@ Crepes & Waffles) 
http://t.co/nk3qykT4jC 
3,37345907 -76,53895855 http://twitter.com/LuisaMGT 
Tartaleta de arequipe y 
chocolateðŸ™ŠðŸ™ˆðŸ‘…ðŸ‘ŒâœŒ @ WOK Av. 19 
http://t.co/Sjb53e2MwQ 
4,70022474 -74,04978451 http://twitter.com/CabezaTatiana 
Tchan! ðŸ˜‚ (@ Los Piratas Algodoal Bar w/ 
@taizachaves @izacarolina_) http://t.co/hFwFVV3DAL 
-1,46189612 -48,50654056 http://twitter.com/camilacanto_ 
Tchauuuu Sexta (@ Vila OlÃmpica de Manaus) 
http://t.co/A0lGTx3Z5g 
-3,08472276 -60,03410339 http://twitter.com/marcosimoes_ 
Te odio... ""@luimte: Hoy toco Subway."" 7,7938919 -72,2088821 http://twitter.com/YessicaMaylet 
Teatro Bar http://t.co/DOzla8yLYN 10,2143828 -68,0128734 http://twitter.com/tesasalazar 
Tem coisa melhor na vida do que pizza??? 
ðŸ•´ðŸ••ðŸ˜•ðŸ‘Œ (at @MrPizzo w/ 5 others) 
http://t.co/YJ9vSqOiwS 
-3,08671623 -60,03688587 http://twitter.com/allannery_ 
Tem. (at @Subway_manaus) http://t.co/o8BZz7iPTX -3,10109254 -60,02487659 http://twitter.com/Lebiitch 
Tener la hamburguesa al frente y no poder 
termin€ðrmela... Algo anda mal conmigo @andgonzra 
-0,1990625 -78,48786427 http://twitter.com/PabloVelazquezV 
Tengo antojitos de comer helado de brownie 8,74247 -75,89259667 http://twitter.com/DeisyEsquivel_3 
Tengo como ganas de crepes & waffles. 11,00802049 -74,82930637 http://twitter.com/PoloLafaurie 
Tengo hambre 10,9180262 -74,802552 http://twitter.com/jorgea_guerra 
Tengo hambre y no hay almuerzo. 10,6910021 -71,6047305 http://twitter.com/Andyupolis 
Tengo hambre. Fin del comunicado 4,7593678 -74,03855 http://twitter.com/lidesma09 
Tengo muchas ganas de bailar salsa, pero tengo un gran 
problema. *no sabe bailarla* :( 
4,518965 -74,1178567 http://twitter.com/EstebiitanSb 
Tengo un antoj€• de kfc , don lee y taco bell y de postre 
dq o casa del helado 
9,057024 -79,4783826 http://twitter.com/marian_adriana 
Tengo unas ganas asi como que de Ir a la 19 y Comer 
Chicharron ya yayay ya mismooo ahoraaaa â˜…â˜… 
10,9603558 -74,7892258 http://twitter.com/ricardjimenez90 
Tengo unas ganas de hamburguesaðŸ˜ž 4,7012538 -74,1030382 http://twitter.com/_SmrHgn_ 
The fault in our stars!!! #TFIOS #BFFHANGOUT #GNO @ 
Cinemark Plaza de las Americas, Quito-Ecuador 
http://t.co/xiZH9tky5F 
-0,17494468 -78,49254893 http://twitter.com/danyjaquev 
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This has gotta be the good life. @ Juan Valdez CafÃ© - 
RepÃºblica de El Salvador y Portugal. 
http://t.co/lXO4FxD8vo 
-0,18161363 -78,48030884 http://twitter.com/HeyRicardoCH 
Tiempo de Wafles ðŸ˜• #waffle #saturdaynight @ 
Crepes & Wafles Zazue http://t.co/B8zCw2qQXE 
11,14663906 -74,22239562 http://twitter.com/AngyeSanchez 
Tinha um bar aqui na frente de casa que tocava essa 
mÇ§sica todo final de semana, religiosamente. 
-3,1020884 -60,0163551 http://twitter.com/fudidaemalpaga 
Toca comer con la family hoyâ˜ºï¸• (@ Restaurante Asia) 
http://t.co/BjNifcTiOi 
10,324627 -84,43176764 http://twitter.com/Joseph27Mv 
Toca!!! (@ Minor Bar) http://t.co/0oIrFKAA9a 10,01304775 -84,10437738 http://twitter.com/josew2121 
Toco celebrarle el cumple a @SofiaVergara desde la 
distancia en el @BogotaBeerCo usaquen #FelizCumple 
4,5923877 -74,1257105 http://twitter.com/Camilo_Pub 
Tomando una chelas!!!!! (@ Capital PUB) 
http://t.co/L6lPAAI7AH 
4,617638 -74,13803 http://twitter.com/caromarquez80 
Tortillas de verde y un CafÃ© con leche... -1,80722 -79,53976 http://twitter.com/Vochente 
Trabajando hoy desde el correo de la 10 en el poblado 
(@ El Correo carne y vino la 10) http://t.co/j9ioyBkwKt 
6,20808735 -75,5641872 http://twitter.com/SebasMejiaA 
Trancon diario en horas pico por camiones que en 
Jumbo Cabecera y mal estado de la vÃa. 
@gentecabecera @Bucaramanga 
http://t.co/AMixQkBc2Z 
7,122031 -73,112794 http://twitter.com/carlosjaimebh 
Transformers a era da extinÃ§Ã£o.... (@ Cinemark w/ 3 
others) http://t.co/g9zlfvtt7k 
-3,12448975 -59,98397827 http://twitter.com/JUNNIRO 
Transformers con mi amor! :D (@ Cinemark Floresta - 
@cinemarkcol) http://t.co/jcaGEr69jT 
4,6868491 -74,07407284 http://twitter.com/IvonneCaicedoC 
Tremendo mariscos estos de directv llorando que patos 10,5391552 -71,6953768 http://twitter.com/fraanbrinez 
Um caldo agora cairia muito bem -3,7705208 -49,6715546 http://twitter.com/naarasb16 
Un antijito (@ El Corral Centro Comercial Centro Mayor 
3er Piso) https://t.co/SeUP2eMxLn 
4,5914589 -74,12464116 http://twitter.com/Camilo_Pub 
Un buen cafÃ© de colombia (@ Juan Valdez CafÃ© - 
@juanvaldezcafe) http://t.co/U8ESrrLBG5 
4,65711135 -74,05598402 http://twitter.com/alvaroacas 
Un cigaro y una tasa de cafÃ© para olvida 4,6382268 -74,1424524 http://twitter.com/SebastianL_15 
Un gustico... @ Bbq Parrilla Restrepo 
http://t.co/LMuPj3COa1 
4,58672485 -74,10229714 http://twitter.com/SgtPepperCDLM 
Un rato por #pagodawok @ Pagoda Wok 
http://t.co/CzUK1EfBpv 
10,67469079 -71,60534512 http://twitter.com/alenava25 
Un tecito para el fr€Ðo. #Tea #delicious #hot @ WOK 
Calle 69 http://t.co/Ixq2PPMeOC 
4,65345783 -74,05883499 http://twitter.com/catafhernandez 
Un tecito para el frÃo. #Tea #delicious #hot @ WOK 
Calle 69 http://t.co/Ixq2PPMeOC 
4,65345783 -74,05883499 http://twitter.com/catafhernandez 
Una botella de guaro, no me gusta lo fino, me gusta a 
sangre frÃa como hacen los asesinos. â™ªâ™ª 
10,9662842 -74,7862108 http://twitter.com/Pierre_Salas 
Una de nuestras €õltimas fotos las 3 juntas €¤a 
#mybitchesbelike #lasextra€¤o #bu @ Le€¤os & 
Carb€•n Gourmet http://t.co/hnXKaks3CT 
8,91140134 -79,52043772 http://twitter.com/fabange_ 
Una jirafa con unas amigas! #bbc #cajicÃ¡ @ Bogota 
Beer Company ""BBC"" La Candelaria 
http://t.co/BS3HcarUoe 
4,60024355 -74,07050038 http://twitter.com/supachIL 
Una letra muy   bonita !!!!CafÃ© Tacvba PL: 
http://t.co/h4zPCXNvRs 
7,9028559 -72,5014991 http://twitter.com/dkstyo1 
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Una media de guaro mÃ¡s, y me pierden. 6,1774907 -75,5794888 http://twitter.com/Amatistadarkb 
Una merienda romÃ¡ntica con la mujer que amo. (@ 
CafÃ© de la montaÃ±a) http://t.co/29c9uOioVF 
http://t.co/PdknQZEeQk 
4,68888962 -74,0383117 http://twitter.com/xavierxanders 
Una mezcla de miel y cafÃ©, me recuerda el sabor de 
sus besosðŸŽ¶ 
11,01136315 -74,80764837 http://twitter.com/CarloAlbarracin 
Una rica #balboa @ La Nostra Pizza 
http://t.co/LdT9RVqkIB 
9,00665347 -79,53788123 http://twitter.com/carlosjoseal 
Una rica arepa con pollo desmenuzado...  
ChampiÃ±ones... (@ J&C) https://t.co/Da82SP0NuK 
6,19741259 -75,55953101 http://twitter.com/HAVIERacertijo 
Uno bien frio para este calor. (@ Juan Valdez CafÃ© - 
@juanvaldezcafe) http://t.co/92bzbckNcb 
6,20124 -75,572568 http://twitter.com/laurivargas 
Ut es la olimpica de las impocritas mamasita. 4,456321 -75,2439021 http://twitter.com/KarenPiinzon1 
Uun buen bar, una buena compaÇñÇða, mezcla 
perfecta! :/ 
9,9870222 -84,1037548 http://twitter.com/JuanAgud3l0 
Vamo Brasil! âš½ï¸ðŸ‘ #BRA (@ Bar Ta com Sede?) 
http://t.co/0pzZSLXijs 
-1,142909 -48,455631 http://twitter.com/EdduardoCorrea 
Vamos a beber! Suavecito! Despacito! Con ronsito! 3,392245 -76,5483578 http://twitter.com/lizita0205 
Vamos Holanda!!! (@ BogotÃ¡ Beer Company - 
@bogotabeerco) http://t.co/qVVMek6lig 
4,60027997 -74,07054216 http://twitter.com/LauraAvendano 
Ven y disfruta tu viernes en el mejor sitio de la ciudad: 
PETROLEUM BEER COMPANY 1951 Calle 46 # 25-06â€¦ 
http://t.co/oMeLiGS7sO 
7,05701852 -73,85268857 http://twitter.com/mariansch13 
Ven y ordena la hamburguesa de tu banda o artista 
favorito, mÇs papas fritas.  Te encantara esta 
combinaciÇün!!! http://t.co/aJNBO4QfUB 
-2,2064622 -79,8949602 http://twitter.com/mordidagrill 
ViÃ©ndome Luna de miel en familia :) (@ Cinemark 
Buenavista w/ 2 others) https://t.co/VOtavTv70e 
8,77817928 -75,86193135 http://twitter.com/megumisan 
Vierneesss! Con mucho frÃo ðŸ˜¿ðŸ˜‹ @ Hard Rock Cafe 
http://t.co/BXE6Iga9Kl 
4,66625845 -74,05565468 http://twitter.com/NatiiFdz 
Viernes ...dios.... (@ Lum's Restaurante y Bar) 
http://t.co/5QkxC1d2Nm http://t.co/GNDVKlSaKk 
8,97564881 -79,56811666 http://twitter.com/fridays70 
ViernesðŸ‘¯ @ B-Bar http://t.co/FUv499433Y 8,580208 -71,182853 http://twitter.com/AndreaDavilaC 
vms pegar um.cineminha (@ Cinemark w/ 3 others) 
http://t.co/53mDVrI3Z7 
-3,12448975 -59,98397827 http://twitter.com/simbarbosa 
Vontade de beber -3,0889857 -60,0260348 http://twitter.com/Finiwn 
Vou beber um pouco -3,1008646 -60,0629586 http://twitter.com/heymisonmatheus 
Vou comer pizza -3,0266698 -59,9519209 http://twitter.com/Bea_mabi 
Vou parar de.tomar.meu remedio pra garganta pq 
amanha quero beber. 
-3,0710886 -60,0527434 http://twitter.com/AnnyRodrigues_ 
Voy a poner una tiendecita pa' vender cerveza â™¬ 9,3113445 -75,2908554 http://twitter.com/WennMulett 
With @drianbogard (@ Espa€äo Sushi - Temakeria Bar & 
Restaurante - @espaco_sushi) https://t.co/uNqTnaZFBj 
-3,114709 -60,013631 http://twitter.com/haydenlandia 
With Tayara, andreia Moreia Wiseman, and Ryan 
Wisema (@ Restaurante Tropeiro w/ 3 others) 
https://t.co/bLVNJuKD42 
-3,07863492 -60,02492186 http://twitter.com/Bresler_Eteach 
Y a los tiempos a una quinceaÃ±era en familia â™¡ jaja. 
A bailar cumbia, merengue, salsa y a comer mucho â—‹/ 
-2,1004838 -79,9254657 http://twitter.com/MariiaYiizhen 
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Y asÃ vamos woktowalkcol #Rosales ðŸ•œðŸ•š 
#FastFreshFood @ Wok to Walk Rosales 
http://t.co/6GapirdpBr 
4,65327607 -74,05408862 http://twitter.com/ERamirezDj 
Y bueno me ganÃ© una jabita de cerveza 
ðŸ˜„ðŸ˜ŠðŸ˜€â˜ºðŸ‘ŒâœŒ @JulianSalsa 
-2,1817159 -79,9851669 http://twitter.com/JOHANNALARAFRAN 
Y de almuerzo un delicioso lomo arabe en 
crepesywaffles @ Crepes And Waffles C.C.Hayuelos 
http://t.co/pn4OVC9Njg 
4,66385603 -74,13092489 http://twitter.com/yurlye 
Y dicen que la comida es exquisita en este increÃble 
piano bar @bylpianopub 
4,649017 -74,058435 http://twitter.com/caycedo 
Y estos antojos de comida China creo que tienen 9 
meses. 
4,44444672 -75,1933311 http://twitter.com/_LaZambrano 
Y nadie nunca me explico que es batir chicha... 10,2084073 -67,571245 http://twitter.com/Skinnyboy83 
Y para cenar!! @ Hard Rock Cafe - Costa Rica 
http://t.co/v9XrefsP65 
9,97911822 -84,1603492 http://twitter.com/gugus8 
Y por la noche fiesta y rumba 4,8295957 -75,6722481 http://twitter.com/Alejandros97 
Y que sera de la vida de mi amigo el guaro que hace 
tiempo no se nada de el. 
7,0490767 -73,8454972 http://twitter.com/KarenPerez05 
Y que viva colombia carajo!! Me espera el guaro 
antioqueÇño 
3,4511156 -76,5415035 http://twitter.com/rominguito 
Y quiero beber y beber y beber y sentir que tu amor no 
estÃ¡ dentro de mi y que ya no te siento querer. 
8,7482912 -75,8854589 http://twitter.com/Sley_Karleth 
Y sigo celebrando el cumple!!! @ Bar La Nave 
http://t.co/BwqfIL3JZE" 
9,85987825 -83,91707783 http://twitter.com/mayrethmartinez 
Y yo que enserio no querÃa rumbear hoy 4,7125332 -74,1015269 http://twitter.com/ICdayanInfante 
Y yo ya levantÃ© ðŸ‘€ carne tierna tiempla arruga 
ðŸ¥ðŸ¥ðŸ¥ðŸ¥ðŸ£ #bodajoseykika @ Hacienda El 
trebolito http://t.co/6PgeMptW1B 
4,81508678 -74,07698079 http://twitter.com/itsmelavanegas 
Ÿ??@AdorableWords: i always get so motivated to eat 
healthy and workout everyday but then someone 
mentions pizza or tacos and it's all overŸ?• 
8,98928213 -79,50913377 http://twitter.com/marireichelt 
Ÿ??@Javi_AlbiRosas: @HFCardonaG cualquiera 
confunde un frisby con un platoŸ?• estaban jugando 
Ultimate! 
4,62844266 -74,06612601 http://twitter.com/jodas11 
Ÿ•Ø?öŸØ?öŸØ?ö• @ Wok Zona T 
http://t.co/0egWkZxOkp 
4,66758597 -74,05419366 http://twitter.com/TavoDoria 
Ya fueron a @Maz_Wok? Es delicioso! Si van, tienen que 
probar el arroz al wok colpanesse y los wontons de 
arequipe! http://t.co/6XvY8thD7y 
4,670778 -74,1572943 http://twitter.com/Eli_TheCounter 
Ya nos veremos en algÃºn lugar, en alguna fiesta, en 
alguna ciudad, cuando me hables con el corazÃ³nðŸŽ¶ 
9,94529692 -84,19509511 http://twitter.com/jeskomedina 
Yo no aguanto hambre x librarme libras. La comida es 
bendiciÇün y el cuerpo la pide. 
9,4292581 -84,1610444 http://twitter.com/LabCli6Sigma 
Yo no cambio la comidita casera que me prepara mi 
mamÃ¡ ni por una hamburguesa del corral, por nada del 
mundo. 
5,53878792 -73,35933003 http://twitter.com/DaniwMedina 
Yo no querÃa pero me toco ðŸ•» (@ BogotÃ¡ Beer 
Company) http://t.co/JU3nbtyg0W 
4,64260143 -74,073789 http://twitter.com/mafelofe 
Yo quiero guaro !! 6,28141842 -75,59366814 http://twitter.com/jessica_xx0 
Yo soy de las que se come primero el seco y despuÃ©s 6,2916362 -75,5552319 http://twitter.com/laurafranco37 
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la sopa. 
Yoyoyo! (at @JacknBlues_pub w/ 6 others) 
http://t.co/O2A9lgjvHw 
-3,10889167 -60,01854658 http://twitter.com/spbutterfly 
 
ANEXO-02 TABLA DE ATRIBUTOS DE SITIOS DE INTERES 
SInNombre SInDirecci SInCodigo SInPIntern SInNIm
port 
3M Colombia S A. AV EL DORADO 75 93 07040131 http://solutions.3m.com.co/wp
s/portal/3M/es_CO/About/3M/ 
3 
Academia Militar Mariscal 
Sucre 
Cr. 29 No. 10-54 08010527 http://amms.edu.co/ 3 
Academia Militar Nacional 
HÚroes Granadinos 
Cr. 61 No. 51-87 08010559 www.acmilhgranadinos.edu.co/
? 
4 
Agencia Nacional de MinerÝa AC 26 59 51 07010124 www.anm.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Antonio 
Nari±o 
CL 17 SUR 18 49 07010014 www.antonionarino.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Barrios 
Unidos 
CL 74A 63 04 07010008 www.barriosunidos.gov.co/? 3 
AlcaldÝa Local de Bosa KR 80I 61 05 SUR 07010016 www.bosa.gov.co/? 3 
AlcaldÝa Local de Chapinero KR 13 54 74 07010045 www.chapinero.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Ciudad 
BolÝvar 
DG 62 SUR 20F 20 07010013 www.ciudadbolivar.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Engativß CL 71 73A 44 07010005 www.engativa.gov.co/? 3 
AlcaldÝa Local de Fontib¾n CL 18 99 02 07010044 www.fontibon.gov.co/? 3 
AlcaldÝa Local de Kennedy TV 78K 41A 04 SUR 07010046 www.kennedy.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de La 
Candelaria 
KR 5 14 04 07010012 www.lacandelaria.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Los Mßrtires KR 19B 23 90 07010010 www.martires.gov.co/ 3 
AlcaldÝa Local de Puente 
Aranda 
CL 4 31D 30 07010019 www.puentearanda.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Rafael Uribe 
Uribe 
AK 14 20 22 SUR 07010006 www.rafaeluribe.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de San 
Crist¾bal 
AC 20 SUR 1 40 07010009 www.sancristobal.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de SantafÚ CL 21 5 84 07010021 www.santafe.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Suba CL 146C BIS 90 57 07010018 www.suba.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Sumapaz CL 35 SUR 70B 25 07010015 www.sumapaz.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Teusaquillo CL 39B 19 46 07010004 www.teusaquillo.gov.co 2 
AlcaldÝa Local de Tunjuelito AC 51 SUR 7 42 07010017 www.tunjuelito.gov.co 2 
AlcaldÝa Local de UsaquÚn KR 6A 118 03 07010007 www.usaquen.gov.co 3 
AlcaldÝa Local de Usme Cl 137B SUR 3 24 07010047 www.usme.gov.co/ 3 
AlcaldÝa Mayor de Bogotß KR 8 10 03 07010011 www.bogota.gov.co 3 
AlmacÚn ╔xito AK 114 78B 85 01020021 www.exito.com/ 3 
AlmacÚn ╔xito AV AMERICAS 68A 94 01020014 www.exito.com/ 3 
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AlmacÚn ╔xito AV CENTENARIO CL 
106 (ZONA FRANCA) 
01020011 www.exito.com/ 3 
AlmacÚn ╔xito CL 134 9 51 01020008 www.exito.com/ 2 
AlmacÚn ╔xito CL 145 105B 58 01020013 www.exito.com/ 3 
AlmacÚn ╔xito CL 175 22 13 01020020 www.exito.com/ 3 
AlmacÚn ╔xito CL 21 S 5A  34 01020198 www.exito.com 3 
AlmacÚn ╔xito CL 27 S 26 24 01020199 www.exito.com 3 
AlmacÚn ╔xito CL 52 13 70 01020016 www.exito.com/ 3 
AlmacÚn ╔xito CL 65 SUR 78H 54 01020022 www.exito.com/ 3 
AlmacÚn ╔xito KR 11 67A S 58 01020024 www.exito.com/ 3 
AlmacÚn ╔xito KR 59A 79 30 01020009 www.exito.com/ 2 
AlmacÚn ╔xito KR 72 146B 25 01020010 www.exito.com/ 2 
AlmacÚn ╔xito KR 75 23F 30 01020203 http://www.exito.com 3 
AlmacÚn ╔xito KR 78K 37A 53 S 01020023 www.exito.com/ 2 
AlmacÚn Alkosto AC 45A SUR 51 96 01020001 www.alkosto.com 2 
AlmacÚn Alkosto AK 68 72 05 01020012 www.alkosto.com 2 
AlmacÚn Alkosto KR 31 10 48 01020004 www.alkosto.com 3 
AlmacÚn Alkosto KR 69 170 15 01020018 www.alkosto.com 2 
AlmacÚn Easy AC 6 68 94 01020189 www.easy.com.co 3 
AlmacÚn Easy CL 175 22 13 01020188 www.easy.com.co 3 
AlmacÚn Easy CL 78B 114A 01020190 www.easy.com.co 3 
AlmacÚn Home Sentry AC 116 19 17 01020032 www.homesentry.net 3 
AlmacÚn Home Sentry AK 45 127C 13 01020002 www.homesentry.net 3 
AlmacÚn Home Sentry AK 68 66 02 01020033 www.homesentry.net 3 
AlmacÚn Home Sentry CL 3 SUR 71 65 01020003 www.homesentry.net 3 
AlmacÚn Homecenter AK 45 175 50 01020006 www.homecenter.com.co 2 
AlmacÚn Homecenter AK 68 37 39 S 01020015 www.homecenter.com.co 2 
AlmacÚn Homecenter AK 68 80 39 01020005 www.homecenter.com.co 3 
AlmacÚn Homecenter AK 9 152A 23 01020019 www.homecenter.com.co 3 
AlmacÚn Homecenter CL 26 89 15 01020007 www.homecenter.com.co 2 
AlmacÚn OlÝmpica AC 100 45 81 01020091 www.olimpica.com.co 3 
AlmacÚn OlÝmpica AC 13 4 74 01020105 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica AK 19 137 38 01020099 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica AK 7 82 82 01020096 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica AV BOYACA 53 12 01020094 www.olimpica.com.co 3 
AlmacÚn OlÝmpica CL 138 52 03 01020108 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica CL 140 12B 61 01020103 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica CL 153 40 77 01020092 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica CL 16 S 16 43 01020097 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica CL 3 29 69 01020111 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica CL 63 16 25 01020095 www.olimpica.com.co 3 
AlmacÚn OlÝmpica CL 63A 16 55 01020126 www.olimpica.com.co 4 
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AlmacÚn OlÝmpica CL 95 31 01 01020093 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica CL 97 10 45 01020098 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica KR 10 11 34 S 01020101 www.olimpica.com.co 3 
AlmacÚn OlÝmpica KR 15 97 25 01020102 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica KR 24á 63F 55 01020109 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica KR 37 24 10 01020104 www.olimpica.com.co 3 
AlmacÚn OlÝmpica KR 4 18 42 01020100 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica KR 57 67C 10 01020110 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica KR 7 108 44 01020090 www.olimpica.com.co 3 
AlmacÚn OlÝmpica KR 73D 38 08 SUR 01020106 www.olimpica.com.co 4 
AlmacÚn OlÝmpica TV 40 150 46 01020107 www.olimpica.com.co 4 
Altavista Centro Comercial TV 1 65D 58 SUR 01010191 www.altavistacentrocomercial.c
om/ 
3 
Apartahotel Chico 93 CL 93 15 73 01030005 www.apartahotelchico93.com/ 4 
Apartahotel Lago 76 KR 15 76 15 01030006 lago76.com 4 
Archivo General de la Naci¾n KR 6 6 91 07010111 www.archivogeneral.gov.co/ 4 
Aspaen Gimnasio Iragua Dg. 170 No. 76-55 08010781 www.iragua.edu.co 4 
Atesa Aseo TÚcnico de La 
Sabana SA. ESP 
AK 20 79 90 LC 1 07040064 www.atesa.com.co 3 
Avianca AV EL DORADO 59 15 07010122 www.avianca.com/Colombia 3 
Azulk SA. AC 45A SUR 57 49 07040045 www.azulk.com.co/? 3 
Banco de la Republica KR 7 14 78 07010113 www.banrep.gov.co 3 
Base Militar Sierra Morena 
Batall¾n de ArtillerÝa 13 
CL 75C SUR 71 03 07050056 www.ejercito.mil.co 4 
Batall¾n De Mantenimiento 
JosÚ MarÝa Rosillo 
CL 19 SUR 6 40 07050058 www.ejercito.mil.co 4 
Batall¾n de PolicÝa Militar 13 AK 50 18A 46 IN 1 07050057 www.ejercito.mil.co 4 
Batall¾n PolicÝa Militar 15 AK 7 102 51 07050061 www.ejercito.mil.co 4 
Bavaria Direcci¾n de Ventas 
Bogotß 
AC 23 32C 11 07040033 www.bavaria.com.co/? 4 
Bavaria SA. AC 12 69G 57 07040056 www.bavaria.com.co/? 2 
Bavaria SA. CL 22B 32A 09 07040086 www.bavaria.com.co/? 4 
Bayer S A. KR 58 10 76 07040116 www.bavaria.com.co/? 4 
BEG Fßbrica de Lubricantes KR 6 11 52 SUR 07040067 http://www.beglubricantes.co
m/ 
3 
Biblioteca El Tintal AV CIUDAD DE CALI 
6C 09 
06010004 www.biblored.edu.co 2 
Biblioteca El Tunal CL 48B SUR  21 13 06010005 www.biblored.edu.co 3 
Biblioteca Luis ┴ngel Arango CL 11 4 14 06010006 www.banrepcultural.org 2 
Biblioteca Luis ┴ngel Arango - 
Casa G¾mez Campuzan 
CL 80 8 66 06010007 www.banrepcultural.org 3 
Biblioteca Nacional de 
Colombia 
CL 24 5 60 06010008 www.bibliotecanacional.gov.co 3 
Biblioteca P·blica Carlos E. 
Restrepo 
DG 19 SUR 19-33 06010019 www.biblored.edu.co 3 
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Biblioteca P·blica de Bosa CR 97C 69A-08 SUR 06010018 www.biblored.edu.co 4 
Biblioteca P·blica de Suba 
Francisco JosÚ de Caldas 
CR 92 146C-24 06010020 www.biblored.edu.co 4 
Biblioteca P·blica La 
Marichuela 
DG 76B SUR 1C-40 06010017 www.biblored.edu.co 4 
Biblioteca P·blica La Victoria DG 37 SUR 2-00 ESTE 06010016 www.biblored.edu.co 4 
Biblioteca P·blica UsaquÚn - 
Servitß 
CL 165 7 52 06010015 www.biblored.edu.co 4 
Biblioteca Virgilio Barco AK 60 57 60 06010009 www.biblored.edu.co 2 
BodyTech AC 26 68D 61 03070011 www.bodytech.com.co/? 4 
BodyTech AK 68 23 45 03070009 www.bodytech.com.co/? 3 
BodyTech AK 72 49 43 03070013 www.bodytech.com.co/? 4 
BodyTech AV 19 102 31 03070004 www.bodytech.com.co/? 4 
BodyTech AV SUBA 128 70 03070008 www.bodytech.com.co/? 4 
BodyTech CL 12 SUR 31 33 03070006 www.bodytech.com.co/? 3 
BodyTech CL 85 7 13 03070012 www.bodytech.com.co/? 4 
BodyTech CL 96 10 54 03070005 www.bodytech.com.co/? 4 
BodyTech KR 23 166 59 03070007 www.bodytech.com.co/? 4 
BodyTech TV 38 101 A 37 03070010 www.bodytech.com.co/? 4 
British American Tobacco - 
BAT 
AC 57R SUR 76 61 07040038 www.batcolombia.com 3 
CADE Bosa KR 77J 63 53 SUR 07010029 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Candelaria CL 60A SUR 28 80 07010039 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Chic¾ KR 16 90 06 07010023 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Fontib¾n DG 16 104 51 07010031 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Kennedy KR 78G 38C 11 SUR 07010030 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE La Gaitana TV 126 133 32 07010022 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE La Victoria DG 38 SUR 1F 05 
ESTE 
07010037 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Los Luceros KR 17F 69 50 SUR 
Piso 2 
07010040 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Muzu KR 51F 43 50 SUR 07010026 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Patio Bonito KR 87 5B 21 07010025 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Santa Helenita KR 84 BIS 71B 53 07010024 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Santa Lucia KR 14 41B 30 SUR 07010028 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Servitß CL 165 7 52 07010041 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Suba CL 147 91 66 07010042 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE ToberÝn KR 21 169 62 07010038 http://portel.bogota.gov.co 3 
CADE Yomasa CL 78 SUR 1 67 ESTE 07010032 http://portel.bogota.gov.co 3 
Caja de Compensaci¾n 
Familiar Compensar 
CL 42 # 13 19 04010099 www.compensar.com/? 3 
CAMI 17 Trinidad Galßn KR 60 # 4 33 04010051 www.saludcapital.gov.co 3 
CAMI 2 Fontib¾n KR 99 # 16 I 15 04010025 www.saludcapital.gov.co 3 
CAMI Altamira KR 12 A ES # 42 A 36 
SUR 
04010044 www.saludcapital.gov.co 3 
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CAMI Chapinero CL 66 # 15 41 04010060 www.saludcapital.gov.co 3 
CAMI Chircales TV 5 J # 48 F 69 SUR 04010057 www.saludcapital.gov.co 3 
CAMI Diana Turbay KR 1 F # 48 X 40 SUR 04010058 www.saludcapital.gov.co 3 
CAMI Emaus Consulta Externa CL 64 C # 121 76 04010065 www.saludcapital.gov.co 4 
CAMI Ferias CL 75 # 69 H 08 04010056 www.saludcapital.gov.co 3 
CAMI JerusalÚn CLL 72 C SUR 46 B 29 04010036 www.saludcapital.gov.co 3 
CAMI San Pablo KR 104 20C 21 04010130 www.hospitalfontibon.gov.co/ 3 
CAMI Suba KR 92 # 147 C 30 04010014 www.saludcapital.gov.co 3 
CAMI Usme CL 136 SUR # 2 65 04010017 www.saludcapital.gov.co 3 
CAMI Vista Hermosa KR 18 C # 66 A 55 
SUR 
04010033 www.saludcapital.gov.co 3 
Caracol Radio CL 67 7 37 07010208 http://www.caracol.com.co/ 3 
CarboquÝmica SA. AC 57R SUR 72F 50 07040027 http://www.carboquimica.com.
co/ 
4 
CarrocerÝas Benfor AK 68 39I 81 SUR 07040040 www.benfor.com.co/ 4 
Carvajal SA. AC 26 90 10 07040097 www.carvajal.com 3 
Casa Colonial Inn CL 57 18 26 01030012 www.hotelbogotainn.com 4 
Casa de Justicia- Mßrtires KR 21 14 75 07020022 www.fiscalia.gov.co/ 4 
Casa de Justicia- Suba CL 146A 94 05 07020021 www.fiscalia.gov.co/ 4 
Casa del Teatro Nacional KR 20 37 54 03060022 www.teatronacional.com.co 3 
Casa Hoteles Zuetana 93 KR 18 93 15 01030013 www.zuetana.com 4 
Casa Medina KR 7 69A 22 01030015 www.hotelcharlestoncasamedi
na.com 
4 
Catedral Primada de Bogotß KR 7 10 70 05010235 http://www.catedraldebogota.
org/ 
2 
Celebrities Suites CL 74 10 33 01030020 www.celebritiessuites.com 4 
Cementerio Jardines El 
Apogeo 
CL 57Q SUR 75 95 05020005 http://www.jardinesdelapogeo.
com/ 
2 
Cemex AC 20 36 28 07040007 www.cemexcolombia.com/? 3 
Cemex AK 70 96 95 07040068 www.cemexcolombia.com/? 4 
Cemex CL 57Z SUR 76A 15 07040059 www.cemexcolombia.com/? 4 
Cemex KR 119 15C 54 07040088 www.cemexcolombia.com/? 4 
Centro Canino Cruz Roja AC 63 60 80 07050070 www.cruzrojabogota.org.co 3 
Centro Comercial Alta 
TecnologÝa 
AK 15 77 05 01010075 www.cat.com.co 3 
Centro Comercial Andino KR 12 82 02 01010078 www.centroandino.com.co 3 
Centro Comercial Aquarium KR 13 59 24 01010017 centrocomercialaquarium.com.
co 
4 
Centro Comercial Atlantis 
Plaza 
CL 81 13 05 01010021 www.atlantisplaza.com/? 4 
Centro Comercial Automotriz 
Carrera 
AC 9 50 15 01010010 www.carrera.com.co 3 
Centro Comercial Avenida 
Chile 
AC 72 10 34 01010019 www.avenidachilecentrocomer
cial.com 
3 
Centro Comercial Bulevar Niza AK 58 127 59 01010057 www.bulevar.com.co 2 
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Centro Comercial Calima AC 19 28 80 01010142 calimaccbogota.com 3 
Centro Comercial Cedritos 
151 
CL 150 16 56 01010124 www.cedritos151.com 3 
Centro Comercial Centro 93 AK 15 93 60 01010060 www.centro93.com/? 3 
Centro Comercial Centro Suba AC 145 91 19 01010097 www.centrosuba.com.co/? 3 
Centro Comercial Ciudad 
Tunal 
KR 24C 48 94 SUR 01010076 www.centrocomercialciudadtu
nal.com 
3 
Centro Comercial El Retiro KR 1 68 50 01010022 www.elretirobogota.com 3 
Centro Comercial GalerÝas CL 53B 25 21 01010069 www.galerias.com.co/ 2 
Centro Comercial Gran 
Estaci¾n 
CL 74 11 51 01010054 www.granestacion.com.co 2 
Centro Comercial Hacienda 
Santa Bßrbara 
AK 7 115 60 01010027 www.haciendasantabarbara.co
m.co 
3 
Centro Comercial Hayuelos AK 20 73 39 01010109 hayueloscc.co 2 
Centro Comercial Iserra 100 KR 54 98A 39 01010061 www.iserra100.com/? 3 
Centro Comercial La Colina 
138 
AC 138 58 74 01010132 www.lacolina138.com 4 
Centro Comercial MazurÚn KR 46 152 46 01010002 www.mazurencentrocomercial.
com 
3 
Centro Comercial Metr¾polis KR 9 82 19 01010106 www.ccmetropolis.com.co 3 
Centro Comercial Milenio 
Plaza 
KR 86 42B 51 S 01010147 milenioplaza.com.co 3 
Centro Comercial Niza AC 127 60 02 01010055 ccniza.com 4 
Centro Comercial Palatino AK 7 138 33 01010094 www.ccpalatino.com 3 
Centro Comercial Paseo San 
Rafael 
AC 134 55 32 01010129 paseosanrafael.com/? 3 
Centro Comercial Plaza de las 
AmÚricas 
KR 71D 6 94 SUR 01010036 www.plazadelasamericas.com.c
o 
2 
Centro Comercial Plaza 
Imperial 
AK 104 148 07 01010128 www.plazaimperialcc.com/? 2 
Centro Comercial Portal de La 
80 
AC 80 100 52 01010071 www.portal80.com.co/? 2 
Centro Comercial Portal de La 
Sabana 
DG 16 104 51 01010148 www.ccportaldelasabana.com.c
o/ 
2 
Centro Comercial Portoalegre AK 58 137B 01 01010122 www.centrocomercialportoaleg
re.com 
4 
Centro Comercial Puerta 
Grande San JosÚ 
CL 10 22 04 01010151 puertagrandesanjosecc.com 4 
Centro Comercial Puerto 
PrÝncipe 
CL 10 20 35 01010045 www.puertoprincipecc.com 4 
Centro Comercial Salitre Plaza KR 68B 24 39 01010126 www.salitreplaza.com.co 2 
Centro Comercial San MartÝn KR 7 32 16 01010300 www.centrocomercialsanmarti
n.com 
3 
Centro Comercial Santa Ana AK 9 110 50 01010072 santaanacentrocomercial.com 4 
Centro Comercial Santa FÚ CL 185 45 03 01010093 www.centrocomercialsantafe.c
om/bogota? 
2 
Centro Comercial Sorpresas AK 19 136A 06 01010146 www.sorpresas.com.co 4 
Centro Comercial Subazar AC 145 91 48 01010099 http://subazar.com/~subazarc/i 3 
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ndex.php/component/content/
category/8-locales 
Centro Comercial Tintal Plaza AK 86 6 37 01010068 tintalplaza.com 2 
Centro Comercial Titßn Plaza KR 72 80 94 01010145 titanplaza.com/ 2 
Centro Comercial Unicentro AK 15 124 30 01010030 www.unicentrobogota.com/? 2 
Centro Comercial Unicentro 
de Occidente 
KR 111C 86 05 01010105 unicentrodeoccidente.com/ 2 
Centro de Alto Rendimiento AC 63 68 45 03020005 www.coldeportes.gov.co 2 
Centro de Control Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotß 
AC 22 80A 81 07010112 www.acueducto.com.co 3 
Centro De Convenciones 
Cßmara Comercio Bogotß 
CL 16 9 42 01010173 www.ccb.org.co 4 
Centro Educativo Distrital 
Acacia I 
DG 62D SUR No. 19-
21 
08010190 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Acacia II 
CL 62 SUR No. 19B-42 08010191 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Agoberto MejÝa Cifuentes 
CL 40B SUR No. 57-26 08010389 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Aguas Claras 
CR 83 No. 73A-80 08010003 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
AgustÝn Codazzi 
CL 48B SUR No. 28-56 08010349 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Aldemar Rojas 
CR 10 No. 13-50 SUR 08010294 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Alejandro Obreg¾n 
CL 30 SUR No. 15-45 08010156 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Alemania 
CR 28 No. 63-64 08010094 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Alemania Unificada 
CL 38A SUR No. 2N-
09 
08010293 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Almirante Padilla 
CL 76A SUR No. 1D-
59 ESTE 
08010295 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
AlquerÝa La Fragua 
CL 37B SUR No. 68D-
93 
08010390 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
AndalucÝa 
CL 82D No. 82-10 08010004 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
AndrÚs Rosillo y Meruelo 
CR 9A No. 21-86 SUR 08010261 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Antonia Santos I 
CR 69 BIS No. 39-30 
SUR 
08010391 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Antonia Santos II 
CL 25 SUR No. 69C-34 08010392 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Antonio JosÚ de Sucre 
CL 106A SUR No.3C-
12 ESTE 
08010296 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CL 11 No. 65B-06 08010129 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Antonio Nari±o 
CL 16J No. 99-95 08010454 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 32A No. 27-18 08010112 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital CL 10 No. 29-64 08010474 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Antonio Ricaurte 
Centro Educativo Distrital 
Antonio Van Uden 
CL 17D No. 123B-26 08010449 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Antonio Villavicencio 
CL 65 No. 112A-39 08010005 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
AnÝbal Fernßndez de Soto 
CL 43B SUR No. 1D-
03 ESTE 
08010288 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Atahualpa 
CR 116 No. 22I-56 08010452 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Atanasio Girardot 
CL 1D BIS No. 2-03 
ESTE 
08010242 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Atenas 
DG 34 SUR No. 2A-05 
ESTE 
08010290 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Aulas Colombianas El 
Consuelo 
CR 11 ESTE No. 0-21 08010249 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Babilonia 
CRA 14C No. 164-75 08010020 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Barranquillita 
CR 1A ESTE No. 72-60 
SUR 
08010297 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bellavista 
CR 9 ESTE No. 38-90 
SUR 
08010271 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bernardo Jaramillo 
DG 47 SUR No. 19B-
19 
08010351 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Betania 
CL 80A SUR No. 2C-
43 ESTE 
08010325 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bosanova 
CL 59B SUR No. 87B-
02 
08010376 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Brasilia - Bosa 
CL 52A SUR No. 87D-
45 
08010356 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Brasilia - Usme 
CL 73D SUR CR 1 BIS 
B ESTE 
08010298 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bravo Pßez 
CL 37 SUR No. 23-51 08010157 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Brazuelos 
CL 104 SUR No. 1B-08 08010299 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bßsica y Media Marsella 
CR 69 No. 7-90 08010400 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bßsica y Media Monteblanco 
TV 1 No. 95A-20 SUR 08010313 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bßsica y Media Nueva Castilla 
CR 78 No. 8A-43 08010401 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bßsica y Media O.E.A 
CR 72L No. 34-19 SUR 08010402 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bßsica y Media Tom Adams 
CL 40J SUR No. 78-08 08010403 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Bßsica y Media Villa Rica 
CR 77K BIS No. 50-20 
SUR 
08010422 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Buenavista 
CL 190 No. 4-15 08010029 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital CR 83 No. 46B-16 08010393 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Camilo Torres SUR 
Centro Educativo Distrital 
Campo Hermoso 
CL 35B SUR No. 88D-
15 
08010394 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Canadß 
CL 76 SUR No. 24A-
11 
08010193 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Carlos Albßn HolguÝn 
CL 72 SUR No. 79D-
33 
08010354 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Carlos Lleras Restrepo 
CR 78 No. 69A-11 08010006 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Carlos Sanz de SantamarÝa 
CR 56 No. 94C-23 08010101 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Casablanca 
CR 79N No. 35A-09 
SUR 
08010395 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Cecilia de la Fuente Lleras 
CR 8A No. 53-44 SUR 08010341 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Centro de Estudios del Ni±o 
CR 76 No. 79-40 08010039 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Charles de Gaulle 
DG 73D BIS SUR No. 
79-23 
08010365 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Chiguaza 
CR 15A ESTE No. 65-
12 SUR 
08010277 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Chuniza 
CR 1G ESTE No. 84A-
42 SUR 
08010301 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Ciudad BolÝvar 
CL 70 SUR No. 54-12 08010192 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Ciudad de Honda 
CL 64F BIS No. 68G-
16 
08010007 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Ciudad de Montreal 
CR 17B No. 64B-45 
SUR 
08010194 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Ciudad Hunza 
CR 86B No. 128-75 08010057 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Ciudad JardÝn Norte 
CL 129B No. 58B-45 08010058 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Ciudad Roma 
CL 56A SUR No. 78A-
20 
08010434 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Class 
CR 80I No. 57B-50 
SUR 
08010396 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Clemencia HolguÝn de 
Urdaneta 
CL 30 SUR No. 18-25 08010159 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Club del Comercio 
CL 69A No. 70-55 08010008 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Confederaci¾n Suiza 
CR 18I No. 69D-35 
SUR 
08010195 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Consuelo Sur 
CL 50A SUR No. 13A-
31 
08010353 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Cundinamarca 
CL 19C No. 33-38 08010130 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Danubio Azul 
CL 56 SUR No. 1-42 
ESTE 
08010302 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital de CL 70A No. 94-38 08010030 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Educaci¾n Bßsica y Media 
Floridablanca 
Centro Educativo Distrital de 
UsaquÚn 
CL 127 No. 11B-20 08010088 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Diana Turbay I 
CR 4B No. 48Z-01 
SUR 
08010160 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Dindalito 
CR 93A No. 42A-37 
SUR 
08010397 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Divino Maestro 
CL 164 No. 7F-08 08010089 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Divino Ni±o 
TV 46A No. 79D-15 
SUR 
08010196 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Divino Ni±o Jes·s El C¾ndor 
CL 128B No. 87D-05 08010472 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Eduardo Santos 
CR 19A BIS No. 1C-55 08010114 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Educaci¾n Bßsica y Media San 
Pedro Claver 
CR 79C No. 41B-51 
SUR 
08010425 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
EfraÝn Ca±avera 
CL 6 No. 14-90 ESTE 08010244 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Bosque 
CL 81A SUR No. 6-40 
ESTE, Int. 1 
08010327 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Cortijo 
CR 2A No. 74B BIS-00 
SUR 
08010303 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Descanso 
CR 78 BIS No. 45-60 
SUR 
08010404 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Guavio 
CR 5 ESTE No. 3-20 08010250 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Jap¾n 
CR 78G No. 38C-11 
SUR 
08010398 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
JazmÝn 
CL 1H No. 40D-13 08010131 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Libertador 
CL 32 SUR No. 24B-20 08010178 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Mirador 
DG 48J SUR No. 9-14 08010161 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
ParaÝso 
CR 46A No. 71-10 
SUR 
08010197 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Pesebre 
AV CARACAS No. 38-
02 SUR 
08010163 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Porvenir 
CL 51 SUR No. 91D-
56 
08010374 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
QuindÝo 
CL 54C SUR No. 15-01 
ESTE 
08010266 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Real 
CL 65A No. 76-47 08010048 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Recuerdo 
DG 65D SUR No. 18A-
04 
08010198 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Remanso 
CL 17B SUR No. 34A-
21 
08010132 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Centro Educativo Distrital El 
Rodeo 
CL 40A SUR No. 2-56 
ESTE 
08010289 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital El 
Virrey ┌ltima Etapa 
CL 95C SUR No. 4A-
10 ESTE 
08010324 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Emma Villegas de Gaitßn 
CL 22F No. 109B-29 08010443 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 21 No. 1H-06 08010115 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Federico GarcÝa Lorca 
CR 4 ESTE No. 82-45 
SUR 
08010305 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Fiscala Alta 
TV 5F ESTE No. 63-48 
SUR 
08010306 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Florencia 
DG 74B No. 87-40 08010010 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Florentino Gonzßlez 
CR 5A No. 30A-45 
SUR 
08010285 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Floridablanca II Sector 
CR 90B No. 71-12 08010011 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Francisco de Miranda 
DG 41 SUR No. 73A-
80 
08010399 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Francisco Javier Matiz 
CR 2A No. 29A-29 
SUR 
08010284 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Friedrich Naumann 
AK 7 No.171-80 08010108 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Fundaci¾n El Consuelo 
CR 15 ESTE No. 46-60 
SUR 
08010265 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Gabriel Turbay 
TV 12B No. 15B-31 
SUR 
08010125 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
GarcÚs Navas II 
CR 104A No. 75D-50 08010012 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
GarcÚs Navas No.3 
CR 104A No. 76B-09 08010049 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
General Pßez 
CR 27 No. 37-49 SUR 08010166 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
General Santander 
CR 123 No. 65A-03 08010015 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Germßn Zea Hernßndez 
CR 87 No. 42F-06 
SUR 
08010405 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Gloria Gaitßn A 
CR 54 No. 78-85 08010102 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Gonzalo JimÚnez de Quesada 
DG 66 SUR No. 80C-
20 
08010362 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Gran Colombiano 
CL 73F SUR No. 80-27 08010357 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Instituto TÚcnico 
Internacional 
CR 112 No. 23-05 08010441 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Instituto TÚcnico Rodrigo de 
Triana 
CL 38B SUR No. 89-81 08010388 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Isabel II 
DG 2D No. 79C-83 08010440 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Centro Educativo Distrital 
Ismael Perdomo 
CL 64 SUR No. 71F-18 08010201 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Jairo AnÝbal Ni±o 
CL 73A No. 69J-10 08010017 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
John F. Kennedy 
AV PRIMERO DE 
MAYO No. 50-28 
08010133 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Jorge Eliecer Gaitßn 
CR 51 No. 78-88 08010091 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Jorge Gaitßn Cortes 
CR 32B No. 1C-10 08010147 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 89A No. 86-24 08010016 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
JosÚ A Morales 
CL 16 SUR No. 6-22 
ESTE 
08010259 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
JosÚ Acevedo y G¾mez 
CR 13A No. 26A-17 
SUR 
08010169 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 TV 4 ESTE No. 27-57 
SUR 
08010282 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
JosÚ Antonio Ricaurte 
CR 18 No. 56A-45 
SUR 
08010350 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 56 No. 94-02 08010093 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
JosÚ Celestino Mutis 
CL 64 SUR No. 29-19 08010202 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
JosÚ JoaquÝn Casas 
CR 56 No. 15-41 08010134 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 56 No. 17-11 08010145 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
JosÚ JoaquÝn Castro 
MartÝnez 
CL 39 SUR No. 51D-
19 
08010148 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
JosÚ MarÝa C¾rdoba 
CL 28 SUR No. 1A-37 
ESTE 
08010268 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
JosÚ MarÝa Carbonell 
DG 71C BIS A SUR No. 
77G-15 
08010368 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Juan del Rizzo 
CR 26A No. 29-45 
SUR 
08010170 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Juan Pablo II 
CL 2 SUR No. 68B-08 08010407 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Juan Rey 
CL 70 SUR No. 13B-27 
ESTE 
08010278 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Juan XXIII 
CL 11 SUR No. 6-27 
ESTE 
08010470 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Juana Escobar 
CR 15 ESTE No. 58-04 
SUR 
08010276 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Julio Fl¾rez 
CR 68B No. 94-12 08010059 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Aguadita 
CR 84A No. 129A BIS-
40 
08010060 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Alborada 
CR 5H ESTE No. 93-18 
SUR 
08010308 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
AlquerÝa 
CL 40B SUR No. 52C-
60 
08010149 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La CR 79A No. 65-75 08010366 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Amistad SUR 
Centro Educativo Distrital La 
Arabia 
CR 18H No. 81D-69 
SUR, Int. 1 
08010206 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Belleza 
CL 64 SUR No. 10A-
39 ESTE 
08010274 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Caba±a 
CR 104A BIS No. 23G-
19 
08010444 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Casona 
CR 20B No. 70A-27 
SUR 
08010207 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Chucua 
CR 72I No. 42F-54 
SUR 
08010408 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Chucua Norte 
CL 133 No. 98B-24 08010061 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Concordia 
CL 14 No. 1B-24 08010154 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Cumbre 
CL 78D BIS SUR No. 
18N-23 
08010208 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Espa±ola 
CR 84 No. 83-71 08010019 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital La 
Estaci¾n 
CL 17F No. 128-45 08010445 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Granja 
CR 78A No. 76A-10 08010021 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Palestina 
TV 77 No. 81B-91 08010050 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Paz 
DG 52A SUR No. 5B-
48 
08010171 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
PenÝnsula 
CL 48 SUR No. 1-39 
ESTE 
08010287 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Primavera 
CR 41B No. 4C-27 08010135 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Resurrecci¾n 
DG 32B SUR No. 12B-
36 
08010172 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Toscana 
CL 133 No. 131-45 08010081 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital La 
Victoria 
CR 3B ESTE No. 38-25 
SUR 
08010273 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Las 
Manitas 
CL 68N SUR No. 18I-
15 
08010211 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Las 
Palmeras 
CR 90A No. 39-12 
SUR 
08010409 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Lisboa 
TV 151A No. 129-16 08010062 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Llano Grande 
CR 83 No. 38B-12 
SUR 
08010410 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Llano Oriental 
CL 73B SUR No. 78A 
BIS-15 
08010358 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Lorenzo Alcantuz 
CL 102A SUR No. 3A-
29 ESTE 
08010309 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Los 
┴ngeles 
CL 3 No. 11B-40 08010245 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Centro Educativo Distrital Los 
Comuneros 
CR 4G ESTE No. 94A-
23 SUR 
08010310 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Los 
Laureles 
CR 113C No. 63F-18 08010022 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 80M No. 73F-35 
sur 
08010364 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Los 
Naranjos 
CL 72A SUR No. 80-
20 
08010369 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Los 
Patios 
CR 88F BIS No. 2-09 08010411 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Los 
Periodistas 
CL 41C SUR No. 78H-
85 
08010412 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Los 
Tejares 
CR 4 ESTE No. 75C-81 
SUR 
08010311 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Luis 
┴ngel Arango 
CL 23G No. 103-60 08010446 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Manuel Antonio Rueda Vargas 
CR 29C No. 71C-11 08010103 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Manuel del Socorro 
RodrÝguez 
AC 44 SUR No. 23A-
52 
08010176 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Manuel Elkin Patarroyo 
CR 4 No. 32-90 08010243 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Manuel Murillo Toro 
AK 27 No. 33-57 SUR 08010177 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 58 No. 71-89 08010104 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Manuela Ayala de Gaitßn 
CL 71 No. 75-11 08010041 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Marandu 
CL 68D SUR No. 18Z-
18 
08010212 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Marco Antonio Carre±o Silva 
CL 1 No. 34B-20 08010151 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Marco Fidel Sußrez 
DG 46D SUR No. 12F-
30 
08010179 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Marruecos y Molinos 
CL 49D BIS SUR No. 
5X-02 
08010180 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Matilde Anaray 
CR 85 No. 88-99 08010023 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Mercedes de Fernßndez 
CL 63B No. 70C-10 08010024 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Miguel Antonio Caro 
TV 94 No. 81A-29 08010025 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Miguel de Cervantes Saavedra 
CR 1A No. 76 BIS-15 
SUR 
08010312 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Misael Pastrana Borrero 
TV 11A No. 38G-16 
SUR 
08010181 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Modelo del Norte 
CL 64 No. 20-21 08010105 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Molinos del Sur 
CL 51 SUR No. 5R-51 08010182 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital CL 43 SUR TV 16 ESTE 08010267 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Moralba Sur Oriental 
Centro Educativo Distrital 
Morisco 
DG 87B No. 77-65 08010026 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Muzu No. 1 
CL 39 SUR No. 51F-59 08010137 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Naciones Unidas 
CL 73 BIS No. 68G-27 08010028 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nuestra Se±ora de Fßtima 
DG 50 SUR No. 34-00 08010338 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nuestra Se±ora del Carmen 
CL 48C SUR No. 28-44 08010343 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nuestra Se±ora del Rosario 
CL 51 SUR No. 36-86 08010339 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nueva Colombia 
CL 128C No. 102A-25 08010063 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nueva Constituci¾n 
CR 107B No. 74B-31 08010009 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nueva Delhi 
DG 60B SUR No. 14A-
33 ESTE 
08010264 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nueva Esperanza 
CR 15 ESTE No. 76-72 
SUR 
08010323 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nueva Estrada 
CR 69 No. 71-16 08010051 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nueva Gloria 
DG 47 SUR No. 12A-
23 ESTE 
08010292 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nueva Granada 
CL 65 BIS No. 4A-00 08010240 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nueva Granada 
CL 70 BIS SUR No. 
77L-05 
08010363 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Nueva Islandia 
CL 71F SUR No. 83-21 08010360 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Nuevo Laurel 
DG 70 No. 66A-16 08010027 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nuevo Muzu 
CR 59 No. 52A-30 
SUR 
08010469 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nuevo San AndrÚs de los 
Altos 
CL 69 SUR No. 2B-15 08010315 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Nuevo Tunjuelito 
CL 58 SUR No. 12A-
49 
08010348 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Omar Torrijos 
CR 7A No. 35-00 SUR 08010257 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Pablo de Tarso 
CR 78J BIS No. 65J-04 
SUR 
08010361 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Pablo Neruda 
CR 103A BIS No. 16F-
88 
08010453 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Pablo VI 
CR 24C No. 25A-10 
SUR 
08010184 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Palermo CEDIP 
CR 23 No. 49-37 08010110 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital CR 12 ESTE No. 13-42 08010263 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Pantale¾n Gaitßn PÚrez SUR 
Centro Educativo Distrital 
ParaÝso Mirador 
CR 27B No. 71C-12 
SUR 
08010216 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 27L No. 71H-46 
SUR 
08010215 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Pastranita 
CR 80A No. 51B-29 
SUR 
08010413 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Patio Bonito II 
CL 1 BIS SUR No. 87-
84 
08010415 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Paulo VI 
CL 71 BIS SUR No. 
77I-21 
08010370 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Paulo VI 
CR 78P No. 41-20 
SUR 
08010432 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Perpetuo Socorro 
TV 77B No. 49A-05 
SUR 
08010435 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Pio 
XII 
CR 79F No. 6B-30 08010416 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Policarpa Salavarrieta 
CL 77 No. 22-66 08010095 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Porfirio Barba Jacob 
CL 70A SUR No. 81G-
13 
08010372 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Pradera Esperanza 
CR 44 No. 72-36 SUR 08010218 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Prado Pinz¾n 
CR 50 No. 143-33 08010064 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Prado Veraniego I 
CL 131 No. 46-37 08010065 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Puerta al Llano 
CR 7F ESTE No. 114A-
60 SUR 
08010330 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Quinta DÝaz 
CR 3 ESTE No. 9-77 08010155 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Quiroga Alianza 
CR 23 No. 35-20 SUR 08010185 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
R¾mulo Gallegos 
CL 57A SUR No. 78N-
21 
08010417 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rafael N·±ez 
CR 9A No. 18-74 SUR 08010262 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rafael Pombo 
CL 4 No. 65-31 08010138 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rafael Pombo 
CR 89 No. 66A-14 08010031 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rafael Uribe Uribe 
DG 70B SUR No. 18I-
20 
08010219 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Ram¾n de Zubiria 
DG 129B BIS No. 93B-
51 
08010066 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Reino de Holanda 
TV 16D No. 46-35 
SUR 
08010173 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rep·blica de Bolivia 
CR 68G No. 78-90 08010052 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rep·blica de China 
CR 91 No. 82-20 08010033 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Centro Educativo Distrital 
Rep·blica de Francia 
CR 51C No. 33-41 
SUR 
08010139 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rep·blica de Israel 
CL 44 SUR No. 8B-31 
ESTE 
08010291 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rep·blica de Israel 
CR 27 No. 45-35 SUR 08010187 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rep·blica de MÚxico 
CL 64 SUR No. 17-50 08010220 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Rep·blica de Panamß 
CL 12 SUR No. 16-01 08010128 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rep·blica de Venezuela 
CL 22A No. 19A-46 08010116 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rep·blica del Canadß I 
TV 3 ESTE No. 28A-20 
SUR 
08010253 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Ricaurte 
CR 18B No. 5A-03 08010117 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Centro Educativo Distrital 
Robert Kennedy 
AV BOYACA No. 64H-
39 
08010034 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rockefeller 
CR 27 No. 55A-18 
SUR 
08010344 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rodrigo Arenas Betancourt 
CR 97 No. 16J-15 08010451 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rodrigo de Bastidas 
CL 56A SUR No. 72A-
54 
08010371 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rufino JosÚ Cuervo 
CR 11B No. 52-53 
SUR 
08010342 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Rural La Concepci¾n 
CR 87K No. 69-40 
SUR 
08010359 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Samper Mendoza 
CL 22A No. 25-52 08010118 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
AgustÝn 
CL 50A SUR No. 5C-
40 
08010188 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Benito 
CR 19 No. 56A-62 
SUR 
08010347 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Carlos 
CR 19 No. 50-37 SUR 08010340 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Carlos de Suba 
CL 153 No. 100-44 08010067 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Francisco I 
CL 67 SUR No. 20D-
28 
08010221 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Francisco II 
CR 20C No. 67-00 
SUR 
08010222 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Francisco III 
CR 20A No. 67-65 
SUR 
08010223 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Isidro Labrador 
CR 95A No. 59A-15 
SUR 
08010224 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Isidro Sur Oriental 
CL 34 SUR No. 7A-88 08010258 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
JoaquÝn 
CR 70D No. 64C-02 08010035 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Jorge 
CL 40A SUR No. 79C-
08 
08010418 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Centro Educativo Distrital San 
JosÚ 
CL 42A SUR No. 79D-
37 
08010419 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 80K No. 85A-33 
SUR 
08010380 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
JosÚ Norte 
CR 84 No. 75A-09 08010036 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
JosÚ Occidental 
CL 12 BIS No. 72-54 08010436 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Luis El Dorado 
DG 1 No. 7B-05 ESTE 08010246 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Rafael 
CL 42B SUR No. 78I-
05 
08010420 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CL 4F No. 53-55 08010152 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital San 
Vicente 
CR 124 No. 17-05 08010455 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa Ana Sur 
CL 10A SUR No. 3-60 08010280 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa Bßrbara 
CR 18P No. 67C-21 
SUR 
08010225 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa Cecilia 
CL 25B No. 83-14 08010447 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa Cecilia Baja 
CR 5A No. 164-46 08010471 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa Fe de Bogotß 
CR 68G No. 78-50 08010032 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa InÚs Sur Oriental 
CR 5 ESTE No. 29A-25 
SUR 
08010254 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa Librada 
CL 75A SUR No. 1B-
45 ESTE 
08010316 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa Martha 
CL 69 SUR No. 1B-37 
ESTE 
08010317 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa MarÝa del Lago 
CL 74B No. 73A-30 08010037 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa Rita 
CR 41 No. 34-35 SUR 08010140 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santa Rita Sur Oriental 
CL 49 SUR No. 4-00 
ESTE 
08010286 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Santo Domingo Sabio 
CL 62B SUR No. 77C-
11 
08010238 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Sevilla 
CL 91A No. 60-01 08010097 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Sidauto 
CL 91 No. 89A-42 08010038 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Sierra Morena 
CL 77A SUR CR 65 08010226 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Sim¾n BolÝvar 
CR 92 No. 146-63 08010068 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Socorro Sur 
CL 50B SUR No. 15-30 08010352 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Sotavento 
CL 73A SUR No. 16F-
35 
08010227 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Centro Educativo Distrital 
SuramÚrica 
CR 3B No. 30A-42 
SUR 
08010283 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Tanque Laguna 
CL 75 SUR No. 46B-16 08010228 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Tayrona 
CL 29 SUR No. 41A-
42 
08010141 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Tenerife 
CR 2 No. 91-14 SUR 08010318 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Tibabuyes Universal 
CR 124 No. 139-13 08010069 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Uni¾n Europea 
TV 18G No. 63D-15 
SUR 
08010213 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Usminia 
TV 1 ESTE No. 103A-
19 SUR 
08010319 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Veinte de Julio 
CR 7 No. 24-01 SUR 08010256 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Vianey 
CR 2B No. 73A-20 
SUR 
08010320 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Villa 
Gloria 
CR 18M No. 69J-25 
SUR 
08010229 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Villa 
Hermosa 
CL 97 SUR No. 6F-08 
ESTE 
08010321 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital Villa 
MarÝa 
CL 134 No. 113-65 08010070 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Villas del Diamante 
CL 69R SUR No. 18N-
06 
08010230 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Villas del Progreso 
CR 89A BIS No. 72A-
13 SUR 
08010373 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Villemar El Carmen 
CL 20D No. 96G-51 08010448 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Visi¾n de Colombia 
CR 79C No. 13A-40 08010421 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Distrital 
Vista Bella 
CL 167A No. 54B-40 08010071 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Centro Educativo Integral 
Colsubsidio - CEIC Chicalß 
Cr. 87 No. 53 C-26 
Sur 
08010548 http://www.asochicala.org/ 2 
Centro MÚdico Nueva EPS TV 76 81 I 16 04010126 www.nuevaeps.com.co 4 
Centro PoliclÝnico del Olaya KR 21 22 68 S 04010127 www.cpo.com.co/ 3 
Challenger SA. DG 25G 94 55 07040106 www.challenger.com.co 3 
Chalver FarmacÚutica AK 68 37B 31 SUR 07040028 www.chalver.com 3 
Ciudad Limpia CL 59C SUR 51 48 07040001 www.ciudadlimpia.com.co/? 3 
Club Banco Popular AK 7 175 01 03020013 clubbancopopular.com 4 
Club Bellavista Colsubsidio AK 45 245 91 03020030 http://www.clubescolsubsidio.c
o 
4 
Club Campestre Cafam CL 215 45 45 03020021 www.cafam.com 2 
Club Campestre El Rancho CL 194 45 20 03020020 Club Campestre El Rancho 3 
Club Campestre Guaymaral AK 45 245 01 03020019 http://www.linkport.us/guayma
ral/index.cfm 
3 
Club del Comercio de Bogotß CL 62 5 88 03020018 clubdelcomerciobogota.com/? 4 
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Club Deportivo Los 
Millonarios 
CL 224 9 75 03020025 www.millonarios.com.co/? 3 
Club El Nogal AK 7 78 86 03020026 www.clubelnogal.com/ 3 
Club La Colina Colsubsidio AV SUBA 131 90 03020031 www.clubescolsubsidio.co 2 
Club La Montana KR 71 CL 184 03020035 www.clublamontana.com 3 
Club Los Arrayanes CLub CAMPESTR E 
LOS ARRAYANES LA 
LOMITA 
03020022 www.clublosarrayanes.com.co 3 
Club Los Lagartos CL 116 72A 80 03020014 www.clublagartos.com 2 
Club Recreativo Compensar CLub CAMPESTR E 
FONTANAR 
03020024 www.compensar.com 3 
Club Recreodeportivo Cafam 
Madelena 
AC 57R SUR 67 71 03020033 www.cafam.com.co 3 
ClÝnica Barraquer AV 100 # 18 A 51 04010089 www.barraquer.com.co 3 
ClÝnica Colsubsidio El Lago CL 75 13 37 04010110 www.colsubsidio.com 3 
ClÝnica Colsubsidio 
OrquÝdeas 
CL 163 A 15 77 / 89 04010111 www.colsubsidio.com 3 
ClÝnica Colsubsidio Roma AK 80 53 40 SUR 04010121 www.colsubsidio.com 2 
ClÝnica Country KR 16 # 82 57 PI 2 04010045 www.clinicadelcountry.com/? 2 
ClÝnica de Marly S.A CL 50 # 9 67 04010073 www.marly.com.co/? 2 
ClÝnica del Occidente S.A AV de LAS AMERICAS 
# 71 C 29 
04010085 www.clinicadeloccidente.com/ 3 
ClÝnica Fundadores KR 36 # 25 C 15 04010083 http://www.mediasociados.co
m.co 
3 
ClÝnica Infantil Colsubsidio CL 67 # 10 27 04010075 www.colsubsidio.com 3 
ClÝnica Juan N Corpas KR 111 159 A 61 04010091 www.clinicacorpas.com 3 
ClÝnica La Sabana S.A AV 19 102 53 04010116 www.clinicalasabana.com 3 
ClÝnica Loyola KR 19 A 84 64 04010114 www.clinicaloyola.com.co 3 
ClÝnica Montserrat CL 134 # 17 71 04010077 www.clinicamontserrat.com.co
/ 
3 
ClÝnica Palermo CL 45 C # 22 02 04010074 www.clinicapalermo.com.co 3 
ClÝnica Parten¾n KR 77 # 73 A 10 04010093 clinicapartenon.com 3 
ClÝnica Reina SofÝa KR 21 # 127 03 04010039 www.colsanitas.com/portal/en/
web/clinica-reina-sofia 
3 
ClÝnica Universitaria El 
Bosque 
AC 134 # 7 B 41 04010070 www.clinicaelbosque.com.co 3 
Coca Cola FÚmsa AK 96 24C 94 07040094 www.coca-cola.com.co 2 
 KR 72D 57D 20 SUR 07040047 www.coca-cola.com.co 3 
Codabas Central de Abastos 
Del Norte 
AK 7 180 75 02010006 www.codabas.com/? 2 
Coldeportes AC 63 68 45 07010058 www.coldeportes.gov.co/? 3 
Colegio Abraham Lincoln Dg. 170 No. 65-31 08010783 www.abrahamlincoln.edu.co 3 
Colegio Agustiniano Ciudad 
Salitre 
Cll. 23C No. 69B-01 08010577 www.agustinianosalitre.edu.co 4 
Colegio Agustiniano de San 
Nicolßs 
Cll. 11 No. 3-18 08010524 www.agustinianosalitre.edu.co 4 
Colegio Agustiniano Norte AC 116 No. 60-50 08010557 www.agustinianosalitre.edu.co 4 
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Colegio Agustiniano Suba Cr. 90 No. 146-B-40 08010492 www.agustinianosalitre.edu.co 4 
Colegio Alvernia Tr. 77 No. 162-55 08010703 colegioalvernia.edu.co 4 
Colegio Americano de Bogotß Cr. 22 No. 45A-51 08010475 www.colamericano.edu.co 4 
Colegio Anglo Americano Cll. 170 No. 8-80 08010764 www.angloamericanobogota.ed
u.co 
4 
Colegio Anglo Colombiano Av. 19 No. 152 A-48 08010639 www.angloamericanobogota.ed
u.co 
4 
Colegio Biling³e de La 
Universidad del Bosque 
Tr. 9A Bis No.132-55 08010617 www.uelbosque.edu.co 4 
Colegio Cafam AK 68 No. 64-45 08010800 www.portalcolegio.com 3 
Colegio Calasanz Cr. 20 A No. 173 A-10 08010638 www.ccb.edu.co 4 
Colegio Calasanz Femenino Cll. 45 No. 45-51 08010553 www.calasanzfemeninobogota.
edu.co/? 
3 
Colegio Calatrava Cr. 80 No. 156-95 08010709 www.colegiocalatrava.edu.co 4 
Colegio Campestre Los Pinos Cll. 64 No. 113 A-94 08010569 www.gimnasiolospinos.edu.co 4 
Colegio Cardenal Pacelli Cr. 70 No. 180-92 08010660 www.cardenalpacelli.edu.co/ 4 
Colegio Cardenal Sancha Cll. 127 B Bis No. 21-
02 
08010615 www.colegiocardenalsancha.ed
u.co 
4 
Colegio Champagnat Cr. 17 No. 39B-51 08010589 www.colegiochampagnat.edu.c
o/? 
3 
Colegio Claretiano CL 60 SUR No. 80K-02 08010777 www.claretiano.edu.co 4 
Colegio Claustro Moderno Cr. 7 No. 174-80 08010643 www.claustro.edu.co 4 
Colegio Colombo Hebreo AC 153 No. 50-65 08010654 www.cch.edu.co 4 
Colegio Cooperativo 
Justiniano Qui±¾nez Angulo 
Cll. 40F Sur No. 77A-
11 
08010809 http://www.colegiomilitarjqa.e
du.co 
4 
Colegio de La Salle Cll. 170 No. 12-10 08010768 www.colsalle.edu.co/? 4 
Colegio de Las Hijas de MarÝa 
de las Esclavas 
Cll. 39 No. 17-48 08010590 www.colhdm.edu.co 4 
Colegio de MarÝa Auxiliadora Cr. 13 No. 30-99 08010604 www.mauxicentral.edu.co 4 
Colegio de Nuestra Se±ora de 
la Consolaci¾n 
Cll. 70 No. 12-55 08010606 www.colconsolacion.edu.co 4 
Colegio de Nuestra Se±ora de 
la Presentaci¾n Centro 
Cll. 19 No. 19-27 08010786 www.colprecentro.com/? 4 
Colegio de Nuestra Se±ora del 
Buen Consejo 
Cll. 104 No. 17-22 08010620 www.colbuenco.edu.co 4 
Colegio de Nuestra Se±ora del 
Pilar 
Cll. 62 No. 27A-12 08010595 www.colpilar.edu.co 4 
Colegio de Nuestra Se±ora del 
Pilar Sur 
Cll. 11 Sur No. 9-11 08010774 www.colpilarsur.edu.co/ 4 
Colegio del Sagrado Coraz¾n 
de Jes·s Bethlemitas 
CL 153 45 53 08010848 www.bethlemitasbogota.edu.c
o 
4 
 Cr. 7 No. 65-42 08010608 www.bethlemitasbogota.edu.c
o 
4 
Colegio del Santo ┴ngel Cll. 165 No. 7-21 08010626 www.colegiodelsantoangel.edu.
co 
3 
Colegio del SantÝsimo Rosario Cll. 9 No. 4-48 08010520 www.incodema.com.co 4 
Colegio del SantÝsimo 
Sacramento 
Cll. 2 B No. 53 - 41 08010535 http://www.csss.edu.co/ 4 
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Colegio Diego Col¾n Dg. 49A Sur No. 28-
06 
08010508 www.colegioscristianos.com/co
ldiegocolon.htm 
4 
Colegio Distrital Alfonso 
L¾pez Pumarejo 
TV 62B No. 39-57 
SUR 
08010387 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Alfonso Reyes 
EchandÝa 
CR 86 No. 74-00 SUR 08010384 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Antonio 
GarcÝa 
CR 17F No. 73A-31 
SUR 
08010204 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Antonio JosÚ 
Uribe 
CL 3 No. 9-80 08010247 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital AnÝbal 
Fernßndez de Soto 
CR 53 No. 135-17 08010072 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Aquileo Parra CR 18A No. 187-67 08010080 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital BenjamÝn 
Herrera 
CR 51A No. 26-38 
SUR 
08010142 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Brasilia - Bosa CL 52A SUR No. 87D-
40 
08010378 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Carlo Federici CL 14A No. 108-78 08010456 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Carlos Arango 
VÚlez 
CR 70B No. 24B-35 
SUR 
08010423 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Carlos Pizarro 
Le¾n G¾mez 
CL 72 SUR No. 100A-
71 
08010382 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Cedid Ciudad 
BolÝvar 
CL 70 SUR No. 56-11 08010217 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Cedid San 
Pablo 
CR 77L No. 65J-73 
SUR 
08010355 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Centro 
Integral JosÚ MarÝa C¾rdoba 
CL 48C SUR No. 24-14 08010333 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Charry CR 109A No. 77A-16 08010468 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Chorrillos CR 103B No. 152-12 08010078 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Ciudad de 
Bogotß 
CR 25 No. 53B-32 
SUR 
08010337 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Ciudad de 
Villavicencio 
CR 6H ESTE No. 114-
88 SUR 
08010331 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Clemencia de 
Caycedo 
CL 32 SUR No. 22-30 08010158 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Codema CL 2 No. 93-28 08010386 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Colombia 
Viva 
CL 50D SUR No. 3-08 
ESTE 
08010183 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Crist¾bal 
Col¾n 
CL 165A No. 08-03 08010086 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital 
Cundinamarca 
CL 62A SUR No. 73-
71 
08010209 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital DarÝo 
Echandia 
CL 5A SUR No. 88B-
08 
08010424 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital de Cultura 
Popular 
CR 51 No. 16-64 SUR 08010153 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Debora 
Arango PÚrez 
CR 84A No. 57B-04 
SUR 
08010377 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Delia Zapata CL 144C No. 141A-51 08010085 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Olivella 
Colegio Distrital Diego 
Monta±a Cuellar 
CR 3 ESTE No. 101-01 
SUR 
08010329 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 DG 97A SUR No. 1A-
20 ESTE 
08010314 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Divino 
Maestro 
CR 8C No. 163B-20 08010090 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Eduardo 
Uma±a Mendoza 
CL 111A BIS SUR No. 
4A-41 ESTE 
08010328 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media AgustÝn 
Fernßndez 
CR 7 No. 155-20 08010074 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Alberto Lleras 
Camargo 
CR 111A No. 139-88 08010073 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Antonio 
Nari±o 
CR 77A No. 67-17 08010040 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Atanasio 
Girardot 
CL 14 SUR No. 28-06 08010124 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Carlos Arturo 
Torres 
TV 72B No. 44C-19 
SUR 
08010426 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Compartir 
Meissen 
CR 18T No. 65A-27 
SUR 
08010237 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
 CR 18X No. 68A-02 
SUR 
08010232 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Eduardo 
Carranza 
CR 52 No. 76-63 08010098 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media El Virrey JosÚ 
SolÝs 
CR 2B ESTE No. 92-41 
SUR 
08010304 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Gerardo 
Paredes MartÝnez 
CR 94C No. 129A-04 08010075 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media John F. 
Kennedy 
CR 74B No. 38A-33 
SUR 
08010427 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media JosÚ JoaquÝn 
Castro MartÝnez 
CL 31D BIS SUR No. 
2-24 ESTE 
08010279 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media JosÚ Manuel 
Restrepo 
CL 2 BIS No. 56A-67 08010144 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Juan Francisco 
Berbeo 
CR 28B No. 78-40 08010096 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Le¾n de Greiff 
CR 17B No. 68-16 
SUR 
08010234 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Los Alpes 
CR 12 ESTE No. 33A-
80 SUR 
08010272 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Manuelita 
Sßenz 
CR 3 ESTE No. 18-76 
SUR 
08010270 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Montebello 
CR 2 ESTE No. 24A-20 
SUR 
08010269 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Prospero 
Pinz¾n 
CL 35C SUR No. 78F-
81 
08010428 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Provincia de 
Quebec 
CL 74C SUR No. 14-40 
ESTE 
08010322 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Rep·blica del 
Ecuador 
CL 7A SUR No. 0-50 
ESTE 
08010260 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Rep·blica 
EE.UU de AmÚrica 
CL 22 SUR No. 22-65 08010186 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Educativo 
Bßsica y Media Rodrigo Lara 
Bonilla 
CR 43A No. 66-51 
SUR 
08010203 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital El Porvenir CL 58 SUR No. 104A-
50 
08010379 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital El Salitre - 
Suba 
CR 92 No. 152A-52 08010464 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital El Tesoro de 
la Cumbre 
CL 81 SUR No. 18M-
02 
08010199 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Enrique Olaya 
Herrera 
CR 10 No. 31-29 SUR 08010164 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Escuela 
Normal Superior Distrital 
MarÝa Montessori y Anexa 
CL 10 SUR No. 13-27 08010127 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CL 14 SUR No. 14-36 08010123 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Estanislao 
Zuleta 
CR 7C ESTE No. 92-48 
SUR 
08010307 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Estrella del 
Sur 
CL 17P No. 72-28 SUR 08010205 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital Estrella del 
Sur 
CL 75 SUR No. 18B-45 08010200 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Estrella del 
Sur 
CR 18D No. 73-50 
SUR 
08010233 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Externado 
Nacional Camilo Torres 
CR 7 No. 33-64 08010251 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital Femenino 
Lorencita Villegas de Santos 
CR 58 No. 80-89 08010109 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Fernando 
Gonzßlez Ochoa 
CR 4D ESTE No. 89-55 
SUR 
08010300 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Fernando 
Mazuera Villegas 
CL 68A SUR No. 80H-
05 
08010367 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Friedrich 
Naumann 
CL 182 No. 6-30 08010473 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
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Colegio Distrital General 
Gustavo Rojas Pinilla 
CL 11B No. 80B-61 08010406 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital General 
Santander 
CL 64 No. 122A-60 08010013 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 122A No. 64-50 08010014 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Gerardo 
Molina RamÝrez 
CR 143 No. 142A-62 08010083 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital German 
Arciniegas 
CR 88I No. 54B-44 
SUR 
08010385 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Gonzalo 
Arango 
CL 130A No. 98-71 08010084 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Granjas San 
Pablo 
DG 36A SUR No. 14B-
31 
08010167 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Guillermo 
Cano Isaza 
CR 16C No. 62-35 
SUR 
08010236 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Guillermo 
Le¾n Valencia 
CR 22 No. 16-03 SUR 08010126 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Gustavo 
Morales Morales 
CL 129 No. 55-55 08010079 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Inem 
Francisco de Paula Santander 
CL 38C SUR No. 79-08 08010437 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital Inem 
Santiago PÚrez 
CR 24 No. 49-86 SUR 08010346 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital Instituto 
TÚcnico Distrital Rep·blica de 
Guatemala 
CL 78 BIS No. 69T-45 08010055 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Instituto 
TÚcnico Industrial Francisco 
JosÚ de Caldas 
CR 60 No. 67-84 08010463 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CR 68F No. 63B-02 08010053 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital Instituto 
TÚcnico Industrial Piloto 
CR 35 No. 51B-87 
SUR 
08010345 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Instituto 
TÚcnico Juan del Corral 
CR 69B No. 79A-42 08010043 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Instituto 
TÚcnico Laureano G¾mez 
CL 90A No. 95D-56 08010054 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Integrado de 
Fontib¾n - IBEP 
CR 106 No. 18-77 08010442 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital Jorge Eliecer 
Gaitßn 
CL 66A No. 54-40 08010107 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CL 66A No. 56-25 08010092 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Jorge Soto del 
Corral 
CL 3 No. 2-64 ESTE 08010248 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital JosÚ 
Asunci¾n Silva 
CR 92 No. 89-79 08010018 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital JosÚ 
Francisco Socarras 
CR 88C No. 66A-03 
SUR 
08010467 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital JosÚ FÚlix 
Restrepo 
CR 6 No. 18A-20 SUR 08010281 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital JosÚ Jaime 
Rojas 
CR 18R No. 77-16 
SUR 
08010214 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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Colegio Distrital Juan Lozano y 
Lozano 
CL 140A No. 100-30 08010077 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Juana 
Escobar 
CR 12 ESTE No. 57-50 
SUR 
08010275 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Kennedy CL 5 SUR No. 72A-69 08010429 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital La Amistad CR 78 No. 35-30 SUR 08010430 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital La Estancia CL 59A SUR No. 75B-
75 
08010210 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital La Merced CL 13 No. 42A-51 08010150 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Las AmÚricas CR 73C BIS No. 38C-
84 SUR 
08010439 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Leonardo 
Posada Pedraza 
CR 92 No. 72-42 SUR 08010381 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Liceo 
Femenino Mercedes Nari±o 
AV CARACAS No. 23-
24 SUR 
08010189 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Liceo 
Nacional AgustÝn Nieto 
Caballero 
CR 22 No. 12-49 08010120 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Liceo 
Nacional Antonia Santos 
CR 22 No. 12-49 08010122 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Luis Carlos 
Galßn Sarmiento 
CL 1B No. 52A-02 08010146 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Luis Eduardo 
Mora Osejo 
CL 95 SUR No. 3-00 08010326 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital Luis L¾pez de 
Mesa 
DG 32A SUR No. 14A-
97 
08010175 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Luis Vargas 
Tejada 
CR 52C No. 19A-76 
SUR 
08010136 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Magdalena 
Ortega de Nari±o 
CR 69B No. 78A-34 08010056 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Manuela 
Beltrßn 
CR 14A No. 57-28 08010111 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Marco Fidel 
Sußrez 
DG 52 SUR No. 25-00 08010336 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Mariano 
Ospina PÚrez 
CL 63B No. 71A-16 08010044 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital MarÝa Cano CR 13B No. 22-51 
SUR 
08010174 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital MarÝa 
Mercedes Carranza 
TV 70G No. 65-02 
SUR 
08010239 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Nacional 
Nicolßs Esguerra 
CL 9C No. 68-52 08010433 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Nidia 
Quintero de Turbay 
CL 75 No. 90-75 08010047 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Nuevo 
Kennedy 
CR 73A BIS No. 36-47 
SUR 
08010431 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital NÚstor 
Forero Alcalß 
CR 70C BIS No. 71-33 08010045 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Orlando 
Higuita Rojas 
CL 57 SUR No. 86F-30 08010375 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CL 57 SUR No. 87H- 08010383 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
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03 
Colegio Distrital Patio Bonito I CR 87H BIS No. 39A-
23 SUR 
08010414 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Paulo Freire CR 1 ESTE No. 65D-08 
SUR 
08010332 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Policarpa 
Salavarrieta 
CL 28 No. 5A-06 08010252 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Quiroga 
Alianza 
CR 24B No. 38-00 
SUR 
08010165 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Rafael Bernal 
JimÚnez 
CR 53 No. 75-17 08010099 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Rafael Uribe 
Uribe 
CR 25 No. 47-00 SUR 08010335 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Rep·blica de 
Colombia 
CL 68 No. 69-10 08010042 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Rep·blica de 
Costa Rica 
CR 101 No. 23-42 08010450 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Rep·blica de 
Panamß 
CR 57A No. 74A-32 08010100 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Restrepo 
Millßn 
CL 40 SUR No. 23-25 08010162 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
 CL 40 SUR No. 26-90 08010168 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Saludcoop 
Norte 
CL 181 No. 18B-83 08010113 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Saludcoop 
Sur 
AK 89 No. 26-03 SUR 08010001 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital San Francisco CR 22 No. 64-29 SUR 08010235 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital San Francisco 
de AsÝs 
DG 1 No. 19-79 08010121 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital San JosÚ de 
Castilla 
CL 7C No. 78F-20 08010438 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Santa Rosa CL 102A No. 70-40 08010076 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Sim¾n 
BolÝvar 
CR 92 No. 87A-60 08010046 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Sim¾n 
RodrÝguez 
CL 69 No. 11-27 08010241 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Sorrento CL 5B No. 53C-74 08010143 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Tabora CR 77B No. 74A-02 08010002 http://www.sedbogota.edu.co/ 3 
Colegio Distrital Tomas Rueda 
Vargas 
CR 5 ESTE No. 25-51 
SUR 
08010255 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital TÚcnico 
Domingo Faustino Sarmiento 
TV 60 No. 95-51 08010106 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital TÚcnico 
Menorah 
CL 1B No. 19A-19 08010119 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Venecia CR 55 No. 49-25 SUR 08010334 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Villemar El 
Carmen 
CR 97 No. 22G-15 08010457 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio Distrital Virginia 
GutiÚrrez de Pineda 
CL 129D No. 94D-31 08010087 http://www.sedbogota.edu.co/ 4 
Colegio El Carmen Teresiano Cll. 31 Sur 12-35 08010477 www.elcarmenteresiano.org 4 
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Colegio El Minuto de Dios 
Siglo XXI 
Tv. 74 No. 81C-05 08010816 olegiosminutodedios.edu.co 4 
Colegio Emilio Valenzuela Cr. 68 No. 180-45 08010661 www.emiliovalenzuela.edu.co 4 
Colegio Emmanuel D Alzon Tr. 56 No. 114-50 08010676 www.soydalzoniano.com 4 
Colegio Esclavas Segundo 
Coraz¾n de Jes·s 
Cll. 175 No. 20 A-26 08010637 www.colegioesclavas.edu.co 4 
Colegio EucarÝstico Cll. 170 No. 17 A-32 08010763 www.colegioeucaristico.com 4 
Colegio George Washington 
School 
Cr. 8 C No. 185 A-24 08010634 www.georgewashington.edu.co 4 
Colegio George Williams Cr. 17 No. 28-40 08010784 www.ymcabogota.org/colegiog
eorgewilliams 
4 
Colegio Helvetia Cll. 128 No.71A-91 08010675 https://www.helvetia.edu.co/ 4 
Colegio Hijas de Cristo Rey AC 138 No. 58 D-50 08010673 www.hijasdecristorey.edu.co/ 4 
Colegio Inmaculado Coraz¾n 
de MarÝa 
Cr. 80I No. 65-55 Sur 08010545 http://www.incodema.edu.co/i
ncodema/ 
4 
Colegio La Candelaria Cl. 221 No. 115-51 08010782 www.colegiolacandelaria.edu.c
o/ 
4 
Colegio La Presentaci¾n de 
Fßtima 
Cll. 52A Sur No.35-73 08010797 www.colpresentacionfatima.co
m 
4 
Colegio Los Nogales Cll. 202 No.56-50 08010819 www.nogales.edu.co 3 
Colegio MarÝa Auxiliadora 
Norte 
Cr. 8G No. 166-70 08010622 centromariaauxiliadora.edu.co 4 
Colegio MarÝa Inmaculada Cr. 7 No. 166-71 08010623 www.colegiomariainmaculada.e
du.co 
4 
Colegio Mayor JosÚ Celestino 
Mutis 
Cr. 11 No. 185 B-92 08010648 www.mutisschool.edu.co 4 
Colegio Militar JosÚ Antonio 
Galßn 
Cr. 103B No.17-31 08010581 www.colmiljoseantoniogalan.ed
u.co/ 
4 
Colegio Militar Sim¾n BolÝvar AK 70 No. 51-14 08010487 www.colegiomilitarsimonboliva
r.com 
3 
Colegio Montessori British 
School 
Cll. 128 No. 72-80 08010656 www.mbs.edu.co/? 4 
Colegio Nueva Granada Cr. 2 Este No. 70-20 08010758 www.cng.edu 4 
Colegio Provinma Cll. 145 No. 11-40 08010628 www.colegiopierredefermat.co 4 
Colegio Ram¾n B Jimeno Cll. 26 No. 2-44 08010762 www.ramonbjimeno.com 4 
Colegio Rochester Cll 151 No. 15-70 08010642 www.rochester.edu.co 4 
Colegio San BartolomÚ La 
Merced 
Cr. 5 No. 34-00 08010482 www.sanbartolo.edu.co 4 
Colegio San Carlos Cll. 193 No. 39-05 08010769 www.sancarlos.edu.co 4 
Colegio San JosÚ de Calasanz Cll. 129 No. 88B-35 08010489 www.calasanzsuba.edu.co 4 
Colegio San Tarsicio Cll. 169 B No. 62-30 08010678 www.santarsicio.edu.co 4 
Colegio Santa Clara AK 28 No. 35-11 08010594 www.santaclara.edu.co/? 3 
Colegio Santa Francisca 
Romana 
Cll. 151 No. 16-40 08010641 www.csfr.edu.co 4 
Colegio Santo Tomas de 
Aquino 
Cr. 33 No. 132-46 08010766 www.santotomas.edu.co 4 
Colegio Siervas de San JosÚ Cll. 128 B No. 20-80 08010614 www.colsiervas.edu.co/? 4 
Colegio Teresiano Cll. 152 No. 20-42 08010640 www.teresianobogota.edu.co 4 
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Colegio Winchester Cll. 139 No.96-66 08010752 colwinchester.com/? 4 
Comapan SA. KR 43 14 08 07040034 comapan.com.co/ 4 
Compensar Cl 94 CL 94 23 43 04010133 www.compensar.com 2 
Compensar Unidad de 
Servicios Calle 26 
AC 26 # 66 A 48 04010098 www.compensar.com 3 
Compensar Unidad de 
Servicios Kennedy 
TV 78 H # 41 C 48 
SUR 
04010097 www.compensar.com 3 
Concejo de Bogotß CL 36 28A 41 07020017 concejodebogota.gov.co/? 3 
Conferencia Episcopal de 
Colombia 
KR 58 80 87 07010132 www.cec.org.co/ 3 
Consulado de Espa±a CL 94A 11A 70 07030035 http://www.exteriores.gob.es/c
onsulados/bogota/es/Paginas/i
nicio.aspx 
4 
Consulado de Rep·blica 
Dominicana 
KR 22 120 69 07030036 www.consuladodominicanoenc
olombia.com 
3 
Consulado Rep·blica 
Bolivariana de Venezuela 
AK 45 103 16 07030022 http://colombia.embajada.gob.
ve/ 
3 
ContralorÝa de Bogotß DC. KR 32A 26A 10 LC 07010059 www.contraloriabogota.gov.co 3 
ContralorÝa General de la 
Naci¾n 
CL 17 9 36 07010060 www.contraloriagen.gov.co 4 
Corabastos Central de 
Abastos 
AK 80 2 51 02010005 www.corabastos.com.co 1 
Corferias KR 37 24 67 03040007 www.corferias.com/ 2 
Corporaci¾n Aut¾noma 
Regional de Cundinamarca - 
CAR 
AK 7 36 45 07010114 www.car.gov.co 3 
Corporaci¾n Universitaria 
Minuto de Dios 
KR 73A 81B 70 08020065 www.uniminuto.edu 3 
Country Club de Bogotß CL 127C 15 02 03020016 www.countryclubdebogota.co
m 
3 
Crowne Plaza Tequendama KR 10 26 21 01030024 www.crowneplaza.com 3 
Crowne Plaza Tequendama 
Hotel And Suites 
KR 10 27 51 
INTERIOR 150 
01030025 www.crowneplaza.com 4 
Croydon SA KR 59A 45A 49 SUR 07040057 www.croydon.com.co/? 3 
Cruz Roja Colombiana AK 68 68B 31 07010061 www.cruzrojacolombiana.org 3 
Cßmara Colombiana de 
Infraestructura 
AC 26 59-41/65 07010123 www.infraestructura.org.co 3 
Cßmara de Comercio de 
Bogotß 
AC 26 68D 35 07010049 www.ccb.org.co 3 
Cßmara de Comercio de 
Bogotß 
AK 15 93A 10 07010050 www.ccb.org.co 3 
Cßmara de Comercio de 
Bogotß 
AK 19 140 29 07010048 www.ccb.org.co 3 
Cßmara de Comercio de 
Bogotß 
AK 27 15 10 07010052 www.ccb.org.co 3 
Cßmara de Comercio de 
Bogotß 
AK 68 30 15 SUR 07010055 www.ccb.org.co 3 
Cßmara de Comercio de 
Bogotß 
CL 16 SUR 16 85 07010051 www.ccb.org.co 3 
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Cßmara de Comercio de 
Bogotß 
CL 67 8 32 07010054 www.ccb.org.co 3 
Cßmara de Comercio de 
Bogotß 
KR 9 16 21 07010053 www.ccb.org.co 3 
CuradurÝa Urbana No. 1 CL 95 23 20 07010211 http://www.bogotacurador1.co
m/curador/ 
3 
CuradurÝa Urbana No. 2 CL 97 13 55 07010209 http://curaduria2bogota.com.c
o/ 
3 
CuradurÝa Urbana No. 3 AK 45 95 31 07010212 http://www.curaduria3.com/ 3 
CuradurÝa Urbana No. 4 KR 18 79 25 07010210 http://www.curaduriaurbana4p
rs.com/ 
3 
CuradurÝa Urbana No. 5 KR 13A 97 36 07010213 http://www.curaduriaurbana5.
com 
3 
Defensa Civil Seccional Bogotß KR 27A 52A 02 07010072 www.defensacivil.gov.co 3 
DefensorÝa del Pueblo CL 55 10 32 07010115 www.defensoria.org.co 3 
Departamento Administrativo 
Nacional de EstadÝstica - 
DANE 
KR 59 26 70 07010062 www.dane.gov.co 4 
Detergentes SA. (Dersa 
Grasco) 
AK 36 5C 49 07040092 www.dersa.com.co 3 
Direcci¾n de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de 
Colombia - DIAN 
AC 26 113 90 07010074 www.dian.gov.co 3 
Direcci¾n de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de 
Colombia - DIAN 
AK 68 19 43 07010076 www.dian.gov.co 3 
Direcci¾n de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de 
Colombia - DIAN 
CL 75 15 49 07010073 www.dian.gov.co 4 
Direcci¾n de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de 
Colombia - DIAN 
KR 6 15 32 07010075 www.dian.gov.co 4 
Direcci¾n de Reclutamiento 
del Ejercito 
CL 10 14 15 07050062 www.ejercito.mil.co 3 
Direcci¾n General PolicÝa 
Nacional 
KR 59 26 21 07050022 www.policia.gov.co 2 
Dorado Plaza AC 26 85D 55 01010276 www.doradoplaza.com 4 
El Cubo Colsubsidio AK 30 52 77 03020032 www.colsubsidio.com 3 
Embajada de Alemania CL 110 9 25 piso 11 07030037 www.bogota.diplo.de 3 
Embajada de Argentina KR 12 97 80 07030039 www.ecolo.mrecic.gov.ar 4 
Embajada de Austria KR 9 73 44 07030031 www.bmeia.gv.at/es/embajada
/bogota.html? 
4 
Embajada de Bolivia CL 108A  21 42 07030011 embajadaboliviacolombia.org 4 
Embajada de BÚlgica CL 26B 4A 45 07030038 diplomatie.belgium.be/colombi
a 
4 
Embajada de Canadß AK 7 114 33 07030004 http://www.canadainternation
al.gc.ca/colombia-
colombie/index.aspx?lang=spa 
3 
Embajada de Chile AC 100 11B 46 07030021 chileabroad.gov.cl/colombia/? 4 
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Embajada de China Republica 
Popular 
KR 16 98 30 07030006 co.china-embassy.org/esp/? 3 
Embajada de Costa Rica KR 12 114 37 07030016 www.embajadadecostarica.org 4 
Embajada de Espa±a CL 92 12 68 07030040 http://www.exteriores.gob.es/E
mbajadas/BOGOTA/es/Embajad
a/Paginas/Directorio.aspx 
3 
Embajada de Estados Unidos KR 45 24B 27 07030028 http://spanish.bogota.usembas
sy.gov/ 
2 
Embajada de Francia AK 11 93 12 07030003 http://www.ambafrance-
co.org/-Espanol- 
3 
Embajada de Holanda y Los 
paÝses Bajos 
KR 13 93 40 07030020 colombia.nlembajada.org 4 
Embajada de Inglaterra KR 9 76 49 piso 8 07030025 https://www.gov.uk/governme
nt/world/colombia 
4 
Embajada de Italia CL 94 9 39 07030019 www.ambbogota.esteri.it/? 4 
Embajada de Jap¾n AK 7 71 21 Torre B 
Piso 11 
07030007 www.colombia.emb-
japan.go.jp/ESP/index.htm? 
4 
Embajada de la Rep·blica de 
Corea 
CL 94 9 39 07030018 http://col.mofa.go.kr/worldlang
uage/america/col/main/index.js
p 
4 
Embajada de MÚxico CL 113 7 21 Torre A 
Ofi 204 
07030017 www.sre.gob.mx/colombia 3 
Embajada de Panamß CL 92 7A 40 07030009 www.empacol.org 4 
Embajada de Rumania KR 7 92 58 OF 101 07030008 http://bogota.mae.ro/ 4 
Embajada de Rusia KR 4 75 02 07030005 www.colombia.mid.ru 4 
Embajada de Suecia CL 72 BIS 5 83 piso 9 07030030 www.swedenabroad.com/es-
ES/Embassies/Bogota-DC/? 
4 
Embajada del Brasil CL 93 14 20 Piso 8 07030029 bogota.itamaraty.gov.br/? 3 
Embajada del LÝbano CL 74 11 88 07030032 www.embajadadellibano.org.co 4 
Embajada del Per· CL 80A 6 50 07030027 www.embajadadelperu.org.co/
? 
4 
Embajada del Reino de 
Marruecos 
KR 23 104A 34 07030002 www.embajadamarruecosbogo
ta.com 
4 
Embajada Rep·blica 
Bolivariana de Venezuela 
KR 11 87 51 Piso 5 07030042 http://colombia.embajada.gob.
ve/ 
3 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotß 
AC 24 37 15 07010080 www.acueducto.com.co 3 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotß 
Planta UsaquÚn 
AK 11 112 20 07010082 www.acueducto.com.co 3 
Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotß 
Santa Lucia 
AK 14 41 70 SUR 07010081 www.acueducto.com.co 3 
Empresa de 
Telecomunicaciones de 
Bogotß - ETB 
KR 8 20 56 07010110 www.etb.com.co 3 
Escuela Colombiana de 
IngenierÝa 
AK 45 205 59 08020081 www.escuelaing.edu.co/? 3 
Escuela de Armas y Servicios AK 7 102 51 07050064 www.ejercito.mil.co 3 
Escuela de ArtillerÝa AC 51 SUR 5 19 07050059 www.ejercito.mil.co 3 
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Escuela de CaballerÝa AK 7 106 10 07050063 www.ejercito.mil.co 2 
Escuela de Cadetes de PolicÝa 
General Santander 
AC 45A SUR 45A 15 07050023 www.policia.gov.co 2 
Escuela de Carabineros de La 
PolicÝa Nacional 
KR 76 145 06 07050037 www.policia.gov.co 3 
Escuela de Ingenieros 
Militares 
AK 50 18A 46 07050068 www.ejercito.mil.co 3 
Escuela de LogÝstica Ejercito 
Nacional 
CL 11 SUR 10 50 ESTE 07050069 www.ejercito.mil.co 3 
Escuela Militar JosÚ MarÝa 
C¾rdoba 
AC 80 50 06 07050065 www.esmic.edu.co/? 2 
Escuela Superior de 
Administraci¾n P·blica 
CL 44 53 37 08020063 www.esap.edu.co 3 
Estaci¾n de Bomberos 
Bellavista 
CL 37 SUR 9A 20 07050007 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos 
Bicentenario de la 
Independencia 
KR 55 167 51 07050017 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos 
Caobos Salazar 
AK 15 145 50 07050011 www.bomberosbogota.gov.coá 2 
Estaci¾n de Bomberos Central CL 11 20A 10 07050002 www.bomberosbogota.gov.coá 2 
Estaci¾n de Bomberos Centro 
Hist¾rico 
CL 9 3 12 ESTE 07050014 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos 
Chapinero 
KR 9A 61 77 07050001 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos de 
Bosa 
CL 63 SUR 80K 15 07050015 www.bomberosbogota.gov.coá 2 
Estaci¾n de Bomberos de 
Kennedy 
KR 79 41D 20 SUR 07050016 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos de La 
Candelaria 
CL 62 SUR 22B 85 07050009 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos de 
Venecia 
DG 49A SUR 49 61 07050013 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos Ferias KR 69J 72 61 07050006 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos 
Fontib¾n 
CL 22 95 20 - CL 22 
95 64 
07050005 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos GarcÚs 
Navas 
KR 110 77 24 07050012 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos 
Marichuela 
KR 1A 76A BIS 09 SUR 
MJ 
07050008 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos Puente 
Aranda 
CL 20 68A 06 07050004 www.bomberosbogota.gov.coá 2 
Estaci¾n de Bomberos 
Restrepo 
AK 27 19A 20 SUR 07050003 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de Bomberos Suba KR 92 146C 49 07050010 www.bomberosbogota.gov.coá 3 
Estaci¾n de PolicÝa 
Aeropuerto 
AC 26 113 90 07050055 www.policia.gov.co 4 
Estaci¾n de PolicÝa Antonio 
Nari±o 
AK 24 18 90 SUR 07050026 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Barrios 
Unidos 
CL 72 62 81 07050044 www.policia.gov.co 2 
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Estaci¾n de PolicÝa Bosa CL 65J SUR 77N 23 07050020 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa 
Candelaria 
KR 7 6A 12 07050031 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Chapinero KR 1 57 00 07050049 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Ciudad 
BolÝvar 
DG 70 SUR 54 22 07050054 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Engativß KR 78 A 70 54 07050045 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Fontib¾n KR 98 16 B 50 07050046 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Kennedy CL 41D SUR 78N 05 07050042 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Mßrtires KR 24 12 32 07050021 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Puente 
Aranda 
KR 39 10 75 07050053 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Rafael 
Uribe Uribe 
CL 27 24H 49 07050047 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa San 
Crist¾bal 
CL 22 S 1 90 E 07050052 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Santa Fe KR 1 57 00 07050048 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Suba KR 92 146 C 31 07050043 www.policia.gov.co 2 
Estaci¾n de PolicÝa 
Teusaquillo 
KR 13 39 86 07050038 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Tunjuelito TV 33 48C 21 SUR 07050050 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa UsaquÚn CL 165 8 A 43 07050041 www.policia.gov.co 3 
Estaci¾n de PolicÝa Usme KR 14 97A 96 SUR 07050051 www.policia.gov.co 3 
Externado Porfirio Barba 
Jacob 
Cr. 18 No. 54-14 Sur 08010717 http://externadoporfiriobarbaja
cob.com/ 
4 
Facultad de Bellas Artes UPN CL 78 9 92 08020031 www.pedagogica.edu.co 4 
FiscalÝa General de la Naci¾n AC 24 52 37 07020004 www.fiscalia.gov.co 2 
 KR 33 18 33 07020011 www.fiscalia.gov.co 3 
Fondo de Prevenci¾n y 
Atenci¾n de Emergencias - 
FOPAE 
DG 47 77A 09 IN 1 07010020 www.fopae.gov.co/ 3 
FrigorÝfico Guadalupe KR 59A 45A 85 SUR 07040052 www.efege.com/? 2 
Fßbrica de Ali±os y 
Condimentos el Rey 
KR 68G 43C 30 SUR 07040053 www.elrey.com.co 3 
Fßbrica De CarrocerÝas y 
Talleres J. G. B. 
CL 40 SUR NO. 68A-
54 
07040135 www.carroceriasjgb.com/? 4 
Fßbrica de Telas La Fayette CL 15 72 95 07040008 www.lafayette.com 3 
Fuller Pinto SA. CL 17C 120 44 07040063 www.fullerpinto.com 3 
Fundaci¾n Abood Shaio DG 115 A # 70 C 75 04010072 www.shaio.org/? 2 
Fundaci¾n Arthur Stanley 
Gillow 
AC 100 # 11 B 04 04010080 www.fundaciongillow.org 4 
Fundaci¾n Cardio Infantil 
Instituto de CardiologÝa 
CL 163 A # 13B 60 04010066 cardioinfantil.org 2 
 KR 13 B # 161 85 PI 1, 
2,3,4 
04010067 cardioinfantil.org 4 
Fundaci¾n Colegio de 
Inglaterra 
Cll. 170 No. 15-68 08010767 www.englishschool.edu.co 4 
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Fundaci¾n Colegio Mayor de 
San BartolomÚ 
Cll. 10 No. 6-57 08010476 www.sanbartolome.edu.co 4 
Fundaci¾n Escuela 
Colombiana de Rehabilitaci¾n 
AK 15 # 151 68 04010047 http://www.ecr.edu.co/ 4 
Fundaci¾n Gimnasio Los 
Portales 
Cll. 212 No. 77-20 08010689 www.losportales.edu.co 4 
Fundaci¾n Hospital de La 
Misericordia 
AK 14 1 13 04010120 fundacionhomi.org.co/ 2 
Fundaci¾n Hospital San Carlos KR 13 # 32 44 SUR 04010076 www.fhsc.org.co/ 2 
Fundaci¾n Instituto 
Tecnol¾gico del Sur 
CR 28 No. 50-09 SUR 08010822 www.tecnologicodelsur.edu.co/
? 
4 
Fundaci¾n Nuevo Marymount Cll. 169B No. 74A-02 08010698 www.marymountbogota.edu.co 3 
Fundaci¾n Salud de Los Andes CL 44 # 58 05 04010069 http://fsa.com.co/ 4 
Fundaci¾n Santa Fe de 
Bogotß 
CL 119 # 7 75 04010068 www.fsfb.org.co/ 2 
Fundaci¾n Universitaria 
Agraria de Colombia 
Uniagraria 
AC 170 54A 10 08020064 www.uniagraria.edu.co 3 
Fundaci¾n Universitaria Los 
Libertadores 
KR 16 63A 68 08020082 www.ulibertadores.edu.co 3 
Fundaci¾n Universitaria San 
MartÝn 
CL 61A 14 18 08020069 www.sanmartin.edu.co 4 
Fundaci¾n Universitaria San 
MartÝn 
KR 15A 60 64 08020070 www.sanmartin.edu.co 4 
Fundaci¾n Universitaria San 
MartÝn 
KR 18 80 92 08020067 www.sanmartin.edu.co 3 
Fundaci¾n Universitaria San 
MartÝn 
KR 19 80 49 08020068 www.sanmartin.edu.co 4 
Fundaci¾n Universitaria San 
MartÝn 
KR 19 80 56 08020066 www.sanmartin.edu.co 4 
Gimnasio Boyacß Cr. 27 No. 45A-63 08010597 www.gimnasioboyaca.edu.co 4 
Gimnasio Campestre Cll. 165 No. 8 A-50 08010625 www.campestre.edu.co/ 3 
Gimnasio Cristiano Adonai Cr. 72 No. 181-85 08010658 gcadonai.com/gimnasio/ 4 
Gimnasio Cultural Libertad Cr. 7 A No. 153-31 08010627 gcl.edu.co/ 4 
Gimnasio de Los Cerros Cll. 119 No. 4-48 08010618 www.loscerros.edu.co/ 4 
Gimnasio Femenino KR 7 128 40 08010847 www.gimnasiofemenino.edu.co
/? 
3 
Gimnasio Fontana Cll. 221 No. 108-20 08010691 www.gimnasiofontana.edu.co 3 
Gimnasio JosÚ JoaquÝn Casas Av. 7 No. 173-40 08010645 www.gimnasiojjcasas.edu.co/ 4 
Gimnasio La Arboleda Cr. 8 C No. 184-23 08010635 www.gimnasiolaarboleda.edu.c
o/ 
4 
Gimnasio Las Palmas Cll. 186 No. 8-84 08010632 www.gimnasiolaspalmas.edu.co 4 
Gimnasio Los Alerces Cll. 64C No. 76-23 08010488 gimnasiolosalerces.edu.co/? 4 
Gimnasio Los Andes Av. Cll. 209 No. 45-80 08010687 www.gimandes.edu.co 4 
Gimnasio Los Sauces Cr. 88I No. 51C-15 
Sur 
08010734 www.gimsau.edu.co 4 
Gimnasio MarroquÝn 
Campestre 
Av. 7 No.170B-62 08010805 gmc.edu.co 4 
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Gimnasio Moderno Cr. 9 No. 74-99 08010612 www.gimnasiomoderno.edu.co 3 
Gimnasio Moderno San 
Francisco El Tintal 
CLL 6 D No. 90-51 08010587 http://gimmoderno.jimdo.com/ 4 
Gimnasio Monse±or Manuel 
MarÝa Camargo 
Cll. 6 Sur No. 14-49 08010503 http://www.fundacionsananton
io.org/ninasyninos/fundacion/1
39/139/gimnasio-monsenor-
manuel-maria-cam* 
4 
Gimnasio Nuevo Suba Cll. 146C No. 92 - 35 08010751 www.gimnasionuevacolombiad
esuba.edu.co 
4 
Gimnasio Santa Rosa de Lima Cr. 17 No. 33-33 08010593 gimnasiosantarosadelima.edu.c
o 
4 
Gimnasio Tundama Cr. 69I No. 68-29 08010737 www.gimnasiotundama.edu.co 4 
Gimnasio William Mackinley Dg. 22B No. 48-53 08010574 http://www.gwmk.edu.co/ 4 
Gimnasio Yacard Cll. 221 No. 52-03 08010685 www.gimnasioyacard.edu.co/? 4 
Gobernaci¾n de 
Cundinamarca 
AC 26 51 53 LC 101 07010063 www.cundinamarca.gov.co 3 
Gran Estaci¾n II Centro 
Comercial 
AK 60 24 09 01010157 www.granestacion.com.co/? 4 
Haceb SA. CL 19 69B 06 07040043 www.haceb.com 3 
Hard Body CL 109 14A 34 03070003 www.hardbody.com.co 4 
Hard Body CL 169B 67 61 03070002 www.hardbody.com.co 4 
Hard Body KR 7B 146 90 03070001 www.hardbody.com.co 4 
Hospital Bosa II Nivel E.S.E. CL 65 D SUR # 79 C 
90 
04010002 www.esebosa.gov.co/? 3 
Hospital Centro Oriente II 
Nivel E.S.E.  Sede Asistencial 
Samper Mendoza 
KR 22 # 22 A 62 04010013 www.esecentrooriente.gov.co 3 
Hospital Centro Oriente II 
Nivel E.S.E. Sede Asistencial 
Ricaurte 
CL 10 18 75 04010037 www.esecentrooriente.gov.co 3 
Hospital Centro Oriente II 
Nivel ESE Sede Asistencial 
Perseverancia 
KR 5 # 33 A 45 04010012 www.esecentrooriente.gov.co 3 
Hospital de Suba II Nivel E.S.E. AK 104 # 152 C 50 04010003 www.esesuba.gov.co/ 2 
Hospital de Usme I Nivel E.S.E 
CAMI Santa Librada 
KR 1 C ESTE # 75 49 
SUR 
04010041 www.eseusme.gov.co/? 3 
Hospital El Tunal III Nivel 
E.S.E. 
KR 20 # 47 B 35 SUR 04010004 hospitaleltunal.gov.co 2 
Hospital Engativß II Nivel  
E.S.E. Sede Calle 80 
TV 100 A # 80 A 50 04010024 www.hospitalengativa.gov.co/ 3 
Hospital Infantil Universitario 
San JosÚ 
KR 52 # 67 A 71 04010090 www.hospitalinfantildesanjose.
org.co/? 
2 
Hospital La Victoria III Nivel 
E.S.E - Sede Materno 
KR 10 # 1 - 66 SUR 04010087 www.esevictoria.gov.co 3 
Hospital La Victoria III Nivel 
E.S.E. 
DG 39 SUR # 3 20 
ESTE 
04010005 www.esevictoria.gov.co 2 
Hospital Meissen II Nivel ESE KR 18 B # 60 G 36 
SUR 
04010006 www.hospitalmeissen.gov.co 2 
Hospital Militar Central TV 3 # 49 00 04010050 www.hospitalmilitar.gov.co 2 
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Hospital Occidente de 
Kennedy III Nivel  E.S.E. 
TV 74 F # 40 B 54 SUR 04010007 www.hospitaloccidentekenned
y.gov.co 
3 
Hospital San Blas II Nivel E.S.E. TV 2  B ESTE 16 50 
SUR 
04010010 www.hospitalsanblas.gov.co/? 2 
Hospital Santa Clara ESE KR 14 B # 1 45 SUR 04010001 www.esesantaclara.gov.co/? 2 
Hospital Sim¾n BolÝvar III 
Nivel E.S.E. 
CL 165 # 7 06 04010008 www.esesimonbolivar.gov.co 2 
Hospital Tunjuelito II Nivel ESE CL 48 B # 28 80 SUR 04010009 www.esetunjuelito.gov.co/? 3 
Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 
Unidad Ambulatoria Saludable 
CL 53 BIS A SUR # 12 
99 
04010030 www.esetunjuelito.gov.co/? 3 
Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 
Unidad de Medicina Interna 
AV CARACAS # 51 21 
SUR 
04010035 www.esetunjuelito.gov.co/? 3 
Hospital Tunjuelito II Nivel ESE 
Unidad Quir·rgica Venecia 
KR 54 # 47 A 30 SUR 04010029 www.esetunjuelito.gov.co/? 3 
Hospital Universitario Barrios 
Unidos Mederi 
CL 66A 52 25 04010119 www.mederi.com.co 3 
Hospital Universitario ClÝnica 
San Rafael 
KR 8 # 17 45 SUR 04010081 www.clinicasanrafael.com.co 2 
Hospital Universitario La 
Samaritana 
KR 8 0 29 SUR 04010118 www.hus.org.co/? 2 
Hospital Universitario Mayor 
MEDERI 
CL 24 29 45 04010109 www.mederi.com.co 2 
Hospital Universitario San 
Ignacio 
KR 7 40 62 04010117 www.husi.org.co/ 3 
Hostal Baluarte La Candelaria KR 4 12 74 01030038 www.hostalbaluarte.net 4 
Hostal Real Star KR 103A 17A 69 01030039 hotelrealstar.net 4 
Hostal Villa Candelaria KR 3 12D 93 01030040 www.villacandelariahostel.com 4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
AC 80 114 60 05010192 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
AK 104 76 56 05010143 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
AK 50 37A 89 SUR 05010014 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
CL 10 SUR 1 65 05010020 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
CL 127D 45A 21 05010081 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
CL 146 7 81 05010137 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
CL 40 SUR 23 50 05010012 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
CL 70C SUR 17F 44 05010139 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
KR 38D 3A 23 05010172 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
KR 45 57B 26 05010083 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
KR 46 127 45 05010069 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
3 
Iglesia de Jesucristo de los KR 52 65 25 05010217 https://www.lds.org/?lang=spa 4 
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Santos de los ┌ltimos DÝas ? 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
KR 53 113 05 05010113 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
KR 62 172 25 05010179 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
KR 79 49 02 SUR 05010147 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
KR 89A 74 21 05010075 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
KR 97C 70A 66 SUR 05010180 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
TV 50 68D 75 SUR 05010011 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los ┌ltimos DÝas 
TV 92 BIS 129F 63 05010185 https://www.lds.org/?lang=spa
? 
4 
Industria Militar INDUMIL KR 54 26 25 07050066 www.indumil.gov.co 3 
Industria QuÝmica Andina SA. AC 57R SUR 73 51 07040051 www.qca.com.co 4 
Instituci¾n de Investigaciones 
de Recursos Biol¾gicos 
Alexander Von Humboldt 
CL 28A 15 09 07010090 www.humboldt.org.co 4 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar 
AC 68 68 01 07010091 icbf.gov.co 3 
Instituto Colombiano de 
CrÚdito y Estudios TÚcnicos 
en el Exterior - ICETEX 
KR 3 18 32 07010084 https://www.icetex.gov.co 4 
Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural 
KR 59 26 60 07010069 www.incoder.gov.co 4 
Instituto Colombiano para la 
Evaluaci¾n de la Educaci¾n - 
ICFES 
CL 17 3 40 07010083 www.icfes.gov.co 3 
Instituto Cooperativo de 
Canapro 
Cll. 173 No. 37-35 08010636 www.colegiocanapro.edu.co/? 4 
Instituto de Desarrollo 
Urbano - IDU 
CL 22 6 27 07010089 www.idu.gov.co/ 3 
Instituto de HidrologÝa, 
MeteorologÝa y Estudios 
Ambientales - IDEAM 
AK 10 20 30 07010088 www.ideam.gov.co/? 4 
Instituto de Integraci¾n 
Cultural Idic 
Cll. 5C No. 31C-16 08010530 idic.edu.co/? 4 
Instituto de Medicina Legal CL 7A 12 51 07010092 www.medicinalegal.gov.co 3 
Instituto Distrital de 
Recreaci¾n y Deporte 
CL 63 47 06 07010003 www.idrd.gov.co/? 3 
Instituto Geogrßfico AgustÝn 
Codazzi - IGAC 
AK 30 45 03 07010057 www.igac.gov.co/? 3 
Instituto Militar Aquileo Parra Cr. 70 No.173A-50 08010748 www.aquileoparra.edu.co 3 
Instituto Nacional de 
CancerologÝa - Empresa Social 
del Estado 
AC 1 SUR # 9 85 04010100 www.incancerologia.gov.co 3 
Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos Invima 
AK 68D 17 11 07010093 www.invima.gov.co/? 3 
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Instituto Nacional 
Penitenciario y Cßrcelario 
KR 28 26 44 07010094 www.inpec.gov.co 4 
Instituto Pedag¾gico Nacional Av. Cll. 127 No. 11-20 08010812 ipn.pedagogica.edu.co 3 
Instituto San Bernardo de La 
Salle 
Cll. 2 No. 12-39 08010481 www.isblasalle.edu.co 4 
Instituto San Ignacio de Loyola Cr. 21 No. 27-88 Sur 08010478 www.institutosanignaciodeloyol
a.edu.co/ 
4 
Instituto San Pablo Ap¾stol Av. Cr. 24 No. 28A-61 
Sur 
08010479 www.ispaeducacion.edu.co 4 
 Cll. 73C Sur  No. 46B-
10 
08010795 www.ispaeducacion.edu.co 4 
Instituto Superior Cooperativo Tr. 77 No. 81 B-91 08010810 www.cooedunor.edu.co 4 
Instituto TÚcnico Comercial 
Cerros de Suba 
Cr. 100A No.139-53 08010753 www.colcerrosdesuba.edu.co 4 
Instituto TÚcnico Comercial 
Restrepo 
Cr. 22A No. 7-43 Sur 08010789 www.institutotecnicocomercialr
estrepo.edu.co 
4 
Instituto TÚcnico Industrial 
Centro Don Bosco 
Av. El Dorado No. 69-
96 
08010779 www.centrodonbosco.edu.co 3 
Invias Instituto Nacional de 
VÝas Ministerio de Transporte 
KR 59 26 50 07010067 www.invias.gov.co/? 4 
IPS Caprecom Bogotß KR 69 # 47 34 04010101 www.caprecom.gov.co/ 4 
Jugos California DG 63F 86 35 07040139 www.california.com.co 3 
Jw Marriot Bogotß CL 73 8 60 01030189 espanol.marriott.com/JW-
Marriott? 
4 
Kelloggs de Colombia S A. CL 17 68A 75 07040119 www.kelloggs.com.co/? 4 
Laboratorio Genfar CL 4A BIS 19A 11 07040042 www.genfar.com/ 4 
Laboratorios Genfar CL 20A 44 70 07040103 www.genfar.com/ 3 
Laboratorios Lissia CL 21A 69B 70 07040109 www.laboratorioslissia.com 4 
Laboratorios Pfizer Inc AV SUBA 95 66 07040127 www.pfizer.com.co 4 
Laboratorios Vecol AC 26 82 93 07040115 www.vecol.com.co 3 
Ladrillera Santa FÚ AK 1 65D 58 SUR IN 4 07040005 www.santafe.com.co/? 3 
Lancaster House AK 45 106B 28 01030191 www.lancasterhouse.com.co 4 
Levapan Compa±Ýa Nacional 
de Levadura 
AC 153 101 26 07040069 www.levapan.com 4 
Liceo Campestre Cafam Dg. 58 Sur No. 28-58 08010509 www.portalliceo.com/ 4 
Liceo Cat¾lico Cr. 22 No. 77 A-32 08010603 liceocatolico.edu.co 4 
Liceo Cat¾lico Campestre Cr. 52 No. 221-08 08010684 www.lcc.edu.co 4 
Liceo Ciudad Capital Cll. 65 Sur No. 100A-
51 
08010735 liceonavegando.weebly.com/? 4 
Liceo Contadora Cll. 59 C Sur No. 45 
D-15 
08010713 liceocontadora.edu.co/ 4 
Liceo Cultural Las AmÚricas Cr. 110 B No. 136 A-
14 
08010693 liceoculturallasamericas.com 4 
Liceo de Cervantes El Retiro Cr. 8 No. 83-29 08010771 www.liceodecervantesretiro.ed
u.co/? 
4 
Liceo de Cervantes Padres 
Agustinos 
Cll. 153 No. 38A-39 08010793 www.liceocervantes.edu.co 4 
Liceo FrancÚs Louis Pasteur CL 87 7 77 08010877 http://www.lfbogota.com 3 
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Liceo Hermano Miguel la Salle Cr 52 No. 64A- 99 08010551 www.lhemilasalle.edu.co 4 
Liceo La Sabana Cr. 65 No. 170-65 08010669 www.liceolasabana.edu.co 4 
Liceo Matovelle Cr. 65 No. 170-45 08010670 www.liceomatovelle.com 4 
Liceo Mayor Andino DG 10B No. 78-04 08010586 www.liceomayorandino.com 4 
Liceo Navarra Cr. 74 No. 24 B-80 08010576 www.liceonavarra.edu.co 4 
Liceo Val Cll. 71 C No. 51-31 08010555 liceoval.edu.co 4 
Lloyd's Apartasuites KR 11 94 71 01030192 lloydsapartasuites.com 4 
Maloka Centro Interactivo AK 68D 24A 51 06040002 www.maloka.org 1 
Merck Colombia S A. CL 10 65 28 07040130 www.merck.com.co 4 
Ministerio de Agricultura Av Jimenez 7A 17 07010129 www.minagricultura.gov.co 3 
Ministerio de Ambiente KR 13 37 38 07010095 www.minambiente.gov.co 3 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
KR 54 26 25 07010066 www.mindefensa.gov.co 2 
Ministerio de Educaci¾n 
Nacional 
CL 43 57 14 07010071 www.mineducacion.gov.co/? 3 
Ministerio de Hacienda KR 8 6C 38 07010077 www.minhacienda.gov.co 3 
Ministerio de Justicia KR 9 12C 10 07010128 www.minjusticia.gov.co/ 3 
Ministerio de Minas y EnergÝa CL 43 57 41 07010070 www.minminas.gov.co 4 
Ministerio de Salud y 
Protecci¾n Social 
KR 13 32 76 07010097 www.minsalud.gov.co/? 3 
Ministerio de TecnologÝas de 
la Informaci¾n y las 
Comunicaciones 
KR 7 12A 37 07010096 www.mintic.gov.co 3 
Ministerio de Transporte KR 59 26 50 07010068 https://www.mintransporte.go
v.co 
3 
Museo Hist¾rico PolicÝa 
Nacional 
CL 9 9 39 06030018 www.policia.gov.co 4 
Nueva EPS KR 85K 46A 66 07010120 www.nuevaeps.com.co/ 3 
PersonerÝa de Bogotß KR 7 21 24 07010098 www.personeriabogota.gov.co 3 
Pfizer S A. CL 17 68B 97 07040122 www.pfizer.com.co/ 4 
Plastihogar SA. AC 17 132 60 07040073 www.plastihogar.com 3 
Plaza de Mercado de 
Paloquemao 
AC 19 25 02/04 02010003 www.plazadepaloquemao.com 2 
PolicÝa Nacional 
Antinarc¾ticos Hangar 1 
GUAYMARAL LOTE 17 
MZA GUAYMARAL 
07050028 www.policia.gov.co 4 
PolicÝa Nacional 
Antinarc¾ticos Hangar 2 
FINCA LA FLORESTA 
PREDIO 640 
GUAYMARAL 
07050029 www.policia.gov.co 4 
PolicÝa Nacional 
Antinarc¾ticos Hangar 3 
CONEJERA LOTES 4A6 
PARC 
07050027 www.policia.gov.co 4 
PolicÝa Nacional Comando AK 14 6 51 07050036 www.policia.gov.co 2 
PolicÝa Nacional de Colombia 
Dijin - Sala TÚcnica de 
Automotores 
KR 72A 23 55 07050034 www.policia.gov.co 4 
PolicÝa Nacional Direcci¾n 
Central de PolicÝa Judicial 
AC 26 75 25 07050032 www.policia.gov.co 4 
PolicÝa Nacional Gaula KR 9 5 13 07050025 www.policia.gov.co 4 
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PolicÝa Nacional Grupo 
Carabineros y GuÝas Fuerte La 
Gaitana 
TV 126 134 88 07050033 www.policia.gov.co 4 
PolitÚcnico Grancolombiano CL 57 3 00 E 08020083 http://www.poligran.edu.co/ 3 
Pontificia Universidad 
Javeriana 
AK 7 40 82 08020051 www.javeriana.edu.co 2 
ProcuradurÝa General de la 
Naci¾n 
KR 5 15 60 07010099 www.procuraduria.gov.co 3 
Productos Doria SA. CL 17A 42A 43 07040049 www.pastasdoria.com 4 
Productos El Sol CL 16I 102 01 07040023 productoselsolltda.com 4 
Protex SA. CL 22A 130 48 07040076 www.protexsa.com.co 4 
PTAR El Salitre AC 80 119 60 07010118 www.acueducto.com.co 3 
Radio Televisi¾n Nacional de 
Colombia - RTVC 
AC 26 45 30 07010116 www.sistemasenalcolombia.gov
.co 
3 
RCN radio CL 37 13A 19 07010125 www.rcnradio.com/ 3 
RegistradurÝa Nacional del 
Estado Civil 
AC 26 51 50 07010064 www.registraduria.gov.co 3 
Royal Park Metrotel CL 74 13 27 01030201 www.hotelesroyal.com 4 
SAU - Engativß CL 71 73A 44 07020019 www.fiscalia.gov.co 4 
SAU - Suba CL 133 101C 09 07020020 www.fiscalia.gov.co 4 
Secretaria de Cultura, 
Recreaci¾n y Deporte 
KR 8 9 83 07010087 www.culturarecreacionydeport
e.gov.co 
4 
Secretaria de Integraci¾n 
Social 
KR 7 32 16 07010101 www.integracionsocial.gov.co 3 
SecretarÝa Distrital de 
Ambiente 
AK 14 54 38 07010107 www.ambientebogota.gov.co 3 
SecretarÝa Distrital de 
Educaci¾n 
AC 26 66 63 07010105 www.sedbogota.edu.co/ 3 
SecretarÝa Distrital de La 
Mujer 
KR 32A 29 58 07010109 www.bogota.gov.co/tag/secret
arÝa-de-la-mujer 
3 
SecretarÝa Distrital de Salud KR 32 12 81 07010106 www.saludcapital.gov.co/? 3 
SecretarÝa Distrital del 
Hßbitat 
CL 52 13 64 07010108 www.habitatbogota.gov.co 3 
Seminario Mayor 
Arquidiocesano 
AK 7 93A 50 05010039 www.seminariobogota.org 3 
SENA AK 14 13 80 08020079 www.sena.edu.co 3 
SENA AK 30 15 53 08020078 www.sena.edu.co 3 
SENA AK 30 18A 49 SUR 08020077 www.sena.edu.co 2 
SENA AK 7 34 42 08020072 www.sena.edu.co 3 
SENA CL 45 SUR 78P 18 08020075 www.sena.edu.co 3 
SENA CL 52 13 65 08020080 www.sena.edu.co 3 
SENA CL 54 10 41 LC 1 08020073 www.sena.edu.co 4 
SENA KR 13 65 10 08020071 www.sena.edu.co 3 
SENA KR 18A 1 78 SUR 08020076 www.sena.edu.co 3 
SENA TV 78J 41D 15 SUR 08020074 www.sena.edu.co 3 
SENA - Direcci¾n General CL 57 8 69 07010119 www.sena.edu.co 3 
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Servicio Geol¾gico 
Colombiano 
DG 53 34 53 07010086 www.sgc.gov.co 3 
Servicios Postales Nacionales 
SA 
DG 25G 95A 55 07040096 www.4-72.com.co 3 
Sub Estaci¾n de PolicÝa de 
Muzu 
AK 30 34 19 SUR 07050019 www.policia.gov.co 4 
Sub Estaci¾n de PolicÝa de 
San JosÚ 
KR 19A BIS 11 23 07050035 www.policia.gov.co 4 
Sub Estaci¾n de PolicÝa Torca CHIRCAL2 07050030 www.policia.gov.co 4 
Subestaci¾n de PolicÝa San 
Jorge y Marco Fidel Suarez 
CL 43 SUR 16A 40 07050018 www.policia.gov.co 4 
SuperCADE 20 de Julio KR 5A 30D 20 SUR 07010043 http://portel.bogota.gov.co 2 
SuperCADE AmÚricas AK 86 43 55 SUR 07010033 http://portel.bogota.gov.co 2 
SuperCADE Bosa AC 57R SUR 72D 12 07010036 http://portel.bogota.gov.co 2 
SuperCADE CAD AK 30 25 90 07010035 http://portel.bogota.gov.co 2 
SuperCADE Calle 13 AC 13 37 35 07010027 http://portel.bogota.gov.co 2 
SuperCADE Suba CL 148 103B 95 07010034 http://portel.bogota.gov.co 2 
Superintendencia Bancaria CL 7 4 49 OF 101 07010103 www.superfinanciera.gov.co 4 
Superintendencia de 
Notariado y Registro 
CL 26 13 49 Interior 
201 
07010102 www.supernotariado.gov.co/? 3 
Supermercado Carulla AC 116 70F 47 01020047 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla AC 127 14A 30 01020062 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla AC 147 7 92 01020051 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla AK 15 114A 33 01020037 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla AK 24 41 43 01020054 www.carulla.com 3 
Supermercado Carulla AK 45 146 48 01020061 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla AK 45 183 86 01020040 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 102 18A 35 01020070 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 110 9 60 01020071 www.carulla.com 3 
Supermercado Carulla CL 114A 45 78 01020050 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 121 6 46 01020056 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 125 BIS 20 23 01020048 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 147 12 35 01020066 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 47 09 10 01020055 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 53 26 60 01020039 www.carulla.com 3 
Supermercado Carulla CL 63 07 09 01020042 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 85 15 29 01020041 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 85 9 67 01020052 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 92 15 34 01020057 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla CL 97 17 31 01020053 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla KR 10A 70 37 01020045 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla KR 11 140 29 01020043 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla KR 11 76 19 01020068 www.carulla.com 3 
Supermercado Carulla KR 116A 82 16 01020059 www.carulla.com 4 
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Supermercado Carulla KR 17 151 44 01020044 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla KR 5 72 35 01020067 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla KR 52A 170 75 01020049 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla KR 53 53 50 01020038 www.carulla.com 3 
Supermercado Carulla KR 59 152B 75 01020046 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla KR 77 8A 95 01020064 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla KR 78K 35 B 00 S 01020063 www.carulla.com 3 
Supermercado Carulla KR 7A 140 26 01020060 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla KR 8 127 19 01020069 www.carulla.com 4 
Supermercado Carulla TV 24 83 39 01020058 www.carulla.com 4 
Supermercado Colsubsidio AC 116 71 21 01020133 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio AC 26 69 63 01020136 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio AC 26 SUR 52B 31 01020120 www.colsubsidio.com 3 
Supermercado Colsubsidio AC 63 24 45 01020121 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio AK 1 76A 08 SUR 01020119 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio AK 45 176 31 01020112 www.colsubsidio.com 3 
Supermercado Colsubsidio AK 68 13 95 01020116 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio AK 7 123 53 01020114 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio AK 7 45 10 01020141 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio AK 80 53 20 SUR 01020118 www.colsubsidio.com 3 
Supermercado Colsubsidio AV AMERICAS 68A 03 01020124 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 116 16 27 01020130 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 12B 71D 31 01020138 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 130 58 20 01020132 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 145B 91 35 01020129 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 152 53 05 01020113 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 17 114 12 01020122 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 19 S 21 32 01020145 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 1F 27 08 01020117 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 24 26 44 01020140 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 24 74A 67 01020137 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 24 S 5 60 01020144 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 26 24 34 01020123 www.colsubsidio.com 3 
Supermercado Colsubsidio CL 67 10 39 01020142 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio CL 70 101 21 01020127 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio KR 106 15A 25 01020139 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio KR 13 63A 31 01020143 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio KR 136 131B 05 01020135 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio KR 23C 31C 00 S 01020115 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio KR 47 123A 33 01020131 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio KR 73 70 18 01020134 www.colsubsidio.com 3 
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Supermercado Colsubsidio KR 78K 37A 00 S 01020125 www.colsubsidio.com 4 
Supermercado Colsubsidio TV 78H 42C 10 SUR 01020128 www.colsubsidio.com 4 
Surtifruver de La Sabana AK 9 135 50 01020146 www.surtifruver.net 4 
Surtifruver de La Sabana CL 164 23 40 01020147 www.surtifruver.net 4 
Surtifruver de La Sabana CL 85 14 25 01020148 www.surtifruver.net 4 
Surtifruver de La Sabana CL 90 17 58 01020149 www.surtifruver.net 4 
Teatro ┴stor Plaza CL 67 11 58 03060001 www.astorplaza.com 3 
Teatro Colsubsidio Roberto 
Arias PÚrez 
CL 26 25 40 03060005 www.colsubsidio.com 3 
Teatro Experimental La Mama CL 63 9 60 03060009 www.teatrolamama.com 4 
Teatro La Baranda KR 6 54 04 03060011 www.teatrolabaranda.com/ 4 
Teatro Libre Chapinero CL 62 9A 65 03060024 www.teatrolibre.com 3 
Teatro Libre de Bogotß CL12B 2 44 03060015 www.teatrolibre.com 4 
Teatro LibÚlula Dorada KR 19 51 69 03060026 www.libeluladorada.com 4 
Teatro Nacional Fanny Mikey CL 71 10 25 03060021 www.teatronacional.com.co 3 
Teatro Nacional La Castellana CL 95 47 13 03060017 www.teatronacional.com.co 2 
Teatro SantafÚ CL 57 17 13 03060023 www.teatrosantafe.com/? 3 
Terminal de Transportes de 
Bogotß 
DG 23 69 11 02010007 www.terminaldetransporte.gov
.co 
2 
Terminal de Transportes Del 
Sur 
CL 57Q S 75F 82 02010008 www.terminaldetransporte.gov
.co 
2 
Tienda Farmatodo AK 15 106 18 LC 1 01020160 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo AK 19 139 78 LC 1 01020151 www.farmatodo.com.co 3 
Tienda Farmatodo CL 100 KR 11 01020169 www.farmatodo.com.co 3 
Tienda Farmatodo CL 127 17 A 27 01020155 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo CL 140 13 27 LC 1 01020152 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo CL 154A 94 91 01020176 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo CL 167 73 02 01020150 www.farmatodo.com.co 3 
Tienda Farmatodo CL 21A 69B 26 01020156 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo CL 53 72 49 01020162 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo CL 73 11 12 01020161 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo CL 96 10 72 01020173 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo DG 22B 59 60 01020201 www.farmatodo.com.co 3 
Tienda Farmatodo DG 70A 04 87 01020171 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo KR 19 103 98 01020159 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo KR 30 2B 19 01020175 www.farmatodo.com.co 3 
Tienda Farmatodo KR 68B 24A 30 01020174 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo KR 7 51 A 16 01020170 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo KR 90 23J 22 01020158 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Farmatodo TV 21 98 71 01020172 www.farmatodo.com.co 4 
Tienda Jumbo AC 26 82 50 01020029 www.tiendasjumbo.co 3 
Tienda Jumbo AC 57R SUR 72 20 01020030 www.tiendasjumbo.co 3 
Tienda Jumbo AC 80 69Q 50 01020027 www.tiendasjumbo.co 3 
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Tienda Jumbo AK 10 30B 20 SUR 01020031 www.tiendasjumbo.co 2 
Tienda Jumbo AK 86 19A 50 01020028 www.tiendasjumbo.co 2 
Tienda Jumbo CL 17 112 58 01020017 www.tiendasjumbo.co 2 
Tienda Jumbo CL 170 64 47 01020025 www.tiendasjumbo.co 3 
Tienda Jumbo KR 32 17B 04 01020026 www.tiendasjumbo.co 3 
Tienda Ktronix AK 7 124 97 01020208 www.ktronix.com 3 
Tienda Ktronix CL 94 15 14 01020206 www.ktronix.com 3 
Tienda Ktronix KR 18C 121 45 01020207 www.ktronix.com 3 
Tienda Ktronix KR 68B 25B 80 01020202 www.ktronix.com 2 
Tienda Ktronix TV 91 135 56 01020209 www.ktronix.com 3 
Tienda Locatel AK 45 116 34 LC 2 01020165 www.locatelcolombia.com 4 
Tienda Locatel AK 9 139 47 01020164 www.locatelcolombia.com 3 
Tienda Locatel CL 52 BIS 71 C 03 01020168 www.locatelcolombia.com 3 
Tienda Locatel CL 94 13 29 01020177 www.locatelcolombia.com 4 
Tienda Locatel KR 10 24 76 01020167 www.locatelcolombia.com 4 
Tienda Locatel KR 13 51 57 01020179 www.locatelcolombia.com 4 
Tienda Locatel KR 18 17 27 SUR 01020163 www.locatelcolombia.com 3 
Tienda Locatel KR 57 134 30 01020178 www.locatelcolombia.com 4 
Tienda Locatel TV 59A 114 18 01020166 www.locatelcolombia.com 4 
Tienda Makro AK 72 81B 13 01020036 www.makro.com.co 2 
Tienda Makro KR 39 193 63 01020034 www.makro.com.co 2 
Tienda Makro KR 63 57G 46 SUR 01020035 www.makro.com.co 2 
Tienda Panamericana AC 100 17A 32 01020182 www.panamericana.com.co 4 
Tienda Panamericana AK 19 140 46 01020181 www.panamericana.com.co 4 
Tienda Panamericana AK 45 168 30 01020180 www.panamericana.com.co 3 
Tienda Panamericana CL 53 23 20 01020205 www.panamericana.com.co 3 
Tienda Panamericana CL 60 13 07 01020185 www.panamericana.com.co 4 
Tienda Panamericana CL 92 15 37 01020183 www.panamericana.com.co 4 
Tienda Panamericana KR 15 72 14 01020184 www.panamericana.com.co 4 
Tienda Panamericana KR 19 17 51 SUR 01020186 www.panamericana.com.co 4 
Tienda Panamericana KR 78B 26 12 SUR 01020187 www.panamericana.com.co 3 
Tribunales de Cundinamarca AC 24 53 28 07020018 www.ramajudicial.gov.co 3 
UDCA Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales 
AC 72 14 20 08020040 www.udca.edu.co 4 
UDCA Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales 
CL 222 55 37 08020036 www.udca.edu.co 2 
UDCA Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales 
KR 17 34 41 08020046 www.udca.edu.co 4 
UNAD Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
AC 53 14 39 08020016 www.unad.edu.co 3 
UNAD Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
CL 14 SUR 14 23 08020029 www.unad.edu.co 4 
UNAD Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 
TV 35 12 38 SUR 08020004 www.unad.edu.co 4 
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Unilever Andina Industrias KR 43 17 58 07040054 www.unilever-ancam.com 4 
Unilever Andina Industrias KR 46 13 60 07040006 www.unilever-ancam.com 3 
Universidad Antonio Nari±o AC 20 SUR 13 61 08020006 www.uan.edu.co 3 
Universidad Antonio Nari±o CL 59 37 83 08020053 www.uan.edu.co 4 
Universidad Antonio Nari±o KR 3 ESTE 47A 15 08020038 www.uan.edu.co 4 
Universidad Antonio Nari±o KR 7 16 87 08020005 www.uan.edu.co 4 
Universidad Aut¾noma de 
Colombia Sede Postgrados 
CL 12B 4 31 08020024 www.fuac.edu.co 4 
Universidad Cat¾lica De 
Colombia 
CL 47 13 63 08020042 www.ucatolica.edu.co 3 
Universidad Cat¾lica De 
Colombia 
DG 46A 15B 10 08020001 www.ucatolica.edu.co 4 
Universidad Central KR 5 21 38 08020054 www.ucentral.edu.co 4 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 
CL 28 5B 02 08020034 www.unicolmayor.edu.co 3 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 
CL 34 6 34 08020020 www.unicolmayor.edu.co 4 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 
DG 34 5 71 08020027 www.unicolmayor.edu.co 4 
Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca 
KR 20 37 53 08020037 www.unicolmayor.edu.co 4 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 
AK 14 37 43 08020026 www.ucc.edu.co 3 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 
AK 14 44 21 08020047 www.ucc.edu.co 4 
Universidad Cooperativa de 
Colombia 
KR 14A 40A 95 08020044 www.ucc.edu.co 4 
Universidad de AmÚrica AK 1 19A 99 08020057 www.uamerica.edu.co 3 
Universidad de La Salle KR 2 10 70 08020021 unisalle.lasalle.edu.co 3 
Universidad de La Salle KR 5 59A 44 08020009 unisalle.lasalle.edu.co 4 
Universidad de La Salle KR 7 172 85 08020019 unisalle.lasalle.edu.co 4 
Universidad de Los Andes KR 1 18A 12 08020056 www.uniandes.edu.co 2 
Universidad de Santander 
UDES 
KR 14 80 35 LC 1 08020033 www.udes.edu.co 4 
Universidad del Bosque AK 9 131A 02 08020062 www.uelbosque.edu.co/ 3 
Universidad del Rosario AK 24 63C 69 08020058 www.urosario.edu.co 3 
Universidad del Rosario CL 12C 6 25 08020015 www.urosario.edu.co 3 
Universidad Distrital Francisco 
JosÚ de Caldas 
AC 34 13 15 08020014 www.udistrital.edu.co 4 
Universidad Distrital Francisco 
JosÚ de Caldas 
AK 30 64 81 08020059 www.udistrital.edu.co 4 
Universidad Distrital Francisco 
JosÚ de Caldas 
AK 7 40 49 08020050 www.udistrital.edu.co 3 
Universidad Distrital Francisco 
JosÚ de Caldas 
CL 68D BIS A SUR 49F 
70 
08020035 www.udistrital.edu.co 2 
Universidad Distrital Francisco 
JosÚ de Caldas 
KR 3 26A 40 08020048 www.udistrital.edu.co 2 
Universidad Distrital Francisco KR 4 26B 54 08020049 www.udistrital.edu.co 3 
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JosÚ de Caldas 
Universidad Distrital Francisco 
JosÚ de Caldas 
KR 5 ESTE 15 82 08020007 www.udistrital.edu.co 3 
Universidad EAN Escuela de 
Administraci¾n de Negocios 
AK 11 78 47 08020032 www.ean.edu.co 4 
Universidad EAN Escuela de 
Administraci¾n de Negocios 
CL 71 9 84 08020010 www.ean.edu.co 3 
Universidad Externado de 
Colombia 
CL 12 1 17 ESTE 08020023 www.uexternado.edu.co/? 2 
Universidad Industrial de 
Santander 
CL 119 4 90 08020013 www.uis.edu.co 4 
Universidad Innca de 
Colombia 
KR 13 24 15 08020043 www.unincca.edu.co 3 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano 
KR 4 22 61 08020055 www.utadeo.edu.co 2 
Universidad Konrad Lorenz KR 9 BIS 62 43 08020061 www.konradlorenz.edu.co/? 3 
Universidad La Gran Colombia KR 6 13 28 08020025 www.ugc.edu.co 4 
Universidad La Gran Colombia KR 9 42A 22 08020045 www.ugc.edu.co 3 
Universidad Libre de 
Colombia 
AK 70 53 40 08020060 www.unilibre.edu.co/ 3 
Universidad Libre de 
Colombia 
CL 8 5 80 08020022 www.unilibre.edu.co/ 3 
Universidad Manuela Beltrßn AV Circunvalar 60 00 08020052 portal.umb.edu.co/? 3 
Universidad Militar Nueva 
Granada 
AK 7 102 51 08020028 www.umng.edu.co/? 3 
Universidad Nacional de 
Colombia 
AK 30 45 03 08020002 www.unal.edu.co 2 
Universidad Nacional Unidad 
Camilo Torres 
KR 45 26 85 08020017 www.unal.edu.co 4 
Universidad Pedag¾gica 
Nacional 
AC 72 11 86 08020039 www.pedagogica.edu.co 2 
Universidad Pedag¾gica 
Nacional 
CL 39 1 60 08020008 www.pedagogica.edu.co 4 
Universidad Pedag¾gica 
Nacional 
CL 79 16 32 08020012 www.pedagogica.edu.co 4 
Universidad Piloto De 
Colombia 
KR 9 45A 44 08020041 www.unipiloto.edu.co 3 
Universidad San 
Buenaventura 
CL 94 10 31 AP 201 08020018 www.usbbog.edu.co 3 
Universidad Santo Tomßs KR 10 72 50 08020011 www.usta.edu.co 4 
Universidad Santo Tomßs KR 9 51 11 08020003 www.usta.edu.co 3 
Universidad Sergio Arboleda CL 74 14 14 08020030 www.usergioarboleda.edu.co/ 3 
UPA 1 de Mayo CL 20 SUR # 8 A 58 04010034 www.esesancristobal.gov.co 4 
UPA 105 Catalina KR 78 A 53 A 47 SUR 04010106 www.hospitalsur.gov.co 4 
UPA 26 Alcalß Muzu KR 52 # 37 05 SUR 04010053 www.hospitalsur.gov.co 4 
UPA 29  Kennedy KR 78 # 35 71 SUR IN 
1 
04010023 www.hospitalsur.gov.co 4 
UPA 35  Cundinamarca CL 19 A # 34 94 04010052 www.hospitalsur.gov.co 4 
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UPA 68 Britalia KR 81 C # 48 25 SUR 04010054 www.hospitalsur.gov.co 4 
UPA 91 Class CL 57 B SUR 80 H 53 04010107 www.hospitalsur.gov.co 4 
UPA Antonio Nari±o CL 4 13 A 06 SUR 04010128 www.eserafaeluribe.gov.co 4 
UPA Bellavista KR 69 # 68 A 34 04010063 www.hospitalengativa.gov.co 4 
UPA Betania CL 76 B SUR # 2 34 
ESTE 
04010018 www.eseusme.gov.co 4 
UPA Bravo Pßez CL 37 SUR # 25 37 04010055 www.eserafaeluribe.gov.co 4 
UPA Caba±as CL 57 SUR # 89 B 19 
MJ 
04010026 www.hospitalpablovibosa.gov.c
o 
4 
UPA Espa±ola CL 83 # 85 A 17 04010064 www.hospitalengativa.gov.co 4 
UPA Estrada KR 69 N # 64 07 04010062 www.hospitalengativa.gov.co 4 
UPA Laureles KR 80 N # 73 A 07 
SUR MJ 
04010028 www.hospitalpablovibosa.gov.c
o 
4 
UPA Limonar KR 18 C BIS A # 80 A 
41 SUR 
04010032 www.hospitalvistahermosa.gov.
co 
4 
UPA Marichuela CL 76 SUR # 1 42 04010019 www.eseusme.gov.co 4 
UPA Mochuelo KR 4 3 29 Pasquilla 04010123 www.hospitalvistahermosa.gov.
co 
3 
UPA Olarte KR 72 A BIS A # 57 13 
SUR 
04010027 www.hospitalpablovibosa.gov.c
o 
4 
UPA Pasquilla KR 1 3 29 Pasquilla 04010124 www.hospitalvistahermosa.gov.
co 
3 
UPA Quiroga CL 31 B SUR 23 B 14 04010059 www.eserafaeluribe.gov.co 4 
UPA Rionegro CL 94 C # 57 40 04010061 www.esechapinero.gov.co/ 4 
UPA San Crist¾bal CL 164 7 F 10 04010122 www.hospitalusaquen.gov.co 4 
UPA San Fernando CL 72 58 75 04010129 www.esechapinero.gov.co 4 
UPA San Juan Bautista CL 73 D BIS # 1 B 17 
SUR 
04010021 www.eseusme.gov.co 4 
UPA Servitß CL 165 # 7 38 04010015 www.hospitalusaquen.gov.co 4 
UPA Sierra Moreno DG 70 # 56 56 SUR 04010031 www.hospitalvistahermosa.gov.
co 
4 
UPA UsaquÚn KR 6 A # 119 B 14 04010016 www.hospitalusaquen.gov.co 4 
UPA Yomasa KR 1 C ESTE # 81 A 04 
SUR 
04010020 www.eseusme.gov.co 4 
URI Centro KR 40 10A 08 07020010 www.fiscalia.gov.co 3 
URI Ciudad BolÝvar CL 54 SUR 16 03 / 07 07020008 www.fiscalia.gov.co 3 
URI Engativß KR 78A 77A 62 07020009 www.fiscalia.gov.co 3 
URI Kennedy KR 72J 36 56 SUR 07020005 www.fiscalia.gov.co 3 
URI UsaquÚn KR 21169 07 07020007 www.fiscalia.gov.co 3 
VeedurÝa Distrital DC AK 24 39 91 07010104 www.veeduriadistrital.gov.co 3 
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ANEXO-03 TABLA DE ATRIBUTOS DE BARRIOS 
 
NOMB_BARR AREA PERIMETER Shape_Leng Shape_Area BAR_ID 
20 DE JULIO 522141,00000000000 3136,97000000000 3136,96677691000 522140,97756099900 767 
A.S.D 270600,00000000000 2720,84000000000 2720,84025769000 270600,01964200000 3092 
 647273,00000000000 4251,10000000000 4251,09673908000 647273,09039999900 3073 
A.S.D. 1028870,00000000000 5239,23000000000 5239,22585253000 1028871,43696000000 27 
 1446440,00000000000 5719,43000000000 5719,43062054000 1446442,86195999000 3019 
ABRAHAM LINCOLN 191054,00000000000 2107,87000000000 2107,86699836000 191054,20140500000 586 
ACACIAS USAQUEN 452040,00000000000 4104,12000000000 4104,11925620000 452040,39072600000 99 
ACEVEDO TEJADA 185679,00000000000 1975,44000000000 1975,43751489000 185679,64924400000 332 
AEROPUERTO EL 
DORADO 
6731650,00000000000 14095,60000000000 14095,57892180000 6731653,75289000000 655 
AGUAS CLARAS 349879,00000000000 3573,98000000000 3573,97108390000 349881,97859700000 6 
ALAMOS 131874,00000000000 1528,09000000000 1528,08716116000 131874,46449499900 150 
ALASKA 57026,40000000000 1439,18000000000 1439,17953031000 57026,44801360000 3078 
ALCALA 304215,00000000000 2252,43000000000 2252,42628828000 304214,58357199900 423 
ALCAZARES 293337,00000000000 2172,73000000000 2172,73254466000 293337,45888400000 254 
ALCAZARES NORTE 107619,00000000000 1462,86000000000 1462,86398968000 107619,29964100000 248 
ALFONSO LOPEZ 328616,00000000000 2652,88000000000 2652,87736580000 328615,74215300000 311 
ALMIRANTE COLON 424592,00000000000 3162,98000000000 3162,99300412000 424592,96500800000 123 
ALQUERIA 406537,00000000000 3084,37000000000 3084,36632788000 406537,16553499900 431 
ALQUERIA LA FRAGUA 670922,00000000000 3411,90000000000 3411,89584376000 670921,83065799900 427 
ALQUERIA LA FRAGUA 
N. 
297400,00000000000 2566,64000000000 2566,64467773000 297399,72969800000 413 
ALTAMIRA 394591,00000000000 3062,19000000000 3062,19439729000 394590,51122500000 619 
ALTOS DE CHOZICA 596122,00000000000 4585,64000000000 4585,61630268000 596120,78542299900 73 
ALTOS DEL POBLADO 47212,10000000000 934,46700000000 934,46736107600 47212,11997280000 610 
ALTOS DEL ZIPA 440589,00000000000 4123,33000000000 4123,32735326000 440590,41277100000 3042 
ALTOS DEL ZUQUE 217694,00000000000 2404,31000000000 2404,30703293000 217693,87777299900 815 
ANDALUCIA II 287978,00000000000 3120,81000000000 3120,80519878000 287978,49991800000 430 
ANDES NORTE 246298,00000000000 2338,68000000000 2338,68385717000 246298,02549700000 174 
ANTIGUO COUNTRY 381637,00000000000 2514,97000000000 2514,97223288000 381636,53703900000 222 
ANTONIA SANTOS 171935,00000000000 2083,14000000000 2083,14690518000 171937,24693400000 5 
ANTONIO JOSE DE 
SUCRE 
133880,00000000000 1673,81000000000 1673,81353874000 133880,39217800000 3034 
ARABIA 231461,00000000000 3014,52000000000 3014,52041925000 231460,76555300000 3100 
ARBOLEDA SUR 610735,00000000000 5414,60000000000 5414,59493617000 610735,10526099900 576 
ARBORIZADORA ALTA 200244,00000000000 2518,70000000000 2518,70407548000 200244,26481500000 3009 
 208046,00000000000 2298,73000000000 2298,72975965000 208045,92017200000 3049 
 285878,00000000000 2550,88000000000 2550,88371463000 285877,79970600000 3010 
 909320,00000000000 5484,53000000000 5484,52672805000 909320,07961100000 3016 
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ARBORIZADORA BAJA 514647,00000000000 5195,99000000000 5195,98558901000 514646,77720000000 538 
AREA ARTILLERIA 1496350,00000000000 7064,44000000000 7064,44092213000 1496349,97992999000 591 
ARGELIA II 122739,00000000000 1661,60000000000 1661,59005690000 122738,15729500000 3074 
ARMENIA 176725,00000000000 1734,28000000000 1734,28232138000 176725,32826499900 732 
ARRAYANES 1748590,00000000000 6730,61000000000 6730,61298097000 1748589,42063999000 29 
ATAHUALPA 96298,00000000000 1283,17000000000 1283,17480931000 96298,04025690000 180 
ATENAS 203190,00000000000 2487,14000000000 2487,13550509000 203190,09723399900 588 
 268340,00000000000 2960,54000000000 2960,53653138000 268339,37511800000 84 
ATLANTA 531568,00000000000 5220,43000000000 5220,43436523000 531568,20475599900 488 
AURES 227968,00000000000 2291,37000000000 2291,37601863000 227968,37006799900 77 
AURES II 285538,00000000000 2575,58000000000 2575,58007649000 285537,34818999900 71 
AUTOPISTA MEDELLIN 288307,00000000000 2071,10000000000 2071,09807467000 288307,35186800000 162 
AUTOPISTA MUZU 466114,00000000000 3202,00000000000 3201,99884761000 466113,48380500000 440 
AUTOPISTA MUZU 
0RIENTAL 
345859,00000000000 2879,09000000000 2879,09194665000 345858,98263699900 443 
AUTOPISTA SUR 379876,00000000000 3432,40000000000 3432,39799199000 379875,73848800000 436 
BANCO CENTRAL 157702,00000000000 1646,19000000000 1646,18868911000 157701,76551999900 301 
BAQUERO 131750,00000000000 1500,79000000000 1500,79078558000 131749,91246399900 278 
BARCELONA 176440,00000000000 1955,32000000000 1955,32247801000 176440,44394400000 378 
BARCELONA SUR 56598,40000000000 1441,26000000000 1441,26145829000 56598,35784599990 774 
BARLOVENTO 380942,00000000000 2857,14000000000 2857,13880701000 380942,07125899900 459 
BARRANCAS 360580,00000000000 2701,36000000000 2701,36484439000 360580,23142899900 81 
BARRANCAS NORTE 410309,00000000000 2790,05000000000 2790,05309770000 410308,54693399900 70 
BARRANCAS ORIENTAL 5889710,00000000000 22013,90000000000 22013,94487960000 5889712,80130000000 832 
BARRANQUILLITA 347331,00000000000 2962,91000000000 2962,91350407000 347330,97681800000 9 
BATALLON CALDAS 279403,00000000000 2299,26000000000 2299,25593066000 279403,98595200000 327 
BATAN 1006880,00000000000 5441,40000000000 5441,39838107000 1006875,07694000000 145 
BAVARIA 361179,00000000000 2610,52000000000 2610,52372894000 361179,34865300000 306 
BELALCAZAR 265239,00000000000 2864,98000000000 2864,97650268000 265238,70997899900 304 
BELEN 101891,00000000000 1292,46000000000 1292,45920135000 101891,20083000000 475 
BELEN FONTIBON 496396,00000000000 4204,54000000000 4204,53778500000 496396,28885900000 672 
BELLA FLOR 153002,00000000000 1756,78000000000 1756,78405676000 153002,13570899900 13 
BELLA FLOR SUR 398640,00000000000 4739,72000000000 4739,72372726000 398639,72150500000 33 
BELLA SUIZA 473115,00000000000 3033,34000000000 3033,34087717000 473115,11049799900 141 
BELLAVISTA 220392,00000000000 2126,95000000000 2126,95360065000 220391,98543100000 534 
 388249,00000000000 3442,31000000000 3442,28345051000 388248,69999400000 265 
BELLAVISTA LUCERO 
ALTO 
219293,00000000000 2804,02000000000 2804,01508138000 219293,26659900000 609 
BELLAVISTA 
OCCIDENTAL 
367698,00000000000 2512,84000000000 2512,83623204000 367698,23771399900 210 
BELLAVISTA SUR 172431,00000000000 2115,10000000000 2115,10347804000 172430,51968600000 605 
BELLO HORIZONTE 373650,00000000000 2722,37000000000 2722,36922206000 373650,43593500000 776 
BENJAMIN HERRERA 176994,00000000000 1718,19000000000 1718,18681315000 176993,87326800000 271 
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BERLIN 134901,00000000000 2466,89000000000 2466,88153244000 134903,35904600000 3040 
BETANIA 140578,00000000000 1918,28000000000 1918,26844672000 140576,34821800000 824 
BILBAO 373176,00000000000 3203,04000000000 3203,04680897000 373175,61002999900 3076 
BOCHICA 198108,00000000000 1950,00000000000 1949,99865092000 198107,90286300000 417 
 268438,00000000000 2376,18000000000 2376,18419565000 268437,67049900000 134 
BOCHICA II 733353,00000000000 4517,38000000000 4517,38527589000 733352,94807699900 115 
BOITA 221930,00000000000 2467,99000000000 2467,98597223000 221930,16860000000 412 
BOLIVIA 303743,00000000000 2674,47000000000 2674,46825633000 303742,33384199900 117 
 409441,00000000000 3548,21000000000 3548,20953678000 409440,62540500000 148 
BOLIVIA ORIENTAL 392582,00000000000 3704,41000000000 3704,43066496000 392580,46236700000 108 
BOLONIA 1030610,00000000000 5887,36000000000 5887,35589665000 1030613,27323000000 803 
BONANZA 611802,00000000000 3323,38000000000 3323,37792303000 611801,82391100000 175 
BOSA 488965,00000000000 3559,97000000000 3559,95968011000 488965,38329099900 687 
BOSA NOVA EL 
PORVENIR 
153954,00000000000 1839,49000000000 1839,49053808000 153953,82230199900 4 
BOSANOVA 82287,50000000000 2339,67000000000 2339,65896357000 82287,79734200000 6 
BOSQUE CALDERON 206516,00000000000 1822,91000000000 1822,91324942000 206515,89526300000 717 
BOSQUE DE LOS ALPES 128470,00000000000 1673,84000000000 1673,84062694000 128469,54276800000 3036 
BOSQUE DE MODELIA 110152,00000000000 1393,42000000000 1393,43464220000 110153,91928000000 226 
BOSQUE DE PINOS 654355,00000000000 5459,43000000000 5459,44693320000 654355,95534600000 72 
BOSQUE DE PINOS I 1330530,00000000000 7065,13000000000 7065,13080964000 1330529,54441999000 3064 
BOSQUE IZQUIERDO 181675,00000000000 3396,32000000000 3396,35621829000 181674,59095300000 743 
BOSQUE POPULAR 454264,00000000000 2929,34000000000 2929,34290226000 454264,17343199900 229 
BOSQUES DE SAN JORGE 191563,00000000000 2150,11000000000 2150,10782146000 191562,02260800000 3054 
BOYACA 583092,00000000000 3070,54000000000 3070,54277138000 583091,64169500000 668 
BRASIL 257506,00000000000 2169,10000000000 2169,09968450000 257505,66566100000 52 
BRASILIA 274897,00000000000 2454,39000000000 2454,38869532000 274898,25258299900 53 
BRAVO PAEZ 196050,00000000000 2218,80000000000 2218,80097025000 196049,84795200000 487 
BRAZUELOS 
OCCIDENTAL 
306519,00000000000 2355,03000000000 2355,03463163000 306519,45132800000 3111 
BRISAS ALDEA-
FONTIBON 
996354,00000000000 6228,43000000000 6228,44426520000 996353,90513299900 658 
BRITALIA 803241,00000000000 5179,28000000000 5179,27753933000 803241,21591599900 33 
BUENAVISTA 196160,00000000000 1973,06000000000 1973,05765588000 196159,95888399900 8 
BUENOS AIRES 311368,00000000000 3134,45000000000 3134,45443635000 311367,62411899900 515 
CALANDAIMA 321559,00000000000 2330,97000000000 2330,96765674000 321558,66737799900 4 
CALLEJON SANTA 
BARBARA 
172044,00000000000 2328,35000000000 2328,34740577000 172044,18569000000 589 
CALVO SUR 143248,00000000000 1619,19000000000 1619,19086477000 143247,69562899900 501 
CAMPANELLA 313746,00000000000 2462,93000000000 2462,94275802000 313747,05472700000 30 
CAMPIN 407729,00000000000 2707,07000000000 2707,07368660000 407729,47330200000 284 
CAMPIN OCCIDENTAL 213051,00000000000 2094,86000000000 2094,86212850000 213050,98552300000 282 
CAMPO EUCARISTICO 1106940,00000000000 4169,97000000000 4169,97041025000 1106935,47686000000 253 
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CAMPO HERMOSO 81574,00000000000 1288,72000000000 1288,71716197000 81573,95059210000 8 
CANADA O GUIRA 393692,00000000000 3920,31000000000 3920,31152003000 393692,39465500000 784 
CANAIMA 217592,00000000000 2009,97000000000 2009,97285855000 217589,26985499900 1 
CANAVERALEJO 210817,00000000000 2346,87000000000 2346,87105944000 210817,93127100000 17 
CANDELARIA LA NUEVA 424760,00000000000 4560,49000000000 4560,49329184000 424760,12285599900 558 
CANODROMO 529379,00000000000 3143,55000000000 3143,54627732000 529379,07635400000 135 
CANTAGALLO 927733,00000000000 5034,39000000000 5034,39328827000 927732,62620399900 49 
CAOBOS SALAZAR 737840,00000000000 3562,00000000000 3562,00200188000 737839,51785499900 79 
CAPELLANIA 634124,00000000000 3305,18000000000 3305,18201332000 634125,71203599900 252 
CARACAS 116222,00000000000 1681,93000000000 1681,92707237000 116221,97867000000 507 
CARMEN DEL SOL 147405,00000000000 2289,28000000000 2289,28104710000 147405,16146199900 3033 
CASA DE TEJA 244179,00000000000 2155,41000000000 2155,41111291000 244178,60797499900 623 
CASABLANCA 230467,00000000000 2084,59000000000 2084,59127877000 230466,51871800000 24 
CASABLANCA SUBA 711838,00000000000 8245,20000000000 8245,25226902000 711840,47161699900 11 
 16205600,00000000000 20914,20000000000 20914,22389250000 16205581,57210000000 828 
CASABLANCA SUR 270474,00000000000 2616,46000000000 2616,47520827000 270474,63821399900 25 
CASTILLA 487763,00000000000 3490,78000000000 3490,78157723000 487761,35853899900 303 
CATALINA 347369,00000000000 4163,59000000000 4163,58976605000 347368,54579800000 397 
CATALINA II 283036,00000000000 2318,03000000000 2318,03772961000 283036,36681099900 408 
CATALUNA 181565,00000000000 1821,98000000000 1821,98409151000 181564,61329400000 722 
CEDRITOS 625791,00000000000 4088,01000000000 4088,00662782000 625791,20853800000 109 
CEDRITOS DEL SUR 158429,00000000000 1687,47000000000 1687,47483341000 158428,88716000000 3069 
CEDRO NARVAEZ 289072,00000000000 3705,89000000000 3705,88797271000 289071,60453200000 104 
CEDRO SALAZAR 477278,00000000000 2866,00000000000 2866,00146812000 477277,93155799900 89 
CEMENTERIO JARDINES 
APOGEO 
945386,00000000000 4441,34000000000 4441,33928706000 945384,26512800000 429 
CENTENARIO 136989,00000000000 1583,60000000000 1583,60229095000 136988,60328400000 498 
CENTRAL DE MEZCLAS 1022240,00000000000 5933,16000000000 5933,15576475000 1022238,76321000000 608 
CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
413709,00000000000 3121,38000000000 3121,38000879000 413708,71310599900 749 
CENTRO 
ADMINISTRATIVO 
OCCIDENT 
748361,00000000000 3923,77000000000 3923,77282937000 748361,31514700000 682 
CENTRO ENGATIVA 36153,50000000000 954,72400000000 954,72123544200 36152,69120180000 3104 
 61293,90000000000 1020,87000000000 1020,88258121000 61294,37310770000 3105 
 597798,00000000000 4602,85000000000 4602,86017730000 597799,10439600000 116 
CENTRO ENGATIVA II 240916,00000000000 3520,49000000000 3520,51609229000 240915,82856600000 3075 
CENTRO FONTIBON 590367,00000000000 3090,29000000000 3090,28789473000 590367,29170599900 211 
CENTRO INDUSTRIAL 1101230,00000000000 4612,20000000000 4612,20106051000 1101232,31835999000 298 
CENTRO NARINO 311515,00000000000 2389,71000000000 2389,70693254000 311515,08554599900 334 
CENTRO USME 1265640,00000000000 6262,77000000000 6262,76545914000 1265643,46523000000 818 
CERROS DE ORIENTE 778884,00000000000 5065,70000000000 5065,69810355000 778883,84401300000 778 
CHAPINERITO 65940,00000000000 1197,50000000000 1197,49648801000 65940,02045070000 3027 
156 
 
CHAPINERO CENTRAL 454211,00000000000 2979,54000000000 2979,53938893000 454211,48738700000 714 
CHAPINERO NORTE 272986,00000000000 2364,54000000000 2364,54249844000 272986,18100200000 708 
CHAPINERO 
OCCIDENTAL 
317718,00000000000 2579,39000000000 2579,38927300000 317717,50528300000 289 
CHARALA 208816,00000000000 2851,35000000000 2851,35111603000 208816,18686700000 1 
CHARCO 1025880,00000000000 5741,05000000000 5741,06751997000 1025887,21698000000 3094 
CHARLES DE GAULLE 28607,80000000000 789,99000000000 789,99137105000 28608,03452380000 12 
CHICALA 204601,00000000000 2356,94000000000 2356,94224299000 204600,74302200000 54 
CHICO NORTE 963495,00000000000 4823,63000000000 4823,63431717000 963495,09371000000 208 
CHICO NORTE II SECTOR 577760,00000000000 3403,54000000000 3403,53768333000 577760,34748000000 674 
CHICO NORTE III SECTOR 632481,00000000000 3584,59000000000 3584,58971674000 632480,85199600000 188 
CHICO SUR 187265,00000000000 1988,04000000000 1988,04835731000 187263,77419500000 22 
CHIGUAZA 395169,00000000000 3522,30000000000 3522,29767813000 395169,43294899900 3077 
CHUCUA DE LA VACA I 261345,00000000000 2754,38000000000 2754,38341056000 261344,88997300000 17 
CHUCUA DE LA VACA II 269913,00000000000 2326,37000000000 2326,38034403000 269913,58422000000 3050 
CHUCUA DE LA VACA III 154036,00000000000 2014,77000000000 2014,77159675000 154035,44581199900 3101 
CHUNIZA 322285,00000000000 2806,18000000000 2806,18457455000 322284,68455200000 18 
CIUDAD BACHUE 263809,00000000000 2923,09000000000 2923,09877006000 263808,72542600000 114 
CIUDAD BACHUE I 
ETAPA 
365170,00000000000 2565,76000000000 2565,75763225000 365170,48531100000 120 
CIUDAD BERNA 238986,00000000000 1989,10000000000 1989,10133431000 238985,60866900000 497 
CIUDAD BOLIVAR 2013220,00000000000 8865,14000000000 8865,13778993000 2013216,64478000000 1 
CIUDAD DE CALI 270871,00000000000 2418,11000000000 2418,13164041000 270870,44903199900 46 
CIUDAD HUNZA 245827,00000000000 2169,72000000000 2169,73152314000 245826,17074400000 110 
CIUDAD JARDIN NORTE 570732,00000000000 3260,40000000000 3260,39721358000 570731,86672799900 100 
CIUDAD JARDIN SUR 630747,00000000000 3453,80000000000 3453,80491367000 630746,62093099900 509 
CIUDAD KENNEDY 594756,00000000000 3208,24000000000 3208,24280831000 594756,97907200000 344 
CIUDAD KENNEDY 
CENTRAL 
476763,00000000000 3374,07000000000 3374,07483287000 476762,68856300000 350 
CIUDAD KENNEDY 
NORTE 
775428,00000000000 3772,10000000000 3772,10435642000 775428,47437700000 326 
CIUDAD KENNEDY 
OCCIDENTAL 
386905,00000000000 2902,49000000000 2902,49074462000 386904,49687999900 19 
CIUDAD KENNEDY 
ORIENTAL 
599761,00000000000 3362,77000000000 3362,76858529000 599761,04084799900 363 
CIUDAD KENNEDY SUR 512706,00000000000 3321,35000000000 3321,35462189000 512705,71319699900 367 
CIUDAD LONDRES 525888,00000000000 4157,94000000000 4157,93823626000 525887,53001200000 3030 
CIUDAD SALITRE NOR-
ORIENTAL 
792191,00000000000 4430,85000000000 4430,85019975000 792190,54322100000 709 
CIUDAD SALITRE SUR-
ORIENTAL 
774189,00000000000 3910,70000000000 3910,70371039000 774188,97516799900 294 
CIUDAD UNIVERSITARIA 1296660,00000000000 4560,30000000000 4560,29836301000 1296658,61127000000 299 
CIUDADELA 
COLSUBSIDIO 
1253750,00000000000 6733,35000000000 6733,35631195000 1253754,21784000000 78 
CLARET 370127,00000000000 2623,15000000000 2623,15274348000 370126,99975299900 502 
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CLASS 254674,00000000000 2171,87000000000 2171,86989182000 254673,68790900000 387 
CLUB DE LOS LAGARTOS 1858910,00000000000 7368,08000000000 7368,08473376000 1858904,28767000000 127 
COLOMBIA 276846,00000000000 2097,02000000000 2097,02284882000 276845,77066500000 259 
COLON 285963,00000000000 2709,16000000000 2709,15720896000 285962,55542400000 362 
COLSEGUROS 50859,30000000000 923,34700000000 923,34693260700 50859,32407130000 373 
COMPARTIR 159873,00000000000 2446,27000000000 2446,26580098000 159872,72278400000 590 
COMUNEROS 133340,00000000000 1806,42000000000 1806,42293286000 133340,31896900000 8 
 406022,00000000000 2639,91000000000 2639,90521286000 406021,67452300000 405 
CONCEPCION NORTE 140549,00000000000 1561,24000000000 1561,23721910000 140549,03217200000 264 
CONEJERA 20956800,00000000000 30440,90000000000 30440,88457040000 20956753,31659990000 827 
COOPERATIVA DE SUB-
OFICIALES 
854144,00000000000 4017,72000000000 4017,71924022000 854144,56638500000 296 
CORABASTOS 493294,00000000000 3322,85000000000 3322,83586858000 493296,41281900000 15 
CORDILLERA DEL SUR 162554,00000000000 1605,06000000000 1605,05985699000 162553,53016400000 638 
CORDOBA 184211,00000000000 2048,40000000000 2048,39693835000 184211,31370400000 773 
COSTA AZUL 259737,00000000000 2219,91000000000 2219,90710339000 259737,26381599900 60 
COUNTRY CLUB 1089490,00000000000 4421,14000000000 4421,13368275000 1089483,67696999000 130 
CUNDINAMARCA 163103,00000000000 1644,08000000000 1644,08140842000 163102,75253999900 364 
DANUBIO 200507,00000000000 2680,43000000000 2680,43158131000 200507,21403199900 1 
DANUBIO II 108180,00000000000 2139,08000000000 2139,07869968000 108180,09345700000 3099 
DELICIAS 832452,00000000000 4061,38000000000 4061,38363025000 832452,31125200000 438 
DELMONTE 48345,00000000000 1163,21000000000 1163,21893621000 48345,03442430000 3083 
DESARROLLO 
BRAZUELOS 
431786,00000000000 4287,62000000000 4287,62358516000 431785,94255400000 14 
DIANA TURBAY 294818,00000000000 2620,11000000000 2620,11375401000 294818,38513100000 782 
DIANA TURBAY 
ARRAYANES 
236282,00000000000 3175,18000000000 3175,17742551000 236282,39242700000 785 
DIANA TURBAY 
CULTIVOS 
72161,00000000000 1197,95000000000 1197,95334294000 72160,96720990000 822 
DINDALITO 200628,00000000000 1997,92000000000 1997,92968074000 200627,06808600000 49 
 271562,00000000000 2338,68000000000 2338,67799724000 271561,53433599900 56 
DINTALITO 202574,00000000000 1899,05000000000 1899,03858151000 202572,96784600000 3102 
DOCE DE OCTUBRE 355123,00000000000 2931,45000000000 2931,45051148000 355123,09535000000 228 
DUITAMA 17371,50000000000 650,56000000000 650,56002153800 17371,53421370000 7 
EDUARDO FREI 340136,00000000000 2754,75000000000 2754,75411177000 340136,48210600000 454 
EDUARDO SANTOS 444963,00000000000 2868,09000000000 2868,09296416000 444963,18356500000 450 
EGIPTO 260281,00000000000 2888,33000000000 2888,32181704000 260280,35710200000 751 
EL BAGAZAL 4799430,00000000000 10156,60000000000 10156,61916100000 4799429,38912000000 838 
EL BOSQUE 62860,50000000000 1087,94000000000 1087,94395438000 62860,46109790000 3028 
EL BOSQUE CENTRAL 260669,00000000000 2339,73000000000 2339,72741403000 260668,65640199900 10 
EL BOSQUE SUR 
ORIENTAL 
2770020,00000000000 7569,72000000000 7569,71925606000 2770020,68031999000 3018 
EL CARMELO 167431,00000000000 1938,99000000000 1939,01520807000 167432,47312000000 39 
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EL CARMEN 233213,00000000000 2114,20000000000 2114,20438131000 233212,69498299900 510 
EL CARMEN FONTIBON 631248,00000000000 4816,47000000000 4816,46818924000 631247,56369900000 202 
EL CEDRO 324390,00000000000 3731,99000000000 3731,98988105000 324388,06755600000 142 
 2199740,00000000000 11632,00000000000 11631,97640780000 2199735,81953000000 102 
EL CEREZO 255119,00000000000 2479,82000000000 2479,82275704000 255119,53025300000 4 
EL CHARCO 2237710,00000000000 9054,26000000000 9054,29691484000 2237709,70087999000 656 
EL CHICO 610840,00000000000 4263,41000000000 4263,40523774000 610839,62641499900 217 
EL CHIRCAL SUR 299621,00000000000 2458,46000000000 2458,46189347000 299620,81598600000 547 
EL CONTADOR 420628,00000000000 2569,41000000000 2569,40700172000 420627,51949899900 105 
EL CORTIJO 894272,00000000000 4028,51000000000 4028,50223840000 894267,61297599900 86 
EL CORZO 1370260,00000000000 6767,54000000000 6767,55714312000 1370256,42754000000 18 
EL CURUBO 111489,00000000000 1435,63000000000 1435,63260112000 111489,42360700000 3087 
EL DANUBIO AZUL 153144,00000000000 2332,23000000000 2332,21305976000 153144,08004999900 3048 
EL DORADO 318378,00000000000 3281,65000000000 3281,66480056000 318378,28458799900 513 
 1240830,00000000000 5367,91000000000 5367,90872233000 1240832,96315000000 61 
EL EJIDO 240389,00000000000 2507,19000000000 2507,18511509000 240388,94782900000 354 
EL ENCANTO 320726,00000000000 2386,73000000000 2386,73393134000 320725,93306100000 204 
EL ENSUENO 477945,00000000000 3448,00000000000 3447,99597991000 477944,76384799900 500 
EL GACO 1605680,00000000000 6071,92000000000 6071,92634966000 1605675,05859000000 3096 
EL GUAVIO 98526,10000000000 1562,98000000000 1562,95295902000 98527,28175559990 482 
EL JARDIN 218971,00000000000 2301,33000000000 2301,34130630000 218971,70301200000 3034 
EL JAZMIN 267504,00000000000 2495,08000000000 2495,08398159000 267504,45779100000 44 
EL LAUREL 212729,00000000000 1890,42000000000 1890,42435932000 212729,36287300000 200 
EL LISTON 412159,00000000000 2842,40000000000 2842,39722905000 412159,00965800000 738 
EL MADRIGAL 321545,00000000000 2321,83000000000 2321,81467027000 321544,55154399900 143 
EL MINUTO DE DIOS 485591,00000000000 3490,06000000000 3490,05843259000 485591,12407800000 154 
EL MINUTO DE MARIA 159604,00000000000 2624,90000000000 2624,90018673000 159603,86167499900 16 
EL MIRADOR 726344,00000000000 4312,51000000000 4312,50798069000 726344,26172800000 12 
EL MIRADOR DE LA 
ESTANCIA 
119116,00000000000 1674,88000000000 1674,88279654000 119116,43449800000 3106 
EL MOCHUELO 181760,00000000000 2411,91000000000 2411,91027364000 181759,82477599900 3 
EL MOCHUELO BAJO 15573300,00000000000 28968,50000000000 28968,54308430000 15573269,18660000000 3 
EL MOCHUELO 
ORIENTAL 
1959130,00000000000 8662,86000000000 8662,86145013000 1959128,53887999000 24 
EL MUELLE 268135,00000000000 2548,86000000000 2548,85829258000 268133,61933399900 163 
EL NEVADO 1900270,00000000000 8345,23000000000 8345,22997738000 1900272,66313000000 22 
EL NOGAL 363683,00000000000 2459,54000000000 2459,54207961000 363682,61716999900 249 
EL NUEVO PORTAL 290556,00000000000 3167,54000000000 3167,54479360000 290556,41704799900 3024 
EL NUEVO PORTAL II 656886,00000000000 4708,44000000000 4708,44106173000 656886,22109799900 3021 
EL PARAISO 62959,70000000000 1340,22000000000 1340,21757938000 62959,65662940000 626 
 110162,00000000000 1974,38000000000 1974,38800755000 110162,97342700000 823 
 205660,00000000000 3382,14000000000 3382,14679807000 205659,84417900000 723 
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EL PARAISO BOSA 83227,70000000000 1926,83000000000 1926,82699016000 83227,67066480000 5 
El PENON DEL CORTIJO 248399,00000000000 3020,64000000000 3020,64283137000 248399,34540500000 486 
EL PINAR 341063,00000000000 2830,27000000000 2830,26995194000 341062,84495000000 640 
EL PINO 497671,00000000000 2935,97000000000 2935,97025766000 497671,34834700000 31 
EL PLAN 988360,00000000000 4922,35000000000 4922,35048662000 988360,00393600000 53 
EL PLAYON 197713,00000000000 2553,51000000000 2553,51123014000 197712,62933200000 817 
EL POA 522508,00000000000 3383,26000000000 3383,25875823000 522508,32280099900 42 
EL PORTAL DEL BRASIL 125006,00000000000 1452,77000000000 1452,77673875000 125007,87246800000 27 
EL PORTAL DEL DIVINO 260049,00000000000 2536,08000000000 2536,07732330000 260048,71175700000 3020 
EL PROGRESO 285071,00000000000 2455,77000000000 2455,77392406000 285070,83697200000 434 
EL PROGRESO USME 228604,00000000000 2861,90000000000 2861,90188738000 228603,95210699900 3025 
EL REAL 252485,00000000000 2151,68000000000 2151,67712636000 252485,38477700000 194 
EL RECUERDO 338868,00000000000 2878,91000000000 2878,90886009000 338868,42713199900 324 
EL REDIL 287599,00000000000 4324,18000000000 4324,18845124000 287599,38176999900 29 
EL REFUGIO 252828,00000000000 2800,59000000000 2800,57619500000 252826,56472600000 176 
 379580,00000000000 3603,97000000000 3603,96418205000 379579,34911200000 234 
EL REFUGIO I 136729,00000000000 1750,14000000000 1750,13894659000 136728,70656399900 1 
EL REMANSO 373628,00000000000 4411,60000000000 4411,58579189000 373626,11990300000 23 
EL RETAZO 435564,00000000000 3229,57000000000 3229,54838137000 435562,00542000000 11 
EL RETIRO 263018,00000000000 2836,08000000000 2836,07540444000 263018,28648100000 243 
EL RINCON 450016,00000000000 3283,35000000000 3283,35756080000 450016,78175299900 101 
EL RINCON NORTE 283869,00000000000 2467,29000000000 2467,29471244000 283868,56251000000 87 
EL ROCIO 319333,00000000000 2961,83000000000 2961,82108979000 319332,71078299900 503 
EL ROCIO NORTE 89580,10000000000 1495,91000000000 1495,90538685000 89580,09017000000 3081 
EL ROSARIO 396888,00000000000 2703,28000000000 2703,27085545000 396887,81708499900 268 
EL RUBI 165620,00000000000 1918,80000000000 1918,80859720000 165620,41502600000 402 
EL SALITRE 609952,00000000000 3201,09000000000 3201,09373251000 609951,90318100000 706 
EL TESORO 180701,00000000000 2317,91000000000 2317,90629044000 180701,47046200000 3079 
EL TINTAL 1136780,00000000000 5931,27000000000 5931,24826114000 1136784,51570000000 233 
 1375130,00000000000 7213,14000000000 7213,15159590000 1375128,93858999000 203 
EL TINTAL A.S.D. 1582810,00000000000 5257,27000000000 5257,25228151000 1582812,08382999000 675 
EL TINTAL CENTRAL 716238,00000000000 4106,37000000000 4106,34531614000 716235,22307499900 3041 
EL TOBERIN 750603,00000000000 3641,48000000000 3641,48142585000 750602,83887900000 37 
EL TRIANGULO 225121,00000000000 2929,19000000000 2929,17064201000 225121,92770700000 571 
EL UVAL 8610290,00000000000 14420,50000000000 14420,51876490000 8610286,91160999000 3035 
EL VERGEL 231686,00000000000 2324,89000000000 2324,89057061000 231686,31319799900 3044 
 242461,00000000000 2131,97000000000 2131,96630275000 242461,00516599900 445 
EL VERGEL ORIENTAL 487654,00000000000 3981,88000000000 3981,88766594000 487652,44837699900 3059 
EL VERVENAL 412067,00000000000 3401,00000000000 3401,00618778000 412069,64038000000 5 
EL VIRREY 299168,00000000000 2437,70000000000 2437,69640345000 299168,37118800000 25 
EMAUS 124980,00000000000 1655,67000000000 1655,67563590000 124979,98336499900 276 
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ENGATIVA EL DORADO 882392,00000000000 5249,46000000000 5249,47211385000 882390,36270699900 93 
ENGATIVA ZONA 
URBANA 
369285,00000000000 3155,37000000000 3155,40229011000 369284,45814399900 129 
ENTRERIOS 240437,00000000000 2394,12000000000 2394,12533286000 240436,90463899900 193 
ESCOCIA 258850,00000000000 2473,47000000000 2473,46405734000 258850,17924600000 3 
 283445,00000000000 2415,69000000000 2415,69758599000 283446,82260900000 2 
ESCUELA DE 
CABALLERIA I 
115068,00000000000 1657,42000000000 1657,40307170000 115069,34173200000 190 
ESCUELA DE 
CABALLERIA II 
9880,06000000000 457,94300000000 457,93821994400 9879,59831712000 3085 
ESCUELA DE 
CARABINEROS 
516471,00000000000 2934,98000000000 2934,97974809000 516470,65987400000 65 
ESCUELA DE 
INFANTERIA 
517953,00000000000 2911,61000000000 2911,59560130000 517952,62036800000 671 
ESCUELA GENERAL 
SANTANDER 
623512,00000000000 3126,10000000000 3126,10396098000 623511,83708400000 474 
ESCUELA MILITAR 545361,00000000000 3495,64000000000 3495,62733729000 545360,65881599900 195 
ESPARTILLAL 206748,00000000000 1932,09000000000 1932,09369492000 206748,07916800000 247 
ESTACION CENTRAL 510828,00000000000 3294,50000000000 3294,50344113000 510828,18626799900 728 
ESTORIL 540468,00000000000 3250,25000000000 3250,25451351000 540467,50260300000 173 
ESTRELLA 124757,00000000000 1802,96000000000 1802,96081528000 124757,27934100000 368 
ESTRELLA DEL NORTE 533515,00000000000 3294,63000000000 3294,63787528000 533515,29033800000 59 
ESTRELLA DEL SUR 314465,00000000000 2990,42000000000 2990,41808042000 314465,05381100000 614 
FATIMA 401679,00000000000 2802,96000000000 2802,95510220000 401679,20418599900 483 
FERROCAJA FONTIBON 1234210,00000000000 6942,59000000000 6942,59196381000 1234208,81279000000 212 
FLORENCIA 435960,00000000000 2962,29000000000 2962,29505101000 435959,45175100000 157 
FLORIDA 185667,00000000000 2223,72000000000 2223,71959454000 185666,75272500000 352 
FLORIDA BLANCA 535717,00000000000 3385,46000000000 3385,47547828000 535715,20996400000 661 
FRANCO 678345,00000000000 3837,19000000000 3837,19478484000 678344,89669900000 273 
GALAN 665734,00000000000 3591,43000000000 3591,42527907000 665734,35785699900 48 
 682590,00000000000 3956,17000000000 3956,16910993000 682589,79806299900 683 
GALERIAS 214722,00000000000 2027,12000000000 2027,12060377000 214721,97520900000 297 
GALICIA 295474,00000000000 2476,83000000000 2476,83272560000 295474,27710700000 458 
GARCES NAVAS 309013,00000000000 2524,38000000000 2524,37806180000 309012,66171499900 131 
GARCES NAVAS 
ORIENTAL 
375611,00000000000 3349,63000000000 3349,63483975000 375610,66176400000 133 
GARCES NAVAS SUR 102944,00000000000 1383,70000000000 1383,69541049000 102944,39444500000 3002 
GIBRALTAR SUR 201367,00000000000 2507,10000000000 2507,09728610000 201366,70839200000 594 
GILMAR 624429,00000000000 3615,11000000000 3615,12752885000 624429,29525299900 43 
GINEBRA 428326,00000000000 3637,79000000000 3637,78680596000 428326,38497000000 138 
GIRARDOT 130652,00000000000 2154,42000000000 2154,41980172000 130651,41509500000 756 
GORGONZOLA 393151,00000000000 2847,47000000000 2847,46554366000 393151,00258199900 724 
GRAN AMERICA 240387,00000000000 1916,20000000000 1916,20353191000 240387,24324300000 339 
GRAN BRITALIA 318979,00000000000 3955,45000000000 3955,45339891000 318978,26539700000 27 
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GRAN BRITALIA I 405084,00000000000 3060,73000000000 3060,72986809000 405083,10080299900 28 
GRAN COLOMBIANO 421732,00000000000 3970,47000000000 3970,44168475000 421733,17241300000 7 
GRAN GRANADA 187305,00000000000 2440,19000000000 2440,20122501000 187307,26651600000 3043 
GRAN YOMASA 339038,00000000000 3331,00000000000 3331,00334881000 339038,19112999900 16 
GRANADA 235819,00000000000 2131,91000000000 2131,90821368000 235818,71472300000 711 
GRANADA NORTE 319210,00000000000 2371,11000000000 2371,11475362000 319210,14407699900 35 
GRANADA SUR 99724,89999990000 1410,68000000000 1410,67669006000 99724,92710040000 11 
 293453,00000000000 2573,74000000000 2573,74343631000 293452,88802200000 562 
GRANJAS DE SANTA 
SOFIA 
172936,00000000000 1932,34000000000 1932,34380147000 172936,24623399900 561 
GRANJAS DE TECHO 595575,00000000000 3248,64000000000 3248,63599047000 595574,57435600000 291 
GRANJAS SAN PABLO 461551,00000000000 3284,65000000000 3284,65100266000 461550,72470800000 762 
GUADALUPE 267665,00000000000 3050,94000000000 3050,94366241000 267664,56656599900 444 
GUADUAL FONTIBON 272721,00000000000 2250,42000000000 2250,41935158000 272720,94700500000 241 
GUALOCHE 388057,00000000000 2661,53000000000 2661,53645970000 388056,23971499900 698 
GUIPARMA 167702,00000000000 2246,50000000000 2246,49806887000 167701,75999100000 580 
GUSTAVO RESTREPO 499305,00000000000 3840,67000000000 3840,66590466000 499304,85241900000 760 
HIPOTECHO 680856,00000000000 3635,40000000000 3635,40190649000 680855,93145200000 338 
HIPOTECHO 
OCCIDENTAL 
853691,00000000000 3944,83000000000 3944,83243922000 853691,26963500000 360 
HIPOTECHO SUR 539223,00000000000 3958,62000000000 3958,62200708000 539222,31618800000 341 
HORIZONTES NORTE 438710,00000000000 3844,84000000000 3844,89584442000 438712,78174399900 9 
HOSPITAL SAN CARLOS 610351,00000000000 4982,44000000000 4982,43901294000 610350,67682900000 766 
HOYA SAN CRISTOBAL 13850500,00000000000 17739,70000000000 17739,72836130000 13850544,28720000000 841 
HOYA TEUSACA 32321900,00000000000 29234,60000000000 29234,57038360000 32321867,09230000000 840 
IBERIA 607234,00000000000 3638,89000000000 3638,89242902000 607233,89617700000 88 
INDUSTRIAL 
CENTENARIO 
506137,00000000000 3202,81000000000 3202,81239141000 506136,77683100000 726 
INGEMAR 200632,00000000000 3413,91000000000 3413,91224261000 200631,11827899900 718 
INGEMAR ORIENTAL 3213720,00000000000 9140,02000000000 9140,00669909000 3213726,93996000000 3067 
INGLES 482407,00000000000 2971,05000000000 2971,05378720000 482406,71535700000 494 
INTERINDUSTRIAL 341456,00000000000 2534,60000000000 2534,61015542000 341456,32533500000 3045 
IRAGUA 80538,80000000000 1154,90000000000 1154,90047368000 80538,75218720000 3116 
ISLA DEL SOL 623799,00000000000 4918,00000000000 4918,00313485000 623799,08406300000 460 
ISLANDIA 406481,00000000000 3664,33000000000 3664,34718971000 406480,24746699900 2 
ISMAEL PERDOMO 879439,00000000000 6962,96000000000 6962,96431656000 879438,55738200000 472 
JAQUELINE 447057,00000000000 3756,01000000000 3756,00542760000 447056,77850900000 400 
JARDIN BOTANICO 1632920,00000000000 5204,18000000000 5204,17856057000 1632920,50825000000 702 
JERUSALEN 176784,00000000000 2383,44000000000 2383,44207504000 176783,51678800000 552 
JIMENEZ DE QUESADA 484301,00000000000 3890,26000000000 3890,26995550000 484301,41154599900 8 
JORGE ELIECER GAITAN 470309,00000000000 3606,57000000000 3606,56838224000 470308,46270199900 205 
JORGE GAITAN CORTES 453601,00000000000 3037,36000000000 3037,35591326000 453601,31434600000 401 
JORGE URIBE BOTERO 279341,00000000000 3332,47000000000 3332,47661460000 279340,12030100000 31 
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JOSE ANTONIO GALAN 232939,00000000000 2525,66000000000 2525,64385570000 232938,99478600000 406 
JOSE JOAQUIN VARGAS 521981,00000000000 3091,11000000000 3091,10624785000 521981,44871800000 220 
JOSE MARIA CARBONEL 342377,00000000000 2933,02000000000 2933,03931134000 342379,09402999900 13 
JUAN JOSE RONDON 39547,00000000000 917,30300000000 917,30328057400 39546,97108380000 8 
 237611,00000000000 2607,41000000000 2607,40897867000 237610,82650699900 578 
JUAN PABLO II 282443,00000000000 2760,88000000000 2760,87512183000 282442,64689099900 596 
JUAN REY ( LA PAZ ) 463464,00000000000 3520,40000000000 3520,39828019000 463464,05052699900 800 
JUAN REY SUR 225405,00000000000 2038,08000000000 2038,07660138000 225404,67329100000 3031 
JUAN XXIII 16503,30000000000 544,92600000000 544,93347848100 16503,47217580000 3058 
 186691,00000000000 2006,84000000000 2006,83540680000 186690,89020600000 242 
JULIO FLOREZ 1014050,00000000000 4587,27000000000 4587,27006076000 1014047,47574000000 169 
LA ALAMEDA 203879,00000000000 2425,96000000000 2425,96084532000 203878,71725900000 607 
 263463,00000000000 2279,99000000000 2279,98977021000 263462,94541900000 739 
LA ANDREA 413299,00000000000 2857,62000000000 2857,61863424000 413299,00841700000 13 
LA ARBOLEDA 211552,00000000000 2597,03000000000 2597,03372777000 211552,23876300000 3114 
LA ASUNCION 287549,00000000000 2213,43000000000 2213,42891892000 287548,71400799900 428 
LA AURORA 132745,00000000000 1552,31000000000 1552,30515209000 132744,71914800000 245 
 323452,00000000000 3546,37000000000 3546,36790655000 323452,18185200000 6 
LA BELLEZA 251252,00000000000 2679,21000000000 2679,21291603000 251252,42303300000 796 
LA CABANA 180839,00000000000 2034,57000000000 2034,57012992000 180838,95605099900 806 
 184365,00000000000 2622,25000000000 2622,25248558000 184365,12681799900 34 
 188967,00000000000 1750,24000000000 1750,23597347000 188966,62797999900 31 
 238047,00000000000 1952,82000000000 1952,82384281000 238047,40201200000 221 
 730860,00000000000 3716,40000000000 3716,40093546000 730859,69844199900 673 
LA CABRERA 429638,00000000000 2956,76000000000 2956,76387336000 429637,90111099900 235 
LA CALLEJA 1108690,00000000000 5263,38000000000 5263,38437432000 1108693,56650000000 125 
LA CAMELIA 429702,00000000000 2932,33000000000 2932,33093259000 429701,42892600000 686 
LA CAMPINA 383832,00000000000 3244,79000000000 3244,79222098000 383830,15936900000 403 
LA CAPUCHINA 292607,00000000000 2312,88000000000 2312,88392229000 292607,13373900000 745 
LA CAROLINA 658829,00000000000 4425,25000000000 4425,22514636000 658830,29144800000 137 
LA CASTELLANA 729354,00000000000 3949,74000000000 3949,74203872000 729354,05190500000 185 
LA CATEDRAL 359884,00000000000 2654,87000000000 2654,85813525000 359883,86868000000 748 
LA CECILIA 212768,00000000000 2225,13000000000 2225,13869859000 212769,72149900000 415 
LA CHUCUA 264694,00000000000 2378,64000000000 2378,66648547000 264693,91144400000 63 
LA CITA 196825,00000000000 2972,49000000000 2972,48825159000 196823,51342800000 46 
LA CONCORDIA 89637,30000000000 1367,87000000000 1367,89181253000 89638,52657600000 750 
LA CORUNA 250951,00000000000 2147,71000000000 2147,70860505000 250951,09459600000 519 
LA ESMERALDA 526583,00000000000 3009,84000000000 3009,83904729000 526582,49270099900 680 
LA ESPERANZA 227708,00000000000 2000,33000000000 2000,33032892000 227708,02127699900 707 
LA ESPERANZA DE USME 246252,00000000000 2475,14000000000 2475,13773148000 246251,92386600000 3025 
LA ESPERANZA NORTE 719780,00000000000 3666,92000000000 3666,92031640000 719780,05366700000 703 
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LA ESPERANZA SUR 299874,00000000000 2364,99000000000 2364,98777099000 299873,51639700000 261 
 379301,00000000000 3823,96000000000 3823,96427733000 379300,54878999900 3007 
LA ESTACION-BOSA 285023,00000000000 2391,70000000000 2391,71622453000 285022,89643899900 15 
LA ESTANCIA 429917,00000000000 2750,37000000000 2750,36956223000 429916,86746500000 452 
LA ESTANZUELA 443269,00000000000 3266,79000000000 3266,79219820000 443269,36630400000 433 
LA ESTRADA 510728,00000000000 3395,96000000000 3395,95934461000 510728,29022600000 199 
LA ESTRADITA 239848,00000000000 2122,04000000000 2122,03956483000 239848,28286100000 223 
LA ESTRELLITA 209131,00000000000 3511,70000000000 3511,71246268000 209128,23271600000 3063 
LA FAVORITA 288225,00000000000 2600,70000000000 2600,70103363000 288225,49275600000 740 
LA FISCALA 197859,00000000000 3062,05000000000 3062,05266902000 197858,98182200000 3001 
LA FISCALA NORTE 261427,00000000000 3722,03000000000 3722,02946094000 261426,66031599900 3008 
LA FLORIDA 
OCCIDENTAL 
235542,00000000000 2321,88000000000 2321,88262301000 235541,52952300000 361 
LA FRAGUA 338316,00000000000 2650,84000000000 2650,84117384999 338315,70081900000 449 
LA FRAGUITA 220737,00000000000 2026,54000000000 2026,53788142000 220736,71080400000 465 
LA GAITANA 394326,00000000000 3499,71000000000 3499,71914570000 394325,18726500000 54 
LA GLORIA OCCIDENTAL 201911,00000000000 2455,63000000000 2455,63205925000 201910,97363500000 613 
LA GLORIA ORIENTAL 342056,00000000000 2669,42000000000 2669,41646606000 342055,97363600000 783 
LA GRANJA 383530,00000000000 2854,99000000000 2854,98861533000 383529,68336999900 657 
LA GRANJA NORTE 511122,00000000000 3209,05000000000 3209,04630544000 511122,35779300000 34 
LA HORTUA 147539,00000000000 1653,63000000000 1653,62966540000 147539,40541199900 480 
LA INDEPENDENCIA 248178,00000000000 2487,59000000000 2487,59644058000 248177,33014899900 21 
LA LAGUNA FONTIBON 171922,00000000000 1974,02000000000 1974,02193608000 171922,56114800000 232 
LA LIBERIA 492235,00000000000 2877,27000000000 2877,27586405000 492234,94204499900 64 
LA LIBERTAD 157545,00000000000 1798,93000000000 1798,92971525000 157544,52905600000 214 
 187200,00000000000 1954,19000000000 1954,19389663000 187199,62432599900 19 
LA MACARENA 168081,00000000000 1806,64000000000 1806,64762965000 168081,26550199900 737 
LA MAGDALENA 224198,00000000000 1963,72000000000 1963,72329829000 224197,74244400000 337 
LA MARIA 200753,00000000000 2680,31000000000 2680,31473698000 200752,88980899900 532 
LA MERCED 105128,00000000000 1665,61000000000 1665,59030795000 105126,71632199900 727 
LA MERCED NORTE 183598,00000000000 1724,54000000000 1724,54395852000 183597,98683000000 246 
LA ORQUIDEA DE USME 173919,00000000000 2928,54000000000 2928,54030231000 173918,96028699900 3025 
LA PAMPA 59560,90000000000 1305,62000000000 1305,61576242000 59562,09223020000 280 
LA PATRIA 212709,00000000000 2085,00000000000 2084,99877113000 212708,57690099900 218 
LA PAZ 238931,00000000000 2830,05000000000 2830,04543919000 238930,88177499900 1 
 322493,00000000000 2369,79000000000 2369,79044864000 322493,08784300000 258 
LA PAZ BOSA 467782,00000000000 3581,27000000000 3581,27027768000 467779,88118899900 34 
LA PENA 101119,00000000000 1681,31000000000 1681,30201828000 101118,68601100000 489 
LA PEPITA 235557,00000000000 2422,25000000000 2422,24535822000 235557,21828599900 416 
LA PERSEVERANCIA 131324,00000000000 1647,12000000000 1647,11923550000 131324,01964000000 733 
LA PICOTA 692848,00000000000 5638,95000000000 5638,94959106000 692848,35443099900 603 
LA PICOTA ORIENTAL 191044,00000000000 2495,66000000000 2495,66415023000 191043,95281900000 786 
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LA PRADERA 268160,00000000000 2466,38000000000 2466,37672814000 268159,98512700000 551 
 302705,00000000000 2328,26000000000 2328,26315636000 302705,04762500000 342 
LA PRADERA NORTE 650339,00000000000 3614,14000000000 3614,13731861000 650339,06984999900 40 
LA PRIMAVERA I 70761,70000000000 1356,40000000000 1356,39872556000 70761,64927600000 3072 
LA REFORMA 347737,00000000000 2616,23000000000 2616,22806467000 347736,68541300000 3026 
LA REQUILINA 1456730,00000000000 6833,92000000000 6833,91917339000 1456725,01663000000 818 
LA RESURRECCION 294226,00000000000 2286,13000000000 2286,12529897000 294226,29554899900 763 
LA SABANA 181701,00000000000 1738,66000000000 1738,65522483000 181700,48148900000 407 
LA SALLE 173982,00000000000 1935,08000000000 1935,07677364000 173981,72792000000 716 
LA SERENA 291162,00000000000 2825,08000000000 2825,08079088000 291162,24207500000 144 
LA SOLEDAD 592023,00000000000 3308,22000000000 3308,21954423000 592022,87978399900 328 
LA SOLEDAD NORTE 283354,00000000000 2175,34000000000 2175,34088086000 283353,67071500000 660 
LA TORRE 239944,00000000000 2280,51000000000 2280,50723595000 239944,30796800000 3103 
LA TRINIDAD 204946,00000000000 2490,35000000000 2490,35286752000 204946,00737800000 345 
LA URIBE 429062,00000000000 3268,78000000000 3268,77984710000 429061,65623199900 28 
LA VICTORIA 298353,00000000000 2548,66000000000 2548,65883788000 298353,42898400000 601 
LAGO DE SUBA 249746,00000000000 2510,38000000000 2510,37750548000 249745,91678299900 76 
LAGO GAITAN 261858,00000000000 2178,47000000000 2178,46936869000 261857,56503400000 244 
LAGUNITAS 504063,00000000000 3535,43000000000 3535,43151116000 504062,76083599900 3112 
LAS ACACIAS 115123,00000000000 1435,13000000000 1435,13664795000 115122,41623800000 279 
 234348,00000000000 2490,51000000000 2490,49012749000 234347,83399499900 710 
 447469,00000000000 3689,57000000000 3689,56874751000 447468,66152700000 574 
LAS AGUAS 461552,00000000000 3943,93000000000 3943,92981223000 461553,20212300000 414 
LAS AMERICAS 237955,00000000000 2471,13000000000 2471,12533817000 237954,80257699900 333 
LAS BRISAS 172326,00000000000 1934,04000000000 1934,04188844000 172326,42471900000 504 
 291064,00000000000 2569,80000000000 2569,79905258000 291063,69890199900 555 
LAS CRUCES 499092,00000000000 3520,82000000000 3520,82569251000 499092,17863600000 753 
LAS DOS AVENIDAS 581382,00000000000 3846,11000000000 3846,11474663000 581382,07365799900 322 
LAS FERIAS 529136,00000000000 3717,31000000000 3717,30730754000 529136,03390599900 186 
LAS FERIAS OCCIDENTAL 461364,00000000000 3117,35000000000 3117,35379660000 461363,85038100000 179 
LAS FLORES 571341,00000000000 3813,06000000000 3813,06213127000 571341,03662000000 47 
LAS GAVIOTAS 299210,00000000000 2694,95000000000 2694,94915427000 299209,91858000000 792 
LAS GUACAMAYAS 540763,00000000000 3244,79000000000 3244,79094983000 540763,29509100000 779 
LAS LOMAS 258328,00000000000 2273,35000000000 2273,34534563000 258327,85985400000 775 
LAS MARGARITAS 559010,00000000000 4223,61000000000 4223,60689826000 559007,34425099900 36 
 828420,00000000000 3708,23000000000 3708,22954623000 828419,44046499900 68 
 852860,00000000000 4267,81000000000 4267,81250825000 852860,57228299900 50 
LAS MERCEDES 211545,00000000000 2432,11000000000 2432,10710849000 211545,00391400000 567 
LAS MERCEDES SUBA 2382340,00000000000 6490,13000000000 6490,13566387000 2382342,07430000000 826 
LAS NIEVES 474520,00000000000 2815,69000000000 2815,69946275000 474519,92531600000 742 
LAS ORQUIDEAS 469123,00000000000 3212,87000000000 3212,86689721000 469122,66770900000 52 
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LAS VILLAS 319033,00000000000 2700,49000000000 2700,49266776000 319032,94902200000 121 
LAS VIOLETAS 3481140,00000000000 11502,10000000000 11502,08814040000 3481137,09613000000 3017 
LECH WALESA 147208,00000000000 1759,96000000000 1759,94447010000 147206,65000500000 94 
LIBERTADOR 322591,00000000000 2358,47000000000 2358,47002026000 322591,42820000000 496 
LILIANA 477402,00000000000 3093,27000000000 3093,27254034000 477401,87806500000 26 
LISBOA 257441,00000000000 3115,57000000000 3115,57449171000 257440,48234900000 51 
 547611,00000000000 4021,71000000000 4021,70564103000 547610,57500700000 124 
LLANO GRANDE 99978,50000000000 1436,72000000000 1436,70664439000 99978,30014950000 16 
LOMBARDIA 341602,00000000000 2722,77000000000 2722,77212262000 341601,97234799900 36 
LOS ALAMOS 343655,00000000000 2971,23000000000 2971,23088240000 343654,83365099900 659 
 1883610,00000000000 6260,48000000000 6260,49039433000 1883607,21956000000 177 
LOS ALMENDROS 176693,00000000000 1822,54000000000 1822,52849567000 176692,45921800000 45 
LOS ALPES 400451,00000000000 3802,33000000000 3802,33392017000 400451,15438000000 592 
LOS ALPES SUR 256610,00000000000 2871,93000000000 2871,93380777000 256609,85522100000 629 
LOS ANDES 674297,00000000000 3525,17000000000 3525,16945441000 674297,52751499900 181 
LOS ANGELES 497222,00000000000 2865,97000000000 2865,98092595000 497223,04696299900 165 
LOS ARRAYANES 420422,00000000000 2845,39000000000 2845,39368952000 420421,53284599900 2 
LOS ARRAYANES II 66460,89999990000 1373,83000000000 1373,82834536000 66460,87458370000 3053 
LOS CEDROS 981263,00000000000 4635,67000000000 4635,67173770000 981262,56848599900 95 
LOS CEDROS ORIENTAL 121691,00000000000 1824,08000000000 1824,07514591000 121690,57384899900 103 
LOS CEREZOS 466585,00000000000 3872,20000000000 3872,20102533000 466584,82357299900 132 
LOS EJIDOS 561182,00000000000 3107,69000000000 3107,68969822000 561181,86328399900 731 
LOS LACHES 198468,00000000000 2039,87000000000 2039,84323611000 198467,10280699900 495 
LOS LAURELES 449311,00000000000 3094,41000000000 3094,41210791000 449310,46490299900 18 
LOS LAURELES I 62639,70000000000 1141,82000000000 1141,82554042000 62639,35720680000 3109 
LOS LIBERTADORES 328445,00000000000 3035,86000000000 3035,85759507000 328445,46125699900 793 
LOS MOLINOS 180505,00000000000 2096,12000000000 2096,12025151000 180505,34121899900 597 
LOS NARANJOS 414323,00000000000 3113,47000000000 3113,46842431000 414323,50198200000 97 
LOS OLIVARES 505468,00000000000 3795,14000000000 3795,13849676000 505468,26932999900 3061 
LOS ROSALES 453041,00000000000 3347,03000000000 3347,03586899000 453042,02935500000 256 
LOS SAUCES 156277,00000000000 2369,90000000000 2369,90957669000 156276,95857900000 3057 
LOS SOCHES 139514,00000000000 1795,78000000000 1795,78272069000 139513,54739399900 7 
LOS TRES REYES 201034,00000000000 2211,19000000000 2211,18530815000 201034,04635700000 3106 
LOURDES 187156,00000000000 2150,85000000000 2150,87204255000 187156,06387000000 754 
LUCERO ALTO 256871,00000000000 2320,66000000000 2320,65723934000 256871,37334500000 585 
LUCERO DEL SUR 363782,00000000000 4006,99000000000 4006,98729514000 363781,54626799900 602 
LUIS CARLOS GALAN 101107,00000000000 1725,50000000000 1725,49175229000 101107,08607000000 3097 
LUSITANIA 602472,00000000000 3483,80000000000 3483,80206436000 602471,78168799900 312 
MADELENA 587555,00000000000 4539,54000000000 4539,54045996000 587555,10419500000 456 
MANDALAY 448049,00000000000 3388,97000000000 3388,97810926000 448048,22447000000 336 
MARCO FIDEL SUAREZ 235580,00000000000 3043,74000000000 3043,73964033000 235580,00119400000 564 
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MARCO FIDEL SUAREZ I 324043,00000000000 4066,20000000000 4066,19612734000 324042,63290400000 569 
MARIA CANO 136348,00000000000 1732,29000000000 1732,29029974000 136347,91852800000 3006 
MARIA CRISTINA 398681,00000000000 3871,80000000000 3871,80105264000 398681,96147200000 715 
MARICHUELA 351284,00000000000 2872,74000000000 2872,73831373000 351283,60489900000 15 
MARLY 339865,00000000000 2570,01000000000 2570,00881543000 339864,79750799900 719 
MARRUECOS 421652,00000000000 3398,81000000000 3398,80570173000 421652,07329600000 600 
MARSELLA 891108,00000000000 4898,53000000000 4898,52625660000 891108,16767300000 310 
MAZUREN 759388,00000000000 3892,98000000000 3892,99376419000 759388,16346199900 62 
MEISSEN 333879,00000000000 2535,14000000000 2535,14218582000 333879,35665300000 583 
METROPOLIS 341937,00000000000 2767,86000000000 2767,85733643000 341936,78781000000 197 
MEXICO 154647,00000000000 1689,46000000000 1689,45636684000 154646,65472799900 599 
MILLAN 122235,00000000000 1837,24000000000 1837,24104837000 122234,51253900000 3000 
MIRANDELA 1070570,00000000000 4831,73000000000 4831,73421056000 1070567,90005999000 3 
MOCHUELO ALTO 14676800,00000000000 19389,60000000000 19389,63193570000 14676762,03510000000 818 
MODELIA 460756,00000000000 2766,77000000000 2766,76737097000 460755,97391000000 240 
MODELIA OCCIDENTAL 710731,00000000000 3506,30000000000 3506,30586057000 710731,41675900000 236 
MODELO SUR 173379,00000000000 1856,12000000000 1856,11586000000 173379,05947800000 490 
MOLINOS DE ORIENTE 38664,60000000000 840,31400000000 840,31976460300 38665,01115800000 560 
MOLINOS DEL SUR 381552,00000000000 3515,80000000000 3515,79526398000 381552,41520500000 587 
MOLINOS NORTE 627864,00000000000 3256,30000000000 3256,29992676000 627863,70064399900 664 
MONACO 1044470,00000000000 5384,83000000000 5384,82605114000 1044469,69597000000 156 
MONTE BLANCO 502935,00000000000 3868,01000000000 3868,01382410000 502934,77534599900 17 
MONTE CARLO 82133,60000000000 1294,18000000000 1294,16085945000 82133,88825560000 560 
MONTEBELLO 181947,00000000000 2279,31000000000 2279,31034433000 181947,41016599900 768 
MONTES 381749,00000000000 2759,04000000000 2759,03797174000 381748,55736699900 688 
MONTEVIDEO 636885,00000000000 4609,72000000000 4609,72002630000 636884,67859400000 712 
MORALBA 265334,00000000000 2626,61000000000 2626,61242891000 265333,87158400000 618 
MUEQUETA 109137,00000000000 1426,41000000000 1426,41427201000 109137,15642100000 275 
MURILLO TORO 217056,00000000000 2119,02000000000 2119,02490595000 217056,23513799900 493 
MUZU 916435,00000000000 5751,33000000000 5751,32727219000 916435,07240199900 499 
NACIONES UNIDAS 341340,00000000000 3268,09000000000 3268,08632690000 341339,48594599900 620 
NARINO SUR 209483,00000000000 2104,25000000000 2104,25000735000 209482,91298299900 512 
NICOLAS DE FEDERMAN 529349,00000000000 3701,26000000000 3701,25587230000 529348,69670600000 679 
NIZA NORTE 449048,00000000000 3216,31000000000 3216,31918616000 449047,46447399900 122 
NIZA SUBA 1013880,00000000000 6955,95000000000 6955,95492395000 1013879,57784000000 82 
NIZA SUR 965088,00000000000 3881,83000000000 3881,84425185000 965088,94084499900 146 
NORMANDIA 561322,00000000000 3377,18000000000 3377,18343450000 561321,79291800000 231 
NORMANDIA 
OCCIDENTAL 
700760,00000000000 3736,40000000000 3736,39603000000 700760,46957399900 215 
NUEVA DELLY 120942,00000000000 1392,14000000000 1392,13594673000 120942,48942400000 799 
NUEVA ESPERANZA 237373,00000000000 2534,43000000000 2534,43348146000 237372,50013500000 3035 
NUEVA GLORIA 180937,00000000000 2053,19000000000 2053,18617377000 180936,94666799900 627 
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NUEVA GRANADA BOSA 209979,00000000000 2003,53000000000 2003,52590885000 209978,06912999900 14 
NUEVA TIBABUYES 439133,00000000000 3581,08000000000 3581,08463362000 439133,38794500000 66 
NUEVA YORK 104319,00000000000 1878,04000000000 1878,04243450000 104319,34004000000 421 
NUEVA ZELANDIA 461190,00000000000 2822,83000000000 2822,83244635000 461190,35039799900 10 
NUEVO MUZU 513741,00000000000 3537,78000000000 3537,78287323000 513741,15698899900 476 
NUEVO SAN ANDRES 104224,00000000000 1387,37000000000 1387,36923963000 104224,15874300000 8 
NUEVO TECHO 692691,00000000000 4289,62000000000 4289,62249741000 692692,06146000000 287 
OLARTE 579387,00000000000 3572,29000000000 3572,28549749000 579387,41469400000 426 
OLAYA 348209,00000000000 2467,61000000000 2467,60582705000 348208,64343400000 511 
ONCE DE NOVIEMBRE 142755,00000000000 1537,94000000000 1537,93874053000 142754,66390399900 239 
ORTEZAL 1026650,00000000000 4592,40000000000 4592,39947317000 1026648,23502000000 319 
OSORIO 391523,00000000000 2869,13000000000 2869,09880512000 391520,60240700000 3060 
 831385,00000000000 4637,17000000000 4637,16692792000 831384,60946499900 270 
 1223280,00000000000 6148,71000000000 6148,68372088000 1223273,98839000000 681 
 2696280,00000000000 9361,42000000000 9361,40397030000 2696279,99713000000 260 
OSORIO DIEZ 521770,00000000000 3945,21000000000 3945,20868931000 521771,61258999900 41 
OSORIO XII 732345,00000000000 3875,52000000000 3875,52232157000 732343,54720999900 42 
OSORIO XXIII 858420,00000000000 4307,08000000000 4307,07012899000 858419,95095800000 30 
OSPINA PEREZ 173952,00000000000 1651,75000000000 1651,74812917000 173952,21342099900 441 
OSPINA PEREZ SUR 203269,00000000000 1866,32000000000 1866,32202326000 203269,26571700000 446 
PABLO VI NORTE 301262,00000000000 2882,18000000000 2882,18374588000 301261,83481899900 266 
PALERMO 357719,00000000000 2755,08000000000 2755,07704722000 357719,42425200000 320 
PALERMO SUR 253295,00000000000 2624,09000000000 2624,09129605000 253295,12470300000 2 
PALO BLANCO 218660,00000000000 1904,26000000000 1904,26350026000 218660,21956500000 189 
PALOQUEMAO 621702,00000000000 3190,54000000000 3190,54216883000 621701,75347400000 379 
PARAISO QUIBA 271866,00000000000 2587,28000000000 2587,27742816000 271866,09560300000 3088 
PARAMO 8976970,00000000000 20795,80000000000 20795,85086130000 8976969,50005000000 3093 
PARAMO I 2547240,00000000000 13071,90000000000 13071,87264940000 2547234,94019000000 832 
PARCELA EL PORVENIR 419259,00000000000 3681,10000000000 3681,10685704000 419259,18827899900 57 
PARDO RUBIO 415258,00000000000 3461,62000000000 3461,60603785000 415258,31118299900 720 
PARIS 460051,00000000000 2991,31000000000 2991,30863622000 460051,38039300000 151 
PARIS GAITAN 467501,00000000000 2938,36000000000 2938,35680067000 467500,65989900000 149 
PARQUE DISTRITAL 
SALITRE 
621628,00000000000 3575,81000000000 3575,81299714000 621628,67418199900 251 
PARQUE EL TUNAL 991000,00000000000 5309,84000000000 5309,83972960000 990999,93099400000 549 
PARQUE NACIONAL 482653,00000000000 4145,65000000000 4145,62682925000 482653,60043900000 725 
PARQUE NACIONAL 
ORIENTAL 
16497700,00000000000 22331,90000000000 22331,87217530000 16497686,25510000000 831 
PARQUE POPULAR 
SALITRE 
605676,00000000000 3266,20000000000 3266,20215775000 605675,52282700000 237 
PASADENA 320999,00000000000 3097,90000000000 3097,90233968000 320998,76578800000 172 
PASO ANCHO 252737,00000000000 2468,04000000000 2468,02341147000 252737,43049599900 6 
PASTRANA 365584,00000000000 3262,12000000000 3262,12572106000 365584,26227000000 23 
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PATIO BONITO 325011,00000000000 2687,88000000000 2687,87584750000 325012,54817899900 10 
PATIO BONITO II 243434,00000000000 2363,49000000000 2363,48611366000 243434,41463900000 11 
PATIO BONITO III 126181,00000000000 1625,68000000000 1625,68231067000 126181,27939800000 9 
PAULO VI 382354,00000000000 2581,08000000000 2581,07647138000 382354,33176799900 678 
PENSILVANIA 846169,00000000000 3690,12000000000 3690,11705625000 846169,10673899900 735 
PEPINITOS 296678,00000000000 2605,96000000000 2605,95613180000 296678,20369599900 4 
PERDOMO ALTO 84000,50000000000 1499,33000000000 1499,32767555000 84000,49277280000 3091 
PINOS DE LOMBARDIA 433362,00000000000 2979,99000000000 2979,98985069000 433361,95512100000 3055 
PIO XII 409276,00000000000 2748,33000000000 2748,33429702000 409278,10650699900 317 
POLICARPA 137314,00000000000 1502,13000000000 1502,12721858000 137314,38827000000 492 
POLO CLUB 652579,00000000000 3804,88000000000 3804,88056007000 652578,46647600000 216 
POPULAR MODELO 527481,00000000000 2934,55000000000 2934,54815479000 527481,22095100000 238 
PORCIUNCULA 484481,00000000000 2986,65000000000 2986,64915280000 484480,59271000000 257 
PORTALES DEL NORTE 809176,00000000000 3617,46000000000 3617,47003398000 809175,16628300000 27 
PORVENIR 1038900,00000000000 5485,89000000000 5485,89431688000 1038904,95920000000 5 
POTOSI 280801,00000000000 2253,38000000000 2253,38234186000 280800,55669699900 563 
 820281,00000000000 5154,86000000000 5154,87559742000 820279,46146699900 160 
POTRERILLO 80679,50000000000 1166,13000000000 1166,12526000000 80679,47535810000 69 
PRADO PINZON 592040,00000000000 3521,18000000000 3521,17776971000 592039,66785700000 92 
PRADO VERANIEGO 431205,00000000000 2999,02000000000 2999,01977299000 431205,07895599900 118 
PRADO VERANIEGO 
NORTE 
755876,00000000000 5326,00000000000 5325,98286257000 755876,35041600000 107 
PRADO VERANIEGO SUR 985920,00000000000 4301,28000000000 4301,27931598000 985920,01991000000 128 
PRIMAVERA 402764,00000000000 3316,72000000000 3316,72022428000 402763,66290699900 139 
PRIMAVERA II 365642,00000000000 2652,98000000000 2652,97918274000 365641,61118299900 453 
PRIMAVERA 
OCCIDENTAL 
453363,00000000000 2962,71000000000 2962,71284186000 453363,19813199900 685 
PRIMERO DE MAYO 91112,70000000000 1408,51000000000 1408,50707442000 91112,66443950000 557 
PROVIVIENDA 944747,00000000000 4972,80000000000 4972,80219967000 944746,90774499900 383 
PROVIVIENDA NORTE 340389,00000000000 2759,98000000000 2759,97814332000 340389,45428900000 395 
PROVIVIENDA 
OCCIDENTAL 
218905,00000000000 2512,27000000000 2512,28783251000 218904,35570200000 7 
 913396,00000000000 4909,20000000000 4909,19786015000 913395,83634799900 380 
PROVIVIENDA ORIENTAL 719978,00000000000 3768,18000000000 3768,18078869000 719977,90898599900 386 
PUENTE ARANDA 745912,00000000000 3791,04000000000 3791,03975330000 745911,69806700000 318 
PUENTE COLORADO 65749,50000000000 1308,27000000000 1308,27232910000 65749,55035120000 624 
PUENTE GRANDE 484765,00000000000 3098,62000000000 3098,61916070000 484764,52220299900 663 
PUENTE LARGO 603948,00000000000 3593,71000000000 3593,71200968000 603948,26134199900 164 
PUERTA AL LLANO 545649,00000000000 4697,32000000000 4697,31563894000 545648,79558999900 3022 
PUERTA DE TEJA 990287,00000000000 4373,00000000000 4372,99700555000 990287,32430199900 192 
PUERTA DEL SOL 308559,00000000000 2483,57000000000 2483,56731629000 308558,62904000000 48 
PUERTO RICO 330111,00000000000 2646,91000000000 2646,90733377000 330110,73514499900 764 
QUESADA 221034,00000000000 2002,16000000000 2002,15925239000 221033,78277399900 308 
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QUIBA 414528,00000000000 3932,21000000000 3932,20954744000 414527,54015500000 632 
QUIBA ALTO 9220690,00000000000 18536,70000000000 18536,72347090000 9220686,98079999000 3115 
QUIBA BAJO 9615020,00000000000 19130,30000000000 19130,26130050000 9615023,89021000000 2 
QUIBA URBAN0 203051,00000000000 2743,75000000000 2743,74583229000 203050,70200900000 3037 
QUINDIO 318851,00000000000 2873,32000000000 2873,32201006000 318850,92968599900 814 
QUINTA CAMACHO 445646,00000000000 2759,13000000000 2759,12540095000 445646,00697200000 267 
QUINTA MUTIS 158835,00000000000 1687,89000000000 1687,88780086000 158834,66303100000 272 
QUINTA PAREDES 353863,00000000000 2671,90000000000 2671,89970428000 353862,61340999900 315 
QUINTA RAMOS 72801,39999990000 1054,13000000000 1054,13168975000 72801,43830369990 522 
QUINTAS DEL SUR 63775,30000000000 1481,52000000000 1481,52187661000 63775,27668340000 615 
QUIRIGUA 302478,00000000000 3242,67000000000 3242,66870263000 302477,67395700000 136 
QUIROGA 409373,00000000000 2566,95000000000 2566,95055633000 409372,80353899900 757 
QUIROGA CENTRAL 246873,00000000000 2047,48000000000 2047,48166833000 246872,85934500000 758 
QUIROGA SUR 304557,00000000000 2231,84000000000 2231,83788471000 304556,66641599900 517 
RAFAEL ESCAMILLA 171814,00000000000 1663,70000000000 1663,70094760000 171813,63964400000 455 
RAFAEL NUNEZ 210718,00000000000 2209,57000000000 2209,56527674000 210717,74703100000 293 
RAFAEL URIBE 119695,00000000000 1435,71000000000 1435,70514169000 119694,49994100000 269 
RAMAJAL 140839,00000000000 2156,03000000000 2156,03105466000 140839,13675400000 582 
RAMIREZ 279350,00000000000 2382,81000000000 2382,79801837000 279350,13173600000 508 
REMANSO 548904,00000000000 3626,17000000000 3626,16521329000 548903,47964599900 419 
REMANSO SUR 342814,00000000000 3509,99000000000 3509,99181830000 342813,69863800000 424 
RENANIA URAPANES 140759,00000000000 1655,37000000000 1655,37679036000 140761,24513900000 3070 
RESTREPO 456714,00000000000 2965,61000000000 2965,60579333000 456714,30217799900 485 
RESTREPO OCCIDENTAL 622638,00000000000 3131,53000000000 3131,52739237000 622638,04522600000 471 
RICAURTE 662304,00000000000 3390,95000000000 3390,94611883000 662304,32973500000 741 
RINCON DE GALICIA 100929,00000000000 1427,65000000000 1427,64701218000 100928,94372500000 3013 
RINCON DE LA 
VALVANERA 
164782,00000000000 1850,08000000000 1850,08490978000 164782,44037000000 457 
RINCON DE SANTA INES 422876,00000000000 3114,01000000000 3114,01494631000 422876,33740999900 15 
RINCON DE SUBA 159329,00000000000 1700,77000000000 1700,76235833000 159327,75153199900 106 
RINCON DEL CHICO 314246,00000000000 2220,07000000000 2220,05243158000 314246,28099200000 669 
RIONEGRO 346704,00000000000 2746,80000000000 2746,80232647000 346703,71599300000 184 
ROMA 341296,00000000000 2657,10000000000 2657,11478135000 341294,13204000000 390 
RONDA 330499,00000000000 3626,57000000000 3626,56660420000 330499,26128699900 572 
SABANA DE TIBABUYES 513218,00000000000 3704,07000000000 3704,06795650999 513217,60332800000 15 
SABANA DE TIBABUYES 
NORTE 
153570,00000000000 2307,26000000000 2307,27513294000 153569,98123800000 3098 
SABANA DEL DORADO 313178,00000000000 2479,75000000000 2479,74145570000 313178,37119300000 3051 
SAGRADO CORAZON 191821,00000000000 1955,52000000000 1955,51985093000 191820,61640999900 343 
SALAZAR GOMEZ 876371,00000000000 4298,46000000000 4298,45643435000 876370,63364799900 321 
SALAZAR USME 22492,50000000000 849,89900000000 849,89868071000 22492,51696670000 3003 
SALITRE OCCIDENTAL 939598,00000000000 4207,11000000000 4207,10932809000 939597,58287799900 705 
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SALITRE SUBA 357523,00000000000 2932,22000000000 2932,23372872000 357521,75790000000 21 
SAMORE 328794,00000000000 2498,39000000000 2498,38904250000 328794,00315900000 506 
SAMPER 211568,00000000000 2185,83000000000 2185,84149801000 211567,71376099900 729 
SAMPER MENDOZA 193891,00000000000 1884,28000000000 1884,28051364000 193890,78990199900 372 
SAN AGUSTIN 376689,00000000000 4713,75000000000 4713,74553943000 376688,59568999900 781 
SAN ANTONIO 222889,00000000000 2331,42000000000 2331,42712561000 222893,78474400000 35 
 613756,00000000000 3203,73000000000 3203,72973279000 613756,16861000000 473 
SAN ANTONIO DEL 
MIRADOR 
106026,00000000000 1386,71000000000 1386,70638367000 106026,46590300000 3107 
SAN ANTONIO 
NOROCCIDENTAL 
596436,00000000000 3389,52000000000 3389,52341190000 596437,21240600000 20 
SAN ANTONIO NORTE 401778,00000000000 2775,57000000000 2775,56603521000 401777,74625199900 23 
SAN ANTONIO URBANO 110784,00000000000 1460,91000000000 1460,92224320000 110783,93106600000 3066 
SAN BENITO 470879,00000000000 3004,76000000000 3004,75993545000 470878,77492300000 575 
SAN BERNARDINO I 286145,00000000000 2451,42000000000 2451,41680119000 286145,44048699900 2 
SAN BERNARDINO II 397150,00000000000 3583,21000000000 3583,19840590000 397146,95047899900 16 
SAN BERNARDINO XIX 711651,00000000000 4924,22000000000 4924,21149448000 711650,71461599900 14 
SAN BERNARDINO XVI 651222,00000000000 4876,32000000000 4876,31117795000 651223,57508200000 15 
SAN BERNARDINO XVII 546693,00000000000 4577,75000000000 4577,76218558000 546693,04422599900 38 
SAN BERNARDINO XVIII 598776,00000000000 4262,52000000000 4262,46527328000 598775,85816399900 24 
SAN BERNARDINO XXII 907925,00000000000 4358,01000000000 4357,99041480000 907924,95354500000 25 
SAN BERNARDINO XXV 2195530,00000000000 11556,80000000000 11556,82459110000 2195530,51533999000 26 
SAN BERNARDO 360763,00000000000 2505,99000000000 2505,99061387000 360763,28652099900 451 
SAN BLAS 146121,00000000000 2112,34000000000 2112,33963872000 146121,40134600000 844 
SAN BLAS II 409345,00000000000 4287,60000000000 4287,59023918000 409345,30263200000 3052 
SAN CARLOS 526658,00000000000 3032,59000000000 3032,58631027000 526658,33769900000 568 
SAN CARLOS DE SUBA 105694,00000000000 1624,38000000000 1624,37312831000 105692,36049399900 3071 
SAN CAYETANO 347496,00000000000 3151,73000000000 3151,72646998000 347496,55624100000 96 
SAN CRISTOBAL NORTE 560825,00000000000 3301,64000000000 3301,62982707000 560825,46227300000 58 
SAN CRISTOBAL SUR 701814,00000000000 5477,13000000000 5477,12698697000 701813,67160500000 553 
SAN DIEGO 252827,00000000000 2438,40000000000 2438,40758819000 252828,30941399900 736 
SAN DIEGO-BOSA 689772,00000000000 4917,17000000000 4917,16864781000 689768,40858499900 3082 
SAN EUSEBIO 609643,00000000000 3163,11000000000 3163,11449575000 609642,50257600000 404 
SAN FELIPE 285063,00000000000 2203,36000000000 2203,36307126000 285063,08668900000 250 
SAN FELIPE USME 150323,00000000000 2696,55000000000 2696,54537143000 150323,04893100000 3029 
SAN FERNANDO 334717,00000000000 2770,37000000000 2770,37277618000 334717,23514300000 227 
SAN FERNANDO 
OCCIDENTAL 
346288,00000000000 2815,65000000000 2815,64833518000 346288,47517900000 219 
SAN FRANCISCO 345176,00000000000 3185,43000000000 3185,42739556000 345175,96448700000 573 
 539695,00000000000 3536,42000000000 3536,42097954000 539695,06461600000 355 
SAN FRANCISCO RURAL 464430,00000000000 4629,62000000000 4629,56560444000 464430,14117700000 843 
SAN GABRIEL 181394,00000000000 2252,12000000000 2252,12016814000 181393,90156400000 357 
SAN GABRIEL NORTE 465931,00000000000 4154,32000000000 4154,35504998000 465930,55700999900 155 
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SAN IGNACIO 717530,00000000000 4310,98000000000 4310,98917544000 717530,52821100000 196 
SAN ISIDRO 107176,00000000000 1396,81000000000 1396,80970344000 107175,74544600000 772 
 579610,00000000000 5968,82000000000 5968,83767664000 579611,00370600000 832 
SAN JAVIER 48836,70000000000 1397,01000000000 1397,01403698000 48836,72419420000 516 
SAN JOAQUIN 306656,00000000000 2239,85000000000 2239,84969234000 306655,62822999900 209 
SAN JORGE SUR 305731,00000000000 3795,22000000000 3795,21678685000 305730,59658000000 554 
SAN JOSE DE BAVARIA 2025580,00000000000 7395,82000000000 7395,83604121000 2025575,42191000000 2 
SAN JOSE DE FONTIBON 745004,00000000000 4534,14000000000 4534,13612778000 745003,85039799900 182 
SAN JOSE DE USAQUEN 769600,00000000000 3850,67000000000 3850,65974016000 769598,64625800000 18 
SAN JOSE DEL PRADO 777623,00000000000 5985,69000000000 5985,67301806000 777623,34786800000 98 
SAN JOSE SUR 432488,00000000000 2776,81000000000 2776,80549884000 432487,53834000000 759 
SAN JOSE SURORIENTAL 211428,00000000000 3034,78000000000 3034,78444463000 211427,77290099900 611 
SAN JOSE V SECTOR 289596,00000000000 2733,82000000000 2733,81154307000 289595,85006700000 16 
SAN JUAN BAUTISTA 125756,00000000000 2444,46000000000 2444,46457964000 125756,36595300000 14 
SAN LUIS 313418,00000000000 2856,43000000000 2856,42947218000 313417,99338800000 770 
 478013,00000000000 3059,05000000000 3059,05458880000 478013,30450500000 286 
SAN LUIS ALTOS DEL 
CABO 
669413,00000000000 4022,12000000000 4022,11510294000 669414,52915299900 832 
SAN MARTIN 54444,10000000000 940,79700000000 940,79659729800 54443,73553520000 39 
 138658,00000000000 1625,55000000000 1625,54277131000 138657,50845800000 734 
SAN MARTIN SUR 409795,00000000000 3359,09000000000 3359,08538148000 409794,68557600000 780 
SAN MIGUEL 244201,00000000000 2075,86000000000 2075,86365807000 244201,08343599900 255 
SAN PABLO BOSA 351464,00000000000 3987,24000000000 3987,24181931000 351463,86278899900 10 
SAN PABLO JERICO 854066,00000000000 3964,16000000000 3964,16963253000 854066,41576200000 667 
SAN PATRICIO 876781,00000000000 3939,43000000000 3939,43277618000 876781,14701800000 167 
SAN PEDRO 94504,39999990000 1986,52000000000 1986,51257651000 94504,59217100000 5 
 193841,00000000000 2565,30000000000 2565,27710322000 193840,81454600000 44 
 238828,00000000000 2792,54000000000 2792,54343030000 238827,59374700000 570 
SAN PEDRO SUR 182129,00000000000 2047,11000000000 2047,10906828000 182129,38756800000 5 
SAN RAFAEL 99047,30000000000 1287,86000000000 1287,85666034000 99047,25476270000 370 
 339565,00000000000 3261,35000000000 3261,35161326000 339565,00614000000 606 
SAN RAFAEL 
INDUSTRIAL 
345314,00000000000 2611,01000000000 2611,00835226000 345313,88883600000 347 
SAN RAFAEL USME 225394,00000000000 2272,36000000000 2272,35956515000 225393,98724600000 797 
SAN VICENTE 214139,00000000000 2672,99000000000 2672,99132369000 214139,21894100000 595 
SAN VICENTE FERRER 440092,00000000000 2746,52000000000 2746,51960039000 440091,76749200000 505 
SAN VICTORINO 157221,00000000000 1627,39000000000 1627,39278902000 157221,30147499900 744 
SANTA  HELENITA 608239,00000000000 3120,53000000000 3120,52860239000 608238,92620999900 665 
SANTA ANA 609796,00000000000 4291,87000000000 4291,89198883000 609795,18022700000 191 
SANTA ANA 
OCCIDENTAL 
395779,00000000000 3023,61000000000 3023,60896710000 395779,35479600000 666 
SANTA ANA SUR 176115,00000000000 2349,63000000000 2349,63354024000 176114,82857200000 526 
SANTA BARBARA 392147,00000000000 3302,03000000000 3302,03554887000 392147,35168600000 752 
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SANTA BARBARA 
CENTRAL 
1049330,00000000000 4021,06000000000 4021,05550232000 1049329,27947000000 159 
SANTA BARBARA 
OCCIDENTAL 
1034800,00000000000 4316,72000000000 4316,72316193000 1034799,73429000000 153 
SANTA BARBARA 
ORIENTAL 
323796,00000000000 2810,21000000000 2810,21459199000 323795,98646599900 161 
SANTA BIBIANA 799294,00000000000 3677,08000000000 3677,08080608000 799293,70991500000 178 
SANTA CATALINA 281494,00000000000 2694,34000000000 2694,32622266000 281495,74323199900 3086 
SANTA CECILIA 200869,00000000000 2015,82000000000 2015,83055113000 200868,65673700000 207 
 303639,00000000000 2688,75000000000 2688,74776548000 303640,63628400000 57 
 834581,00000000000 5059,22000000000 5059,22045700000 834580,56856599900 201 
SANTA FE 707806,00000000000 3441,99000000000 3441,98976043000 707805,66108200000 730 
SANTA FE BOSA 263478,00000000000 2128,54000000000 2128,53665150000 263479,00881500000 37 
SANTA HELENA 525609,00000000000 3485,38000000000 3485,38370699000 525609,06600800000 75 
SANTA INES 326210,00000000000 2389,94000000000 2389,94149743000 326209,85465300000 747 
SANTA INES SUR 593496,00000000000 3320,55000000000 3320,54568099000 593496,19255799900 579 
SANTA ISABEL 324782,00000000000 2374,05000000000 2374,04578681000 324781,83074700000 437 
SANTA ISABEL SUR 346810,00000000000 2491,05000000000 2491,04760272000 346809,68455499900 442 
SANTA LIBRADA 273931,00000000000 3218,51000000000 3218,50670105000 273930,54207000000 12 
SANTA LIBRADA NORTE 288643,00000000000 3389,94000000000 3389,93999988000 288642,62671799900 10 
SANTA LUCIA 519338,00000000000 4254,96000000000 4254,95585330000 519337,56999500000 523 
SANTA MARIA 548609,00000000000 3228,27000000000 3228,26642981000 548608,48459999900 171 
SANTA MATILDE 181489,00000000000 2007,38000000000 2007,37827060000 181489,02009999900 435 
SANTA MONICA 156902,00000000000 1722,55000000000 1722,55744983000 156902,63704700000 150 
SANTA RITA DE SUBA 420187,00000000000 4030,36000000000 4030,36049878000 420186,04150799900 38 
SANTA RITA SUR 
ORIENTAL 
236303,00000000000 2549,74000000000 2549,73722726000 236302,53005100000 789 
SANTA ROSA 859355,00000000000 5905,98000000000 5905,99454984000 859354,93959099900 168 
SANTA SOFIA 229258,00000000000 1917,78000000000 1917,77831180000 229258,47216700000 230 
SANTA TERESA 670632,00000000000 3907,06000000000 3907,07712640000 670631,77831099900 41 
SANTA TERESITA 205139,00000000000 2274,54000000000 2274,53832544000 205138,80732100000 330 
SANTA VIVIANA 211273,00000000000 2399,37000000000 2399,36627068000 211272,81176400000 3089 
SANTANDER 206185,00000000000 2070,85000000000 2070,84665980000 206184,49774500000 462 
SANTANDER SUR 282182,00000000000 2311,30000000000 2311,30053754000 282182,39774200000 470 
SANTIAGO PEREZ 123790,00000000000 1743,76000000000 1743,75498795000 123789,70435499900 491 
SANTO DOMINGO 238897,00000000000 2074,71000000000 2074,70805632000 238896,95521099900 3090 
SAUCEDAL 23304,70000000000 680,15000000000 680,15017464000 23304,68644690000 14 
SEMINARIO 445716,00000000000 3608,64000000000 3608,65817578000 445717,09853299900 213 
SENA 97285,50000000000 1736,33000000000 1736,32650936000 97285,47235260000 448 
SERRANIAS 68303,70000000000 1403,74000000000 1403,74453626000 68303,68202300000 17 
SERRANIAS I 177507,00000000000 2147,54000000000 2147,53509539000 177506,69735500000 3080 
SEVILLA 61878,40000000000 1022,81000000000 1022,80926502000 61878,38631460000 484 
SIBERIA 5623300,00000000000 14525,00000000000 14524,95160200000 5623299,69608000000 839 
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SIBERIA CENTRAL 227310,00000000000 2749,47000000000 2749,44271674000 227309,77413599900 3007 
SIERRA MORENA 163856,00000000000 2138,84000000000 2138,83714351000 163856,41281200000 3012 
 366045,00000000000 2952,83000000000 2952,82598567000 366045,33841099900 3015 
 456753,00000000000 3050,87000000000 3050,87427412000 456752,84745599900 3011 
SIETE DE AGOSTO 244158,00000000000 1998,58000000000 1998,58166552000 244157,76867900000 263 
SIMON BOLIVAR 220669,00000000000 2301,39000000000 2301,38778433000 220668,84806200000 206 
SN. ANTONIO ENGATIVA 348219,00000000000 3671,98000000000 3671,98223653000 348219,71333300000 152 
SOCIEGO 316637,00000000000 2484,43000000000 2484,43310348000 316636,68691699900 518 
SOCIEGO SUR 405348,00000000000 3046,01000000000 3046,00979586000 405348,01934599900 765 
SOTAVENTO 202190,00000000000 2490,94000000000 2490,93674825000 202189,71210800000 617 
STA. C. PUENTE NORTE 274384,00000000000 2242,54000000000 2242,54706257000 274384,24087199900 74 
SUBA URBAN0 684765,00000000000 5090,12000000000 5090,08403270000 684765,95442800000 39 
SUCRE 203175,00000000000 1934,08000000000 1934,08516656000 203175,06958000000 721 
SUMAPAZ 187533,00000000000 2808,76000000000 2808,76047150000 187532,67073899900 598 
SURAMERICA 199607,00000000000 2247,00000000000 2247,00356066000 199607,32904899900 771 
TABORA 330896,00000000000 2321,13000000000 2321,12686346000 330895,74982500000 662 
TAIRONA 46574,60000000000 947,46400000000 947,46399677800 46574,65397500000 12 
TECHO 168198,00000000000 1694,89000000000 1694,88580686000 168198,45755399900 340 
TEJAR 200267,00000000000 1871,91000000000 1871,90593605000 200266,91235299900 410 
TERMINAL DE 
TRANSPORTES 
408779,00000000000 2561,45000000000 2561,45382684000 408778,57934699900 704 
TEUSAQUILLO 356526,00000000000 2842,10000000000 2842,10206042000 356525,99777199900 358 
TIBABITA 462190,00000000000 3182,21000000000 3182,21164066000 462189,72046600000 6 
 5902410,00000000000 15688,00000000000 15687,92986140000 5902413,23764999000 830 
TIBABUYES 574728,00000000000 4120,30000000000 4120,30354599000 574727,62152199900 25 
 1420410,00000000000 6899,61000000000 6899,62542349000 1420408,87662000000 56 
TIBABUYES OCCIDENTAL 228834,00000000000 2295,76000000000 2295,76585838000 228834,84140199900 32 
TIBABUYES UNIVERSAL 134317,00000000000 1568,53000000000 1568,53282536000 134317,23774700000 45 
TIBANA 264128,00000000000 2229,27000000000 2229,26935042000 264128,20828500000 399 
TIBAQUE 25014300,00000000000 35003,50000000000 35003,50138780000 25014271,66959990000 3110 
TIBAQUE SUR 136670,00000000000 1890,46000000000 1890,46354593000 136670,08920200000 1 
TIHUAQUE 405299,00000000000 3087,21000000000 3087,21154072000 405298,68362800000 3110 
TIMIZA 504908,00000000000 4734,05000000000 4734,05439356000 504908,18626300000 382 
TIMIZA A 708936,00000000000 3787,71000000000 3787,69540143000 708934,61455299900 398 
TIMIZA B 403130,00000000000 3658,06000000000 3658,05944073000 403129,42945200000 389 
TINTALITO 113669,00000000000 1717,77000000000 1717,75839142000 113670,14561399900 29 
TOCAIMITA ORIENTAL 200694,00000000000 2363,29000000000 2363,29016326000 200693,72940499900 1 
TOCAIMITA SUR 135071,00000000000 1498,55000000000 1498,55351075000 135070,56788399900 3 
TOCAREMA 187174,00000000000 2432,28000000000 2432,26924101000 187174,07530999900 388 
TORCA 14439800,00000000000 16759,60000000000 16759,63708650000 14439782,82430000000 829 
TOSCANA 246026,00000000000 2328,91000000000 2328,90531990000 246025,47132600000 50 
TTES DE COLOMBIA 164680,00000000000 2445,85000000000 2445,86311667000 164678,80942199900 85 
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TUNA 10125100,00000000000 19192,10000000000 19192,06760920000 10125054,91410000000 825 
TUNA ALTA 602406,00000000000 4121,35000000000 4121,30289242000 602405,00768899900 26 
TUNA BAJA 482479,00000000000 4975,29000000000 4975,25436301000 482479,29995999900 26 
TUNAL ORIENTAL 830503,00000000000 5140,35000000000 5140,35268189000 830503,08160300000 531 
TUNDAMA 89938,10000000000 1445,67000000000 1445,67431636000 89937,45338570000 439 
TUNJUELITO 432859,00000000000 2745,24000000000 2745,23677139000 432858,76206600000 577 
 609683,00000000000 4136,80000000000 4136,79712698000 609682,63844400000 27 
USAQUEN 731296,00000000000 4474,94000000000 4474,95132649000 731296,06827699900 170 
USATAMA 176755,00000000000 2060,65000000000 2060,65061709000 176754,97067099900 366 
USMINIA 201913,00000000000 2910,12000000000 2910,11746975000 201912,49588700000 15 
VELODROMO 233801,00000000000 2539,09000000000 2539,08572381000 233801,45854299900 548 
VENECIA 453502,00000000000 2819,41000000000 2819,40611899000 453502,20123300000 463 
VENECIA OCCIDENTAL 345469,00000000000 2605,61000000000 2605,60518112000 345468,52626800000 461 
VERACRUZ 345497,00000000000 2521,45000000000 2521,44544646000 345496,28481799900 746 
VERAGUAS 229902,00000000000 2356,78000000000 2356,77533708000 229902,06982000000 422 
VERBENAL SAN 
ANTONIO 
459553,00000000000 2687,80000000000 2687,79962496000 459551,89765000000 5 
VEREDA CENTRO 
ENGATIVA 
336622,00000000000 3601,54000000000 3601,51182401000 336621,40281300000 3065 
VEREDA CENTRO 
ENGATIVA II 
446954,00000000000 4890,80000000000 4890,81310025000 446954,42489099900 3095 
VEREDA EL TINTAL 1983830,00000000000 7488,66000000000 7488,64985276000 1983824,62185000000 676 
VEREDA EL TINTAL II 290724,00000000000 3670,41000000000 3670,39911674000 290725,28459499900 3056 
VEREDA SUBA CERROS 1242770,00000000000 7173,51000000000 7173,53768487000 1242764,41692000000 17 
VEREDA SUBA CERROS II 792435,00000000000 6336,19000000000 6336,20457415000 792434,61744199900 3084 
VEREDA SUBA 
NARANJOS 
1003070,00000000000 6203,11000000000 6203,05546155000 1003068,46491000000 83 
VEREDA SUBA RINCON 809348,00000000000 7518,95000000000 7518,91548057000 809351,01042599900 90 
VEREDA TIBABUYES 1496900,00000000000 7058,52000000000 7058,51582924000 1496895,04061000000 13 
VERGEL OCCIDENTAL 479284,00000000000 4165,48000000000 4165,48143147000 479284,61434199900 677 
VERONA 395641,00000000000 2916,37000000000 2916,36550933000 395640,91235800000 529 
VERSALLES FONTIBON 543478,00000000000 3316,52000000000 3316,51451249000 543478,99420600000 183 
VICTORIA NORTE 461260,00000000000 3330,46000000000 3330,47720627000 461260,13207300000 80 
VILLA ALSACIA 273604,00000000000 2362,67000000000 2362,67086091000 273603,57100900000 295 
 584863,00000000000 3430,46000000000 3430,46223702000 584862,89846399900 290 
VILLA AMALIA 271599,00000000000 3202,09000000000 3202,08781945000 271599,94624199900 140 
VILLA ANITA 175849,00000000000 2793,45000000000 2793,45453919000 175849,45182799900 3036 
VILLA ANNY 524601,00000000000 3843,18000000000 3843,20436062000 524601,70675600000 3004 
VILLA CANDELARIA 145761,00000000000 1871,39000000000 1871,38933299000 145761,21069499900 3113 
VILLA CARMENZA 132892,00000000000 1641,78000000000 1641,77935141000 132891,74227500000 198 
VILLA DE LOS ALPES 167817,00000000000 1699,33000000000 1699,33203008000 167816,64761300000 584 
VILLA DEL MAR 367348,00000000000 3670,97000000000 3670,98314666000 367347,12163700000 158 
VILLA DEL PRADO 839680,00000000000 4576,84000000000 4576,84194367000 839680,05514399900 12 
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VILLA DEL RIO 724253,00000000000 3713,82000000000 3713,82046068000 724253,58203900000 432 
VILLA DIANA 175908,00000000000 2084,98000000000 2084,98463698000 175908,08739800000 6 
VILLA ELISA 481424,00000000000 3307,04000000000 3307,06606595000 481423,55863099900 67 
VILLA GLADYS 337920,00000000000 2808,02000000000 2808,01528898000 337919,20413400000 147 
VILLA GLORIA 189846,00000000000 2807,84000000000 2807,84461065000 189845,76693400000 604 
VILLA HERMOSA 113033,00000000000 2915,16000000000 2915,13028440000 113032,83687400000 21 
VILLA ISRAEL 378962,00000000000 3312,78000000000 3312,78356915000 378962,49351399900 5 
VILLA LUZ 542553,00000000000 3298,32000000000 3298,32504821000 542553,36082099900 670 
VILLA MARIA 419923,00000000000 2745,52000000000 2745,52539161000 419922,45405100000 55 
VILLA MAYOR 189636,00000000000 2006,71000000000 2006,71343850000 189635,78896100000 477 
VILLA MAYOR ORIENTAL 480027,00000000000 3704,67000000000 3704,67175069000 480027,45568200000 468 
VILLA NELLY III SECTOR 178224,00000000000 2553,69000000000 2553,69165070000 178224,39827100000 15 
VILLA SAGRARIO 31547,60000000000 718,99500000000 718,99514298700 31547,64211150000 3062 
VILLABEL 214607,00000000000 3133,00000000000 3133,00353818000 214606,65820999900 790 
VILLAS DE GRANADA 300468,00000000000 2617,09000000000 2617,08037301000 300464,99407600000 126 
VILLAS DE GRANADA I 356758,00000000000 2418,74000000000 2418,73574796000 356758,04448500000 111 
VILLAS DE LOS ALPES I 140435,00000000000 1616,42000000000 1616,42022766000 140435,22367400000 777 
VILLAS DEL PROGRESO 290383,00000000000 2900,46000000000 2900,44055585000 290382,68169800000 20 
VILLAS EL DIAMANTE 119802,00000000000 1849,06000000000 1849,06320940000 119801,88604400000 812 
VILLEMAR 419594,00000000000 3108,59000000000 3108,58572967000 419593,30547199900 225 
VISION DE ORIENTE 100229,00000000000 1321,72000000000 1321,72036470000 100228,75399800000 281 
VITELMA 339766,00000000000 3876,35000000000 3876,32623261000 339767,83412900000 528 
VOTO NACIONAL 405396,00000000000 2589,15000000000 2589,15081253000 405395,90312099900 420 
YOMASA 271535,00000000000 3371,90000000000 3371,90161820000 271534,51607499900 801 
YOMASA NORTE 356516,00000000000 3039,75000000000 3039,74928137000 356516,06014700000 2 
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ANEXO-04 CODIGO DE PROGRAMACION DEL APLICATIVO DE BUSQUEDA DE TWEETS 
package com.blobsolutions.searchtweets.analyzer; 
 
import java.io.Serializable; 
 
public class Tweet implements Serializable { 
 
 private static final long serialVersionUID = 5548764041487005216L; 
  
 private String tweet; 
 private int mainSentiment; 
 private String sentiment; 
 private String source; 
 private String date; 
 private String sourceUrl; 
 private String lat; 
 private String lng; 
 private String userName; 
 private String gender; 
 private String years; 
  
  
 public Tweet(String tweet) { 
  super(); 
  this.tweet = tweet; 
 } 
 
 public Tweet(String tweet, int mainSentiment, String sentiment) { 
  super(); 
  this.tweet = tweet; 
  this.mainSentiment = mainSentiment; 
  this.sentiment = sentiment; 
 } 
 
 public String getTweet() { 
  return tweet; 
 } 
 
 public void setTweet(String tweet) { 
  this.tweet = tweet; 
 } 
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 public int getMainSentiment() { 
  return mainSentiment; 
 } 
 
 public void setMainSentiment(int mainSentiment) { 
  this.mainSentiment = mainSentiment; 
 } 
 
 public String getSentiment() { 
  return sentiment; 
 } 
 
 public void setSentiment(String sentiment) { 
  this.sentiment = sentiment; 
 } 
 
 public String getSource() { 
  return source; 
 } 
 
 public void setSource(String source) { 
  this.source = source; 
 } 
 
 public String getDate() { 
  return date; 
 } 
 
 public void setDate(String date) { 
  this.date = date; 
 } 
 
 public String getSourceUrl() { 
  return sourceUrl; 
 } 
 
 public void setSourceUrl(String sourceUrl) { 
  this.sourceUrl = sourceUrl; 
 } 
 
 public String getLat() { 
  return lat; 
 } 
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 public void setLat(String lat) { 
  this.lat = lat; 
 } 
 
 public String getLng() { 
  return lng; 
 } 
 
 public void setLng(String lng) { 
  this.lng = lng; 
 } 
 
 public String getUserName() { 
  return userName; 
 } 
 
 public void setUserName(String userName) { 
  this.userName = userName; 
 } 
 
 public String getGender() { 
  return gender; 
 } 
 
 public void setGender(String gender) { 
  this.gender = gender; 
 } 
 
 public String getYears() { 
  return years; 
 } 
 
 public void setYears(String years) { 
  this.years = years; 
 } 
 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.analyzer; 
 
public enum SentimentEnum { 
 VERY_NEGATIVE("Very Negative", "921313"), 
 NEGATIVE("Negative", "C70000"),  
 POSITIVE("Positive", "669900"), 
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 VERY_POSITIVE("Very positive", "5A7C19"),  
 NEUTRAL("Neutral", "ADCD6D"); 
 
 private final String name; 
 private final String color; 
 
 private SentimentEnum(String name, String color) { 
  this.name = name; 
  this.color = color; 
 } 
 
 public String getName() { 
  return name; 
 } 
 
 public String getColor() { 
  return color; 
 } 
 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.analyzer; 
 
import edu.stanford.nlp.pipeline.StanfordCoreNLP; 
 
public class SentimentAnalyzer { 
 
 private StanfordCoreNLP stanfordCoreNLP; 
 //private List<Tree> trees; 
 
 public SentimentAnalyzer(StanfordCoreNLP stanfordCoreNLP) { 
  super(); 
  //trees = new ArrayList<Tree>(); 
  this.stanfordCoreNLP = stanfordCoreNLP; 
 } 
 
 public Tweet findSentiment(String line) { 
 
  /*int mainSentiment = 0; 
  String sentimentAsString = ""; 
  if (line != null && line.length() > 0) { 
   int longest = 0; 
   Annotation annotation = getStanfordCoreNLP().process(line); 
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   for (CoreMap sentence : 
annotation.get(CoreAnnotations.SentencesAnnotation.class)) { 
    Tree tree = 
sentence.get(SentimentCoreAnnotations.AnnotatedTree.class); 
 
    //List<CoreLabel> list = sentence.get(TokensAnnotation.class); 
    //computeRole(list); 
     
    int sentiment = RNNCoreAnnotations.getPredictedClass(tree); 
     
    String partText = sentence.toString(); 
    if (partText.length() > longest) { 
     sentimentAsString = 
sentence.get(SentimentCoreAnnotations.ClassName.class); 
     mainSentiment = sentiment; 
     longest = partText.length(); 
     trees.add(tree); 
    } 
 
   } 
  } 
  if (mainSentiment > 4 || mainSentiment < 0) { 
   return null; 
  } 
 
  TweetWithSentiment tweetWithSentiment = new TweetWithSentiment(line, 
mainSentiment, sentimentAsString);*/ 
  Tweet tweetWithSentiment = new Tweet(line, 1, "Neutral"); 
  return tweetWithSentiment; 
 
 } 
 
 /*private void computeRole(List<CoreLabel> list) { 
  if(list != null) { 
   for (CoreLabel coreLabel : list) { 
    String value = 
coreLabel.get(CoreAnnotations.ValueAnnotation.class); 
    String pos = 
coreLabel.get(CoreAnnotations.PartOfSpeechAnnotation.class); 
     
    System.out.println("Word: " + value + " POS: " + pos); 
   } 
  } 
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 }*/ 
 
 public StanfordCoreNLP getStanfordCoreNLP() { 
  return stanfordCoreNLP; 
 } 
 
 public void setStanfordCoreNLP(StanfordCoreNLP stanfordCoreNLP) { 
  this.stanfordCoreNLP = stanfordCoreNLP; 
 } 
 
 public void evaluate() { 
  //Evaluate evaluate = new Evaluate(new SentimentModel(new 
RNNOptions(),new ArrayList<Tree>())); 
  //evaluate.eval(trees); 
 
  //evaluate.printSummary(); 
 } 
} 
package com.blobsolutions.searchtweets.analyzer; 
 
import java.io.Serializable; 
 
public class Group implements Serializable { 
 
 private static final long serialVersionUID = 5548764041487005216L; 
 
 private String name; 
 private String amount; 
 
 public String getName() { 
  return name; 
 } 
 
 public void setName(String name) { 
  this.name = name; 
 } 
 
 public String getAmount() { 
  return amount; 
 } 
 
 public void setAmount(String amount) { 
  this.amount = amount; 
 } 
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} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.beans; 
 
public class RailwayStation { 
 
  
 private Long id; 
  
 private String name; 
  
 private Train train; 
 
 public String getName() { 
  return name; 
 } 
 
 public void setName(String name) { 
  this.name = name; 
 } 
 
 public Train getTrain() { 
  return train; 
 } 
 
 public void setTrain(Train train) { 
  this.train = train; 
 } 
 
 public Long getId() { 
  return id; 
 } 
 
 public void setId(Long id) { 
  this.id = id; 
 } 
  
  
  
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.beans; 
 
public class SearchVo { 
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 private String queryText; 
 private int page; 
 private int size; 
 private String lang; 
 private String since; 
 
 public String getQueryText() { 
  return queryText; 
 } 
 
 public void setQueryText(String queryText) { 
  this.queryText = queryText; 
 } 
 
 public int getSize() { 
  return size; 
 } 
 
 public void setSize(int size) { 
  this.size = size; 
 } 
 
 public String getLang() { 
  return lang; 
 } 
 
 public void setLang(String lang) { 
  this.lang = lang; 
 } 
 
 public int getPage() { 
  return page; 
 } 
 
 public void setPage(int page) { 
  this.page = page; 
 } 
 
 public String getSince() { 
  return since; 
 } 
 
 public void setSince(String since) { 
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  this.since = since; 
 } 
 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.beans; 
 
public class Train { 
    private Long id; 
    private String name; 
    private Integer speed; 
    private Boolean diesel; 
 
    public Train() { } 
 
    public Train(Long id, String name, Integer speed, Boolean diesel) { 
        this.id = id; 
        this.name = name; 
        this.speed = speed; 
        this.diesel = diesel; 
    } 
 
    public Long getId() { 
        return id; 
    } 
 
    public void setId(Long id) { 
        this.id = id; 
    } 
 
    public String getName() { 
        return name; 
    } 
 
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
 
    public Integer getSpeed() { 
        return speed; 
    } 
 
    public void setSpeed(Integer speed) { 
        this.speed = speed; 
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    } 
 
    public Boolean getDiesel() { 
        return diesel; 
    } 
 
    public void setDiesel(Boolean diesel) { 
        this.diesel = diesel; 
    } 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.controller; 
 
import java.util.List; 
 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.service.CarService; 
 
 
@Controller 
@RequestMapping("/cars") 
public class CarController { 
 
    @Autowired 
    private CarService carService; 
 
    @RequestMapping("/carlist.json") 
    public @ResponseBody List<String> getCarList() { 
        return carService.getAllCars(); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/addCar/{car}", method = RequestMethod.POST) 
    public @ResponseBody void addCar(@PathVariable("car") String car) { 
        carService.addCar(car); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/removeCar/{car}", method = RequestMethod.DELETE) 
    public @ResponseBody void removeCar(@PathVariable("car") String car) { 
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        carService.deleteCar(car); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/removeAllCars", method = RequestMethod.DELETE) 
    public @ResponseBody void removeAllCars() { 
        carService.deleteAll(); 
    } 
 
    @RequestMapping("/layout") 
    public String getCarPartialPage() { 
        return "cars/layout"; 
    } 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.controller; 
 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/") 
public class IndexController { 
 
    @RequestMapping 
    public String getIndexPage() { 
        return "index"; 
    } 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.controller; 
 
import java.util.List; 
 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.beans.RailwayStation; 
import com.blobsolutions.searchtweets.service.RailwayStationServiceImpl; 
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@Controller 
@RequestMapping("/railwaystations") 
public class RailwayStationController { 
 
    @Autowired 
    private RailwayStationServiceImpl railwayStationsService; 
 
    @RequestMapping("railwaystationlist.json") 
    public @ResponseBody List<RailwayStation> getRailwayStationList() { 
        return railwayStationsService.getAllRailwayStations(); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/add", method = RequestMethod.POST) 
    public @ResponseBody void addRailwayStation(@RequestBody RailwayStation 
railwayStation) { 
        railwayStationsService.addRailwayStation(railwayStation); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/update", method = RequestMethod.PUT) 
    public @ResponseBody void updateRailwayStation(@RequestBody RailwayStation 
railwayStation) { 
        railwayStationsService.updateRailwayStation(railwayStation); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/remove/{id}", method = RequestMethod.DELETE) 
    public @ResponseBody void removeRailwayStation(@PathVariable("id") Long id) { 
        railwayStationsService.deleteRailwayStationById(id); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/removeAll", method = RequestMethod.DELETE) 
    public @ResponseBody void removeAllRailwayStations() { 
        railwayStationsService.deleteAll(); 
    } 
 
    @RequestMapping("/layout") 
    public String getRailwayStationPartialPage(ModelMap modelMap) { 
        return "railwaystations/layout"; 
    } 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.controller; 
 
import java.util.List; 
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import org.slf4j.Logger; 
import org.slf4j.LoggerFactory; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.analyzer.Tweet; 
import com.blobsolutions.searchtweets.beans.SearchVo; 
import com.blobsolutions.searchtweets.service.TwitterSearchService; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/search") 
public class SearchController { 
  
 final static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(SearchController.class); 
  
 
 @RequestMapping(value = "/tweets/{queryText}", method = RequestMethod.GET) 
 @ResponseBody 
 public List<Tweet> twitterSearch(@PathVariable("queryText") String queryText) { 
   
   
  TwitterSearchService search = new TwitterSearchService(); 
   
  SearchVo searchVo = new SearchVo(); 
  searchVo.setQueryText(queryText); 
  searchVo.setSize(100); 
  searchVo.setPage(1); 
  searchVo.setSince("2014-05-24"); 
   
  search.search(searchVo.getQueryText(), 1, searchVo.getSize(), 
searchVo.getSince(), searchVo.getLang()); 
  //search.searchStream(searchVo.getQueryText(), 1, searchVo.getSize(), 
searchVo.getSince(), searchVo.getLang()); 
   
  logger.debug("Cantidad: " + search.getResults().size()); 
   
   
  return search.getResults(); 
 } 
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 @RequestMapping("/layout") 
    public String getSearchPartialPage() { 
        return "search/layout"; 
    } 
  
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.controller; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.beans.Train; 
import com.blobsolutions.searchtweets.service.TrainService; 
 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 
import org.springframework.stereotype.Controller; 
import org.springframework.ui.ModelMap; 
import org.springframework.web.bind.annotation.*; 
 
import java.util.List; 
 
@Controller 
@RequestMapping("/trains") 
public class TrainController { 
 
    @Autowired 
    private TrainService trainService; 
 
    @RequestMapping("trainslist.json") 
    public @ResponseBody List<Train> getTrainList() { 
        return trainService.getAllTrains(); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/addTrain", method = RequestMethod.POST) 
    public @ResponseBody void addTrain(@RequestBody Train train) { 
        trainService.addTrain(train); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/updateTrain", method = RequestMethod.PUT) 
    public @ResponseBody void updateTrain(@RequestBody Train train) { 
        trainService.updateTrain(train); 
    } 
 
    @RequestMapping(value = "/removeTrain/{id}", method = RequestMethod.DELETE) 
    public @ResponseBody void removeTrain(@PathVariable("id") Long id) { 
        trainService.deleteTrainById(id); 
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    } 
 
    @RequestMapping(value = "/removeAllTrains", method = RequestMethod.DELETE) 
    public @ResponseBody void removeAllTrains() { 
        trainService.deleteAll(); 
    } 
 
    @RequestMapping("/layout") 
    public String getTrainPartialPage(ModelMap modelMap) { 
        return "trains/layout"; 
    } 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.service; 
 
import java.util.List; 
 
public interface CarService { 
    public List<String> getAllCars(); 
 
    public void addCar(String car); 
 
    public void deleteCar(String car); 
 
    public void deleteAll(); 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.service; 
 
import org.springframework.stereotype.Service; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
@Service("carService") 
public class CarServiceImpl implements CarService { 
    private static List<String> carList = new ArrayList<String>(); 
 
    public List<String> getAllCars() { 
        return carList; 
    } 
 
    public void addCar(String car) { 
        carList.add(car); 
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    } 
 
    public void deleteCar(String car) { 
        if (carList.contains(car)) { 
            carList.remove(car); 
        } 
    } 
 
    public void deleteAll() { 
        carList.clear(); 
    } 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.service; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.beans.RailwayStation; 
 
import java.util.List; 
 
 
public interface RailwayStationService { 
  
    public List<RailwayStation> getAllRailwayStations(); 
 
    public RailwayStation getRailwayStationById(Long id); 
 
    public void addRailwayStation(RailwayStation RailwayStation); 
 
    public void deleteRailwayStationById(Long id); 
 
    public void deleteAll(); 
 
    public void updateRailwayStation(RailwayStation RailwayStation); 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.service; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import org.springframework.stereotype.Service; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.beans.RailwayStation; 
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@Service("RailwayStationService") 
public class RailwayStationServiceImpl implements RailwayStationService { 
     
    private static List<RailwayStation> rsList = new ArrayList<RailwayStation>(); 
    private static Long id = 0L; 
 
    public RailwayStation getRailwayStationById(Long id) { 
      
     return findRailwayStationById(id); 
    } 
 
    private RailwayStation findRailwayStationById(Long id) { 
        for (RailwayStation rs : rsList) { 
            if (rs.getId() == id) { 
                return rs; 
            } 
        } 
 
        return null; 
    } 
 
 public List<RailwayStation> getAllRailwayStations() {   
  return rsList; 
 } 
 
 
 public void addRailwayStation(RailwayStation railwayStation) { 
  railwayStation.setId(++ id); 
  rsList.add(railwayStation);   
   
 } 
 
 public void deleteRailwayStationById(Long id) { 
        RailwayStation found = findRailwayStationById(id); 
        if (found != null) { 
            rsList.remove(found); 
            id--; 
        } 
   
 } 
 
 public void updateRailwayStation(RailwayStation railwayStation) { 
        RailwayStation found = findRailwayStationById(railwayStation.getId()); 
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        if (found != null) { 
            rsList.remove(found); 
            rsList.add(railwayStation); 
        } 
 } 
  
    public void deleteAll() { 
        rsList.clear(); 
        id = 0L; 
    } 
} 
 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.service; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.beans.Train; 
 
import java.util.List; 
 
public interface TrainService { 
    public List<Train> getAllTrains(); 
 
    public Train getTrainById(Long id); 
 
    public void addTrain(Train train); 
 
    public void deleteTrainById(Long id); 
 
    public void deleteAll(); 
 
    public void updateTrain(Train train); 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.service; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import org.springframework.stereotype.Service; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.beans.Train; 
 
@Service("trainService") 
public class TrainServiceImpl implements TrainService { 
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    private static List<Train> trainList = new ArrayList<Train>(); 
    private static Long id = 0L; 
 
    public List<Train> getAllTrains() { 
        return trainList; 
    } 
 
    public Train getTrainById(Long id) { 
        return findTrainById(id); 
    } 
 
    public void addTrain(Train train) { 
        train.setId(++id); 
        trainList.add(train); 
    } 
 
    public void deleteTrainById(Long id) { 
        Train foundTrain = findTrainById(id); 
        if (foundTrain != null) { 
            trainList.remove(foundTrain); 
            id--; 
        } 
    } 
 
    public void deleteAll() { 
        trainList.clear(); 
        id = 0L; 
    } 
 
    public void updateTrain(Train train) { 
        Train foundTrain = findTrainById(train.getId()); 
        if (foundTrain != null) { 
            trainList.remove(foundTrain); 
            trainList.add(train); 
        } 
    } 
 
    private Train findTrainById(Long id) { 
        for (Train train : trainList) { 
            if (train.getId() == id) { 
                return train; 
            } 
        } 
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        return null; 
    } 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets.service; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Date; 
import java.util.List; 
 
import twitter4j.FilterQuery; 
import twitter4j.GeoLocation; 
import twitter4j.Query; 
import twitter4j.QueryResult; 
import twitter4j.StallWarning; 
import twitter4j.Status; 
import twitter4j.StatusDeletionNotice; 
import twitter4j.StatusListener; 
import twitter4j.Twitter; 
import twitter4j.TwitterException; 
import twitter4j.TwitterFactory; 
import twitter4j.TwitterStream; 
import twitter4j.TwitterStreamFactory; 
import twitter4j.conf.ConfigurationBuilder; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.analyzer.Tweet; 
import com.blobsolutions.searchtweets.utils.Utils; 
  
public class TwitterSearchService { 
  
 private static final String HTTP_TWITTER_COM = "http://twitter.com/"; 
    private static final String TWITTER_OAUTH_CONSUMER_KEY = "2lgWk7zXgAoOq4KivY6UQ"; 
 private static final String TWITTER_OAUTH_CONSUMER_SECRET = 
"s7FDSdqNUbBDI1HTq7aeAdirPScKpTN6Q2jg4zQR2IA"; 
 private static final String TWITTER_OAUTH_ACCESS_TOKEN = "142923388-
fsp3eNz7YEbJVkqU9Y1besJXvccHytYwF3uGVDKU"; 
 private static final String TWITTER_OAUTH_ACCESS_TOKEN_SECRET = 
"UhvwQBkMjlfgSvLDsy4yZausXdCY00LPZ9E0XM3k0voBX"; 
 private Query query; 
 private TwitterFactory tf; 
 private List<Tweet> results; 
 private ConfigurationBuilder cb; 
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 public TwitterSearchService() { 
  super(); 
  cb = new ConfigurationBuilder(); 
        cb.setDebugEnabled(true).setOAuthConsumerKey(TWITTER_OAUTH_CONSUMER_KEY) 
                .setOAuthConsumerSecret(TWITTER_OAUTH_CONSUMER_SECRET) 
                .setOAuthAccessToken(TWITTER_OAUTH_ACCESS_TOKEN) 
                .setOAuthAccessTokenSecret(TWITTER_OAUTH_ACCESS_TOKEN_SECRET); 
        tf = new TwitterFactory(cb.build()); 
        setResults(new ArrayList<Tweet>()); 
 } 
 
 public QueryResult search() { 
 
        Twitter twitter = tf.getInstance(); 
         
        QueryResult queryResult = null; 
        try { 
            queryResult = twitter.search(getQuery()); 
        } catch (TwitterException e) { 
            // ignore 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return queryResult; 
 } 
 
 public QueryResult search(String keyword, int page, int size, String since, String 
language) { 
         
        Twitter twitter = tf.getInstance(); 
        int max = 20; 
        int counter = 0; 
         
        setQuery(new Query(keyword + "")); 
        getQuery().setCount(100); 
        getQuery().setSince(since); 
        getQuery().setGeoCode(new GeoLocation(4.605042,-74.092691), 1000.0, 
Query.KILOMETERS); 
        getQuery().setLang(language); 
         
        Query local = null; 
        QueryResult queryResult = null; 
         
        do { 
         try { 
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             queryResult = twitter.search(getQuery()); 
             loadResults(queryResult.getTweets()); 
             local = queryResult.nextQuery(); 
         } catch (TwitterException e) { 
             // ignore 
             e.printStackTrace(); 
         } 
         counter++; 
        } while(local != null && counter < max); 
        return queryResult; 
  
    } 
  
  
 public void searchStream(String keyword, int page, int size, String since, String language) 
{ 
         
  FilterQuery fq = new FilterQuery(); 
  double[][] locations = {{4.605042,-74.092691}}; 
        String keywords[] = {keyword}; 
        String languages[] = {language}; 
        TwitterStream twitterStream = new 
TwitterStreamFactory(tf.getInstance().getConfiguration()).getInstance(); 
         
        StatusListener statusListener = new StatusListener() { 
    
   @Override 
   public void onException(Exception ex) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
     
   } 
    
   @Override 
   public void onTrackLimitationNotice(int numberOfLimitedStatuses) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
     
   } 
    
   @Override 
   public void onStatus(Status status) { 
    List<Status> results = new ArrayList<Status>(); 
    results.add(status); 
    loadResults(results); 
   } 
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   @Override 
   public void onStallWarning(StallWarning warning) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
     
   } 
    
   @Override 
   public void onScrubGeo(long userId, long upToStatusId) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
     
   } 
    
   @Override 
   public void onDeletionNotice(StatusDeletionNotice statusDeletionNotice) 
{ 
    // TODO Auto-generated method stub 
     
   } 
  }; 
         
        fq.track(keywords); 
        fq.count(100); 
        fq.locations(locations); 
        fq.language(languages); 
 
        twitterStream.addListener(statusListener); 
        twitterStream.filter(fq);   
    } 
  
 private void loadResults(List<Status> tweets) { 
  Date today = new Date(); 
   
  for (Status status : tweets) { 
   Tweet tweet = new Tweet(status.getText()); 
   tweet.setSource(status.getUser().getScreenName()); 
   tweet.setSourceUrl(HTTP_TWITTER_COM + 
status.getUser().getScreenName()); 
   tweet.setDate(Utils.getTimeAgo(status.getCreatedAt().getTime(), today)); 
   if (status.getGeoLocation() != null) { 
   
 tweet.setLat(Double.toString(status.getGeoLocation().getLatitude())); 
   
 tweet.setLng(Double.toString(status.getGeoLocation().getLongitude())); 
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    if (tweet != null) { 
     getResults().add(tweet); 
    } 
   } 
    
  } 
 } 
  
 public Query getQuery() { 
  return query; 
 } 
 
 public void setQuery(Query query) { 
  this.query = query; 
 } 
 
 public List<Tweet> getResults() { 
  return results; 
 } 
 
 public void setResults(List<Tweet> results) { 
  this.results = results; 
 } 
  
   
} 
package com.blobsolutions.searchtweets.utils; 
 
import java.util.Date; 
 
import com.blobsolutions.searchtweets.analyzer.SentimentEnum; 
 
public class Utils { 
  
 private static final int SECOND_MILLIS = 1000; 
 private static final int MINUTE_MILLIS = 60 * SECOND_MILLIS; 
 private static final int HOUR_MILLIS = 60 * MINUTE_MILLIS; 
 private static final int DAY_MILLIS = 24 * HOUR_MILLIS; 
  
 public static String getColorByGroup(String groupName) { 
  if(groupName.contains(" ")) { 
   groupName = groupName.replace(" ", "_"); 
  } 
  return SentimentEnum.valueOf(groupName.toUpperCase()).getColor(); 
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 } 
  
 public static String getTimeAgo(long time, Date ctx) { 
     if (time < 1000000000000L) { 
         // if timestamp given in seconds, convert to millis 
         time *= 1000; 
     } 
 
     long now = ctx.getTime(); 
     if (time > now || time <= 0) { 
         return null; 
     } 
 
     // TODO: localize 
     final long diff = now - time; 
     if (diff < MINUTE_MILLIS) { 
         return "just now"; 
     } else if (diff < 2 * MINUTE_MILLIS) { 
         return "a minute ago"; 
     } else if (diff < 50 * MINUTE_MILLIS) { 
         return diff / MINUTE_MILLIS + " minutes ago"; 
     } else if (diff < 90 * MINUTE_MILLIS) { 
         return "an hour ago"; 
     } else if (diff < 24 * HOUR_MILLIS) { 
         return diff / HOUR_MILLIS + " hours ago"; 
     } else if (diff < 48 * HOUR_MILLIS) { 
         return "yesterday"; 
     } else { 
         return diff / DAY_MILLIS + " days ago"; 
     } 
 } 
 
} 
 
package com.blobsolutions.searchtweets; 
 
public interface Application {} 
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